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«MIL 
Or qaanto por parte de ros el Dr.D.Aatoaio de Peralta, Canónigo 
j MdgílUal de laIglsüaCatedral déla Puebla délos Angeles, en el 
nueitro,Reyí»o de la Niieva Éfpána.oosfue fecba relación,qavia-
des cómpueílo vn libro iütkaháóiHiJioriade Tohias, ityktpinma<* 
lrsyy tChrt¡iiano.f>oHtiíOf y y defeavades darle a la ettampajy para póderlo hazer 
íin impedimento dlgúno,ivosTiiplicaftes os matidáflcmos dar licencia, y prei 
vilegio por ehiépo que fucilemos férvido, o como ianueftra merced fueíTe: 
lo qual vífto por ios del nueftro Confejo, por quanto en el dicho libro fe h U 
| zieron las dillgíncias que la Pcegmatíca vltimamente hecha fobre la itnpref. 
fion de los libros difpbíie.fue acordado, que deviamos mandar dar efta ñü«¿ 
¿ra Cédula para vos sn la dicha razó, y Nos tuvimoslo por bien. Por la qu^ l 
1 tís damos licencia yfacultidjpara que vos,o la perfona q-ue vueftro poder hu-. 
viere, y no otra alguna , podáis imprimir el dicho libro que de fufoTe haze 
mención, en todos ellos nUeftros Reyjios de Caílill3,por tiempOjyefpacio de 
diez años, que corren y fe cuentan deíde el dia. de la d^a defta nucftraCedu. 
U , fe pena, qüe la pei íona, o perforas que ün teper vueftro poder lo impri-, 
miere,o vendiére,o hizicre imprimir,o vender, por el mifrho cafo piérdala 
imprcífion'que hiziere,conios moldes y aparejos della,ymas incurra en pena 
;;do cincuenca mil maravedís cada vez que le contraria hiziere: la qual dicha 
: pe»* fea la tercia pane para la Cámara, y la otra tercia paite para el Juez que 
; lo íenteDCÍaré,y la otra para la perfona que lo aciifare;con tanto que toda» las 
í vezes que huvieredes de hazer imprimir c! dicho libro^ur^nte el tiempo de 
;los diez años,lo traigáis al nueftro Confcjo,jantamente con el original que en 
reí fue v¡fto,que v i rubricado cada plana, y firmado al íin del de Pedro Bíartiz 
de Ypiña nueftro Secretario de Cámara de los que en el reGden , para que fe 
i .vea fi la dicha impreífíon eftkconforme al original, o traygais feé en publica 
] iforma de como por Corredor nombrado por nueftro mandado,fe víó y cor^ 
¡ rigió la dicha impreíGon por el original, y íc imprimió conforme a cl,y que-
í ¡dan impreflías las erratas por el apuntadas, para cada vn libro delosqacaísi 
fueren imprefTos,para que fetafíe el precio que por cada volumé huvieredesí 
I de aver, Y mandamos al ImpreíTor que afsi imprimiere el dicholibro,DO ioa-í 
i prima el principio, ul el primer pliego del, oí entregue mas que vn fblo libroí 
\ coa el original al Autor^o perfona a cuya cofta lo imprimiere, ni ocraalguna, 
íjpara efedo de la dicha corrección y taíTa, hafta que antcs,y primero el dicho^ 
libro efté corregido y taííado por los del nueftro Confejo,y eftando hecho, yí 
no de otra manera, mandamos pueda imprimir el dicho principio, y prime^ 
í p l i e g o j íucefsivamente ponga efta nueftra Cédula , y la aprovacion, taffa, yt 
;erratas,fo pena de caetjC incurrir en h% penas contenidas en las leyes y preg J 
.matteas deílos nueftr os Reynos. Y mandamos a los del nueftro Confejo, y o J 
tras qualcfquier julticias dellos, que guarden efta nueftra Cédula, y lo en ell J 
contenido, Fecba en San Lorenzo el Real a veinte y quatrodiasdel m c s d « 
fOdubredemily íeílcicntosy feíentaytresaños. Y O E L R E Y , Por maal 
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: | ^ OL <> b7elc aj«o).2 J í m i áJIl e g ^ í n , d ^ l ] egaroj^LPol,^ 
• l ^uarla^dijCbHtinoaila. Fo].i2 ,bneIr» !in.3.,fieDtcn,dijficntc.Ibid«re l i n . i x 
• bnitaí . el i f ^ d r í j d i j ^ d t a r crfiBo 'ndbivFol;-1.c»i . i . l in . t2:traba<io9di}trabaj« 
5 noc imicmo. Ibid.ljn.27..nii 3fiiccibB,di}ni aflkcioi,. Fol,34,CQLi,lin.i2íÍ€¿éo 
?le pwbl icajdi j lcy noje^abi ica . Ec i i ^^ baelta c o í . i . Ü n ^ . i e d i z c s j d i j l t s c l i ? ^ 
i F ^ . 4 i . b n c i t a co}.2Jin.24. pues tae facíinjeRte pnede,laa de tener al!i ipterro, 
I gacion ? Fo!.43 J íuc i t acoUi . l in i i ^ . fos / J^^ 
díjCrií) Tobias.Fol.47.bueka col,id¡n.(í.m«nchada,di,la maHcba. Ibid.coLa* 
lin,2,i.ííia'dad era p^raexeemaia^r,maldad no eta para executada. FoUjiv. 
j col.i.lin.í.desen otra&jdi desenetrojotras. Foljr^.col.i. 1ÍD<Ip. admreiu. 
I cias,di3advcrteBcias.a |a bnelta col.i .Ün .2. vifta,© es fobradíimentes di ¿vifta 
\ cSjfobradaffienrCí Fol^o.bucltacol.2-lin.5>, jacion,pcro,dl.gacion. Pero.cf 
j tando baxo de la peieftaddc maridólafoio excmpio. Foi.7i.c«!.2.1in,2.1os 
no^dijlos BÍ.Fo}.i2i.coI.2-liu.4.dcrcBydado>di,d€caydado. Fol.i23,bDclta 
I colizMaaAc bijo,di,cl hjjo. FoUi 2^ , col,2. l i i i i i ^ ^«e lo on,di, qac I©ifbtia, 
I.FGJ.I y2,co!.a.UnJ7.cn los ejo$,di,cii los ojos,Fol,iy8.col.i.H».27»«"a>di,fc*, 
ria.Fol.i73.coI.2Jin.4.con queden pnc,di,eoa que pueden, Fol.i7P.coI,i,íia 
árfaib á-op hl : a i^is idói i fcWcoí él 5iíp so?, éfeai» áibavÉism fím LU^uyah oh' 
9vpxm\ h ¿ u y & i 9 & ^ ^ * U $ AxÍ*i» i»«DniWUJJ ebi^j bíablaM^ 
í«í. «sboí »«p om&í fio:)jm}05g oí í c p tnoltsfj ti i U § trio al x j s t toawol o 
^bíjqansij h ?».'uiy.btoidii'od^ib-b Titniiqmi i»sf«rf sbasbtt^i^cd ?üp é ^ i ^ 
rtiíir.H o-.ts*'! h -^br^b ohimití y •ti5m:!>'? éb íyobash í l i i i i ? si.'ptf suí b 
A ^ópi BW» , i)^tíhl ¡3 n3Si>p íol^b'^cnaaD sb blt«)yi¿9<¿ 07;; • w'siñiéX sfa 
wiidíiq ir^ t^l ¿ú^-/silo ¿Isaigho la Sttiíf^noo^ft*' nofTbi^íii'i aíJüfe áj¿ 
• , . ^ .. ^ , . . iqcni al y t{« oq noj 
.ÍBDÍoo(oicitloi!>ib'!9 ^ j m h q f i B Í ÍSIK tup jioB37t|ml ¡ttomtfcr ? rn V .isve^b' 
w d i l o ío l n? 9j/p Hra - . J - ^ I I C J in ,bb o^9Ít^.itmirq b i u «oiqbiih^ b etnÍ7í| 
anj^lEfitjo i n ^ ^ i nirfjtiiolaftoaayoD csno'hsqocto3fjA {< Uctj i .0 & p03. 
D:bib b oiamht] y^t.)»» s ' ;• s-a '< nob33iJOSí-íh.-b Í.! :>b'«?:--.b- ^ 
p 7 topT^O fj/ílayo-bb eo( i «omabotm Y ,8on^5>l tilsj?;: < ¿^.^^j 
üb ür> o! y taíübt3 míhua SJÍÍ nsbisug »i?p taoí.bbi^biíluj -?i• .• pb/«©¡p. 
J 3 O Y & u l f t i 
A P R & V A e í O N 
¡ATI fSjbly Pajior. CateJyatice ¿t Prima ¿le Tcthgtú de fus ¿jciieUs; 
Ñucílre Uñen 
nobcrmíb y to1 
, :lii(Di££Í sb Y,acl.'u.i¿ii0 ^oicfiíííioíi^bb^síibvpoi,oi 
^ f ^ O J l V f í Andame V. A. que vea eftos Difcurfos 
morales, eferitos (obre e l Libro Sagra-
do de Tobías, por el Dr.D. Antonio del 
Peralta Gaftañeda,Calificador del íanto 
Oficiodela Inqaificionde Cuenca, y 
Nuev a-Efpaña, GanoaigoMagift-ral de 
Pulpito de la S.Iglefia de la Puebla délos Angeles, Re-
gente, y Catedrático de Prima dcíus RealesEftudios, 
y Goyernador que ha fido de fu Qbifpado. Y hallafe 
mi obediencia t a n agradecida^ tan honrada con efte 
imperio,comoapeligrada>y dudbía e n fu execueion. 
Ha}Iafe,Señor,AGfiADEciDA,porque aviendo eftimado 
[can veneración tan granda eftas EfcuelasCompluten-
fes de Alcalá a Don Antonio de P e r a l t a , por vno de 
¡fus prioieros.Dí^toreSjgrandes G o l e g i a l e S í y fingula^-
¡res hijos, eftan o y • m u y dichofas,por fer ias p r i m e r a s 
que gozan e n la enfeñanca de fur pIuima,lo q u e defea-
ro n i p i i ñ c m p M k m l n i o de l a doctrina de fu l c n ~ 
gua.Halbíc iiiuy.A^EP^KADA5pQrqUcr(^ftando laso-
bras de Doctor tan g r a n d e agenas dq toda c e n í u r a ) f í Q 
puede a t r c T c r f t ^ l f t i l ^ i n t e n t a r í í i a l a b í n ^ a i cortan 
fiem-
i •. 
• 
íiemprc la eloqucncia en fus elogios. Y quando confia-, 
ra miafectó.el poder lograrla, es cierto,aviadcdexarl 
fama de fu nombre quexofa : pues eílando cíla 
tan declarada.en fu aclamación, ferá íiemprc menos 
loque yo diga,que loque ella le celebra,puesfoloesI 
menor que la verdad de la fabiduria q goza, el aplao-í 
fo, y cftimacion común de la fama que le venera.! 
Pero fiendo devida la obediencia en mi eftimadon,clí 
re lo que juzgo dcftosíabiosDifcurfos,y de laatcndf-
fima enfeñanca que dáfu.Aucor en ellas a todos los 
bien entendidos. 
DifpLitafe3f€ñor,en las Eícuclas Griegas,y patinas, 
que reglas fon mas importantes para guiar y reformar 
las colltimbrcs de loshombrcs,íi las qug la EILOSO-
FIA MORAL propone, filas que la HISTORIA feñala, 
o las con que deleita la POESÍA . Cada vnadeftas tres 
Artes tiene- fus valedores,como íueede fiemprc entre. 
mortales, por fu diferente fentir. Dan vnos d m á , 
gifteno (y aun también la antigüedad) a laÉilofofi^ 
a la Poefia otrosiy a la Hiftorix muchos. Por h B i m ^ 
s o F i A MoiiA^parecc cftá IarazGn,pQFquc fi; c%csla 
que da los preceptos para faber vivir, en clladevc ef-
tar etívlagiftcrio para los aciertos del obrar,y aíEpor 
excelencia fe llaman Macílros de lamida virttiofa, ios 
que ^ fóribiefon eíli-ciencia: quálcís fon entre otros 
Jmuchos Platón, Pytagoras^ Cryfipo, Plutarco, Dioa 
QiíbftomOjyTulioí Los que h t o t t e e n a f e H i m a m * 
por éíTo juzgan -deve fer preferidajpóííjüe laHisiioiti^ 
reduce a cx^mpfes > lo que propone la M o í é ñ ^ m k 
irfoiv Y es ciert^qué^^ficifíprfe mas e í i aaa lp^ 
fnDn m o l 
\ 
rao^a ít tu im^acion ÍTO^hazaña exceptada cfe^u^ 
|d-s..ernprcndid%,que ii^g^iÍQÍas^ bien p é n í a d ^ u -
.chas ideas, .por:cüya .cm&hazm MáéjS^deiósR^ 
¡ m g Xcnofendc,j dejosEmpecactofes (delOtro,,-y 
P^tj t^^^i^^i í :^ porio qy^d ?no:cícrí4 
biQ en la vida 4e Gyro: y ilptr^^enla de álexandro. 
t aíí] ?%lkRiadaiaHisTpR.iA Uí/^c^méú^iMmi 
N i la Po^si A dexa de tenci: íucanfianca para alean 
a r e l magiftcrio,aanqaé parezca 
da de la razo«.I^JOE^IAcnlos Herdcs,.a^lifea-cer 
i j^r^i l feürrccomoidifc deíos 
Anales: y no mie-n^;Si&O; atómi&k- Méclio.^  con la 
bermoílirade las vQ e^s 2 y" ladiípotíeion dcllas. Gon 
qyekEoEs i A , no íolo. propone los ejemplos imita-
ble^ lino también apetgeiíjps- y affi no íblo combidaj 
í i i^áun ^ciendq^i mWfl cón los agrados a íuimi-
tacienví^gaíe %eió5 /que j a FILOSPFIA quando enfé^ 
r$ 4 .hpnibre. fti^ípjfe,aiagend- íenório ^ huye de fú^ 
leTe$>como 4e prifi^ics. EaPpiEsiA cón Iosnumero$ 
aímoiik>fe:de íus co^íoníincias, regálaal córa^on,]^ 
fonp^te ^ oydgé^éfíí eñan en eük jagradablc$ 
%o$ exemplós.GOcno éílanmas güf ta íbslas-di^r l^ 
] 
a. «i 
I 
lEftas ion lai razones qucticñcntodascftas tres Artes. 
Pero yo juzgo, que no baila alguna deftas tres Ar-
tes fola, fino que fon neccííárias todas tres juntas pa-
ra el blaíbn.y para el mérito defta Dignidad. La ra-
zón deñe fentimicntocs clara. La Eloqueneia ( que 
es el inftrumento,y la alma de quien ha de fer MaeP 
tro de la virtud ) lia de ENSÉÜAR, ha de DELETTARV J 
ha de MOVER. Y afli parece forcofo^que fi la FILOSOFÍA 
MORAL folo enfeña, y alumbra.fi la POESÍA foloagra 
da; y deleita, fila HISTORIA perfuade, y mueve, fean 
todas tres Artes,Hiftoria,Filofofía, y Pocfia y las que 
hazen cabal y diclioíb vn Magiftcrio. Defta verdad 
también fe infiere , que el Libro fagrado dc Tobias 
(entre todos) es muy apropofito, paradeducir del las 
reglas mas eficaces para las virtudes,por hallarfeancl 
con mucha eminencia los exemplarcs, y los aííiintos 
deftas tres Artes.Hallanfc en él las enffiñancas de la 
Chriftianapolitica.en los preceptos dcTobias el An-
cianoj y enlos difeurfosde los otros Varones que la 
Hiftoria introduce s la dulcura,armonia, y agrado en 
la diípoficion délas verdades que enfeña,en la hermo 
fura,y confonancia del eftilo que las trata.SitíKjocftc 
Libro fagrado fingularmente el que afli difponé los 
fuceífos de fu verdad, que FafiQ,y otros hereges atre-
vidos (que hazen fiempre calumnia de la perfección) 
le llamaron Drama,comedia,y reprefentacion, como 
lo es la Cyropedia de Xcnofonte. Y a quien aílí ala-
ban de florido los Católicos, que admiran en el, entre 
la gravedad feriar y verdadera de la Hiftoria todos 
adornos maseloqucntcs de la POESÍA. 
fot 
Por cftá caufacfcogio con mucha prudencia el Dr. 
D, Antonio de Peralta eftc Libro fagradode Tobias 
para campo cíludipfo de la carrera ardiente de fu cau-
dal: abnendonos ks ESCVZLAS DE LK PACIECU, en que 
| HdizexquecurfajCy enque debemos aprender todos) 
pues es cfta virtud la Maeftra de las virtudes todas, y 
de quien es Chrifto, Dios Hombrc> cxemplo practi-
cado. Maeftrajtenaa prudencio a la paciencia entre 
las virtudes todas,.cantando deeliaaffi: de quien pufo 
a Job por exem^lo, r pudo también poner a nueftro 
fobias. . •AWÍ i t tfe^^w^^th^si 
v^ i- t fataÁ\ze¡ fteat mtJias m f uvé tchutes x ^ m t. 
l f / i £ 9 tmntt* Víriwamproximuspb .. . ¡ PradJñ 
fí¿e]crat intiékée dura inttr leÜM. Muyfim.. ' i^7f 
Y excplar de v irtud tan alta llamó Tertuliano áClirif-
co. La bondad, dizc de la paciencia la conocieron los 
mifmos FÜofofoSj que viven ciegamente jionrando-
la con el atributo de la fuma de las virtudcsi Pero a 
nofotros no noscnfcüó el excrcicio .de la paciencia la 
afedtacion fingida de Diogencs, que con tolerancia 
debrutonacidade fu arrogancia fafrialasinjurias,fino 
la divina autoridad,que con verdadera,y ccleñialdo-
¿trina nos propuío al mifmo Dios por exemplo de la 
paciencia. Eftos fon los documentos Chriftiano-Po-
liticos, que el Magiílcrio dcftaEilofofia nosda-^ y ellos 
prueban la cltimacion venerable defta virtud, pues la 
paciencia humana ( en Chrifto Señor Nueftro) (tibio 
á calidad de propriedad divina 5 y para fufrir bajó ^ 
r<&tarnar(cla miíinapaciencia deDios. ^ i É . UMtA(i^]xtrtm, 
Íécumtma$\™^$ú*\\'áVi*,fr(ihAt hh qu/lus crejere Jatumcfl dePatm 
fmienñam Del tfit naturám cf€<*amt&prefliinKam indemnecü c*t* $« 
: ^  
1 
íg tóMé .Ca^ tó^ i^ tó s í - j MÍ 
cumplo É É i ^ ^ 
qué t f t á | ^ f f i ^ t ^ d ^ p ^ 
Jeferiíartquiape/fr&ys Orator nujquam repertus €(lttiec Pbfbj*j$$i 
Jifemf* ^ nt% Mtgng rei % qtkrJMiunkikqm non 
f t í ^ t ó i M i k es |iuesím \ ) \ ~ P> 
^ t O T i o J í l s f m b ^ . . puesxri lQ>áqyg:e$. tanto 5 y^en lo 
que parece kipaífíbk , b tiene fedo c^bül,^ gí^nde 
C 0 la; Fi LOS o E 1 A MciR-At^cón fe xjü c^a j^ui * eji feí)^ p^ e^ r-
deterpacieneia que aqui ^ x Q \ m ^ ^ x ú ^ M 9 ^ ^ . 
^klcjquencia ,del eftiio^ Con Q¡^j0\úm&M>h* aífi JEN^ 
&ÉA 'aílí DEiLK,TOrA a^ÍIi:Mv:EYi; • en l o^oc í c r i bo^q^ 
cn efta materia a ninguno dexa mas que difeurrir % 
v- ^ 
ddicando ^ n i c l l á t a é t o . i i todos ^^.íEQ¡;taE, p ^oof 
11! ¿Jtíqn Jloiad^^bicfídifcucric^ 
debías coibo fe raotigíasius, ckf ^ 
%tóeia?a los valones infigfccs > que las lagrimas t a m r 
.bka eternizan como las prcnTál Y por lo menos es \ 
'cierto, que honran a los hechos mcmorabks las la-
grimas que los celebran : pues las echo menos Cor-^  
neiio Tácito entre las muchas honras que gozo én fu 
muerte fuíuegro JülíoAgricolaJ fe qucxóVirgiíio de 
que las Ninfas no nuyieílen llorado , lo qué Galo in-
íigne Romano avia padecido:pues le Iloravan los M6 f 
tes Jas Fucntcsjos Arbóleselas Peñas, pero no fus lei> 
j guas y fus plumas. 
Qua nemsra.aut qut vos falrus htluere putÉéá 
Niíades indignt cum Gauus amere ftr iren 
Nam ñeque Pamaft vvhis iuga-.nam mque Pin¿i 
Vlla moram feme% ñeque Átnia Aganippt. 
i lhm ctiam lauTÍ% tium etiam flevere myrkús: 
Pimújer illum ttiam folh (uh rufe canemem 
McenaluSy 0* geí'tdifleuuerunt ¡axa ¿ieat . 
Dichofas lagrimas que faben eternizar : fabios dif-
curfos,que afli eternizan lo que lloran.Efto juzgo yo 
deíla obra^y no hallo en ella cofa alguna que fe apar 
te de las verdades de la Fe, ni que ofenda a la pureza 
de las coftumbres. En Alcalá a 8.de 2váayo de 1*63* 
anos. 
£ l Dr. D.JUM ZafrtU 
. , * 
J 
Vtrg. 
Sclog. 
í 
m n-' >„.ii>i»mtJKK 
LICENCIA DFX ORDINARIO. 
OS El Lic. Don Cafpar de Salazar Velafcd 
Abad dé la Santa IglcíiaColcgial de Verlangi 
Proviíbr Juez Oficial y Vicario General deíte; 
Obifpadoporel íluftriílinio, y Rc^erendiffirao feñor' 
D. Fr.Aloníb de Santo Tomas, mi feñor. Obirpo de 
Malaga del Confejo de fu Magcftatl Por lo que 
a Nos toca damos licencia a Don Antonio de Peralta 
Caftañeda^ Dr.Thcologode la Vniveríidaddc Alcalá, 
Garionigo Í/Iagiftral de la Santa Igleíía de lá Pueble 
4c losAngcIcs, y a la perfona q i^q fu poder tuvicrepa-
raque pueda imprimir en cfta ciudad vn libro com-
puefto por el íufodicho, intitulado Hiftoriá deTobias 
en diícuríbs Morales,porquantopor nueftro manda-; 
do lía fido vifto y cxammado,y no tiene cofa alguna 
contra nücftra S. Fe Católica > y buenas cofturabres ? 
Dada en la ciiidád de Málaga.en treinta días del mes 
de B í c r o ^ i n i l y íeiícientos y fefenta y ocho años 
a 
-^.T. t-- . . . :,\ ft tn T 
X . D. ar de 
Sakiary Velafso. 
Vút maodido de fu Merced 
íaan García Midakú 
ISIMjdelS.Ofim. 
I-, 
? • 
Zfrevaciin dtí D r V Ú J i u n ^ dc léSJt l i 
h d c & 4 m y Predicador de fu Magtftéd. . . 
í fS r :Dr í ) .$^ )á t desplazar yVchíco,Abadcfcf 
la Satitalglefia Verlanga,Proyiíbr,y Vicario 
General dette Óbifpado&cRemitió a micen-
íuracfté libro, que efcribió el Dr. D, Antonio de Pe-
ralta, cuyo ingenio , dcípucs de aver fido admirar, 
cion a los de Efpana, refplandeciendo en las Efcuelas 
Íl¿Alcala , áminj^e de.nuevo ca c lO 
qüecicndoiips dcfde aquelías Indias cop losTcíbrosde 
fia Doctrina, pues fuera de la vida de S. Martin, Co-
mentarios de p y ^ | É ^ Í Í ^ ^ © Í ^ ^ j Í cfcolaíli-
ca, que cftan yá en la imprenta, templóla eminencia 
de íus cftüdiÓs,a la vtiíidád común en efta enfeftan-
; za, eligiendo para ella los varios fuceíTos de ambos 
¡ Tobías, donde el juizio grande de el Autor, íin dexar 
la piedad de el aírunto,dcfcubre toda el alma del Texto 
convivas,y ifegurasinteligencias,adorné conti^ 
nua erudición > y frequentes fentericias, engazadas en 
la gravedad de vri cftilo, que con la pureza,prQpric-
dad, y colocación fiaave de las vozes, foripa la verda-
dera ¿íoquencia, que lleva por todos los difeuríbs guf-
tofala atencioiidclo?. que leeri i y juntamente losdc-
:ica el Autor edificados,yicrido qtic bufeo el alivio de 
fus trabajos cri la meditación de los ágenos, Hafta mc^  
recer tari vitoriofa recoripcnía^dcíucftc que 0 íu tok* 
rancia,y eferitos guianueftras coftumbres, e inclina a 
las verdades Catdiaas ¿ tan lexps eftacíe ofenderlas, 
íieato en Malaga a 12.deErierodc 1668. Años 
DuijHsnXhJffMMUjin; 
. • 
„ T . - . . 
A S V P A D R E * 
S E ñ O K 
tu m 
Os motíyos he tenido para efermí laHiftoriadc 
Tcbias: el que primero íe me ofrcció5 fue buf-
vrar en mis trabajos, quien cen fu exemplo me 
animafic a fufriiios con pacienciav para no malograr dei 
todo tan ííngular beneficio de Dios, ya que lograrlos ca-
valmcnte no fea de tan corto cfpiritu como el mió. El 
íegundo, miro a confolar quanto en mi fuefle a V.md, 
a quien he confiderado fiempre con mas vivo fentimic-
to que a mi, quanto el amor que es verdadero (y que yo 
he experimentado en V.md. Ycntajofo fiemprejfe dude 
mas del dolor de aquel que ama, que el mifmo que le pa-
dece, y es fin duda,q en ninguna cofa de las que han paA 
üdo por m i , meha fidodificukofo hallar defahogo , y 
divertimiento, fino en la confideracion de lo que V. md. 
avrá padecido , haziendo la diftancia mayor la pena, y 
la fufpenfion en las noticias vn purgatorio de tormento 
al cierto,y de muy dudofas cfpcran^as de mejor fortuna. 
¡ Parecióme que no avia mas íeguro medio de coníolara 
V.md. que perfuadirle a que vivocónfolado, quandoa 
penas podrá creer que vivo, fegun me confiderará afligi-
do. Y fiendo mi« trabajos tan proprios de V.md. hallará 
- . . . _ fu 
fe» W-J-
encía* 
lormidaci con la voluntad de Dios es baftántc. ^Ssob 
Ip avráu dicho otros, y cífo feria para mi lo mas fcg\ío 
|fero puedo afirmar con rerdad^uc no íblo no lohe me 
ligado, fino que me he abftenidodc muchas noticias < 
pudieran ferv tiles, por prefamirque fi leyera las mora^ 
lidadcs de oiTOs,dc^wara las ^^l^^cfifticra del inten * 
Í Enquantoaleíliíd, níbaícoaíab^ 
IC\ÍXC ni 1c prefómp b ^ el corregir 
[;}c, pueft^ cícnr 
;dcfte | c ñ ^ ^:fi ' - ^ f Í l | | I ^ P yo:.í¿ípuma, 
|:lla a mi, affi mq esirivtil prcite^bllí) anté^, quena 
Ipuedo eferibir dcfpuesmenos, 
f Otras malicias a que va íujeto cftc papel, no quic 
icfcufarlas, porque no fe confirme en ellas el que las t 
que yo, ..pi^fgxV milagf a ^tic tengamos y en tura q.\cí\ 
dueño. ' r ., 1 zo eoKi 3 • " x ^ : tál 
. Gon^cfes.ncccdadcs.-fe ¡acabara V.md. dcconfirma^íil 
ya no lo cfta, de quan mú fe pueden librar ios que eícn-i 
ven de dos efedos ambos iguales, c iguaimence laftíalo-
fos, del defeo de parecer|)ien,y del recelo r ccmci' de par 
recer mal,puesaun yo que tengo fcgurala buena acepta-
q o ^ ^ ^ i f í d o el efcolloi no he podido cjfcapar el íbbrc 
íalto - que pueflo que mi pretenfion e$> que foloV^d.) 
lea lo que he eícrito, y es cierto que no lo ha de ceníu-
con fu y ol^tad^ j ^ l que 
puede tropezar mi miedo> m liíongearíc mi cfperanca? 
pues la aprbvacion efta cierta, y no fae de creer la apro-
^^o i l^ fQ^ lue tend^ €aridad> y af l i jo nafa 
^igDYí&rn oí i m f^ficj smloTb \ ,20110 o f í j i b r u h v E of 
5m yílol on o í o l onDupcbcbiDY HOD urmBfi ohsuq o*i!¿| 
Í 2£Íjiion ¿ctham ohobimñds od oen suponh ,ob^$ 
-Evorn 2£Í£'m:>I h siip 'iiííiL'biQ loq ¿slnvíol nciDibug 
n D i n i bb £iúñ¡bbY¿f>im tzl mzyknfobjo'no db apbfjjif 
j f i igmo 
M mam 
• 03 
fiDI^Iuyiptiai 3fin íBfj j r n r; cll^ 
IAhupen t herq $M OK\IJÍ Lv yúp £ züúkm zmO I 
- n ?.Í.I oijp b t ú b n? sfínfínó^ ¿í en sup^ oq c idjátóÉií 
T E A T I S S I M O P J D R É . 
A D A cñá con mayorts cxemplos 
confii mádo en las diuinas^ huma-
nas hi(lorias Íqaé él aiieiic hecho 
los Varones glandes mayores por 
las perfecucioties, que han padecí-
d o jque por las hazañas que htin cxecuiado jy q 
los que no han peligrado de petíegüidos enne 
fushazañas,hannautra^ rt r * 
mas. a Y eílo parece que quiíb áCzk Pimío al a á r r a w . mber has 
Trajano.quedelopvofpero fuele nacer load- Ú ^ f í ^ t 
verlo,ydeloadverfo lo proípero, propoficion ffwndisicx aduerfis 
\ 1 , 1 • • 1 1 . lecunéi nafcan'mr.. 
muy neGeí iaria en el conocimiento proprio¿ J 
DelashumanaSjhafidopara m i fiempre ma-
teria para mucho difeurfo la de dos Marcos^quc 
íirúieron^kdefenfa ¿y reftauracion de Roma, 
hollada mas que conquiftada de los Gallos,bien 
que tanto mayor Marco Furio Camilo , que 
Marco Maniio, qüe pudiera efte tener por ma-
y o r gloria fer comparado con aquehque el ver-
fe auentajado a todos los demás, que hafta el 
auiaauido.15 Pero fi del primero dixoTito L i - ^ ¿ S ¿ t i l « t 
bio,quequantoenel luizio,queno pafladehu- KJ1 quidquam h»~ 
mano^cabiaílila República Romana no lenu- wft iiom* non ¿o-
uieradefterrado deíi5 no huuiera vifto dentro mer*t-
de filas vanderas delaGallia: delfegundo nofe 
A pue-
puede negar,quefifalt^taenelCapitolio5quan-
do por aquel níceque fiempre auia parecido in-
accefsiblclc efcalauanlos enerriigos5íinfcr fen-
tidos de la vigilancia de los Perros, ó fe malo-
grarala inquietud de los Anfares, ó aunque def-
peitaran otíos5tuera con menos dicha5pues pa-
ra que el valpí laofe defáiiente5yaqueno feper-
turbe viendoíe en peligro repentino 5j por me-
dio nunca rezelado^ias que fu valor ha menef-
ter^y necefsita de prudencia^ experiencias, en 
que auentajauaManlioáquantosguardauanjy 
defendían el Caítillojy afsi pudo 5 comoíi feha-
liara prevenido a la trayeion, derribar con íbla 
fu rodela al primer Francés que llegó arrib a, y 
queefte de^eñaíTe configo á los que le feguian, 
y fufuceífo abuyentaíTeaqüantos los acompa-
ñauaniynoes^dudofo que fuei^fi no infúpera-
ble lareftauracion deRoma5a lo menos mucho 
mas ardua á Camilo5fino hüuiera defendido fu 
fortaleza Manlio. 
Gozaron ambos las glorias, y losaplaufos 
de vna Patria tan üuílre, que los confcíTaua por 
Padres5pero tropezó Manlio tan fcamente5quc 
padeció afrentóla muerte por mandado de fu 
mifma Patria ,defpeñado por elmifmo peñaf-
cojlamado Tarpeyo?que fue teatro de fus vale-
rofos brios:y logrófe Camilo en largaancianit 
dadjfin embe^eccrfele los brios^ni colearlas ar-
mas,puesviuió veinte y cinco años defpues de 
ref-
icftaurada Roilia,fiendo a la República fu mubr 
te tan amarga5Gomo le conocía madura ( dize 
clHiftoriador) Siyo preguntaííeaora de donde 
le vino al vno tan colmada felicidady^ ai otro 
tan infeliz fin ? con razón burlaría de la duda 
qiiienfupieííe5queGamilofe honró íicmpre mas 
de (Siudadano?y de igualcon todos, quanto tot 
dos le reconocían por mavdrqpe toctos juntos: 
y Manlio5que auiadfe aprended -déCamilo f ® m 
pareciendolepoco íer grande i dorid^ auia tan-
tos beneméritos ,quifo fer mayor ,y tiranizar 
¿ón infamia la libertad de fu Patria, que glorio-
lamente auia defendido. 
Mas he de dudar para tradr á propofito laco-
paración.Qucesdc donde alcanzó Camilo tan 
geñ^roíb defprecio de las gfandezasf Y de don^ 
de nació en Marilio tan ambiciofa prefumpcio> 
Pueftoqüe en nueílra naturalezaeftá con tan-
tos exemplares naturalizado el error de Man- 'fPcca^1 i $ $ í 
lio^ue creído elle en eiríin reparo de nouedady tutem Uudams, 
lle^aáhazerfeincreyble 5por mas quehumana ^ i É i ^ é . 
Z> , , / L.. * nts ¡olummilttus , ¡ c i 
tanta conítancia en Camilo : Porque Manho mf inf» ctkm mili-
íiaqueocon menos méritos, y Camilo fe con- W f f í l f f t 
tiiLpcón tan releuantes prendas > Bien pudiera f í * v in í U * k s 
\ • r • • r ems,qux ín arce erk'r, 
dezmé,que porque quien esmasíiemprecree conmUmnr. ítem dt. 
de íi menos, y quien es menos fiempre anhela á ^ p ^ m y caterm 
mas.c Y nocreerc,que tue la menor caula de gumennm ingens 
fudefvanecimiento áManlió^laucrconcurrí- w*™*™* 
do 
d o k miliciá al reconocimiento de fu hazaña 
conaqucllaíemejan^a de tributo 3que aunque 
clHiíloriador reconociéndole poco por lafubf-
r a n c i a ,pues folo fue de vna cor ta cantidad de 
pan^yyinQvle engrandece por la ocafion^que 
fye quirandolo de Jo que preciíamente auian 
rocneíler para yiuinyo dixera?quc fue mayor 
masperjudical por la forma que tuuo de tribu-
to,que le faborcóen losenfaycs deJRcy?y le aní-
n'ioá querer co íTiprar con lu teforo j l o que le 
auian comentado á ofrecer los Soldados con 
aqueUacortedadrque es pernicioro deícuido en 
las Repúblicas con fus Ciudadanos , y en los 
Principes con fus vaíTallosVoo recatarfe mucho 
e n las honras5que leshazenjdeque lleuen fom-
bra de foberania, de cuya golofina fe arraílra 
con muy poca ocafion la ambición humana* 
Pero fiemprehc peníado ^ figuiendo la doc* 
_ t trina deSan Bernardo ,d que aprendió aquella 
í & i . ad fin. FActlius magnanimidad,quc tan pocos han tenido, Ca-
muenens^ui ¡Afien- milo5de auer eftado mezcladas fus felicidades 
ttmretínHemntcon- r , , r ^ i n r -
tram fihi fortun*., con lus trabajos: de auerle actuado en íurnr 
^ d i ^ ^ h i A n o n agrauios5quando mas refplandecian fus merí-
tos5y deaucr experimentado las inconftancias 
de las humanas grandezas, Y que licuó al deípe-
ñadero a Manlio el auerle fucedido á fus haza-
ñas el premio fin achaque de embidiado, y fin 
peligros deperfeguido Es flaco el juizip huma-
no para conferuar muchas honras findefvane-
cer^ 
..AV i , -
cci'feiCsindígcíio manjar d de los vniuerfaks 
aplaufos^y de necefsidad caufa crudezas » que 
embian humos de apoplegia a las caberas. y íi 
eftos fealtcrnancon laperíecucion^con la em^ 
bidia, y aun con el defprecio , ahogan eíTosiva-
poixs,y crianíangre de fidelidad>de buen cono-
cÍTOÍentG 5 y de modeftii. . Poreílu fue mdydr 
€¡ue fi m¡fnaoGamilo,porquc otendido,')' aíren^ 
tado de £u Patria^no deíco i r a u venganca veju'c 
verocafionjen que effa Patria miíma neccfsi-
raíTe de fu defenfa, teniendo tanto defeo de mo-
rir por ella i como tenia dolor de verfe por tila 
delterrado* 6 . i noprecendiendolo por venga - p^mus ¿b dijsim* 
ea,ni por mas dona, que ipordue íe conocieííb ^ m h U s f i innoxio 
íu inocencia. :Y alsi pareciendolcque au ia acá-- f r i r n poque tempo-
badode^aaurarla, hizo inftancia para renun-. r \ f ¿ e v f Z ^ ^ 
r gruta cíHt&ti fneeret* 
ciar k.diítatáíaiy fucfor^adp^OD.rucgos (''cj&& 
fon el mayor apremio de los ríoJblcs) á reteíi^í^ 
la,hada que tuuieííe firme eftado la fuma de 
las cofas.f Y afsi,aunqu^db«ró bien Tito Libio ^ ^ ?ííC, cdufd f * H 
eníui^fii;UC0 laalabai^i^ti íque a u i a hdo m a s triu^bum dichmrd 
amadorde kübcrtad de Roma para coníer u a r ^ sft(í[H tfjH******* 
ia,queaator;para aarlclawe:a'd'Cít0^mj t m e w cem rclin<¡»encftaz 
para aplitai'fek 4 :Cairiilo >:.¿" q ^ d e b i ó mas a ^ x ^ ¿i fn . . . 
Roma .-por, fus dcfdencs.i que; pmafiis aplaufe. «o» ^ p ^ á P 
Que vn hombre puede hazerfe famofo con' fu hmmp^ 
V:alor5pbrono fe hallaráconfumado4i otros no /^r-
le exercitan conk ingratítud^con la embidia^ y 
con el agiáuio* Eílo 1c faltó aMai^^^^ 
B acá-
ó en infamiaSj Qiianro adquirió de gloriasi, 
icaíligandole con raiGgGniojkypaiticuiar^uc 
promulgáíón los Tribunos de la pkbe jman-
dandojqueninguno de los Manlios pudieíTc l ia* 
unarfe de alIi adelaRte MarcOj ni habitar en el 
Gapitólioiporquc no cubieíTcn ocaf ion de acó 
h n h . é . afmo 572. darfé de Capitán^ni de Hazañas tan funeílas. ^ 
^ " n t f t i U ^ S l í fincuüo(dize Tito Libio) v n Varón digno 
ldrtuS^et*mem^ dememona3linohüuieranácidoenRepublicá 
libre: texto qud tiene mifterios^y pedia ponde? 
racione^ 
Pero quien es efte,dira,ya V.B^qué entre ne-
cias ponderaciones pienfa que ing iere fenteil^ 
cias? Conozco el éiTOrjpero dexeme l i cuar def-
advcrtídOjporqüemérecéRom^ellasatcricio-
nes entre los Cátholicos, aunque la miiemos 
entre fus erroíes , pues a u n con dios pronoíli* 
cauaíqueaüiade feraísienro de l a verdad 3 y de 
Ia:jufticia4; P/J s a n ú .  h ; ^ u ¿ z u p L : U \ . ú 
Otrpexernplaidefte aílumptó prefenío á 
V.B.enla HiftoriaSagrada de Tofeias>qu;c a tren 
u i d o 5 peros cx>nm^eho & 
\i\ dcdko alaíxáeniencia d£ Y.3. animado c o n el: 
eieniplode AugfiMtiQ^ícriuiendó 
íJwuft* tom.t.epft 1 M*icib Tobias para: Varón ^ránde^y p á r a .ver*. 
tíif. hU me fanim. ú m Q X X % \ m m $ j teiabro Dios eftuMácí^iies 3ia-
ierruh>fecítque can^ bí^tldolc cbniTObaloM¿unQüeáaerom:.Jc)ables; 
mmités tu* ydtior, i u§0DraSjquf f laro f i 0blüureciaáSyii las m 
p a m iüA [ufcam. ^0pCS no \xmMmáék\^km fias ta le jHps . Y 
^ ¿ ¿ ' S te* 
temo 5 que parezca, que como en mi afl icGiah 
b u í q u é en efta eferitura coníudp,en la Dedica-
r o í i a precendoaplauíbs depterfeguido. No Se^  
ñ o i jQue bien conozco^que e s muchaprefump^ 
clon de vn pequeño en méritos, que liaze pon-
déracion de deígiíaciadoporíus trabajos. -
n ^ ^ a b a j a d O í fií he fidoj B. P. en todas edades^  
y por todos caminos: no me he qüexado de in" 
i e l iz , porque m e he recococido íin m é r i t o s pa-
ra reprcfciv;arlos maltratados. He p r o c u r a d o 
moítrar valor,y conftancia en las aflicciones^ 
n o he deíiílido de defenderme p a r a falir c o r n ^ 
pargado,yauiendomelo concedido Dios,doy 
gracias áfu Magéftadifinquexátfne de mal pre-
m iado,antes confeífándo,que tengo lo que nu^ 
c a he merecido,y que han merecido mis culpas 
a u n mas de lo qufj he í i d o mortificado;' 
Pero confieflb^uc embidioya á Jos deígrá^ 
ciados conÁantes f ü deí^raciai, qüe les hizo fir-
m e el buen logro de fus hazañas. Quando veo^ 
que m e igualo con los m a ) ores en las v enturas* 
y puedo temer ^  que fláqueeel juízio en tantas 
n o merecidas dichas de los faüorel que recibo1 
de V^B* que tienen menos laftre en m i c a p a c i ^ 
dád,delque necefsitan. K Y quando podia r e - K Phtt lud*™ i¿ 
carriraloquecomunmenteíe tiene por infeli- t ^ u m ' f i d í 
cidad^quees el perpetuodeílieiTo de l a í í e m p ^ t ior^km pro -vin* 
amada Patriadme reconvienen de masdichofo W ^ W m 
no fií^áviergueilÉféP 
t i l ño atfcuermc a pradicar con la voluntad el 
dMíamen, de que al valerofo todo d mundo es 
Patria j y que ai Glii iíliano todo el mundo es 
diftierro*El no poder negar5que eft c fuelo h a íi-
do para mi masfauoi able en afeétos5que mi Pa-
tria,/febrp todo ¿la uer debido a cftedeftierro 
|a ócaliondeque V.B.^ con tan 
cuídádQf^s demoriftraGiones me honraíTe.Pro-
uidencia fin duda muy del Cielo r que álodiui-
í pUnjun.fitj»'. oc~ no(auiienelcipnocimiento de vn Gentil)1 es 
mina, Deas pU- muy propio ocultar en Jas caulas erectos con* 
diuerl<i j}ec{€ Utsnu . Aunque víuiquarentaaños enEfpaña ^y a t 
ííñi algunos en Madrid, de ningún Monfeñor 
Nunciofuy conocidoj y pudiera c o n c u r r i e n d o 
en el tiempo de V.B.correr con efte mifmo efti-
lo ,y lo qqe pudo parecer que impofsibilitaua 
cílaintroduc:cion,me introduxo>con quenada 
tengo qüe alegar por mérito para efta dicha k 
^> la fuma benignidad de V.B. que no defcan*i 
fa^fi en todas partes no obra,íi á todos Orbes no? 
influye como el Sol,y afsi me alcanza mi en 
Ipmasvdiílante dd Occidente por la afsiften-
cif^y eato;m^¿iumilde del polvoporel ícr : y 
^ r íiendo afsi3no t t n g d que echar me^ 
tos para efta honra^que al Sol nadie le merece 
íiisíauortíS, rii el los reparte a merecimientos 
• X H A ^ agcnoSjfiriQalitemlidadcsrpropias:: ni que en-
C9gci:m€ cpJb^r publica cftadichajpuesaun-
qu© 
r • J 
¡que no téngala del L ^ i t í o ^ ^ t ó ^ M k t í ^ ^ ™ z tó . P t c k t f a 
fadodefd^as noticias de ks virtudes del gvM 7 ^ Í Í t e 
TheodoSoí oydas défde el Occidente ^¿'pbd^r w m u m mamm ¿b 
celebrarlas en íapieíencia 5 tengo majo^r ocá- cefu , qua lirms Ú ¿ 
fian enias de' V.B.exercicadás ^on tatí^rkhdcs cefni exd-
dtnionltraciOhesdem-Denigfiiaad.:,; • - ' • ' • • t r j . / ; : < tíyn-s terris foc¡(lle 
A uiítmé pafl^ por la5 cenfui-ád4-irfe-nós áteb to, ^^^» ' f m e m u m , 
n o m dedexarddreferir lo quemé fucedio con rmdumquc properaf-. 
v n M k í ü í o ^raué?vcuerdo,que recien venido fe'feltíl 
de Eípañajácafo concurrió conmigo ^ y deíiíer- ^ y f t t y f n k m i ú i m i 
te5que.nopudoauerfofpecha deque eftiiuieíTe 
preuenide^demás de que aun entonces, ni a los taKc&rmvfERCT 
del lleylio ei'á ii(>tGilo,que V .B, me fauoíecia, 
Bntre otras Gofas5que refirió de Madrid > lé dixe: 
QuienerálSíüncioéfí Eípaña, qitando V.B.af-
fiftió a k Corte? Y fin otro indicio me'itfpondió: 
masfihuuieflrénllegado á v.m.tambierllos he-
chizos de Monfeñor Rofpigliofi . Admiróme 
quantoíe dexá creer la re^uéfl:a,y bolui á inflar 
por elfundamento ^ que aüia tenido para tan ef-
tran a propdficion i f profigüió diciendo tantas 
de quan amado era V .Bípor todo d mundo, y 
quanto fe le debían á fu fama benignidad eftas 
YeneraGÍones?que di gracias a Dios de tener ya 
por dueño a quien auia de defear i y pretender^ 
finólo fuera^ 
Yolo experimentáuá, y aüncoh eíTo ñ o lo 
creía , y como de cofa tan rara defeaua^nofolo 
faberlosefeftos5queviasfinólacaufa: y pare-
C cien-
n B.ZnnodJn itítAAñ 
ton, Menacht Lerífi, 
Qui qudmúts défplen-
dore ndtdmm cmf. 
cícntU M d Y h&ufenty 
tamen fulgorem ftir-
f í s pYaecipue múfum 
Yddíjs obumhrauitl 
yínccns dccorcm f i n -
gumís, ingenij cUrita-
tc, dum confiantem 
germiníjs Jut Umpd-
dem,<tmtum ferenitd-
tetrAnfcenitr : & fd-
¿}us efl yidrov ftem-
mcítis f u i , fer (¡UQÍ 
imiuerfos najcendo 
fufemut . 
ciendo loco el intento lo conkgui: y lo que mas 
es5ieftimeLidifcialpa dedeziiioáViB.finlbmbra 
de liíbnjá 5y fin intento de alabanza rfino peí 
relación fencilla^ yaforcofa* 
Nació V3.en la Ciudad da Piftóya}cerGá dé 
Floiencia: y es poco neceflario degir, quede la 
Iluftrifsima Caifa de Rofpigliofí, pues las accio-
nes, de V.B.dán defu nobleza tan fupériores fe-
fíalesiquando no baftara nombrar el apeilid 
á mi el temor de que me tengan por vilÍano3me 
ha detenido para no pefáíme, deque V.B.hu-^ 
uiéflfó nacido tan airo i pues nunca pudiera fer 
funacimkilto tan humilde i, que íüs heroyeas 
virtudes no huuieia leuantado fü linageamuy 
fuperior nobleza.San Enodio ú con particular 
fentimiento juzgó , que las acciones heroyeas 
de vn fugeto ,obfciirecian los mayores elplen-
dores de fu naciiniento, porque eran cíías me-
nores íuzesréípedó de aquellas hogueras. Yo 
dina jque porque en los Varones por fi jmüy gra-
des fe admiran tanto fus obras3que no ay quien 
les atienda más nobleza. 
Efto no auia necefsidád de dczirlojlo que aü-
qué ho es menos notorio en toda la^Tofcana, 
hará noüedad eftraña5íi no duda en todo el mu-
do,pucs en todo ¿1 no tendrá excmplar, es 9 que 
fe hallen las Atinas de la Cafá de V.B. enlaCa-
thedralde Piftoya5y que apenas aya Parroquia, 
Monafteriojni Hoípital enella^dondeno fe mi-
ren 
rcn colocadas ehkmrprm^^^ 
do ambicioíb dolos dueños ví¡íio;po^ág^d^cP 
mientofinrnortaideaqucllasfábiicw^ A 
nocen iníignes beneficios de h adíti^ablc libe-
ralidad de los Iluílriísimos frogenfees dé 
Hijo de tales afcendientes huuo menefter 
íer,qüienran adelantadamente es liberal,/ be-
nignojquéya tiene efparcidaspor todo el mun-
do müeibas de que heredó cómo principál ma-
yorazgo el íerpíadoío. Ño fectienta lóbcnig-
no,)rmiícricordioío eiii Vi por Calidad ,finó 
por naturaleza. 0 De íi lodíxo lob con hota-
blespálabraSiQueia ílTiledcoraia ama crecido ahfufinmmca cmti t 
con el deícleíii niñez m del vientre deíu madre ^ S M ^ M M 
i t ti . / i v i • • de útero marns me$ 
auia nacido con el ella. Y aunque efta bien ex- emifci efl ráecí ín: & 
preílb.y bien mifteriofo en nueftra Vvlgaca, ^ t í ^ Z 
tiene liiáyor expreísion en la translación de Va- creuirmemm, t á h q t á 
tablo.DefdcmÍDÍaezc^cióconmígo^íbi vir- t i ^ Z í Z Í 
tud5comojuntoáfupadréiyyolaíaqueconilli- ú u x t i l U m , 
go del vientre de mi madré (dize lob.) Encare-
cimiento bien hiperbólico paiJece5y aun impof-
íible,pará verificadoypodia parecer^y áfsi veo a 
los Interpretes tomar fefgos ,por no abra^arfe 
cara acara con la dificultad5qüé tiene el ajuftár-
lo. Poique Hacer formadas las virtudes con la 
naturaleza i refplandecer ellas en ella, quatldo 
ella por fi folo llora, es priuilcgio de anticipa-
ción en el ai bitno5que nofabemos tiimeíTelób, • 
J - - • 
y d Ú ü t w A * Ley de Graeia¡ es ciclo muij íobeia^ 
i ^ : ^ a í ^ en.iigQ}: dektra,ni íc explica5ni en-
pmérn^deconMm tiendevcomoikoS. Bernardo. P Pero laGlof-
2-prope tw. Nempe / . ^ ""'r^; S^k 1 a 
atifmodi,nonnatum, l a t r a e „ é g i E y i a g r ^ 
^ y t m s f a c h allanan él miiterio.El exercfcioide la miíericor-
diaeftuuoen Iob?Gomo dearbitrio?y libertad^ 
en los aétos qiie la piden ,ípara que feáñ virtuo-
foSijy meritorios: e í l o s exercitó defde que pudo 
Iob3y creció con fu edad el exercicio. Pero la in-
clinacioíi á la miíericardia5no es libre en la raizi 
y fe entraña c o n d mifmo fer, y con la vida, y 
q Et^apud ciof. eftanace cQiivnhombre. ^^A 
fiems p / t arbitíijy-vr morUei 
cnm{ibp?oMrc:hu~ D| Pero q.ued a la duda^n averiguar' como. íjb 
fnin étíis, ¿rhitrij non i ' . n t r i n i 
fa í t ,ytcum ilío exirct adquiere eíta natural propenüon tan' deíde los 
f ^0'0' principios:y fcntando,quepor particular fauor, 
y gracia diuiña3pero para animarla, y vnirla en 
Ja forma que puede fer con la mifma naturale-
za, es natural diícurfo,.que fucedaaquiendef-
ciende de muchos progenitores mifericordio-
fos:quc aun de vn padre a vn hijo fe paífan eífas 
femejan^as^uanto mas de muchos padres a mu 
chos hijos fuccefsiuamente .UuegofinafeítaciS 
p.ude dezir, que he averiguado en \M5. la cauía 
de que todo el mundo (auiendofe comunicado 
% todo el con el trato) le experimente miferi» 
cordiofo,y benignojque es nacer V.B.heredado 
con toda la antigüedad de fu eftirpe en benigni-
dades: y que no fe atreuicra a Uamarfe Uoípi-
glioíi, 
i 1 gliafufiño fe cxercicára eíiíeniádáttiénté piif4 
do /o . Confieíro^uc ignoro al nonibrc la Ethi-
mologia $ pero no se que mepun^a é j dcúra* 
^.on la correfpohdencia* 
Pero aun en tan naturales obligacioncs?y éii 
tan raros cxempláresyhalió ViB m o d o p A i a dar 
nueao cxemplar de piedades ¿ lleuándólás, y cf-
parciendolas por todo el vniueifo,fin que aya eá 
lo Católico Prouincia que lo i§nore,y que no íd 
e^penni¿nte,hafta efte vltimo rineondcl Oceí* 
dente,y hafta el mas humilde gufanoyque ay cú 
chy portan débil medio,todas eftas Prouincias¿ 
Que muGho,que á e l lo llameil hechizo los muf 
cuerdos > Y quien no penfará) que excede de lo 
naturahefte¿que a todos parece prodigio. 
Tañíósfon los fauoi espantas las graciasqüc 
cri breue tiempo he recibido de la f u m a benig* 
nidad deV.B.que por ellas mas que por mis tra-
bajos^ó por misdefaciertosiíby conocido,y má$ 
que por aquellos abatido, por eftás enfaldado: 
los dones de €ftimacionfonfanto¿,que parece 
q les há quitado algo de eftimacion la abundán -
ciarme ha obligado acomunicarlosafuera.Las 
gracias,Indalgcncias,y fauores,que V . B . m é há 
remítidO)t ienenconfolado ,ygo2ofola m a y o c 
parte del Reyno:las atenciones á loque V.B.ha 
enterídido^que yo podia defear acá; ü la§ tüuierá 
yo con V . B.cn lo mifmo i defempeñárarí la3 
©bligaciones de mi feruidumibre: y aísi nólo$ 
D poá 
r B Ennod hb.p podrMaazer creyblcs cnlafobem^ 
Epíft.+s-htením ¡i¿c ,md Yaigo dcl.fcntimícfíto deSaii Ennodio/ 
Í % 7 n 2 h ¡ l Z Z ^ue juzgó5quelomas a q a e í e p o d i a í u b l i m a r d c 
edmina fiddígvauh* gráildeza,quicnlatuuieíTe tanfupenorjQuepa-
ceiquafi guales m : i;caeílü5que n o p o d í a crecer, era a mmm% fus 
á a n s j d m v l o H yr ah t r iadosjConiQ á íi mifinó,j poique con ctfo los 
ipjií -vohis per amo- v ^ . , r i é -1 
rem ¿ondhione flus iiazia cíclauos de amor. LaCortede Eípana há 
ú é u n u Jatido poiTus mayores Miniftrós cfta pfoteccio 
co ri:irtuada pará.dcfenfa de las calumnias i qüd 
hepadéGÍdocyph Bonrofo^ efeélos de recupera-
ción en mi creditey aíiiquantosme conocen 
faben,que viuoajafómbrade V.B.y queme iri-
flüyen fus reípIahdores¿ 
Siempre he procürádo no. hazer apariencia 
de profanidad con Lugares de Eíciitur& % pero 
víado es el compararlos que hablan de Ghtifto á 
la ponderación de humanas virtudes: y quand o 
cpníidero,quelade Ja mííericordia por tantas 
edades heredada en la Gafa de V . B.de lá Italia? 
donde ya no cabían rfe ha cíparcido á toda la 
^hriftiandad por medio de ViB.fe íne ofrece* 
. que dio Dios tan gloriofo fruto al nombre de 
Rofpigliofi i para que.con lá debidá proporción 
fe pueda dezir de V.B.loque dixo d Sáluádor del 
íAáor .p .y . i s .yas Apoftoldclas gentes San Pablo. f Heleelegi-
eleftüms efaittponet do como vafo di^hifsimo>que lleac por todo el 
gcntihus,<s*Rcphus> y niuerfo mi riotnhre.-y es de reparar el miítcno, 
o filijs jfrad. e|lie dixéíle^/ 77^¿r(? 5 y no mi Bautifmó, mi 
m anipafsion¿mifonidOjCOmo fd dize de los de-
^ mas 
mas Ápoftole^porque el Ñombte Santo de le 
rus(quién lo ignora) fignificá JRcden iptor ^ que 
encierra el ábifmo de todas las toiícricordb^ 
qüe el Hijo dé Dios exercitó con tado el generé 
humano.Pócoérá^uepor VA.fuerá cohocidá 
la^ nerola eftirpé de fu fangre en el apellido 
Rofpiglioíi;pcro bailará dezir^ quppor tán gío-
libfo hijo de tan lluftreCa^i/c conoció el nom-
brepara qué íe íepa^que llegando íü fama i l o 
hias retirado del mundojoprincipal que lü iluf-
tra es la experiencia dé lus piedáde^las demó nf-
traciones de fu benignidad , cfinaltadas en eí 
ápelliao;qae esloquedixoEnnodki á Vtófío t x - E n n ó d M . i . E p f 
leventicaen V.B¿ £ > f^^m^^/^v,^ 
Inürücrablfcsgracias dióSan ^Pédro Damia- ^ f f p ^ d o r e m f a n ^ 
no v a lu amigo elCcirdenai;Hlidüptando,pol,- r imis j t h m k é m 
que c o n c l i t ó o q u e inoñró tcneálé coníüspa- g^f^ coMcm 
labras,fe coíituuicron exi -Jiiuchas ocaíiones í-üs v B.petr. v a ^ U n . l L 
e m u l ó l e habUr raal del i de donde procedió; ¡ r ^ ^ Z 
qué ellos fe contündieírenyy fus amigos fe alen-' ^ » c u f n adjte-
taítemSiéíto obligo á nunca acábados. agrade- l ^ Z m ^ P l t , 
címieñtos á váánii^Ojquc débfere a quien es mi c'rcameyapora*eper~ 
, j - , . < ^ 1 .» n • cnji de íida-lotui pe-
duenoiyeon tanto mayores demonltraciones ¿hr is c U M m m 
mehahonrado?No piefente V.B.{que eíTocrá f f ^ ^ H u e tk 
pocojdelde Komaha multiplicado en poco tie- mei nommis ¡nddfr, 
po tantos-tauorcs á c f t é f d t o U d d ficruó.que T n T J X ü t f l 
rió folo téngó mas firmes mis amigos 5 fino que Qvod}«¿hm>& nmi 
me na traído amigos muchos cita eltlmaciomy m erex¡t ^ 
ft0e!s,d'üdofoiqüé mis émulos tío fold émbidiári hmium Ubi* dhn* 
v. ,/* ^ rejfonjtoni obicibus 
élta oppil*HÍt. 
efta dicha(que cñ eílb tienen buen güfto ) fino 
que mirancon nia^oreseílimaciones mi perfo-
na,y con r^Qni3|>ucsfolomerezco eíletitulo 
deípues que gozo de aquellos aliantes. Parecerá 
lifonjadéla ocaíiop,porvalerme del exemplo 
del Damianojy pudiera confirma! lo con hartos 
cxcmplarcs j pero baile el atreuerme á eferiuir-
Io?donde, a nofer afsi, me. cenfuraran muchos 
queiabenloquepaííájparaquelos que no lo fa^ 
benjocican* 
Oblígame 4 bólver á la Cafa de V.B.el ma-
HÍf^ílar jque no folp por lo referido cñá arrav^a-
da enpiedadesjfino porque teniendo vinculada 
cú fi la dignidad de Balde la Orden de San Eñe-
mn ^qüe es lo mi ímo, que gran Cruz en otrasá 
ipanifiefta que tiene dedicado todo fu valor en 
ladefenía de la Religión, y de grandes hazañas, 
que hizieron enfudefenía * recibieron por pre-
mio,no tanto la conuénienciajcomo la obliga-
ción de continuar el ampararla: y no fe conoce 
Varón de Rofpigliofi, que no iluftre fu perfona 
con femejantes empleos. El Señor Don Camp 
lo Rofpigliofi, hermano de padre deV^B.tam-
bién es gran Cruz de la fiempre efclarccida, y 
nunca baftantcmcntcalabadaRelieion del do^ 
riofo San Eftcuan, fiendo gran Cru£,por auerla 
cargado con todoclpefode las obligaciones de 
fu habito , de cuyas hazañas fe pudiera hazeí 
Chronica.Dos gloriofos pimpollos, fobrinos de 
V.B; figucn cftas huellas en íaReíigiondeSati 
luán los Señores Don Vincencio Holpiglioíi, 
PriordelaCaualleria deMalta3y DonlaanBau-
tifta Roípigliofijcmulandolo mayor de can glo-
riofos exemplares i y el Eminencilsimo Señor 
Don lacome Rofpígliofi, pues honrando la Sa-
grada Purpuraítambienfobrino de'V.B. eligió 
la mejor paitceftá á fus pies 5 oyendo fus pala-
bras^recibiendofuspreGeptos,imitando fusac-
GÍones5pára caminar los miímos paíTos. 
GonfieíTo^que al llegar a referir eftos,dcfma-
y a e la l i cn tOjquanco fe feruoriza él amor, por-
que referidos con GOrrcdad ha dt parecer á los 
nodciofostibie2a3yalosque no l o f a b e n (fiay 
algunos)lifonja,y dezirlos coh la p o n d e r a c i ó n 
que rnerecen,apcnás cabe en la mayor eloquen-
No se niñeze§ de V.B.ymé perfuado a que 
no tuuo V.B.niñezes:tan anticuas miro lasocu 
-4? / 
paciones fe veras jque parece que no caben en la 
cdadqucfequentajfuspaíTos.Eri el Pontificado 
de nucílro muy Santo Padre Vrbano 0¿lauo,y 
de fu eleGGÍdn5fue V.B.Ganonigo de k Bafdica 
de Sarita Mariala Mayor en Roma ? zanjando 
enfundamento tan EcléfiaílicOjta fabrica de ta-
tos minifterios.Continuadametenobro a Y.B, 
E.efrcndatario de ambas Signaturas, Secretario 
dé la Congregación de los SagradosRitos?y lue-
go de la Gorrcfpondcacia de fu Santidad con los 
E Prin-
Principes5y Ar^obifpo de Taifo5por v l t i m a dif' 
poficion para la Nunciatuia, legacía á lacere a la 
Mageftad CátholiGadellky Don Felipe Quái> 
to el Grande. 
Hnuo ddpaíTarV.B.por ranees minifterios^ 
porque aunque fus taleiltos defde luego los de-
íearonlos mayores5fegloriaíren aquellos de que 
V.B.loshuuieííeocupadojy le quedaííen perpe-
tuos documentos de íu gouierno?y en eí mas fo-
berano fe veneraíícn las expciienclasde todos¿ 
Por eípéciál alábanla de Theodorico tuuo efta 
x BeantsEnnód.Pa- Sari Eñnódio ^ en fu Paiiegyrico,quaildóléce-
negyrícorhcodofioRé lebráuaTley,y aunénlas ccleftiales Hierarchias 
gi dicio non mintum . ^ >V 
poft iníwim-Di'didfii fe VSO. 
famemnt Hxcqm- tallá de los efpiritus Angélicos fuperior en digni-
^ $ 0 ^ » ' ciad a todos los buenos , porauerlos ¿apítanea« 
di parata, guherna. do á r cundirla obediencia al Hijo de Dios huma-
hstnfiitutus, íuperior á el Luziferjpero quedó en difputa, fi 
fue criado en la primera Hierarchia. El mejor 
fentimiento lo afimiá jV eftoy con el qué le pon^ 
enelfüpremo orden della, que es délos Serafi-
nes. Aunque granes Docí:ores5y aun Padres le co 
lo^an enla Ínfima Hierarchia, y del fupremo 
oíden della5que comprehende ArGhang;eles,An-
geles,y Principidos. Y no me perfuadireá que 
San Dionifio Areopagita, Capitán defta opi-
n ión^ losdemásque le í iguieron ,pcnfarDnque 
coit 
i d 
con ella quitauan a Michael grandeza alguna^ 
fino que por efte rodeo defearon engrandecer-
le. Porque íi hazé may or el error de Luziferel 
auer falcado á naayoróbligacionjpaíTe del ma- -
yor cnearecimieíltó la ala banca dé Miguel^que 
defdelóinferioíobroloquedebia jy ho acertó 
el primero. Y a mi propofito^porque áuiendo d e 
llegar á fer él inmediato ál Cortfcjo de la Trini-
dad 5 en las afsiftericias del gouiérno de tantos 
Angélicos ElpirituSjhüüiéírepaíTado portodos^ 
íiendo criado por Principe de vhos,y fubiendo 
por grados, inftruyendoloS a todos?para que a 
ningunofaltaíTeamor ,y refpeóto para obede-
cerle fobéráno^auiendole recetado, y amador 
quandoaun no aüiallegado a eíía foberania. 
SubióporeílosgradoSjSeñoríV.B.yá fe ve 
adoíride5y llenara todo el puefto fu gran capaci-
dad,defde elprincifiio5pero co menos cabal co-
nocimiento de los que lo vieran 5y con riefgo de 
que notantojcornooy lo veneraran.Nombróa 
V.B.Ñanciopara Efpaña el mifmo Santo Pa-
dre: que a Efpañaauia de tocar el mayor Nun-
cio, corno a quien rilas agrados merece de lá 
Santa Sede, fin graduar prefumpeiones dema-
yorias/moconferlaMonarquia que tiene por 
fu mayor grañdezafer mas rcuerente a los Suc-
ceííbres de San Pedro. 
Vacó a poco tie mpo efla Silla, y fucedien-
doíc enella riueftro muy Santo Padre Inocen-
ció 
xitintereaRex nontis 
nper ALgypum, 
gnarábt t lofeph. 
z c y U ^ i h i ^ t fur-
rexít iJlex noiws in 
JEgyptotqu¡ non con-
firmabut decretó Jo-
f epL 
ció Dezimo, continuó Sumo Pontifice la ciec^ 
cion que auia aprobado Cardenal C¡UG Padre aA 
fiílidodelDiuinoEípiritu ha de íer?c]uien fepa 
eftarconftantc con la voluntad quando fupre^ 
mo,y no olvidar el conocimiento dé los mayo-
res méritos de vn fugcto, aplaudidos del ante-
ceííor en el puefto squcla naturaleza humana 
con inclinación parece que faral,fe inclina a rc-
nouar hechuras propias, y a deshazerlas age-
naSé 
Murió lofeph Y enEgipto,y dizelaEfcritu-
ra,quelucedió también a aquel Rcyno nucuo 
Rey^que no conocía al que Hamo fu Redemp-
tor aquella República i y lo dize la Vvlgktac0ii3 
muy íignificatiuo termino.Que ignoraua a lo -
feph ^ que fuenahazerfe del que no fabiaque le 
debiafu conferuacion aquelRcynOjpor no con-
tinuar en fu Familia los fauores de fu a nteceíTor. 
Mas a mi propoíito, y a lo que comunmente 
paííaJaChaldca: 2 fucedió en Egipto vnRey, 
quenofeconformauaconlos decretos del go-
uicxno de Iofcph;y no fe contento con no fauo-
reccr a fus allegados 3 fino que fe enfangrentó 
en perfeguirlos. Alta alabanza del grande Ino-
cencio , que en tanta foberania fe hallaífe bien 
con tan gran Miniftro de fu anteceflbr. Y la ma-
yor recomendación de los méritos de V. B.que 
vencieífen defde la perdida de vn Padremuer-
to alquclefucediaja que continuaííe oficios de 
Pa-
i i 
Padre con vn ageno Miniftro, y con tan co nti-
n nadas aprobaciones,que duró poco menos de 
nueuc años, creciendo cada día á mayores a-
plaufos de fu Santidad^ de los Reyes dcEfpana. 
En cfte eftadoíc nombró á V . k fuceílor en 
eloficio/in feiialárkñueUQminifterio.ó el que 
parece en todos nat uralque. es el de la Sagrada 
Purpura: y pareciera qué lo confcííaua por de-* 
fayre filo callara^v fuera falir yo muy defayra-
dojfi me moftraraignorantejde que fe difpufo a 
mayor gloria de y,í>? 
No es dudofo,qué ocádonó efta nouedad mu^ 
chos difcUifoSjque ya todo el mundo fe precia 
de alcan^arjo que pareció vnicá calidad de Ro-
ma^ quien llamó el Hiftoriador mas político, 
C m d a d ^ q u c t o d p l o i n t e r p r e t a J L n t i e el afeito» y 
lacuriofidaJ juzgaron5viendo tan repentino fu 
ceífeentiempoque enRdhiaéftaua el crédito 
de V.B.enla mayor altüra^y en Efpañafu perfo-
m en la mas crecida venerae ión3q como la jun-
ta de quatró calidades contrarias fe vnena con-
femar a los vluientes,atinque confpiren a defen-
der fu vida,no pierden la opoficion que efta em -
bebida en la mifma naturaleza: afsi las Monar-
.quias,por mas que fe eftrechcn en amor por co-
munes conuenicncias^referuan el rccatOja que 
obliga la razón de eftado. Y confifticndo laco-
íeruacion del viniente en la igualdad mas pacifi-
ca del calor,y del frió, de la fcqucdad,y hume^ 
F dadí 
/ 
/ 
dad,detüerte.qúe fi crece mucho el calor ahoga? 
y lidefeaece defmáya al fugeto,y afsi los demásj 
vienecon todo a padecer mayor peligro de la 
may or igualdad, y enferma con mayor liefgo^ 
porgue llegó a la mayor faludi Con grande fe-
mejanca,en lo politico,padece el oficio de Le-
gado eft as mifmas implicaciones:que para acei-
tar el minifterio necefsicade gallar los agrados* 
y cníiendo eft os muy crecidos,caufaníbmbras 
de defeonfian^as al mifmo a quien fe encami-
nan las conuenicncias,y fe enferma de los acier-
tos aun ma^ que de los errores* 
Nose íime d e c l a r o 3 p e r ó ñ o es milchoqué-
darobfeuro enloquenoentiedo. Como loen-
téñdi declarara el fuceíTo de San luah Euange-
lifta-Dixole el Salvadora Pedi-o.-qüe ieíiguicíTe, 
y €Ílrañó mi gran Padre nollamaíTe á luán, y no 
le cupo en el pecho la admirac¡on,hafta paflar á 
preguntar el pdrque? y refpondió Chnfto: qué 
porque quería que fequedaíferde donde coligie-
ron todos,que luán no auia de morir, que fuera 
de no aue rlo dicho fu Maeftro,ni aun indicio de 
cllodaualarefpuefta: con que empeña a dudar^ 
en que fundaron tamal hilado difeurfo? El mió 
hapcnfado5qüe en la veneración a las determi^-
naciones de fu Superior, y en el crédito irrefra-
gable de San luañ , que pareciendolcs^que íi el 
DifcipuIopadeciadefayrc,corria mas ricfgo dé 
cenfura en el común fentir la determinación 
del 
del Principe^qüe la reputación del Subdito, cu-
yo amor5y finezas no tcnianigual:cn lo que pa^ 
recia delden interpretaron fauor,pcnfando que 
íc encaminaua amayores cftimaeiones; que a 
faltar cíledifcurfoj no hallara fu conocimiento 
otro dedifculpaa fu Maeftro,porque entonces 
folo por el humano fedirigian. 
miramos a los fucc0bs3pretendiente fo-
lÍGÍtopodiaaueríidoV.B.defte,porauerdefcu-
bierto al mundo la magnanimidad^ en poquif* 
fimos vifta, de aueife moftrado fin afectación 
tancontemoen lavidapriuada,como le víóel 
mundo en los mayores miniíkrios. No fe da a 
conocer vn coracon grande, ni en los peligros, 
ni en las hazañas3ni en las mayores determina-
ciones. No fe defeubre la prudencia,'ni en los 
grandesconfejosini en los mayores arbitrios, 
háfta que de muy fublimado le pone algún ac-
cidente en apariencias de caido. Aqui es donde 
los mayores baxeleshan zozobrado ,noes ne* 
ceflariorecurrir alas antigüedades: tanordina-
rio es el itiorir de defvalidos, como el caer del 
valimiento. No refiero lo que ha mucho que 
pafsó^finolo quefabenmuchas queloYÍeron,lo 
admiraroíi3y oy con mayores admiraciones lo 
dizen.No puede diisimular por mucho tiempo 
el fcmblantejo que fieme elcoracon: a la cara 
fale,aunquclos labios lorcfiftan.EnV.B.eftuuo 
tan igual el expediente, tan entero el afpeíto, 
un 
Mñ viua la acción, tan alegré el animo, que fe 
conoció bicniquc la inclinación % y los defcnga-
ñosala vida particular f^c encarninauan: y los 
pueítos mi/mos auian dcícubierto a V . B; que 
Cargados con ful obligaciones,fon pefo, y que 
fe debe agradecer como fauor cí tomar algún 
defeanfo arrimándolos í y afsi fue difinicion de 
ta D.BentUeconfid. V^BJaféntcricia de SanBcfriardoiáá quemere^ 
¡ ú i-Mdgnustfuiin* ce clnombre de Grande,y lo és5qtí#tóii^€^fi¿ 
e x c e d i u y d ^ crédito fu fibiduria en el tiempo de laadvcrfi-
füpitntké dad¿ 
Pero nada defto quita el atender a que fue 
iieccíTariopadeccralgo para llegar a tantas glo-
m s 5 p o r q u e l a s experiencias del padecer adelan-
tan mucho las cftimaciones del gozar en lo 
Chriftianordefde clSalvador comienza eíla do-
¿tóna5prá(flicada enfü Hümanidá^^ 
Y humanándonos mas i bueluen los exemplos 
dcCamilo,y de TobiaSíyfon feméjanres acci-
dentes en fugetos de alta rccometídacion, co-
#MI W i-i -finodixóel crtanGregorio,bbdifpoficiones diui-
i^ijioUfiji. 51. vt fias para aílegurarlos en los mayores alcen 
itcTHm txtimi eipreííb Séneca.c¿ 
quafi humilttdtts DUXOpoco efta fuípenfion, y con la muerte 
t Z Z " mentett' deínocencio fe quedaron dudofos los juizios 
ce scnccAtfp . $M¿ delo^qüecípeiuronquenodurara^^m 
locitm feafe mhria, WBVxSrtt tQ maniteltoíe bien lo que te auia ícnti-
midtaque cecidtfe, yt ¿ G ¿ c |0 paífado, conaucr de común parecer el 
& ¡ n maius, sagrado Colegio nombrado a V. B. Gouerna-
dor 
. "- ÍJ 
dorde RbmaScdeVcl cahte;Eh fiendo hombres, 
y muchos los qut; deter mimn , es lobretoda h 
cíperan^a de lo natural , que fe vnan á vnparé-
ecr9y quanto mayores fon los juizios, íe hazé 
mas dificulcofoiaun quando eftuuiefíen muy 
vnídas las volunrades^que vna capacidad fobre-
faliehcejópordiáíamenjópor empeñio, fe incli-
na a fingularidades /y dcfdcñael ftguir agcnas 
huellas. Yno esdudofo,qiie eftuuieron vnídos 
en el defeodel aciertojperono ay ponderación 
digna pata di ptod¡gio,deque todos cuuieííen 
por el acierto mayor elegir áV.B.para tan gran-
de empleo. Y yo no hallo con que ponderalloXi-
no con qüe Vieílb Roma en V.B. para elgouier- / 
no j lo que vio de Camilo en fu tiempo parala . 
guérra,quc buenos cid y malos confeíTauan^que^ ^¿Jgg 
ño tenia i^ual éii aquella -República > que es lo imftw %ném erac-
i . > i í i i l i ttnturn Bello i'irum 
rnasa quelcpucdeiicgar cnlohumano^que el nemneM vfamin €¿ 
ráentofeá tan ventajofosque ni el mas retirado temf4meefa 
lo ignore,ni el mas apafsionado lo niegue^y que 
todos lo enfalcenk 
Si V 3 . fueraCatdedaliquatldo lodebiafer, 
no huuiera experimentado eíle aplaufo. Permí-
tame tan fagrada Dignidad.qüediga, que Car- ^ J ^ ^ ^ l 
denales ha aüidó muchos >pero Gouernadores tanmeyeUret fednef~ 
deRoraa-concfteaplaufcnohékido^ertteñ- fc^vf/ 
dido,que íiyá auido otro, con éfto fale vérdad a ^ ^ d o i > ü t ^ fu íps . 
en V 3 . lo que dixo a íu Trajano Pimíoce con p W ^ n qm l igereé , 
tan bien penfadaliíonia^quc aun fiendó lifonja f0^  m^ *M$e 'ft 
G € 0 - díffK 
conocida 5 fe debe aplaudir por bien penfada* 
Mucho tiempo ha(le.dLxo)c|ue cenias merecido 
el ícr adoptado deiCefar 5pero fiantes te adop-
ta ra 5no;fupier amos nofotros lo que te debía el 
Imperio.Luego veremos lo que debió a V.B. 
Roma:y ni cilo huaieramos fabido, m huuicra 
en el mundo e-xclmplar de tan extraordinario 
aplaufo^alcan^ado íolo a tuerca de.merito^íi fe 
hallaraimpedidoV^.cohferCardenal para fer 
Gouernador. 
Peroquien fabeque es fer Gpuernadorde 
ff afiol tlh. Gmú Roma,conocerá que es lo mifmp procurar fof-
Epíft- i*. SÍ ad Une £¿ fu vuko Sedevacantc^que pretender quie-re??/ uum cenjenda O ^ * . * . ^ 
jun td igní ra tcsywan- tarlas olasdcl mar faciidídás dé los Vientos. Pa-
u ú Z r ^ ^ c i - ra entonces libran los ofendidos fus venganzas, 
ü M m -fYofmfc cog. la juventud fus atreuinnentos, y los mal inch^ 
efe gloríofjs . q i i i ad nados lus delitos. Y aisi dixo Cauodoro, que u 
copian Romanípopu- pOX \OSt aciertos fe han-de dar las Dignidades > las 
gg v .Bmiide confid. mayores le debían a quien auiá inoítrádo que 
Ub.^Jnfnnc i f .Q^ id tcI1¡a talentos para ¿ouernár á Róñiá. ff Dixo 
de populoloqudr} Po- - » r r r Tt J 
pms Romatms efi. aunmejor,y mas expreílo bañ Bernardo, p 
Nechte*mspotm>nec Quien ha ponderado ^ aunque con tanta cor-
n'redé misparochi'a- tedad,el benignifsimó natural de V . 13. podra 
ú ^ J u T J ^ i t temerle en ocaíion,quc antes prouocan, q obli-
y ú m ftotervtá,, aan las benignidades. No auiaquien crey eíTe, 
fy&us Romdnonim) 0 i - r r t r - n * J ' i 
Gens infuetapdcf>m- c}uc podría verte leñero V.B.viendo que ama de 
mul tu i ajfyeta. Gens auer menefter hibítrarfe feuero. No fe ama de 
immittis./S'intYdcU- - i r i i i • 
hfih, if iueadcofubdi poder gouernaí Roma lin la elpada del rigor 5 y 
co-
14 
coraban todo centro de piedades. Pero no íalic-
ra verdadera en V. B. la piedad, íino diera lugar 
enlaocaíionálo íeaero de la jufticia. Moftró; 
bien V.Bxon la praítica que faoik la máxima 
politica de Cornelio Tácito:hh caoíukando lo ^  hh r t e i t Uh. i . ^ -
qu c fe auia de hazer para quietar la íedicion de nff l^f>-m^{ 20. j t y 
eiertas.iegiones en ranoma.Que eiiVulgoíiem- rmedijsagcndum. M 
pre toca los eftremas,o delatreuimientOjíi cree hWf*¡$Í modl'cuw> 
que es temido^o delxemor, íi le efpantany ef- p e f t í M é m i y impune 
pantado nohamenefter mascaftigo: y. afsi í a c contemrilt 
fu aue á V.B.mudar eítiloscomoíi leiueia natu-
ral el rigor.Conrentple Aufonio^ con que no ^ moh:ájm ¿ 
fueífedelitoelpradticarIbueríd^dcs^quandqla r a U . í L i . ^ 
ocafionlopidieíTc^quien eftaua conocido por l C ^ ^ o j ñ M t ^ 
piadoíb:y y o creo que merece grandes alaban-; Temporibusmores fa~ 
1 n </ , - ni i r - • r Piens fine criminé 
a^s eíta mudanca. rorque la perleuerancia le [mmk 
califica porloquepidelaobligacion,y fiay obli 
gacíon de caíligar,íio lera piacloíb el perdonar, 
íinoflaQUwZajj talra de valíji íla piedad ha defer 
de intencion,ei caftigo de remedio. 
Bien fe conoció en el efé¿lo, que auiamcre-
cidocon DiosV.B* por fu¿ benignidadesvque 
no ncccísitaíTe para cuniplu con fu obligación 
de muchos rigores,porque bailaron a contener 
la plebepocos amigos^noauiedo bailado otras 
vezes muchas execuclones de rigor. A los que 
folo el temor auia de concenerjes causó mayor 
vna apacibilidad refuelta al caftigo5que pudiera 
vna tirana empeñada en crueldades :y á los que 
por 
poreáminodé n z o ñ difcurrian 5 catiso vcrgue^ 
ca aguardar á fer entrenados del caftigo de M o -
íeñorRoípiglÍGfijque noauia de caftigar íi no es 
no quedándole ocro remedio * y dolor priuarfe 
de fus p¡edades,que a todos eranfeguras. Armó-
íe V.B.delconíejode SanBcrnardo^y aísl expe-
^ $ P f ó M : é k limentófus frutos, KKMNofabe quienííempre 
confid.injin. Ttmeat - i r r r • i n " 
fpírícum ir* t u r q u í le enoja la tuer<?aqu€ quita a luenojo lacoítu-
hommem non yerct^ fo^ y {iemprc experimentara quien no fabe eno-
gUdiüm non formi- J V n N r J 1 t 
átrpmedt ormonem, jarle, que baltara para 1er temido el temor de 
S & r t f c S qocfcenoje.Yalsimcrcctó.ytuuo V.B.fingu-
tu9 Dettmjhíirttum, lares alabanzas en Ciudád5que por marauilla fe 
^ r / S S ; ' cia porobligada,dixo Gafiodoro. i i No refiero 
dtmrumD€us,<&* co- lo que ha mucho que pafsó: no fe ha vifto ig;ual 
u a f io l fc f .vnáe te quietud en Koma en igual ocaüon, tanto que 
R™Tndo*hrZ a ^ C PU^0 co^eS '^ ^ a exaltación a la Santa Se-
fnguUT^ii iUus ci- de delEminentifsinio Scfior Cardenal de Guiíi, 
mutisaffea^s. exaltado parala paz vniüeríal de los Pjincipes 
Chriftianos^y para elaíTolamienco del Paganif-
mo. 
El primer efc¿lo defta aplaudidifsima exal^ 
tacion|, fue promover a V^B. a la füperinten-
dencia de fu Secretaria de Eftado: minifterio en 
que auia afsiftidoel Pontifice oliendo Cardenal 
a lnocenciojconque no fe dudó 5que Y . B.auia 
de fer quien mas participaíre del coraron, j fe-
cretosdclnucuoPontifiGe j y que como quien 
con tantas experiencias conocia la importan-
cia del minifteno,moílró en elegir para el a 
V . 
V.B^el coñócimientoqite tcniájde qué en íü pe-
c h o fe depofitauanfeguros tan altos fecretos ,y 
que en fus talentos fe afiancauan los mayores 
aciertos de cílado en gouiernotan trauado con 
las may ores Monarquias de Europa, dándole l a 
mano las Gorrcfpondencias temporales con las 
difpoficiones crpirituales del bienvniuerfal de 
la Iglefia.Conqüantas cofas obró la naturaleza 
(dixoCafiodoro) mm enfeñó,que n o fe p u e d e n ^ ^ t d 
-obrar grandes coíasfin e l f o c o r r o de la coíripa- ^ ^ f t ^ ^ m ^ 
n í a . Las eít relias le ayuda n vnas a otras a los co- noy^  j ^ m . 
aaunesinfluxos,que beneuolas comunkaná la mum rheocUhdidum, 
tierra:y a los nombres compuío dedos maños, ^ / / ^ mohm film-
dos oydoSjdos oios,pal'aque con mavor firme- CQPmi0™ pef®* 
za ,y duplicado vigor obraílen: üendo dos ehlá omñfcmMfttsconfi* 
GonfetenciaíperovnoendÍGntimiento, 7 diC t u X Z a ^ : , 
poficiones* duo7m fententijsyntt 
Pocoferámenefterfcñalarmas crtaacddn, f ^ f t f ¡ T ¿ l 
paraque fe conozca del mayor fauor que tenía m ^ p o ^ ^ ^ r h 
quehazerfuBeantud.que deípües de tener la I m ^ & í b Z 
Sagrada Purpura,fucra muy particular, y fiem- rímmiftm. JM am* 
0 ^ , .Lr . \ i N i que hemines dupltcet 
prefingulanlsimo:puesCapelosdiomuchosfu m * ^ f i c t a s ¿ ¿ r e s i 
Santidadspero la Secretaria de Eftado para folo 
vno era en poííeísion, pudiendo fer eftimablc 
de muchos, y de los mayores j pues a l mayor 
puefto iluftra,y al mas alto crédito adelanta cretí 
ditos,y honras, fi bien muy cercada de peligros, 
por aucr de fuceder en ella á quien tan altamcn-
te la auia exercitado, que no podia auer may oc • 
H prus* 
prueba de fumo acierto, que excrcer la fin que 
í e echaíle menos el a n t c c e í l b r . Para íoceder á 
fugetos eminentes en pueftos foperidres, no 
baila tener iguales noticias5y c o m p c t c M c s mi -
nií1:r(DS5Íino que en no teniendo e t e í i í m o efpi-
litUjfe pierde como fi 1cfalcara todo^Por ello fe 
nn i h u r c h . w-v íu perdió Perpena de parecer de Plutarco ^ en la 
Pomp. Fu i t ínter bos * . , , • * N 
rríncípes perpenna, Vidade Pompeyo 5 porque auieiido. fucedido á 
'XmZml'st Sertorio5aunque quedó con todas las fuer^as 
re,yj»s qí*tdmeodt»f con que cílcfe haziá formidable, le faltó igual 
íjficjn -vteremram Quien exercita el puefto alto igualando á fu 
altura el exercicio,aran,yrieígo jdexa ai q u e l e 
fucede,mas que pueílo. Y afsi amariáo tanto á 
V.B.nueílro Santo Padfc Alexandrosfuela ma-
yor demonílracion que pudo hazer de la fatif-
facionquctuuodel caudal de V . B. n o i e z e l a r l G 
e l rieígo de ponerle en el miniueno qüe:acaba-
ua de exercer.Pero como el vencer grandes pe-
ligros acarrea grandes creditos'5 e l a f i i l l i r acer^ 
todamente Icoheltpinift e r i o j ^ i o k ^ l g jbá exee3 
c.ido,es la máyot felicidad- cW'i^imótój,;. - .Solq 
Daos,fih auer íeruido % ponderal a a b a l m e n t e Id 
que cueíla elferuir bicn,y afsi cnlo inferior fola 
es dioboíb firurendo a quien akiánce con la exk 
pericncia las di6cultades que tiene. Y'edlo infeq 
ñor la mas digna íemejancá Úk aquel lo iíbberaL 
Bo,es aís¡íliradi¥icario de Dios en la tíerraj pe^ 
^ m que pocas v ezes í e junta CDIPtaix fel iz ¡ a m * 
cunf* 
cnnilancia;Y para cuyo logrojfindudafintio de 
V.B;fiiSahtidad ,1o que e l gran Gregorio d t íu 
líiieot¡mo,reconocÍGndo,c]ue daua tan grande 
minifteno á quien tenia fu miímo cfpintu y y 
conforme á ¿i le auia de exercirar. 
Quando nofuera por amor, poí empeño , y 
por inmediación fe quedó V. B. declarado en 
Cardenal, pero declaróle el amor olvidado del 
empeño^y licuado de la grandeza de los méri-
tos. En lá primera creación fue V . B . c h f t í h é x 
eldíto de íeis aplaudidiísimos íugetosi que cada 
vnpendiferenteconcurfo, por grande que eftc 
faerá,tuuíera el primero Íügar,y confeliciísiina 
circunftancia, que acrecentó muchas, y niüy 
gloriofasjque fue del titulo de San Sixto ca l i -
dad,porqué efpecialmente dió á V .B . toda la 
Corte Romana alegrifsimas enorabudnasi Efta 
cfte título en el Gonuento, qué fundó el gran 
Patriarca Santo Domiiigo5Teatro donde refu-
citótres difuntos^y donde íucedió aquel gran 
milagro dé baxar te Angeles atraen y íerüir lá 
comida a los Religiofo 
cneLRcfeétorio fus lugares, fin auer en la Cafa 
cola alguna para refeccion,finola confianza del 
érior eñladiuinaprouidénciai 
farecerá canfadarepetición boluerotra vez 
(defpues de tantas)á acordar la fuma piedad de 
V.Sípero fiempre la acuerdo con nueua cauía 
m^máyoresadmirácioncs,pues el menos afbc^ 
to 
'•' .3?. OO 
i \Mp, IVVA\ •< • . 
tono podra negar cfpeciai prouidcncia en cfte 
ikulo;porquc dequalauia de ícr Cardenal V,B. 
fino de la Iglcfia?que es Trono de piedades, y de 
piadoíosf 
Y a mas repetición obliga cite caíb^ue es 
aduertir,quefiantes tuuiera el Capelo V . B . n i 
fuera del Titulo dcSanSixto^ ni V.B.criatura 
idel grande Alcxandro Séptimo ^ circunftancia 
¿ao cftimablc^que aun para alcanzada ala hora 
de la muerte fe pudiera tener por feliz. 
Alpefode tan grandes obligaciones afsiftió 
V.B.correípondiendo de lleno a todas las eípe-
yan^as^que de V . B. tenia concebidas laChril^ 
tíandadjque es lo mas que yo puedo acertar a 
4ezir3por fer lo que mas vezes íucle fucede^que 
no acorte las eftimaciones en el exercicio^quien 
de eíperan^as tuuo grandes eftimaciones. Es 
muy ordinario fer mayor que lo que fe ve lo que 
fe eíperó. Pero aun mas ordinarios que aunque 
feamayor,queloqucfepudocíperar,lo qué íc 
ye,parezca.menos,ó porque lo efperado ena-
mora5ylo vifto c a u f i embidiasó porque los mas 
\ hombres no tienen por grande Í fino lo que no 
m B ^ l s e k n c o m , . J legan a venyaísi es ventura.que la fber^adel 
y.Acceptapromtftío- ohxavfea tanfuperior yque no pierda por vifta 
^ / ^ r f « m ' o s apíau^os Suc ten*a efperada.BafiÜo de Seleu-
tpfa pnm ijaacpcpe- c i d . 00 pormayor milagro tuüOjQue el hijo que 
vaisdedír>quíante- ioauialidocielusclperan^as en la diuioa pala-
^ ^ ^ ^ ( m ^ ^ e ^ r ¿raJeparecieíTc aSarranacidOíComo le auia 
eí-» 
efpctado, que el aucr parido fobre eílcril an^ 1 
ciana. » 
Defdc que fu Santidad eligió a V-B^aíTcguro 
de fus acciones todo lo que fe efperó dclias,pucs 
nopuedefaltaraalguna obligación vn fobera^ 
no,qac en la elección de miniftros tiene acier-; 
to,y efpecialmcntc en los mas cercanos. Mas 
bienlodixoPl in iodeNumaá Trajanoi PPpe- pp p u ¿ ^ 0 ^ m 
ro con mas verdad lo digo yo á V. B. que hecho '"fn^0 m<t&$ **** 
' i i i j . mine pMicusPdtet , 
mayor a los ojos humanos con los grandes em^ ^ l ^ u ^ m m mi 
~pIcos,moftró5que quanto los empleos fucíTen ^«fg^^f g^/f»* 
r ' 1 * 1 1 1 • UmAyCtim A* indc ex •* 
mayores3lerian mas admirables los aciertos, y f e m s effetyMmfa* 
que es inacabable el talento de V.B.en acertar, ¿ / ¿ ^ ^ ^ 
fin quepudicífen llegarlos empleosáigualarle. 
r He referido haílaaqui B P.los primeros puef 
eos, que fueron los grados por donde la diuina 
prouidencia iba promouiendo á V . B.al trono 
de effa Santa Sede, hazíendole Vicario fuyo en 
laticrraJegitimofuceíTor dcSan Pedro. Mien-
tras atendía a V.B.como a luz en fus primeros 
cmpleos,pude, de agradecido,alcntarme abof-
qucxarfusre f l exos3pcro l l egando aqui a mirar-
le como a Sol,prefidicndo en el firmamento de 
lalglefia5me encoge la reucrencia, y flaquean á 
tantos refplandores los ojos, y por eífo me aco-
gí alas primeras ocupaciones de V.B. bufean* 
dolas como a nubes tranfparcntes ,por donde 
regiftrar luzes tandiuinas: y también para que 
enefteprcambulo vicíTe el mundo'quan dig* 
I na-
inamcntc fue V . B . fublimado a la Tíará de Sol 
dclaIgleí ia ,puesconíkcn el,queiue WBJuz 
tan cabal,y tan hermofa cu las primeras ccupa-
ciones. Al criar Dios el mundo tormo la luz,) fe 
kdetuuoenfer de luz tresdias antes deetilal-
^arlaaladignidad de Sol,para c|Ue cnlaexpe-
riencia de quan bien cumplía con las cbligacio-
. ncsdelpiirnero minifterio de fer luz ^ conílaílb 
quandignanvenüe erapromouida a la pícliden> 
cia mas éxcelía de todas las luzesdelGiclo, que 
-'Ui «i» 
no acreditan menos la dignidad los merinos. 
«Mi 
que hpreceden^uclos fauores quedclla ferc-
ciben : pues al tetro de M o j íes no legrangeó 
menos eílimacion el buen cobro, que diolicn-
do cayado de Paftor en Madlan sque los prodi-
gios que obro en Egipto fiendo Vicc-Dios de 
Faraón. 
Formó Dios á V.B.en los grados preceden-
á la luz 3 y pagado Dios dequaii bien 
iuzia en ellos en reíplandores de aciertos, y de 
exemplos Je enfaldó afer el Sol de fu Iglefia: y d 
feliz cobro,quc dio íiempre V.B* del cayado de 
me ñores rebanos je cambió en el fupremo Ce-
tro con nueuos créditos de diuino. 
Todos los Romanos Pontífices fon fuccífo^ 
reslegitimos de San Pedroque como á Vica-
rios de Ghrifto en la tierra nos los propone el di-
uino Oraculo^pero en la aífumpeion de V.B^á 
íffa Santa Sedchaquerido Dioshazer^íino mas 
cier-
í 
ciertaeíla vcrdad(pucsnopucdccrecer íu cer-
tidumbre) mas inteligible á lo menosjobranda 
enfa elección vn prodigio cri confirmación de 
la Fc3conqaela Iglefu veneraáV.B.como a fu 
fuprema Cabera* 
Scfentay cirtCoÉmínentiTsimos Cardenales 
fe haüaroti en el conclauc para elección tan im-
portante : y fiendo el nümcto de lósEleAorc» 
tan copioíbjla materia de la elección la mas cx-
celía^ auiendo tantos tan benemérito^ de ella 
enere los BleíftoreS mefmos(raro prodigio!) to* 
dos vnanimeSifin que faltafle vnOiConcordaron 
en la elección de V.B, A lo natural no feeftra-
ñará i pues auiendo V. B. hechofe íiemprc tan 
ai nableátodos,auiadeferV.B.cl Centro donde 
nraírenlas lineas de aquelU fagrada circunfe-
rencia de voluntades: y el coracon a quien el Éf-
piricu Santo vnia todos aquellos nobles corado-
nes,bufcando todos en V.B lo.que en el cora-
con los miembros, que esla vida^en fenalde 
que V.B.como el coracon5y Gabela de lalgle-
íia,la da a todo efte cuerpo miftico: y deque es 
predio carezca de vida quien cfta fuera de fu 
obediencia. 
Pero a lo diuino cfta tan vnmerfal concor-
dia de los Eminentiísimos Eleítorcs en la per* 
fona de V.B.es vn vifiblc argumento con que el 
Efpiritu Santo quifomanifeílarfc Autor de cfta 
elec*' 
« I 
elección. Hazían feruoroía oración lós Santos 
Apoftolcs,y primeros Fieles,pidiendo la pro-
tección diurna contra la perfecucion de la Igle-
4¿ÍOY\ 4. fia. Y. dizc el Texto, que tembló el lugar en que 
orauan,y que vinofobre ellos elEfpiutu Santo: 
y añade mifteriofamente,que fe hallaron todos 
tan conformes entre íi,que tenian vn folo cora-
qq MultítuJíntsatt- ^on,y vna mifma almas ^  y el miíleriofue5quc 
tan CYedentmm erat fi paracreer,quc auia venidoíbbre ellos el Eípí-
to*irntm9& ánim* * 0 1 1 n T r - T 1 1 1 1 
^ xitu banto > no les baítaua la lenal del temblor 
del lugar (acreditada ya para efto defde el dia de 
Pentecoftcs)tuuieírcnaorapara creerla vnnue-
uo?y irrefragable argumento en aquella vnion, 
y concordia de tantas voluntades^ue es fruto3y 
t t p-Salmeronhtc íeñal defu venida." 
EftafcñaLcfte argumento tan feguro ha 
(¡utefl pá*9 & eoni querido también darnos Dios de fu venida en la 
•ordiai /, deccionde V.B.Paracreer, que V.B.era elegi-
do por el Efpiritu Santo,no era menefter cita íe-
ñaLpucs baftaua fer elegido por la mayor parte 
del Sagrado Colegio 3 pero auer vnido en efta 
/elección todos los votos, fue hazer Dios alarde, 
y publica demonftraGÍon,deque es tan fuya ef-
ta cIeccion,que fe quiere manifeftar por fu Au-
tor: para que afsi fe junte con nueftra obliga-
ción nueftra dicha, pues fobre el vinculo de la 
obediencia,que como a Católicos nos pone a 
las plantas de V.B. tengamos el gozo de obede-
cer 
ccr a vn Poncíficc, en'quien Dios tanto fe ha 
manifcílado: que íi al otro Senador ^ quifo 
Theodoncofeleobcdccieílc conguílo ,porquG 
notuuoquienrepugnaíTcfuelección ¡ con me- g ^ ^ á t c f U c ^ n u n c 
jor tkulofedebc^íobre lo precifo dclrcndi^ Sg^X^ 
miento a V\B.conciiiaifc el gozo á fu obedicn- fc h^enus fuk 
cia.cclcbrando con júbilos laIglcfia el fauor, ^ & ^ l g 
que Dios le ha hecho en aucrle dado vn V icario ^ ^ ^ M ^ 
fuyo?tanmanifeftado de que lo es en tan vni- ^™* "* 
ucrfal,y concorde elección. 
O quantas felicidades pudiera" pronoíUcar 
de efteíbceflbála Iglefia! Pero como todas le 
han de venir deriuadas de fu cabera, no es bicrt 
diücrtirá otra materia nueftrogozo3ni celebrar 
mas que el tener en V . B. tan afia n^ada toda la 
felicidad. 
Parecera(B.P.)que haprefumído micorte* ¿Z^  
dad,ó que en dedicar a V.B. mi libro, ofrezco 
algún feruicio á fufoberania5óque en lo que he %!wSS^0$ 
dichohealabadolasgloriofasacciones de V*B. tAnmo. v i x e r m fe 
que fuera el mayor borrón del libro^y dé laEpif- C^Mmf^^4 
tolasque aunque esmasintercíTadamiprefump- cmniíL f*ü* ^ f t r^ 
cion,no pudo llegar a Icr tan atreuida. laélan- mm m e n ú Uudxn-
ciae$,nodel libro3que no le faco á luz por ha^ ^ f ^ J w ^ f 
zcrmcEfcr¡tor,finoporque fcfepa,que es V^B. ^Ufs noiiis / femp^ 
mi Dueño. « Muchos pueden ya, aunque en m ^ m ^ ^ ^ ¿ 
tan poco tiempo ^efcrluir los grandes triunfos f0** * y ü * tmencer* 
deque gozalalgleiia con la protección de V.B. ijiofermone compic* 
y quantas Monarquías le reconocen fe glorian ^'^fj^hHÍUi 
K de 
de íltf mejoras. Mucho eferiuiran los figlos ve-' 
nideros de cfta dicha: no cabe en dilatadas iuf-
toriaSjComoauia dcprcfuaiiu yo_ compreherí-
dci lo en pocas lincas? M i alegria es la quc celc-
bro5nii dicha es la que publico, y fi efta en V .B . 
todanueftradicha,no podia publicarla fin al-
guna, aunque corta ponderación de fus virtú^ ? 
dcs,y de fugrandezajque íi el principal aífunip-
tofuera fu alabanza, yo emprendi aaíTumpto 
impofsible a mi capacidad sy aun con eflo no cu-
piera en muchos libros.Rcfiero cofa,qucesrhia, 
porque quepa en pondcfacion alguna cola de 
V.B.y aun con eíTo me quedo muy cortovpucs 
auiendo de dezir cofas dignas de vn Padre Vni-
üérfalde la Iglefia,mefalta lo que runo en me-
nos erande ocafion Plinio,vv que fue faberlo 
tum,f íumque ej},te hablardignametc.lcronipodiacaliaT mmwra,* 
$ ^ ^ m í i Acimiento, ni acierta a ponderar la pluitia , lo 
nunc confaitmrcm quedebo a V.B.que como el pretender cSfiSp 
yfflmfflw^ ponderlo5fuera manifeftar el ignorarlo : el rio 
j u U , digné senAtuy cftarlo fiemprc agradeciendo , fuera deícubrir, 
¿igná Príncipe con- r ' 1 ^ 
tingAfrttio. que nofentiaryaunquepueda parecer, que fon 
muchaslaspalabrasVfiempre íerá mayor el fi-
lencio^porque es mucho mas lo que íicnto", ílrl 
xx AufoH.*d3mUn. poderdezirlo,que lo que aunque fuera muy 
quid folum igitm eJoquente acertara a dczir. Que fi dixo 
¿goivertiiuyrtpud ni0» que deíte modo fe aman deagradteer 
v w m fiéri amdt fen- los diuinos fauores: también en los humano^ 
Tiendo C9ptopHS 9 qut , 
hiendo. cabe cita grandeza de rauorecer, y cita óbirga* 
cion 
2 0 
yy láem^VincormAg" 
nitudin€1<&- redígorád 
filcntíum, non mgrá* 
tus bencjictjs i jcd of-
cion de moftrarfc agradecidos. Y la mifma gran-
deza del tauor,que dcshazc en agradecimien-
tos el coracon5no fale a Iaboca$ ni a h pluma, 
porque le oprime,y le ahoga,dixo el mifmo. W 
YáunqucotrezcoaV.B.vn libro, que por mió 
mereceferdefeñimado de todos,fera fiempre 
de mi embidiado^omo de Ouidio el fuyo, fin 
que defde que el lo dixo hada oy íe aya venfica-
do tanto en otro como en mi. 
Sine me Ither ibis in vrhtm: 
Hei mihi quod Domino^non Itcet iré tu*. 
Yconcluyrc la Epiftola zz mas poíno vfar mal 
dclabcni^nidad de V.B.en oirmej que porque deinceps omionem 
pueda tener fin mi agradecimiento , que tiene ^ jermonis m*-
terminos ¡nacabablcs,y me rcftituyrc a mi or- f***^  í»*m g^-
dinariocuydado de fuplkar á Dios de a V . B . ^ u ^ V f t l ^ r ^ 
tan lar?a vida, como ha menefter laChriftian- kol trtnfmMi ^ 
dad. 
OuídJe triftihJib.U 
clcg.i. 
zz ídem-Concluddm 

L E T O E 
ABIat con losistbíeseri cftc gttáko* 
de Prdogos, íi en les demás a 
lo^cn mi es neceflidad 5 pues láeliP 
iicia grande deídc donde eícrívaj 
^ efeende las circunílancías que ícr-
viran aquí de advertencias cñ h m t del ihtcntós 
y porqa^d^rindpal que en efte libro períuade 
acl los trabajos i parece confiada 
enfe&mfi qyc dev iera íupüncr el ^ exempio,' pre-
vengo la eícuía con San Pedro Damianó , que 
me cníefíó a dezir : i Que no pretendí eníeñar a 
Otroímó a mi^ neccííitado a aprender de mi% 
íu^iros^y demis doloresrmis dcícngañGS5y dixo 
Sa lon ion^ íus Proverbios y que ¿1 alma que 
padece aí/iccíones ] coge los frutck de lo que le 
ker^an a hablar íus;trabajos Í que lo interpretó 
aquel gtait Padre en mi cafb3 en que fíente, que 
el mejor jnodo de aprender^ es ¿mpeñárfe $ 
fcñ.ir, pCirqüc eftando elcrito lo que íintió de fu 
obligación, no íe averglicnce de no obrar lo ^ ja^md^h& 
ciifcña; y aunqurhe íalido mal difcipulo á e m i ^ f ^ w " 
B. ?e tr.T>¿miaií, 
hb,1. éprft. í. Ad 
Vis VV, P F ' *fi* 
iotifcriboi & tm 
ffiíHv j i t l t , qúvfi 
rmttsyocílii' per 
Jtrepe-Hon Vt r r i 
.\opDr deferat i Yt 
pcie flremé vi£i. 
hmesifedvttne 
foimcxcitmifub 
torfore dcfidu i¿. 
nobihtet ojctiaHm 
tctnifapt ru-mque 
welitu itfidi((mm 
O 
(Xcqut 
Iqutd ali¡¡s tncuUA 
Na mmmoi legitima acu&iort que vn Teo-
Sogo íaíga- tan tarde con -vn libro en romance 3 P u m . 1 6 . AM. 
tiendo feeb%4íott manifeílar propios traba- Z S ^ Z a l 
.Vs ce íu pnnlípal prefeflíon, y meftrar que ha p im tumos p ú a 
Itrábajado de veras, porque obras como las pre-| 
ihitt9.Quifft cum 
>tterm, tum vttl. 
tamrfe rem n 
leum, 4am ttQyi 
aliquod altatit 
4 i ArteTudcm ve* 
tffattmfitperatH 
m crcdAitu 
- • . \ 
l i s >A ^*t f<\ 
i 
fentes , de las vacaciones de las mayores han de 
íalir, que es la dá^actón=de qufen eftudia , no 
vacar, tíno variar. 
Pero mucho pedir para dios, figlós es ,•• que\ 
vaya a Efpaña defdc otro mundo, vn libro de 
TheoIogiaErcolaflicajdondc ícdefprccie,cixy 
do que no fabe elEícritor como cítalaThcolo-
gia en el mundo de Efpaña . No ay facultad en 
que tan difi cultofo fea cumplir la obligación de j 
Auto^aunque no fe empeñe en otra , que en laj 
que pufo Titclibio, que cs de dezir algo niievo,] 
o a lo menos con iiuevo iiiodo, porque eftafoia 
dificultad es en la que todos hablamos de vna 
mifma cofa, con obligacipn de no dczir viio lo; 
que ha dicho otro , y con tan eñrcchos térmi-
nos para apartarfe , que en diziendo vno loque! 
nadie ha dicho, va perdido 5 y con todo fon de; 
cien años aeftaparte mas íos nuevos Efcritprc?,: 
que avian fido antes en muchos figlos, defd^ 
que tomó forma la Theologia: Con que fino-es 
quien no tiene el. empeño de efcribiivno toma el 
afán de leer fino el Autor de fu devoción, y los 
Efcritores feglares ncccílitamos de altiflimos r y 
publiciííimos pueftos para ganar devotos. En la 
nueva Eípaña el libro mas celebrado, y menos ; 
feco que ^1 Th eologo, no íc gafta en cinquenta; 
cuerpos, yo nunca he creydo que he hecho m i -
lagros para ganar devociones, y aunque me p | 
fonjee conque cnEfpañahize ruydo j fue como 
7 ^.ÜÍ^|£¿ 
I 
dergotire.f i dcfvatido^ y con veinte^ dóS'áños 
iba mis ¿ícíicó^íí^ sri on ^up c i m u i ñ Í;I ¿ j I 
No tengo eícrito íbbre todo Santo T o t « ^ Í f • , i 
pero teftigos''m^ó^de que pudiera'-fecal ÁO%' to* l ' 
curf0jibrc>:jqaeifi-.nolo.cxecuta locmprcn^ : : Mtt 
porque (iha que es o b l i g a c i ó n verIo:todo,cí«3Qtt>< 
derla que n o a h u e v a .para impugnarlo- a blantB 
c i e H o ^ p Q r q p c r ó a m e h o s que i m p u g n a n fus m& 
ginacionesy: n o a ftis contrar ios , d c z i r ' c o n í b l t i | ^ 
í a l Q ^ Q b f i e á t ó ^ í a d n q u e ^ l o que ottos,lnü 
zerlo deziir con alguna noy edad ^ y lifíB n x erfv 
gánala paffiány algo defto íeavia drver e n m k 
bfarííoslí y t ofí^b oidií pssd oh oA oa : ¿áom: 
Si am t^mom^m^)lmdQ ksr India^dr 
Antípodas del faber, m a s que d é l a tierra, foíta^i 
ne t i Leter qi^é ande al r e b é s d e í c o r o d a n d a i ^ l o s 
eme alia eícnben^ y crea que noXolocá tñclibm 
i jo de l á o c i o f i d á d , fino xlela:impoíIibilidad 
kfefcüdíM'i¿^ra cofe j y en t i empo ^ que ni para 
er alcaneex^tréi^Ue vnilriteiípretG moderno de 
feé^ao^^riaffi me ^ f t o í d e í Q G u p a c i o n la v^yi 
u á quinfee dbsyy lo; v kimp algo menossy cami-
nando por defecomodados temples, y otros dos 
•qii'c mcxQ&3m4crhm eftrií^raíd¿fcairfar,tiaas 
eme, que íi no me íucedio para eícribir > 
«ufe «túíttli\ t 
[D.Bern.Apriozj* 
'357 para i 
^"."—•ir-mado , qu£ me 
fqiptitare iujfftis 
«fjtt i w i ' u s , ant 
müaitnu» ¿equis 
v.í'sn9n qma ntglt 
frem^aod whe* 
mr}{ed neprafu* 
^ereniy qued n e ¡ ' 
Ífeb»nt,NH/3C ve 
nova vriente 
tufa, priftmaffs 
Igatur vcrecudla, 
v e l p e m é yvei 
mpeml dolori 
leófatUfatete (o 
\or,pdueiamdau 
Uipfnmeff tm 
1 
b de la muerte, de que no ha tenidoib ¿ida/fea 
la ^ m í í í ^ í r ó & q u c te. impidi d babbt' tan en 
ptifclic4 «etóoi-a manjfeftaE al • é m m iijjuilaml^ f 
tcl¿faÍp^c¿fe amqu^colapoc^felieidad^ yrcon;fu* 
I f ta íá^i^ l t iano tpidiferentcc%irim e^imnarl | 
jTO^otó íareílq liazia^lacamfi,. fiBoapia^tóral f 
p á i ^ T O ^ í ^ í á T d ^ 
feeflbjshan fidoi m ü ^ W ^ demidofiííiaílQs 
bii^pia^itóíacadQ kaf f 
tencias: no he de hazer libro defto , y faed £á ! 
libfpipiiml^iic fen d o ^ ñ n ^ ^ n a q u ^ a aub tía-; | 
conficnten diverd^feád^afcqwdM^^ 
vec 
' 'A 1 » • ' *T -— ; 1 • ' ,., , . r - t - r -
vcc otros i ib ros, y haíta del Coré tiene fus alivios, Con 
fiijctcsíéglares no puede aver efta providencia,ellos eligen la 
ocupación con peligro á t c x m eígemo^ miqüe Ieavnos h^ 
de predicar,' f per dczitloprcfto, ha de eftar para todos m x n k 
ftcrrios ccñid'o.y dcfvel.a4c: fi ^ recende Prcb^qda^ó febe cjual 
tefavoy es de Eícritura^de alh a poco dePulpito^y bx^ ysemen 
cede Pcniiencia (de todas leí íobre predicar en todas crt aiño 
y medio en Efpaña) y quando no efta acomodado>ticac mu-
chos cuydado? que equivalen a muchiffimas ocupaciones 5 y 
en acomodándole, carga: tantas nucvas,quc ha meneílcr eftu-
diar,comóíino hiziera otra cofa , y acudir a otras cofas como 
íino eftLidiara. Gon cfto, bien mueftra qac no ha dormido 
quien en todas mateiias tiene a^^ todas las 
demás embarazo muy grande d^ la TeologiaEfcolaftica, co 
qu^ fi no falicrcnlós tomos, tendrán harta difeulpa, y cfpc-
cialmente apando a bulto fe puede creer que IQ tengan losque 
faben la facultad, por atrevimiento, 
También g ñ a entendido en cite Emisferio, q fe miran en 
la puropa cop poco apreciofus obras,porque tienen poco ere-
dito fqs letras: y ^ q efto como eq otras muchas cófas, eílán 
ofendidos fus fujetos. Pe laEfcuclade Alcalá foy difcipulo, y 
aunque qo fe me luzga eq los progrcíTos, p r^a conocer fus 
cñilos.y poder compararlos con otros,poca maqftria avia me 
nefter quien llegó a gradqarfc allí en todos gradosdeFilofofia, 
yTheologia,y fin comparar efto con aquello,pqedo aflcgurar, 
que comunmente ay en efteReyno en menor congurfo,mas 
eft lidiantes adelantados- y que en alguqos he vifto lo q nuncji 
v i en iguales obligaciones en Efpaña, y no refiero Angulares, 
j porque no fe tenga a paílíon referir prodigios. 
1 m y 
I Y todo lo he dicho por llegar ádefagraYiar cfte Rernodel 
rna calumnia que padece con los que faben que ivtozos fen: 
prodigiofos los fujecos, y no llegan a las noticus/dc los que 
maduran felizmente en Maeftros^quc llegan a diríeítimar tan^ 
toeftas diílancias, que creen5que íe exalan las capacidades, y 
fe hatlandefc¿tuorasen los progreííbs. Pobres dellos,que los 
mas bacilan dc laneceílidad,dcfmayan de falta de premios^ 
aun dt ocupaciones, y mueren de ol vidados, q es el mas mor 
tal achaque del que eftudia. En todo vn Rcyno tan cftendido 
na paíTan de ocho las' Prebendasdc opoficion^y fon tantas las 
Cátedras d^ Theologia, derpues q en efta ciudad ay Eftudios, 
vn grado de Doélor cuefta tres mil pefos, fin otra convenien-
cia que el rédito de las propinas. El fujeto que eftudia , no fq 
puede dar a conocer enEípaña,y íc quedan en Bachilleres por 
la neceflídad flondiílímos fujetos, que quanto mas floridos, 
aun para vn Curato no fe difponen, porque es fuerca que les 
falte algunodq tantos idiomas de los naturales?que con inme-
fo trabajo configue quien atiende a otros eftudios, que mu-
cho que feeialcn , y que milagro es no perder el juyzio en 
cftc defamparo? Y finalmente eftofe difpone de fuerte, que/ 
para cftudiarjesneceíTariofcr muy rico, y empobrecer cftu-
diando-y para acomodarfe vn pobre qucefl:udia5es meneíler 
i vn prodigio, fin que bafte la vigilancia de los Prelados apre-
miarlos,porque no tienen con que, ni la rectitud del Confejo 
para focorrerlos, porque no puede adivinarlo.Yo he hallado 
mucho que admirar íiempre en qualefquieraexercicios a que 
he a/í]ftido,Efcolafticos, de Pulpito, y de otros lucimiencos,y 
che ávido mcaefter canta atención para que no me hallaíleco 
defcuydo la vivera de mis difcipulos , que para que no me 
dcr^S 
jdcn-ibaflcn los mayores Macftros de Alcalá,bien 
jque cftono era ayda^ya qucllofuera defairc. 
1 i Mucho bueno ar ercntd?y difci4rrido en cfte 
i Rcyno^y mas huvicra, pero miranfe con cortos 
aplaiíos,Y con menores premiosj es, vnaimpref-
íion en eílc Reyno inaccflíble, no tiene modo el 
ik acá para hazcllaeuEfpaña: que mucho que 
fe ámmí^&mf aunque fe defefperen con tantas 
dificuitades ? Obligación ha fido de la verdad 
wíta defenfa^  Y lo es también del agradecimiento 
i a jas honras que deftc Rcyno he recibido, pero 
Ino me íacaráde la verdad obligación alguna^ antes efta, y ioslimitesdc vn prologo me acor-tan En el íliclo de m Nüeva-Efpaña he padeci-t ílo mucho, pero no me ha venido de la tierra el 
| crabajo5lino del ciclóla la tierra fiempre he debi-
lo en la calamidad piedades.enel defeanfo aplau 
fos, y en todo honras; 
En el eftilo dexo al Lctor que figa fus di¿ta-
f menes, cftimare el que le favorezca^ no refifti-
[re el que le condenare. M i artificio en el es nin-
•gimo,el puro natural fiempre tiene muchas im-
perfecciones, y en eftos errores no me enmien-
:do,porque no acierto, y aííí lo que eferibo no fcl cafad. Pr4f*& 
•halla borrado,aunquc tenga borrones.Y aunque d y J r f ^ X e m 
[d no reconocer muchas vezes los eferitos, crciíitdi¡u¡*dex* 
Iqueera folo pcrezíjjy aun experimentándolo no' 
Joteniapor confianca,haftaqucleienCafiodoro,| hwmyqudmm 
que eíTa prolixidad nace de prefuncion de que É j ^ í f ^ ^ f 
habla 
••II I . • M-i 
-1 
habla muy bien. Parece conmodidad d eferíbir 
en t i la lengua, y dobla el rieígo^por^uc muín-
plica juezes, y arraftrala cftiipacton 3 perocíle 
genero de cícrítos5no fufre otro idioma. 
Conficílo muy defautorizado mi libro, que 
folo puedo yodefautorizarley no lleva otras au 
toridades que la mia ji no quiero dezir que me 
fuera fácil el ponerfelas agenas,pero gracias a ta-
to Efcritor eminente: tan trafegada cftáyatcda 
crudicion,que a penas de lo mas efcendide fe ía-
cara algo que no parezca hurtado 3 y hablar a 
piedra íecajíin dexar dela viña^y de la pondera-
ción tan autorizado texto,pruevelo quien lo def-
preciarc antes que lodefeche 3 y expenmentant 
de quanco neceflita^ bien que fino esa propofito 
para el efpintual provecho, \ quanco mas monta-
re valdrá menos. Ycn^fin efta es vna oración, q 
fe acredita de cuerdo el que fe pierde en ella3pues 
dar z entender quien faca vnlibro, que cree que 
es malo, fobre no creerle alguno,escalificarfc de 
necio. Defenderlo , aunque fea con pretexto de 
difeulpa, es alabarle, y alabarfe, y aíli es mejor 
dcxarlo pendiente , que acrecentar errores, 
yaque no tomo el confejo de Cafiodoro fupr. 
nam multo jatius eft vltiofa ttnehis ocukre \ quam cu ¡panda ^ 
Prtjumpta tmportumtatwukare* Tomaré-o lo quí? ci^ 
%lo executó ceiTzniíoíurntaccíon .Sedíam nmoveamur 
ab eMujanoms vcto%ne mags offendat nmts offecta dcfenjio. 
: 
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I 
r í f ^ ^ ^ \ ^ ^ y ¡ W . f t m ^ msomczú U razón mas 
á t c ^ a » § > . ^ . M ^ ^ p k -quQéWc' los trabajos 5 pu^ 
ñ c f ^ ^ s ^ Q \ t m : 4 ^ M ^ v Q P S W W el mundo 
ft^ijibgc fj^ e- na.fetoíle: dcí m\ij tko; (: por cnas cjuic ÍLI 
qng^ñft le micniOffch o fus antojoí» le figuren dc^ 
i licias) esmm raro el que conoce efte metal ea íu miqa> 
I $ i^eí^^d?n e(^3 ^cño^k % i ^ a alegría cjue prqoKítc. 
tív^cjiif .l^>s!aflige en cft^ vida al^^abra. par? Ute&i 
^ \ S M ^ i i % J p ^ ^ ^ ^ ^ ^ h p r a ^ ^ Jpuftiuc z & m 
Í 9 6 # f t l k ^ ^ ^ ^ i ^ d e iurp|$, ^lacftípitjf 
|p¿^j(^py^j^ncMisa feg^íío^ por cq^ 
losáe íus enemigos r y con todo efto tiene.BHí ppc^t^fe 
I -i^Qr donde no prcíiime mi pluma íar documentos en 
V f W eftc 1 
i éimñ"i " ' " i ' i ' ii i""'"* I iVirtiri "lüi'í" . f i i t . ' • V i íl" m i f ' ' r 
cite difeurfo, pues para dicho, ninguno ay que lo ignon | ¡ 
y para obrado?l<ílS i ^ í c f ^ ^ m d f e mfclarlc: y ua i 
bien porqueno pudiera tener yo para mi mas cierto m-
d i & Q W ^ M ^ 
trina tan^mpoíéattíe; y €n mi:cái>^nc^ííariayeémd n ^ 
liarme con-preíñtó^n,á^ ^ M ^ b á ú á k t Macftíé3, ^rno f 
porqac ayicndómé héohoUDiOs favor tan partkülar, GG-
ifí(br^oncrmé M ^fté^ercicio j e^i^ifo"fetóí:á^léiéífi^i i ' 
piar ala packrícü>f ^úia al fiifnnliento: qaevpuefto^ 
mJ^ ay motivo i^la^cicáz para íufrir v%líc eyñ(l¿ér^Sí' J 
zf:piados i3¡mmerecen mas, ?i€Ccflita n ú t f k ñ ñ ^ . K -
en l k & & i & k á § k f m i € M Í É í O f m ^ t ^ Q feaHarft^ 
' pro^fcionadt) a ñú úüaiVttfi t í , tób Conformé'cbá t í 1 
tan Gigante, tó que tón m a s t ó í ^ b diftancias-qfecn í 
I ptí^áiíH-h& ilítéritar':cavales; i m i c a G í o n c s , fin^tezer/; 
1 c ^ a d k i d c ^ ^ ^ á m é f í ^ d h^|nü8hd^q^díft8^¥r j 
I ¿ r i íWmi dcícafeéiMferitó ^ ^ v d r ^ C í ^ 
hallándome tan ^fp^któo, aumlnia^del excmplo y q ^ 1 
é é ^ ^ M c t U M ^ ^ úfo ote 2 neo y : «egím^ns m ¿ r 
tari dr|tio dc^#oreSt(BOTcnt^ Gc^iá^fe-yí-tali > 
, Inifekfóíliétó áféfteteir^  maidífeúníuficknda dfe * 
' Ial'fafátftóáifcédi^tft a la^grar^cza d^ ladcÉcla pát^f 
[ixecutarme 3 profeeaiden mi eílos pequeños defees^iot 
IÍÍÍMÍHÍHÍÍÍÍÍ 
MUDÉ 
imitaras, que aras comeneado a encender^  dad cenílan-
cía a mi at€iicion,para que fin mirar a otra parte, al reci-
bir el golpe, o al cfpcrar la pena, conozca en el acote mi 
culpa, y en el brazo el vueftro > pues fue mi culpa quien 
levantó el brazo de vueftra indignación, y le reeambiaf-
reis mifcricGrdiofo en tanto mas ligeras cxecuciones 3 y 
leria indignarme con el inítrumento^y defatender al ino 
tor5no menor necedad,y mayor defperdicio que emplear 
el odio en lo infenfible de la efpada, íin rcr el brazo que 
la govierna. Amar el enemigo nos mandaíleis, Señotj 
y lo executafícys también > rogando por los vueftrosj 
a vueftro Padre, entre las mayores angqftias^y lo que pa-
ixcc favor cuydadcfo paía el que quiere mal a fu prexi-
I me, es conveniencia intereíTada de quien le correfponde 
í; a efic odio con beneficios, pues citando a vueftra provi-
i dencia, que nunca logre eftos quien tanto los defmcrecc, 
I cfta a vueftro defvelo el premiar coa ventajas efta fineza. 
[Dadme/Señor, a mi, que íepa aborrecer los enemigos, q 
fa tanto trabajo como ofenderos, y deíagradares me tra^ 
jaeron, que fan mis culpas, y que ame como a hermanos 
los inftramentos que a canto bien,como a conocerlas me 
llevan. 
Qae de vezes, Señor, con mas fuaves avífos f con mas 
apacibles luzes , con mas pacificas advertencias/y con 
menos vigurofos cxemplosliaínovueílro amor misdeí-
atenciones,alumbrando vueftras diligencias mis cegué* 
dades ,refrenaron vucftros cuydadcs mis paífos^y folici* 
taron mi corrección vueftros avifos t y fordo a todo^no 
cntendi el régimen, ni vi lo que convenia $ y fi tal rez 
" * ' ~ deí-
y 
y 
1 defperté al golpeV^ pcn^ abrí los o jos^ii^id^ 
al lerargo.A quanto mas coítofaf expfÍicncias de f^Qz-
dos,que de craba^coxo. eícaráikiitosjlGs que ves íomr-
bxdim-cn mi para virtudes! Que mas pude h^zer; yapz*. 
ra perderme^uando parece que no hwo mas que íbipn-
dieífe hazerde vueftra parte paralizarme? Sientá^ucs, 
Señor el acote quieanoconoecó el halago, llore ei ckño^ 
quién no ••(upo acertar con fu provecho, gima fin jibern 
tad quien no íbpo íer bien libre , y pieníe quan didhGÍa 
es en fér yueftro •prifionero, quien no fe avergenco tan-
tas vezes délo vi l de vna culpa, y Ho quiera mas execa-
ar fu voluntad quien jamas la executó fin perderfe . Y ya 
que no'imíte a vueftro'íicrvo^obiáS'^eH.el .ayer .vividc: 
irrepreheníiblejfigablas huellas ealapadenc 
niidad don yueftms íagradas diípofeicnes, y .como cia-
pmvecha la ptivaciGa de la viña corporal en abrir mas 
claros loso/osáeleípiritu 3 aproveche yo eílas prificnes 
en ^habilitar-imá f m m a -vueftro -feryieio 5 alumbre m¡ 
cn tmdimrcr i t^ ¿Btaíc mivolitíitad fu exemplc,quecn 
Mcftrá eofífianca me arrojóxla meditación 
•deían íantaviíbp-
goí.i^ i 
« i i ^ ' i w w a l i É i M ^ i i i h i i ' 
f o l l t 
%M tú 
C A P I T 
i 
m efi in fupmonbtu G^li/aa fapta 
aajfon, pojl vtam qu* ducit adOmden 
tem ,in j¡niflf& b a í m cmtatm ) 
Cumtaptustfitt indubus Sdlmán*f¿t Ke 
gü Ajjjfmum, in (aftmtatc támtn p f 
fous , v im ventátü mn dsjnuit.ita vt omntaquéthjett 
p m m 9 qmtiáe c o n c A p t w u pfitntw, qut tunt tx *m 
fm$ , impertirá. Cmqut tffct mwr ómnibus m tnbu.\'\ tpbtaif .nibiltmenpuerilt &$it inopttit. Dei¡\qmcum\ \ 
iunt emnts ad vítalos aurees, pos lerobom fnrí t^, Rex ^ . 
lfrael\hufilm fu^tbút confortia omnium : ¡tdpfgtbut in 11 \ 
ierajalem aá Tmplum Dmiui, ^ ibi admkt JUomt- f \ 
mm Ú e m Iftüeh mniaftimitivajua} & decimát f m fi . 
éliteroffirens yítavlin tertio atm profeíjtü , t i aévtnü ^ 
mhijlruTdmmm ^ &hU fmtlia ftcuñ-\ ; 
dum legem B ü fmuks cbjmdat, Cam v m faéiustfa ¿ 
mr> mtptt vxorm Annm dc trih faa: gtnuitqut ex ea o 
0 M m j mmm^mm unponm t i , qam üb 'infunUa timm 1 
Ninmm 
w¡tmrt mommpmate. Igitut fum pn. 
• 
>) jjit tufadivitmmamffkml^m^fMmcon 
I i [tmina$s fftptfcüywp*- '^qmim^fnot ¡fm D m m 
H n/pi/ke^ü : H . ^ / í Mf ;pQt$¡láUm ywcmjitívtllit iré, 
•trg> nd^mm fói'ttantn tapíivitátt, ^ monttá fulutis 
I I l ^ w v &tx bk (}uitus %^^ rege y hghjijpt 
í y aném taláfM t t t^nt iV&tmín mlt(t tum ^nerUJai 
¡ G u h l u m i g n t e m ^ ^ 
i $! ^ ^ ^ ^ ^¿V/ i/? m m f t í f i r H p ^ t i s u r g t n t k P o j l m u l r i í 
4 peí* itmptfü, moim oumán^úf K é ^ s , cm m 
Sthriacbmbpitíf tm p n e ó , WmltxoJoSMmi 
it úníprftufát. T ^ h í ^ B ^ k pff^Mp-f omnmtdg-
nmmttniMiH, Wcvnm 
^jha^p^é0c»mfa¥ttmh árpitns»* 
Í 
H.L Í J Í Í J (NMISlft j 
^^wJfew ^  ^ ^ ¿ ^ ^ Jl JSt gJJ i ^ " 
C J 
tQBlAS m T & J m Ü T ClVlTAfBi 
OG&m 
* numero 
juzgarS 
|)o r no 
Cahoni-
' co el l i -
tm& lucera coW? n^gar lá 
aütóridad a la hiftom-, f i -
i l€f# verdad alfíicélfo ¡ ¿ f ú t 
ftr rebelde á ^1 Vicario de 
Chrifto, aun parece poco a 
Tobías, merecíé^<^i Moío^i &íóit^éfíte\a 'düéfeá 
lé^difmlpa^^ri^^ábaiicá 1 mMte^jpóbñO cefebíár Ies[ 
I p l ^ g f e d e l a g^aeiáí áífi. 
no ha 
d^ia* Igíéfia el cbfó; 
9> w 
mtmm 
^<^1W^ virtudes ^  
s 
p rc lk l í ^ efudos i rio rc^ 
. - ; - 1 , . . , - - r . r i ^ . , ^ ? . r . . ^ * f r ^ ^ ; > ^ ^ ^ 
i 
parando en daefaire de can con condenar a hypocricasj 
vencidos / com^ q^ede a 5 
fu obílinacion d reeurfo 
de v i xead. res 5 poca dicha 
de los triunfos que dan las 
difputas, que de ordinario 
fe t bfeurecen enríe fu xmfc 
m a razón, juzgando.cl vul-
go a cortedad la modeftia, 
porque no alcanza lo pro-
fundo déla verdad y y ocul-
tando la n.alicia fu igno^ 
rancia, por que íe vale paca 
engañar de fu audacia. Apó-
crifo es (aize elHerege) tan 
•PQdigK>ía obrar en vn 
hombrei y poca Jaílinia es 
que elHcrcgelodiga: pero 
grave dotoí eauía .que m 
po deite eiror, cieg 
rande parte de l^QtQlicoj 
.e relpKmdeccn en las 
obras , por qiic no püdien-
do efperar alab anca alguna 
de las luyas , íe dcsluzgan 
del todo hs agenas,y fe con-
fuhda íá féprcbeníion que 
merecen, con hazer eftilo 
ordinario en todos el ma 
cuiíiplimicnto de fos obli-
gaciones. No nos duele el 
no cumplir con las nuef-
tras , fino que fe diga de 
©ero que cumpla con Jas 
fuyas, y contra eftc fon la-
calumnias, quando no po-
jdert^'í hazerle competenr 
cía con las imitaciones. 
<?ucicn es cfta 
@jioaida fombrajdel cuer^  para los juílos/ queeriprc-
^oíddftc eiror , c i e ^ ^ a i i mió defe buenó que obran. ío ac to o o  r , 
reciben; fe^ ife Dios , para 
i q i^qpené>lo fe^edeb i! ^ cm^^j^eesfuerca, qu^ 
• E&piía coafervar eftc titu-
lo y ya que no niegue las 
a cftos favOíeide fu Alágef-
j tadic ñgm ftmfij^rcs 
i ^ ^ i q i o ^ ^ e b m u e d o : y 
aflí les da Dios en cllas con-
I ítidp,yiateg«ay qualesnun-
.a! i i i i .M'JiJ . 
XI i*Uti'J.-IÍ!|jLi*tliiíf U..,^/i 
ca 
-} • 
I ; 
ca expcniiientánkismiin-
dános en fas mayores de-
leytes. Pero es dañoííílí-
moefcoiro de la virtad , 
que le qaita grande fequi-
to , pues atemoriza al 
principiante mas fervo-
rdíb tan al cierto execa-
tada a menaza , y anima 
a los mal inclinados para 
el delito, mirándole exep-
to 5 fi no alabado guan-
do apenan defeubre el 
cuerpo • quien vive bien, 
que no recibaeltirn. Co-
nocidos eftan aqualquie-
ra atento, por eftas feñales 
los amigos de Dios • pero 
la ceguedad de el mundo 
todo lo confunde {y fien-
do en todos figlos vno 
mifmo el eftilo, no aca-
bamos de valemos de loi 
exemplares 3 para efte im-
portante conocimiento. 
Bien que por mas que el 
que peca diííimule el fem-
ante, padece en lo in-* 
3 
terior de fu coraron la 
, polilla de la embidia / y 
el reconocimiento de fu 
mala conciencia, v nun--
ca alcanca quietud, fiendo! 
fu preteníion engañarfe a' 
fi mifmo , como fi para 
Dios pudiera aver enga-
ño . 
Hafta el nombre de 
Tobias hizo odioía fu hi-
ñ o ria a los Hereges, que 
íiiele fer el nombre pro-
noílico de la gracia , aun-
que también ay quién co 
lo f eode fus obras definie-
ra la gracia de fu nom-
bre . Quiere dezir Tobias: 
BVBNO ES DIOS: efto 
no ay quien lo contradi-
ga y per a apenas ay quien 
no fe oponga a quien 
zela la veneración defta 
i bondad , a quien abor-
j rece fus ofenfas, a quien 
predi ca fus alabanzas, y a 
quien en verificación de 
fu nombre procura acre-
R ditat 
V. J . 
ar con fu imitación 
efta bondad. Otrosdizcn 
^ae dignifica : EL BVE-
N O DE DIOS , Y no 
k difcrciiGian, a mi ver, 
eftus dos fcntimientos, 
pintes eííc prucva mejor, 
que Dios es bueno, que 
haze evidencia cón fus 
obras , que los buenos 
fon de Dios , porque fu 
Mageftad no fe precia de 
Señor de I05 que 4 0 fon 
'buenos; 
Quedando canoniza-
da la Hiftoria, elUmifma 
canonizara el Santo, que 
depende mucho el buen 
crédito de la íantidad , de 
que cambien fea Santo el 
ríiftonador. Padecen mu:-
cho los Hiftoriados con 
tósHiftonadorcs, porque j 
fe trasluze que ay también 
lenitivo^ para los que cf-
-críben^quefera quando fe 
Haze la coronica agcna,pa-
ra canonizarnos a nofo-. 
trOs mifmos en ella? o i 
lo menos para que defnu-
dando vn Sato, fe amos to-
dos vnos? Sea pues canóni-
co el Hiftoriador5o-abráfef 
mucho los ojo s para que 
no engañe la Hifloria}' 
aunque fí el que lee atien 
de, nunca el engaño f u p 3 
también ajuílarfe el ve-
ftido de la verdad, que no 
fe conozca que es disfraz 
f 1 lagala. 
Digno fue fin duda de 
fevero caftigo quien con ( 
fu poca puntualidad oca-
ficnó la primera fofpccha 
contra tan {agrado crédi-
to como el que la Hiftoria 
publica, ordenada a la re-
prehenfion jufta de los 
malos, y a !a alabanca de-
vida a los buenos, y para 
que los fuceíTorcs efear-
mcntaíTen en vnos , y fe 
animaífen con el excmplo 
de los otros, pues ha tur-
bado el orden 5 y lo que 
"peor 
i 
u 
i 
I 
^jpeor es* dadéavilantez al 
í ) b r a r mal , lM0EÍ€ h e d b ^ 
fácilmente recuftble laííaa 
tóezafda ^íteq^inifterio, 
tan veikrada m la anti-
güedad: conqü¿mas co*-
munmente íeiquexan Ips 
viGioíasud€¿iiO;íer alába-
dos y qmlas de obras he-
roicas de ;fer reprehendi-
dos nú halla ya la 
verdad íanta en queliazer 
pie. Pero a donde 110 llé-
galo aTOvidóde lacalüfn 
\\m£ PuesBO^a^va foli la 
quexadel que efcribe, fino 
que le arma contraía mos 
deftia del que fin fu n o t i -
cia, v defpues della c o n fu 
ítepugnancia es alabado? 
Q u e culpa tiene Tobías íi 
[le níandárr que eferibalo 
que obró bien, de que en 
| eíTe mandato fe incluya lo 
: que obró mal c o n el y.y 
con fu pueblo^Scnachmb? 
pues:fa?foicrifo córi ^tic 
a ixa^bk^de.Sdi iaaaí^ , 
i Ip^ciíÉdita .cfcic^s^gQ^I 
1 gQVjerao paj[lK^^Jk>;qp4!i 
vhup^p m fo^&r • 
iiicnos yimper^alwar.ab 
^ ^ f t m ^ t o d ^ í ^ q u e 
¿cribicífe lo que o tros o-
bbayan mal , fe alargaííe 
furgéioajo que a^unoo-
braíft bien, fiendo la caufa 
da no leerfe alabados mu-
ehos, h rpiieria. de los tic-
pos, quevee eftos méritos 
en pocos. ;NQ la malicia 
¿kl eferitor que fe mortifi-
ca en.no hallar 9 fu pluma 
empleo ., ya que. no mas 
dulce, menos fangrjcnto, 
y bufea algún tamo verde 
en que defeanfar vn poco 
de buelos tan tutbados 9 
qüc no.tienen otro .recur-
fo para apartar Ips ojos 
¿e tamo peligro de males, 
íinalevantarlosál s l d l o * 
Dividenfe lo§.Interpre-
-tesen dar Autó r aefta H i -
ftotriai quales quieren que 
Tobiastdmavor > quales 
. .^, , . . * ^ ir ii • 
B z que 
i 
i Ti» 1¿1Í' 
q u e d ^ o r í a 
bdstódiV^lgaífcfi^ peri3# 
a ambos fe% mandigOiólp 
como Mmiílro grafíde^dc 
S>tóéráóte¿ l • dbnác citas 
•díftailGÍás ca\aíavtoim^¿tf 
I ípadecclami&á> pnr ni35í| 
j ^ [ée íu ybcdadcj/ y zdo le 
í .oiiíaciói pacis^Tbbiasdd! 
43ribu dci3Sfcphtali:v/end^ 
^udad 'ckkmiímd titulo y 
aqüc d avisrfe acregado! c| 
-nobre déla Tribu, aílegu-
ra el féc mas: principal 
¿ella. Ho: refiere ^ audW 
.rValgatar.: los i^adres 
lafceodicntes CJAQ.:] hucílrp 
Hcroc ,; pcHf. vjenmra juz-
rgaádp, que hechos tan va-
itnofos.íbn; indica dfc mu* 
ídba íiobfeza ^leicdada^ ci 
-que no ha menefter alega? 
genealogías ^ que divicr-
lan^raciori , íiatcnerne^ p l ^ y ^ c i l a ámneion, 
ccíTidad (coav> pfcmoal^ ^quieíxllama tedas las aten^ 
gun moderno ) dexonfe- ; kimes ala^onddzacle'fas 
nrfoent^efi^quierí-fe^jiiifc j; ¿iazañas 5 y f i eícribió él 
táva tan ca^balmenm a la rdfeHift.orta.>:no;'fnjido ha-
verdad I Y íi a qden^kbia^ ^er . páíaiíi; alegación mas 
Máfíiftkki dc^BfpttitUi" vqetea de^asque ordina-
"Skáéóíprp libra dckmam* 
nia ¿ í l^ lenfáq; ^ >JÍIO?IÍ^  
fe ali^ci^a fnt^hoHqító 
nceciuaaa aeitos 
Aí menéí éti la parf^dc q 
avia íidó tóftigo ^mrúm* 
feho'qitó ^ad^-:viiÉíiafciiB 
bieííe tequ ie tocaba? 1X 
de los dj^ fe (como qi¿crcñ 
los mas ) íe hizieííc. 
teniendo 
qae 
BSL^  
que átíñ ft íepudicfl^ul 
|)ár ¿1 d y i d ^ f ^ í ^ i i í 
¡qué ^ac ep( tic¿da$icda^ 
Iveríácíoneís íhs ióti^fícs* 
p no b$:; ptéíiiim muy 
Ipeehár que tó^ííivenia s 
j^jquiérí fe jyfektóocáió 
de la faíigtó cpfeHgicxño^ 
íuele t e t o ^d^ii^dcvde 
mayot íuÉrd <:(xi 
no ay q u i m ettinvj^ y 
ícñálár que fuá^  fia tqiia^ 
•ver fídb4p^jtei^<d¿^fta| 
4d^obI ig^oiT^£ ímur 1 
cimiento^ y que ^cftecem 
!bgi:toiyeres,.iuzcs-:a efféj 
efii obmf x quelepudo dárj 
da mas üuftreS gcneáí>j 
.gia i pues fi en fu Tribu; 
ani quien nwm^mk [rom principal, rio fe pue^ ! 
•a qujen t r ^ í ^ ! no* 
biczaxn la; lengua^ tsío 
es el que fe purgar de fte 
achaque:. bm&ñíi 
Y Hazcmüycfeible cí 
indicio de quüícftc íikn-
ció fue moacílkdcínue-
ftro Hiftoiiadar y pues 
muchos códices- fide-
dignos eftienden lar-
gamente efta linca, pa-
^aiídolc DíQSvíu humil-
dad con mas; ereeidarc-
comcndacion: Baftenos 
fe dudar que fu 
era la menos calificada 
d t i p x i é h í ú Hebreo, por 
íer'Nephtali hijo dé la-
Cob , ávido en Bala ef-
, da va de Rachcí, y que 
pudo .fobiai competir 
glorias a fu fama con el 
mas iluftre de todas las 
.BftófAtcriciaí y jube-V 
tud (que hafta áquiGénf-
ten los Interpretes, que 
-figniíica el llamar jnás 
a* 
mo* 
,, « M « - " • « ^ * " 
mozo a Tobia^iai/Efe^ 
tura^|^c> Id áu^ ra j 
b a n ^ que no aVeírfeuií» 
ci!pado:cnia vnaieh mih 
fSeriífs $ ni en la otra dñ 
• Jiiozidadcs. ^ ^ q w f r 
|tqs iína& peligros I que^t 
iciertos -nace el iiios 'adr 
vertidof! lYqvian d^c nuo-
fíra inclinado es eloiríécí 
j?iksies taro el quh rib 
cae.m^lio Mes c^n & 
culpa, que *¿B. la ctoemg. 
Enlalnaio nacemos rmc 
ftros, para lo bueno cáíi 
todos entran por ellarso-
tosiQj^alafcodel pecar, 
mtcs que el avernos rñS 
a* nos 
I 
¿Qoe de tiemponos con-
. i i i i^tógñoranciái Qua 
to queremos dectfcülpa 
para la puericia! Quan-
to de bizarria para la j i i -
bentud! Y qumdo vano 
áy con que pretenaerre-
.• peíiasrquqda tiempo pa^a 
I dcíaímá¿jb3rpí:r¿^) ^ 
yor.pmc.el defpejrdt^ 
cort s ^ ^ i k i & a m z m 
| dtóGultófodá queni;a!*-Q 
nrinenfeái deuda | y iV 
gúimidkk:^ Efcritura lo 
añvibklábiddJefttlQ i^di 
I po^laa&aycr alabancaa 
| ti^ angran. Varón , que no 
fe awrd& enfíiñeráa>¥ 
fendG» cieisto que mngu-
íiai S é pkfetva de pee^ 
' é M íin grande exereicio 
^fe^utndcs, ño refiere eí 
Hiftoriador las quemador~ 
naroh en efta edad aTc.41 
bias; como coía que a lo 
humano avia de parecer 
increíble. Pero aun a ma-
yor miferia llegan nueí-í 
tros figloSiquandoes mu| 
cho ya, aun en la ancia-
nidad , no ver ocupacio-
nes de niño o que entre 
losconfencimientos dek 
nincE .1-
r I 
iiiñcz fuele dormir tanto 
el vicio que nos liega a 
viejos^m avei' conocido 
¡la edad yaroml, y Dios 
nos libre de vn iiabito 
cavcjcciáOjCjJe no aver-
GrMw'a de traer en vaet 
tros labios canos, lo que 
a los qae no tienen bo-
zo , hizieran poner mas 
encendidos, i r m á 
Ya joven el Santo5au« 
qae d mal exemplo vni 
v aía!, no folode fu Tri-
bu, íino también de los 
otros, lecoiT»bidava ayr 
a adorar el ídolo que hi-
zo íeroboan Rey de lí-
rad , el íblo íe apartava 
icfte común error. No 
líe puede paííar íin con-
míeracion la memoria 
|;qae aqui íe haze de Ie-
roboan, para dezirque 
el fue el autor de los Ido 
los, que por tanto tiem-
po fueron efcandalo, y 
tropiezo de el Reyno de 
Ifrael, pues aviendo di vi 
dido Dios per los peca-
dos de Salomón el a^mJ 
niode las doze Xribus ;> 
a fu heredero le tocayon 
fclas dos, y fu criado Jlo-
. yo diez: con prodigio 
tan memorable como la 
diviíicnjde la capa de el 
Profeta .Abias, dándole a 
Ieroboan diez girones 
della , y refervando dos 
en proneftico, y prenda 
del Rey no que avia de 
pofleer, cumpliendofe la 
promefa con fuceífo tan 
fácil j que no pudo que-
dar duda a Ieroboan de 
que avia fido efpecial fa-
vor de Dios llegar él a 
tal grandeza. Y no íolo 
f ue la primera acción fo-
ya, fino el primer dif-
curfo que tuvo en po-
íTeyendo el Rcyno, el 
recelo y de que avien-
do quedado Hicruíalen 
en la parte que tocó 
áRo-
p 
t - — 
a Roboan, fi conícatia k 
fus valiallos ir a cumplir 
eon la obligacio reiigic-
íáMc aderar al Dic> ver-
dadero en fu Templo 3 
jtdnJria ocaíion fu ene-
iiiii^o de revelarlos con-
tra ély r peligraría íu co-
roni j Bieií raro exem-
plar^nó íolo de quan in-
gratos; fómos a Dios los 
hombres, lino de quan 
erradosfon nueftros mas 
cuydadofos difcurfos, en 
dcfviandolos de fu obe-
diencia. El Reyno qui-
ta Dios a Roboá por los 
.pecados de fu padr^V fe 
¡los da a leroboan por-
que era fu fícrvo $ y a 
penas le poííee, quarido 
Ift olvida de que Dios es 
'el dieño de los Reynos 
Iquc fe pierden por peca-
dos ; y executa en vno 
fciífima innumerables „ 
f formando dos Idolt s , 
lofreciéndoles adoráGion, 
y cbiigando a fus vaíía-| 
lies con fu exemplo , y 
con fus mandatos a que 
olviden al D u s verdade-
ro. Raro fuceflo j y que 
no neccílíta de muy lia-
da ponderación para ha-
zer téblar todos los po-
derefos 5 pero efpecial 
dcdtrina para los q def-
de humildes principios 
llegarán a grandes puef-
tcs, que como quié mas 
de ve a Dios en ellos, de-
ve tener mayor aten-
ción a ccrrcípcndcrle a-
gradecído, y temblar.de 
que fiendole menos na-
tural la grandeza, es n^ a 
yor el peligro de trope-
zar en ellamifma^erran-
do mas feamente quon-
to devió acertar con ma 
yores defvclos. 
Si el juyzio de los ho 
bres eftá claro, el mayor 
reconoce fácilmente que 
delate de Dios es menos 
C a p í t u l o P f i m t o t M i 
<\\mmxkftimm * y fc : pa cí aver fido .pialcnvn 
tengan ^ l&y&ikPÚtr <ki^ fehákKÚ*fcuk$ 
comxfr v^i-ii^d tan ^ ie^a 
prc fe vihmw^Qy que 
cifte como no excrcitp 
d obedecer, puede pen--
lar que le es natural el 
mandar, y dk-er^c 
recenocer a:;cL¿Autor de 
elfos beneficios. Mas q 
el que nació íírviendo, y 
| dcfpues de .largas expe-
I 1 ricncias de miferable lie-
j a veftir la purpura, a 
| ¡ obtener el maiido^ efle 
féartogiie fuprQ{|ri§dad^ 
S c ^ l ^ t Q ^ a q u g l ^ ^ i i 
fanzcimpm& no empe-
ña a mucho, ha menef-
ter virtudes relevantes 
píira no muy relevados 
premios > porqu? el que 
qn la necesidad fue vir-
tupio, en lagrandezafe-
r^mas fuertemente ten-
tado , y fácilmente def-
vanecido 5 y el que fue 
fiempre grande crece lin 
novedad a fu adverten-
y .fin mayores pre-
{unciones a fu vanidad , 
y cuy) fin incentivos ala 
q ^ g i ^ ^ porque no puc-' 
i ^^rpaidcr .coji-mucho 
C aprc 
- - . •'"1 
• • 1 
. . n n a o )iJCi3jL4j' i j i n i i 11 mnji j i gft ^ • 
l^'-g^aii^éá^^pSíP^áeM f ^ i ^ é W f l u d ; 5 Cía los 
i 
delesgrándcsirfi t c ^ i - !;do-Kcy¡-%i^<|uándocria 
ftf&&^clos pcíjéeñós: do, piks rí€«& a Dios 1E 
Y #í«plferorif ára el ícrv^dumbrtí y «que es el 
Rcyno mas íeguro de d 
exc^pliár íácil a la am-
bicien ^írt}üakjuicFa 
fiíervo1 la dd 
xctfñai pfín vtP en que 
^í í fóí ^fenaMüia, 
Revés 
¿ • 
s dHígencia^ 
breza dé las - ^ ihtldcs i 
y íe llegé % el ím mcí^ 
| mícnCíHfiri meritó^ 
pecados/río es m^F^Vító 
^óe&Wfci prodígfó^ | 
do iBcüitfcío dc cm^mk 
355! fiijgHiii' ÜH Ü irr-jü 
f I 
1 
1 
liuvo en ífrael dcfpues 
de leroboan hafta Oícas, 
en cuyo tiempo íucedió 
el captiverio dt nueftró 
Tobiasycjue fue muy po-
co deípucs del en que 
aora le llevamos, docie-
tes años huyo de demo-
ra 3 y nc aviendo llega-
do el Reyno a nietos de 
leroboan , no fe refiere 
en la Hiftoria Sagrada 
íuceífo de los demás Re-
yes , que no fea con de-
teftable memoria de la 
ingratitud facrilega de 
leroboan, y acabada en 
pocos años la memoria 
de íli íuceífion 5 duro 
muchos figlos la de íu 
culpa, y no tnvo fu muer 
te el ccriíuelo dé los ma-
yores pecadores, que es 
acabar las culpas con la 
vida, p i l e s peco cen du-
ración, que no fe puede 
mexlir, con pecados que 
tno íe pueden contar en 
1 
tantos como ücfcammo 
con fu excmplc, fin que 
los buents Reyes que le 
fixcdicícn, fer masque 
trabajaren, puciieíeri ar-
rancar de rayz el ciciic q 
fu temeridad, y defacuer 
do hizo, pe fuerte, que 
de el Imperio que defeó 
perpetuar c& cf enfa(pc-
co es eíío) con defprccio, 
cen olvido de vn Dios, 
que cerno tal le dio fer, 
y como fu Bienhechor 
le levantó a Rey de fier-
vó, no durólapcfleílicn 
mas, <^ ue hafta conde-
narle a el, y hafta quitar 
viólentamente la vida, y 
el Reyno a fu hijo 5 y de 
lá infamia de la ihgrati-
tudfiempre fe hi¿o me-
moria en todos los fucef-
fcresdcl &eync, y durará 
el Padrcn per tedoi lós 
El mífmo Diós tene-
mos que tuto leroboan. 
,k-v> 1 IIIM'i ififriiir— - • 
c » 
i j 
cCicscjue nos hazc> como 
decides • fi de huauldcs 
. i *os mzo-gmides, Y no 
; n Q ^ c o ^ v i u ^ h ^ í -
^ » ^ ^ nos Halaga d 
calos, c^aeii o 
3os: de aquellos princi-
a Ja adoración iniaua 
de ellos Idolos, v íolo 
TTobias fe iiurtava a efta 
abcniinacicn3y frequen-
tava la reverencia que-
dcvia a fuDiosen d Te-
pío de Hierufalcm. \ NgJ 
_ tabk cafo! que en tanto 
numero de malos , vno 
fjloiueííc bueno? No fe 
nidades , labraremos fe-
gukro a naeftras glorias, 
^ memorias a,, nucáijis 
aírenlas ^ quemo pueden 
tener duración :c jfiis-
^ o s , hazemqs torres de Jiaze creible a los Inter 
viento para perpetuar va .prctes el rigurofo fenti-
. .hí .des.., í - .do deftaclauíuta: Algu-
. lcr niieftras^ j nosirian, pgro íiendodc 
la plebe, j pocos, nicau-
favaií advertencia,ni W 
zian numerOj no porque 
fbraüaseap£enía.dcDiQs, para DIOS ÍIO entrarían 
* :m^yor^gqs tuwaaos^y 
I ] grandeza clVidos^q^cH 
en cuenta , que a todos 
.premia iras dé lo que le 
. f i r Y ^ , í]np. porque no 
fiendp perfonas que .(Con 
fu cxcplopudieílen mp-i 
Rielad tk^Ips a íu i m i t ^ 
acn 
I 
r 
I' . 
f 
! 
% .íio^ci; namercfo-pucr 
i Ú Q , qae 110 íülo nelaván 
:^ l5i>¿¿> reconccialié^to 
taif devidojiñ^ exenxplo i 
acccííaúio-. en taqta 
;corru| ;Gion -.m coftiuiv 
^brcs. Qmnrfo las CAer1 
z^ is cicaudalizari u AQS 
miembros tambie íe ckf-
crclcnan j pero eftos de íl 
íblos daraii cuenta ry bar 
liarán diÍGaípa a efte ex-
iCcíto én aquellos cáu-
uos ? 3f los que tari Gpn-
írario af^oblíg-idon die 
ron, el cxemplar ^ ño tenr 
dran diícfulpa felcsr in> 
vn hQrnbre tienen debuf 
C};;c4 l^o"v y puede ccLir 
clefcaiidalo (^ np íciKAir 
ma )\icqae enia GlmP 
tianda||: aya •fehiéfamt 
dcíiliGha en les íuccilq^ 
Gcncjae es neeeííario que 
aya tan terribles ciaLiíuT 
las en las rdacioncs-Tpr 
bias lGi dixo , y niuel)§| 
de aqi^llos a quien repte 
hendíalo efcrito,lp leye-
ron , y yaque rio fe diero 
por entendidos para la 
erimiénda^ fe diílimiila-
rpn paralaofenfa, que es 
dar nuevá malicia al de-
lito^ no poder negarle en 
puOTaní lQS : pecados de laobta^y armaríe, para la 
t o d o s a ^ 4 í 0 ^ ^ % u ^ venganza de la ceníur a, 
toniu cxejilplá. y per; nías que íca vene-
Solo dize el Eípiritü j ^ a U g r ^ d é z ^ no^iT 
Sañtó que acudía a íiii | ^ laÍi«^ia:t i? hablar, U 
pblig^idriá^ Tobias I fmttátytfttM l ^ P ^ 
$ ^ m ^ 4 M m ^ i ^ I tóelmoáo no fee^cccle 
ble | á í k ^ r ^ y la verdad es 
ú 
n t o m 
la duda. Antes pufo Ja pro j mt paraii, íi no que dcf-
videnciaDivina^ípecial^ | preGiando^anncapofleA 
; menee a 1G grade elle fre fion, íe atoruictan de que 
ino,"que-íi obra mal , aun otro la tenga > y de que 
la plebe,? mas) uftamen- aya quien lo alabe, y en 
te el que tiene quien le cfta parte co harta dicíha 
oyga, gozc el previlegio ( cfcapola perfecucion To 
1 ••• KJ 
tic dezirfo, que como no 
puede quien d í a a la^if-
tade todo, tener defeuy-
do ^ ueno caufe efeanda^ 
Io,y es tan grave mal que 
t i que efta puefto para 
exemplo vniveríal efean-
dalize, no av pecho tan 
capaz en quien que-
pa cfte dolor, fin que le 
iea predfo defahogarfe 
en vn íliípiró, tkícmfar 
en vifia quexa, o prevenir 
fe a nias<iiligencia, íi de 
fu diligencia efpera el re-
bias, pue^ ya que nohu-
vo quien le imitafe, tan> 
peco quien fe armaílé 
contra quien lo dixo , m 
quien ledefraudalTe de lá 
alabanca merecida porfu 
preceder. 
Nueva recomendacio 
es de nueftro Patriarca, 
que juntaííe con la reli-
giende vifitar el Templo 
la de pagarlos diezmos y 
primicias \ que fue pro-
nefticarfe deíde luego ta 
grande limofnero como 
•'medio. Raro genero de f uedefpues, y tan glorio-
i 
. embidia es-el que los que 
| faltan a fu obligación tie-
j nen a los que cumplen 
j'las fuyas, que no embi-
dian lo que quifieran te^ 
fo dcípreciador de bienes 
temporales como lo hu^ 
vo menefter exercitar, 
llevando nofoloconpa^ 
cknciar fíao con alegría 
" 8 ~ b 
Capítalo Primtro 
getan a férvidumbfc de 
admitir fuceffióri ccritrá 
la ley, fino a la efcáiida-
Icía licencia de aplaudir-
la cen fus; cercanias, y 
contituarla con 
. " •. • . 'i > 
la pobreza .en que fe vio: ; aefie ?mpkp, finopetofer, 
Limcfncro comenco a • alaba y premia al que 1c ' 
ÍCJ: CRtonccs,pcrqucgrar :| huye 5 j mifcrablcs ' 
departe de frutes ex pen-
día en íceerrode pobres, 1 
y xle viudas; y aííeguróíc 
de que no le tirana la co-
diciadc adquirir lo age-
no , quien no aiTciílró íu 
aiectoa retener lo devi-
do,quc es masuificultofo 
;flq^ir lo^cjue fe peflee, 
aun con mal titulo, que, 
dexar de íolicitar lo que 
nc fe tiene.Eeiolibrenos 
Dios de que vn cqracon 
bbp la. puerta a la aya-
ricia, que ni fibra echar 
de íi lo que deve, ni de-
xar de temar de otros lo 
que no leesdevido. 
Admitió muger cbfer 
y ando todas las obliga-
! cienes de fu ley \ por te-
ner fuceífion en figlo que 
vivía fin decencia, quien 
no la tenia. Dichofa ley 
.¡la que,nofolo no obliga 
cías. 
Tuvo vn hijo que lla-
mo de fu proprio nom-
bre, digna pretenfion de 
vn padre , continuar fu 
nombre en fu hijo, y de-
vida reverencia de qual-
quiera buen hijo , haz 
eftimacion de perpetuar 
el nombre de fu padre, q 
quien al nombre paterno 
fe niega, o es ingrato a 
quien le dio el fer, o def-
cubre que teme machar-
fe con fu memoria, y re-
cela deshazer la rueda de 
fu vanidad, como fi fe l 
mi-
tíijlométóbiM* 
m^rafíe a los pks al mi-
rar a fu cabeza. 
Solicito en la quea-
cien ide lu hijo los mif-
mes Raíles que el avia 
tctíjdów ítíúfiy iprevi-
luéjiicto et büeh coníejo 
al.conocimiento déla ma; 
l i c i v y no Hand<Je per-; 
mifib.cn los cariños ano 
accftürríbráríe en la revé 
reiícia paternal, ni a per-
5er el miedo al cafti'go íl 
{c iíccncíaííé a Ib niáló. 
^intrcducidc la fíaque 
za liuhiana>cjüecreánld; 
padres que es faltar al a-
mor dé íus hijos el íe-
preli efiderlcs, y aventu-
rar fu falüd el caftig^r-
los , y ^ e lo tierno de 
la edad neceffita de to-
cias licencias , cotí que 
í iiiadrügando los vicios 
íscrilósniñós, 
b entre las ma 
rebelde d precepto, y aü 
pedernal que a qualqaicr 
golpe levanta inceiiílio 3 
conque de contado ven 
los padres (aun acá) dos 
caíligos de vndelito^per 
dido paraíi el hijo, y def-
obedicnte y atrevido co-
tra ellos. Logro como 
mereció efta diligencia 
efte Padre, criado a Dios 
vn líervo,y aíi vn conti-
nuo confuelo para fus tra 
bajos. De que fue prono-
ílicocertiffimo , no aver 
dado mal indicio en fu 
niñez , que quien de cfta 
empieza a-fervir a Dios, 
y corre cfta carrera fin 
trcpiezo,aíregüra fus pro 
greílosmuy conformes a 
los principios; pues aun-
que culpa la juventud 
algunas dcfatcncicncs , j 
ay exceflos, que defde la 
primera cdaddefacredita 
las deínas , y quitan de 
todo la cfperan^adequc 
pr<c>-
Capítulo Primero, t i 
profiga ccnftaxite en la 
virtud , quando VÍCJQ , { 
filien procedió con in - : 
conftancia quarido mo-
zo, y el empico a donde 
faltóla perkvérancia, es1 
mas vergoncofo dexado, 
quanto fue mas heroico 
acometido. 
Parecerá <|ue voy ot* 
vidado de la memoria q 
hizo el Texto en los pri-
meros veríes defte capi-
tulo del captiverio de el 
pueblo dé Dios, y cen el 
de ittiéftrC» Tobías r cá-
llela, por que citando allí 
anticipada al orden de 
lós fuccííc5, no me cbli*. 
^fc el introdüzkla al cf-
XÚo de puro interpete,de-
fcmboív iendó reglas, y 
d^teáihdo figuras reto* 
f1c^^¿r^lcndc> efle el 
petil:klnaí]%|e4 lo más 
fekr^yíto^fé afiqueme 
i 
deftinc al principio á f i [ 
ponderación de trabajes 
ágenos, para el cenfuelo 
de los proprics, me cau-
fa horror el mirar aque 
líos /por no cargar el dif-
curfo a ellos , i s la liber-
tad lo me jor quedioDios 
ál hcáib^éen lo natural, 
y lo que en cfte mundo 
no tiene precio, y aífi es 
gravs dolor el perderla, 
y que felo edí Dios puede 
tener ccnfueío;V aunque 
el exc^pter de tan gran 
paciente ofrece grande 
alivió al achaque, rehu-
ye la carne al rigor défe 
cura: Y por ventura eftai 
rhiíma caufo movió a 
nueftro Hiftoriador a flb 
^letifrél íbccíío del cap-
tiverío , ni lds^ífcajds 
de la tí^ísíaéion de Vna 
-Tife^ntera aíTSfiáive, 
ftñtimientó de per 
fek^átria,y lahazier> 
1 ^ j y -^ñándo callado 
m D ^ ~" porV 
por t a 
taríe pnvad 
yor de Salmanafar, Rey 
ina. £s amable cofa 
ífifeí mfa% süifepl 
cnla mifena (.kílc citado, 
que fe pretende hazer ol-
vidado de i i mifmo, por 
no reconocerle, privado 
d í s t ^ ^ c b i p R d b v «os 
K, Pero no es bien que 
rezca la sloriafidf aeci§a 
,y aííí ürya lo dicho íolo 
Ác pender ai , que Tiendo 
mayor de lo. que queda 
I 
a 
C a p i t a k h i m n o 
trabajes, qucñi le pene-
uan a lo nuei ior3ni le in-
mutan cllcnvblame^or-
YÍdcncia>^iicf¿.I: c í i i v ^ 
utftsd, y lo rxc ílunibia 
cnioffcccincs en lo de-
que cen Dios les males I gre, y alcgramcs cen lo 
ícn bienes, y l:n Dics | melanccliccy ^uiíairxs 
quatones parece bueno, \ en le que ixiasíapctcec-
cííocslo vercladerímen- • ilcsla quietvd/yti guílc 
témalo. Que alveniríe ] qu<ndoloalcanecnxs^ 
te do el mundo fe bre vn 
lumbre , no fele no 1c 
danxs en les mayeicb 
tormentos el defeenfe ci 
peftre 5 íi no que no le fa- no alcaneímes a deícar. 
que yn íufpiro del pecho, rrxilfilcfefi a pai a quien 
nivrgemidc aleskbics, | dcynavczíeíupc entic-
y que eñe íiempre apcí- gar a Dies^pcique renun 
tando a cenftancias , y cu ndo ala voluntad piol 
venciendo a perfias , y^ pria, cerno Ice^ecmck 
halle dentro deíuedoel divina.cflá centcntc3cra 
ccr-íuelo,ficndofucradeI fcacenpcrdida3eracen 
íi tedo trabajes 5 grande 1 grncincia de el n urdo , 
íeral es ¿c que tiene en pues r:e es ef e en loque 
lo intcricralque esccn- tiene pueftaíuprctenf oí 
Si vive a Dics ;hc ce rrx* 
rix al mundo, y <rc me a 
XTÍ- muerto, ni ^idhcita 
guftos.ni le mdeft^n p^. 
lares $ cífi paila ékqmfe 
j i a l k / t a n ítliikíkdo 
^(^dos; íuccíí¿iidcftW vi^ 
fuclcde tedes los afiigi-
1 dos, y al que aífi recrea 
j cenia afición, cerno pu-
diera con el plazer. No 
acabsmesde entenderlos 
mundano sefte metamor 
I .phefios de la Divina pro | 
la. 
I 
i 
da y como íi para d no 
cdriióiií^íicíicenniás efe 
aquello qaetive:, como 
perdei d ^obíaelo> Que 
prekíidet qmtaEclibiuii-
doia* juá'fdidtóni :i¿afii-
^gkmje^pkiendQ da íol© 
p ina eli^ poefer pal a; úq-
gijatma ?con que fe que 
Mojdmédú meperfigiaf, 
^irp^KÍorqiie eíi á^icsrábc 
í ieyant^l&iquitiriunfade; 
| jda di taúumSo é z loi tenca-1 
| ^K} snaí i qutbo dfeávpáiai 
ppatiy^ tcngai^ias Ibico. i 
. , .. i — _ _ _ _ _ _ _ 
pucipteha^pér dido {wli^ 
hatzú ToBiá^que cofficí 
eflü ^xeic¿mdb fii-atv<^ 
dnóícmUa{ voluntad d¿ 
Dios, áoay^cn el mundo 
•quien le pueda impedid 
el ^rfcidajJe fu alvé^ 
dnoi: iy tc^Dió^tan defe 
:cadacónqurcn ania3qüG 
teiidm^efes>fi bufeá % 
f arkigp füera de íi 
iueío^ que foiamtóce^k 
puede qukai el 'bufeárle 
luenadefi.' Í » c o 
v .Servíri^d* también de; 
Jconfeeto^ Tcbiás el p i -
r decec finxül^a s f u t i m 
¿vmjuizi^ darfa;en lo qifci 
iB^^onape A l i t o ^ rjtó? 
-tieoe:kigaí d defaonfae-
-lg¿ yipst mas>que féhá-
íilajfe impi.(j> én la eon-
-ukñcmj recelaría fü iiu-r 
Aálchakaigtái defcapfo^ 
i 
ero •5 
fo riarra a peníne, cqtien 
toda -fuiíTAm ^ z m ú m 
por lo&>ptigsidas:xle clíafliri 
llbric$ipaEaidlt"fiafpiccib^ 
nmjti vrist papa na^defi 
|É$fim&a ©trosjfmofapUr 
don obras de mifcricáfe 
(}k i, clremedroqae crée-
^ aver quitadoaibá mu 
tníiiüos^ TCritiíc tanlcjcai^ r 
bf eceiitáf ia lasL^ir tddcs^ 
|fíerdendo^€0m<>íe :pm-í 
ritipídarí^i que/cr eeri^ 
>|^¿p0oltes[ pé<¿adü3idd 
^sh^becs w h de pa^ 
éé^r bmío ipocaáor &x 
^^p^omiaibaf tai i - . 
é^rcctdüfa' fliambrejiiw 
fe padezca tóucho pam 
jíbíansfacicni que c l am 
'encarecido,, y conúTOa-; 
jdodolor^íiéílka deios 
| ag tóos mifericQifdiQfQs i 
; ücDiosjparaqudlb acejir 
\ te por ííatisfecionj de el 
; ^^uieaierí d padecer & 
i KaHeiqQcefít¿?rficndo fu-
C^jxq en ^ g m a c o f a í c 
halla Gi£pado.Pemfi co-
^ Wccen fi culpa ^  | j> neneí 
' fe^vive c o n f o l ^ x n la 
pena, con que deshazc la 
! d á p í ^ ^ í m & ^ i le 
fP^ucpad^ce^miQ en-
i/rc! jRíb^jr.^cl) eítaipen-
^erttd Jftfciicht^/ fc ívf 
^^0(ittíafal>^.gpí ideícii 
4^ >dwífc íái^df cet baila 
(borf^te^í MabtóPios 
^ o ^ i i ^ ^ ^ r d k ^ q u t 
l ^ e c ^ a l e / c é ^ d e d e ^ 
le 
H t j l o r i a d e T o H a i 
11c cxcrcita.ODios miícri 
cordiofo! que a tan ver-
goncefa iavencien como 
el pecar, hallaftc tan efi^ 
cazjfcnicíiiG éemo el pa-
decer. O amcr gradé de 
D i o s ofendido! q a amen 
I mas bien merece cídef-
cofucio ile el padecer, 
cofuelas en loiquc padeze 
con increíbles ventaps/ 
a lo que el mundo con-* 
íuela a les íiiyjosUcoiv 1# 
qüe mas delicadamente 
gozan. ' 
Puerto enel^aptiüf ¿k> 
el Puebío-de Dics,ícpiifo 
en mayorc üccnei^ de of-
fondera íüMigeftacl,- y 
ya el víb de io prohibido 
era el masordinari^cep-
que ^  en Tobías hüvo de 
ícr mayor el recato ^ no 
íbio parano tentaríeboñ 
el exemplo, ' C t o ^ r A 
^ ^ afiones yqMc-e^kim)^í 
únalos en: aumentar la 
numero , que el de los 
buenos en acrecer a 
Dios el íequito.; No íe 
deícuidó Tobías en los 
puntos de fu ley, porqué 
no perdió jamas de viíla 
a Dios. 
Y como nó aparto ja-
lmas fu coraron defte Se 
I m t (xüze el Tex to)lc dio 
ftiM^igeftad gíaciaenlos 
ojos de iSalmanafarrRefí 
de Siria: Hizo; poco cafo 
Tobías de aver perdido 
fu libertad pbr.Dios , y 
cwdó Dios de darle en 
el mifmo captiverio l i -
bertad. No perdemps lo 
que ofrecemos a Dios, fí 
m que aun cnefta y ¡da 
nos lo-cLii mejorado 5 noí 
viiji\os;cn fu patria muy 
eftimadd, n i muy prof-
per^lfctítfiacririi vuimo 
leituvo conteico 
mmtim 
lido ds vn Rey, y refpcr: 
m 
I Cúpituk ^fimero, 
— — — _ 
dode vnRcyno • y cílo { fui zozóbra lo quepoíTe-, 
do idamente la gracia de 
Dios^hallo \'Á d>: Oíos, y 
la del Rey. Qaq nos ad-
mira de vivir íiempre re-
da con los hombres , íi 
para akancat: (.fta perdis 
mes la de: Dios? con que 
inquietud íe goza el va-
limiento I malógrale el 
i ^ ^ D ^ f y ^ o ^ c r é M o l e , 
falta ; valor p^ca buícar 
no bufea en la grandeza 
Ú fa grandq, fino ^a Dios, 
caydo de la grandeza, fe 
tiene por mas grande:, 
ño tiallam uiqjor a íu 
Conocí 
bias con diligencia ha-
bana, en que noleemr 
díalas agenas > y aíli 1c 
\ fo^bí el- ten^rlibercaH 
| í ^ ^ f í t t f c k v a daiés 
^ jU lÁ^edaen ehxei^ 
» r — • .PA 
de 
J 
í • 
déla República mifam 
El privilegio contenía, ^ 
hizíeíTe lo que quiíicflt, 
pero el m nizo fino lo 
. aue Dios quería, que a 
jier menos advertido el 
previlegiajdo , avia íido 
deíadvqrtida la licenGia. 
Solo Dios, que ni puede 
errar en fu querer, ni ie-
conccc fupenor en fu do-
minio , puede hazer lo q 
quiere aominando 3 los 
demás, que pienían qu^ 
pueden hazer todolo q 
quieren, vfurpan la gra-
dezz a Dics: Quiere el 
hombre enhaliandoíé en 
altura muchas coíás per-
judicales para fer queri-
das^ y ay fi no aj a quien 
fe pueda fiar que obre lo 
que quiítere ! í f te es qí 
daño de los Reynos3 efta 
la pefte del govierno5efta 
ía ceguera de los Gobcr-* 
nadsies^ quieren todo lo 
mdb^y^bran todo lo q | 
quicrcn,con que los 
ditos aunqueno lo quie-
raii,fon forjados adorar 
todo loque noquicraió 
f ucventurofo Salmana-
far en error tan perjudi-
o l , como dar facultad a 
otro para que hizieííé lo 
que quifieíTe, pues tan 
f uera de lo dperack),y au 
de lo creiblcjiizolo que 
devio, no Ío que quifó. 
Quando otros que folo 
dancomiflipn para hazer 
el dever, y no el querer 
encuentran co quien en-
vidado de todo lo que 
deve , haze todo lo que 
quiere. Si al y^rtallo le 
le permite que haga lo 
que quierc,ené ya no es 
vaífallo , imomas que 
Rey 5 y fi quando fe le 
manda que naga lo que 
dev^que es obedecer, y 
haze lo que quiere, que 
e& repugnar t íe le dex^ 
íalír c o n b q^e quiere^ 
— — 
Capitulo? rtrntr o, 
veneración al q las pre-
dica , y mcnoíprccia cL 
mas devoto la Doctrina 
de el qnc conoce viciofo, 
y aun mas fi le mira inte-
refado. Gi ave es la obli-
gación de el miniftrodc 
ladivina palabra , íi co-
noce que pufo Dios fu 
-eficacia dependiente de 
fu excmplo 5 pero íi 
quandoefperan los fub-
ditos en quien les habla 
la pureza , y deíafimien-
j to de vn Angel, le ven 
cargado defüs mifmaspa 
i]ioncs3y q fe aíTe a quan-
to ve9 no es mucho que 
no admítanla Doctrina, 
fintcs es mucho que no 
ía blasfemen. 
Hazia j pues, nuef-
tvo Patriarcha faluda-
I bles platicas a los defeo-
fckdos, y como quieren 
Autores graves , dava 
rigurofas reprehenficncs 
a los que defamparando 
— — - — 
M 
íu ley, comunicavan con" 
el Gcntilifmo , no nic-
nos caritativo con cílos, 
que con aquelIos,y ama-
do de todos, que tiene 
grande hechizo la liber-
tad , y también fe valia 
de la autoridad que te-
nia con el Rey para cfto, 
íin que huvieífe quien le 
interpretafe a ambición 
cfte cxercicio, ni aquel 
valimiento, porque vi -
endofele emplear todo 
en agenas commodida-
des, ninguno huyo tan 
atrevido que fe defeu-
brifefevr. ú calumniarlo. 
Mas fenzillez auia cntí> 
ees en Samaría de la que 
oy fe vfa, que aorael dar1 
limofna íc murmura, y 
clhazcr pobres a los r i -
cos fe tolera, y es peor en 
vnos la rcprehenfion que 
intima fu zelo por laobli 
gacion de fu oficio, que 
en otros la diíTíipula-
m o n a 
^ cion de los delitos 5 y el 
olvido de la (obligación, 
la ocupación dct píopík) 
miniftcrio íe eenfura 5 íi-
no pbí niala.por fobfeáár, 
y el hazer al propfiomi-
niílerio áícosyndík:aGó^ 
lores 4 tóító^y^io^viS^ 
do . t jui^ÉyfiMiéulp^ 
ex€5cnfcát l a vfetüd: ^ni 
Haliofecórt d i e z f t ^ 
tos de plata, rio dé lo que 
avia vílirpado con el ma-
dd,ííno de lo qucWia fii-
dado eñ íu miriifterió :y 
dize el Texto?c|uéera h6 
ra que d Rey te avía lie-
bien^ gánada honra -al 
q ü c f e ^ n ^ ^qi^r t t^U^ 
miíerias a y n deudo Í UYO 
Haiiiiado Gabello,y 
dolé ncccííí tado y le ofre-
ció todo fu caudal: Ma~ 
ravilloía liberalidad f^(J 
defcubnó bien qüantó 
mas políeia el corazón 
dsftÉSafítd-fa m i k m & Ú 
día que el dinero, y no la 
diíminüye el averfcfe 
eílefocorrocn form a^ á t 
citlpreftidoy' baxodc éí-
critüra^pucs áü para ^ 
t^crqri^tóucliQ t^ to^d 
póíTdllQ l?3aáqm; b 
q p a t í i t o fu to < p ^ £ ; 
q ü ^ t ^ i ^ ^ h r t W í ^ á 
porque esmenos iíívpor-
i ^ t a ^ ^ i f i c u l t d i J ^ i y 
en todas opiniones t&úgú 
tolodicho) demasdeq 
préftar mucho a quien 
Encontró entre cftas 
1 
A • ^ • [ "^^ ;^ ._ ^ - ^ - ^ 
re 
hiúhVrimro, 
^ . - - V 
que mucho cjiié alguna 
vez quiera lo que es* aras 
fadildc quererle, que de 
ídeziríe > y fuele íer nías 
fácil ele cxccutaríc que 
:creerle. Algunas ve-
f es es toreóte a losReyes 
dar á los váfl&Ilos facul-
rades mayores de las que 
elreípeto al origíiU en 
\ el'rctrato (aviciuio íklo 
, porv entura, porq el re era 
to no reprelento como 
devia al original en el 
proceder) abrió la puer-
ta para que íe dieikn per 
mítíiones ál rctrato,que 
neecííanamentc inducen 
U I 
reícrvan,de que no es l i - ofenlas al original Váf-
cito leñalar exemplares, i fallos ha mencílcr Vn 
r no manifcitar tranf-
Igrclíores,pero bié le de-
bna advertir, que en co-
fiancas tan peligtofas , 
ion neteíláhas atencio-
nes muy diípiertas? íi fe 
conoce lo que lifongca a 
nueftra naturaleza eTma-
dar j y lo que reílfte el 
| obedecer; y que por dar 
mucha autoridad al retra 
to3 fe iridie perder el reí-
ÍV'Cto al drisíilal^ fiendo 
tacil obrar contra el ori-
ginal ceñía autoridad de 
retrato: ^11 áver creído 
Rey, no retrates; que ay 
vaílallos muchos que no 
tienen contra el Rey otra 
quexa,íino no ayer yiíló 
(ya que no pueden ver el 
original ) retrato que le 
parezca al Rey : conque 
añ aden quilates a iu obc 
dicncia , pues obedetch 
contra el Rey ;v contra 11 
a quien es contra éllóSjy 
contra el Rey,por no, dar 
lómbra de que es el Rey 
deíobedecido: O, amor 
del Rev/ quinto mas íe-
¡ guro que en los obede-
algima yez.que íe perdió |; cidós ,cftás cn los agrá-
E 
í t 
«Ja 
H i j l o m d e T o l m 
l o leí; dlimon mas que 
otros ReYnos,y claman, 
que 1c quitan al Rey fus 
vaflaUos, y a los vaflallos 
íu Rey : pues por hazer 
otros en el Reyno lo q 
quieren, niíc haze l o q 
quiere el Rey , ni les es 
permitido a los vaílallos 
hazer lo que deben. 
Rico, y poderoíb To-
bías ; y con licencia para 
andar todo el Re y no , v i -
litava en el todos los cap 
tivos, focorriendo íu nc-
ccííldad con limoinas, y 
\' ^ • 
fu aflicción con exorta-
ciones cfpirkualcs, que 
atincjuc ^ i c n no puede 
dar limosnas cümpl^ oh 
dar eípirituales coniue-
los 5 no obrara con eftos 
moína, y cftá duro,por-
qwe auii. ^ p i^u perfuad ir 
quitíir.lasjvídas^pcro fc | verdades católicas , es 
vaí íallpsfdc ^íblo fu Rey^ , ncccí&rk pía Afección en 
qUicjy gfi ferio de quien quien lasoye^} que tenga! 
\ viades! no de íu 9;ran-
| deza, que a todos ampa-
: ra, fino de fu engaio, q 
no a y hombre, per mas 
que fea Rey, y zelofo, q 
nole padezca donde no 
aíGft'c: Lleguen a donde 
cfta los gemidos, los cla-
ngores de la fangre der-
ramada , hecha carne, y 
fangrcdc: quien ni carne, 
n i l>:i\M'c cbyiümrtewj 
QíLiejrno ficntcn ya los 
vatíallos ver derramada 
íu uingre^fino el daño de 
yn Re v que coiioccn.que 
daría íu. íangic por ellos. 
H iga el Rey en hora buc 
na loqucquihcrc, que es 
Rey , y lo. aílille Dios , y 
ama a íus va(lallos,y fus 
vasallos-le amande fuer 
te,que hallaran íucomo 
didad cu .el querer de íu 
aunque les quificííc 
o F r m e t o , 
falcn.dcbellindoclcpallo lainvafioj)rpQnicnclc)ccr 
algunas ciudaücs,toman co a Icruíalcn,aprctJíidu^, 
do por ocafion para cfto | l a t í i i K O , q u c p o r : m o m e i v 
| intcnto,dc averie negado {tos e ípcrav a la v l t i m a m i 
Ezechias Rey de Juaea el 
tributo y rcconoc i i i i i en -
to. El fanto Rey o que no 
íe prometió de lus fuer-
cas peder refiftir tato ad-
verfariOjy por ganar m a s 
la razón para pedir coa 
mayores cofianeis aDios 
fu amparo, d e f p a c h ó fus 
Embaxpdores, ofrecien-i 
do a Senacherib rendi-
mientos, y poniendo en 
fu archivo el . precio de 
dexárk quieto en fu Rey 
na. Pero acudiedo el buc 
Rey ibechias alDics^y al | 
Propheta liaras v recibiój 
prometía de que íe vería 
libre; y: fe executo ranfa-
cilmcntcquc vna ncJie 
decolló vn Aniícl ciento 
y cchenta y cinco mil 
paganos : ydexando ci 
cerco, y muy rico deí-
pojo; lipyc) a tedapricia 
Senachoribipcro tambic 
ícguido i que av quien a-
firmeque liego a fullcy-
no. Embiólc a pedir cien | no con folos diez compa 
talentos de plata,y treinta | íkics, f 
de oro, que fe le remitie -
ron al punto, aunque pa-
ra ello fue neceffário ía-
car, nofolo eheforoXino 
el ornatode el Templot 
ReGibio el teforo ^y con 
el avivó la codicia, y pro 
figuio edrt mas orgullo 
Bien coftofamenre ex-
perimentó cftc Rey el ca 
íligodeno aver imitado 
a íu padre cnkt medertia, 
y de que no ay tandefar-
mado enemigo , que fo-
bradaracnte apretado, fi 
fe arma de oracioncs^io 
SÍ con 
I 
coníiga mi lagi'os;porque 
m taha Dios al favor ck 
quic oprimido lefuplica, 
malcaíligodcl ^ue ven-
cedor, y tributado pcr/i-
guc como injuriado 3 y 
nial corrcfpondido. 
:: Pero a™ parece <]uc 
no haiído muy rigurofo 
el •caftigo^pues enere tak^ 
to cílrago,olvidadizo5 o 
rermfío y el alhin'gc que 
degóilo tan cípantofí) nu 
mcro,no acertó con la ca 
beza del Rey. Solvamos 
al hilo de nueítra H i ñ ó M 
ría, y íc vera cjuan lexos 
cítuvo-efta dicJia de fer-
|ÍQirto^ - #>ft)i n< o ( >Íi 
Llegó a fu llcyno.ry^ 
cftuvo tan fuera de abrir 
los ojos con eileaviío , q 
le. obft mó del todo , y a-
yergoncado , y rabiofo 
de tan, afrentóla buelta, 
quife vengarla cnlositii-
ícrables captivos que te-
ma en fu Rcyno, v come-1 
ñ C 3 
cóahazcren ellos lame-! 
rabie deftrozo. Mira Rey 
ciego-, fi{l^tiá©(ft$i|r(^ 
Que -íi abridles los 
ójós , conocerías , que 
kimpiedad conquetra-
taftelosque con humil -
dad fe te rindieron , def- í 
nudo la cfpada de 13ios 
contra los tuyos 5 y que 
obraría tanto lo que ]>a-
decian ellos baxo de tu 
poder, como los otros en 
tus amenazas. Si proíi-
guesen imitar áquien ta 
tacilmentc te puede def-l 
t ru^ lex^i iaréf l í tec l^! 
beza el golpe que dilató| 
por l i te mejoravas. Noj 
ay cofejo que baile a vn 
poder ciego; Incendio es 
vn coraje en vn íbbervio 
que nó le dexá vivir mas, 
que lo que le dura cicon-
fümir quarlto encuentra, 
halla morir de no tener á 
quien abralar. Tero ó mi 
fef icordia de JDiós í que 
labe 
rccbo Tobías por la co-
tingencia3o lo que es mas 
jícguro, por mfpiracion 
divina , como fe colige 
•de lo vldraodel fuceflo,i! 
íi ignoro t i fuceíTo, per-
dio las efperancas de la re 
cuperacion. 
Mucho tiempo, dize 
Tcbias,qücdur6fu prof-
rendad 5 f n o parece que 
pudo íer muy largo,pue-
fto que quando vino al 
,captivcrio tema ya hijo;; 
|y quando le huvodeem 
I bi ar a Rages, era tan po-
co expeamentado f que: 
fue neceílario bufear per 
íona quelo fuéiQíe^  nofo^? 
lo para que 1c guiafle, fi-
no para que legovernaí-i 
fe en el cammo-y el mas 
dilatado computo lo ef-
tiende áíeis años, devió 
d c ^ é W ^ í i e a > no 
tanto con ehiempo/có-
CapitaloPrmerg, ^7 
padecía con todos ellos, 
tuvo muchos años dca-
riiecion en pocos 
ración , o íea que a los 
amigos de Dios parece 
liemprc largo el tiempo 
que no padecen por fu 
Mágeílads y como quien 
padecía mrs en no pade-
cer, juzgava ííglos lasho 
ras de la que el mundo 
or felicidad. Otra-
'bajos fantos! Quien os 
conocieífe ! Quien os a-
maífe! O prosperidades 
del mundo! Quien os 
•réciaíTe! Qujen os 
1 ¿éñocieflc! ^ m f ! 
Muño Salmanafar Rey, 
y fuccdiólc Senachenb 
íuMjo , que deíde luego 
c o t ó e t ^ t f a b ^ c é f i l 
I puéttocié 0 i c ^ tt 
hazen Rey? No padecen? 
mo con el dolor de fos 1 odio mal fundado el caf-
proximós • y como quíe tigo tfel, y de las á c n í i s 
itona 
l 
maldades dcíle Principe> 
que el que fe encruelece 
con lo que fe avia de abla 
dar , de fu imaginación 
forja fucaftigo s y quien 
en vn rendido ceba fu co 
rage , pronoílica vence-
dor al rendido r porque 
gána la razón por holla-
da al triunfo , que no al-
cancava por poderofa. 
Y porque h perfecu-
ció que fobrcvino anue 
del fuceflo defte Rey en 
ludca: pide el difeuríb ca 
bal de efta Hiftoria algo 
mas dilatada ponderacio 
del, como fe contiene en 
la de los Reyes. Aunque 
como queda viílo, debe-
lo Salmanafar Rey de Si-
ria a Samaria, y al Rcy-
hq^ifraeLy llevo grapn 
de parte del al fuyo , no 
tomó defta victoria uuc-
va fobervia para profe-
guir contra el Reynode 
ludea, contentandoíc co 
aquel triunfo, y no qui-
riendo aventurar la glo-
ria de el y emprendiendo 
otros menos ícguros;que 
el no ponerfe vn hom-
bre coto en fus fehcida-
des/ueíc fer ocaííon , no 
folo de malograrlas.íino 
de ver fe en no efperadas 
milerias. Aílilo experi-
mentó coftofamentc Se-
nacherib fu hijo5q avien 
do heredado el Reyno, 
hizo fecunda entrada en 
i Ifrael5y legundo eftrago, 
fin poder oponerle reffll 
tencia alguna Ofias fu 
Rey, porque no avien ció 
recurrido a Dios con la 
penitencia , aviíado del 
primer golpe obraron 
para el íegundo mas fus 
pecados , que fus enemi-
gos. No fe contentó Se-
nacherib con efta viclo-
na.íino que encaminó fu 
excrcito a cercar aleru-
• • ' • — - — • " " 1 — • i m 1 
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íabe^puede^y quiere apa- I gun quieren Ies Seienta; 
gar el tos fuegos con fa-
ludables lluvias > que a 
ellos los acaben , y a los 
perfeguidos los libren, j 
los recreen. O pedero-
fes'- O crueles! Si imi-
táis los exemplos de los 
obftinadosjCÍpcrad fu ca-
ftigo 5 que es efpcranca 
que acrecienta el delito, 
penfarque figuiendovo-
fotros las huellas al de-
linquetcno repetiraDios 
con el mifmo rigor el 
i 1 
interpretes, fobre la du-
reza de condenar a muer 
te los que en nada le avia 
ofendido, bufeava el ali-
vio de fu furia en bolver 
a repaflar con la vifta el 
eftrago, y reconociendo 
la falta de los cuerpos, fe 
indignó contra quien los 
efcondia. 
En que fe f unda,ó Rey 
perverío tan defpropofi-
tado enojo? No es el ocul 
tar eífos cuerpos,apartar 
de tus ojos tus delitos, de 
les del pueblo lalaftima 
de fu inocencia , y de las 
calles y plazas el horror 
y afeo , que íobre ator-
mentar a todos, amena-
za a tu ciudad vna pefte? 
En que fundas el indig-
narte por acción de que 
devias darte por férvido^ 
El vltimo exceííb devn 
ipoderofo, es preciarfe de 
noticia del Rey 5 que fe- j fus pccados,como pudie-
ra 
golpe 
Tobías que en la mu-
danza del Reyno aun no 
la avia tenido en fu for-
tuna, profeguia en fu pie-
dad, y fobre focorrer los 
afligidos, fepultava los di 
f untos, que a cada paífo 
\ fe le ofrecían > porque 
quantos cncontrava el r i 
gor,privavade las vidas. 
Llegó efta dili&encia a 
—t-
HiftariadeTobias 
ra de fu$ virtudes, y no 
contentaríe con la inde-
cencia de executar vna 
vengancajinocon paífar 
ala infarnía de gloriarfe 
de fü publicidad, y co-
mo todos fepan <]ue fe ha 
vengado5masque le abor 
rezcan por terrible. 
Con la primera nueva 
fin certificar el informe, 
ni admitir la defenfa5ma 
do quitar la vida a To-
bías, y confifcarle los bie 
nes, fentenciando la cau 
fa antes de fulminar el 
proccíío: pero mire bic 
lo que haze Scnacherib, 
que puede fer eíTa fenten-
cia el proceífo por donde 
fe halle fentendado él a 
muerte, y quede Tobias 
libre. 
Llegó a noticia de el 
inocente el peligro, a tie-
po que pudo ocultarfc a 
la execucion ^ pero con 
tanta priclía, y tan gran-
de cxceííb, que no alcan-
zó a librar del eftrago 
mas que las perfonas lu-
ya , de fu muger, y de fu 
hijo. Rcfcrrofe en fin ef-
condiendofe$yhuvo quic 
por ocultar, y favorecer 
vn inocente, aumentaífc 
fu quietud,y fu vida,y al-
canzó la bondad de To-
bías victoria contra el 
poder indignado de vn 
Rey, teniendo délos mif-
mos miniftros favor ,que 
aunque acudían a la exc-
cucíon,pero violentados, 
y afli obravan como vio 
lentadoscn la execucion, 
y ocultando laperfona de 
Tobias, burlaron los in 
tentos del Rey, que no ay 
violencia para vn mini-
tro que baile por difcul-
pa para hazer a vn ino 
cerne vn agravio. Lama 
yor condcfccndencia que 
íc puede hazer a vna t i -
tania, es vn amago, dan-
do 
Cápitalo2tiácro> 
1 •^<ia>j| 
l o 
to 
- — a en íafnr ' v n — 
do al ayrc les golpes, y 
guardando el cuerpo per t 
que no le alcancen 5 que clerbíb que pcr%uc avn 
a todos los quéfe íémb ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ^ « i -
contrario quito PilatCs 
con íü exernplar la dif-
cuípa. Ninguna falta es 
tan per judical cn vri luez 
como la de la libertad, y 
:fi es porque no tiene va-
lor, le manifiefta indig-
no del puerto , fi por te-
jmor del caftigp de fus 
e^ceílos , no íc le píiede 
feñalar termino al cafti-
8 ° nuevo 
que amparar vn exceílb 
con otro mayor, es pro-
meter vn montón infini-
to de delitos.Y es de poca 
difeulpa el clamar violen 
cía , pues no es mas que 
iábarfe las manos, y con-
feíTarlainfaniia. 
Efcondiófe TóBíás;(ii-
ze t l T c x t ó ; ^ {iaJd '^por 
que tenia mútnóí 
amaván. Bién d^ 
; ^ — ^ 
inocente, pero a 
difcürre rnas obftenta fu 
poder para cdrifüílon, y 
vergueiica délos tiranos5 
conque aunque puedan 
quitar ías vidas , nunca 
pueden atajar qüc de ca-
da crueldad fuya,y de ca-
da gota de fangre que der 
laman , no nazca 
corazones mas duros que 
m TCh^compadS^ 
liióf ;aí pacieñtc^eng^ ^ 
fu mano la violencia pa-
ralas ejecuciones, pero 
xi^^rálks voluntades, 
^ i i b s t é h d r á n a í u o -
bedidnciá los cuerpos: 
W a t e g u i d ó a fu 
' ¿ ^ í ^ r ^ i b i las áhíáá, 
S ¿ífó^lés íigíiifári tós ¿ir 
W S ^ á s las volün-
blcisj y fi aprovaren con 
djcmblante cn lo publi-
c<J)la abominación, con 
los gemidos , cón las la-
mias, con los coraco-
nes, lloraran en fecrcto 
las crucldadcs,y todo cífó 
que parcccfilccioja áquel 
a quien íu paíHon tiene 
lientes que eften provo-
Pero aun mas parece 
pí jgmficacle í l iJncW 
Textoquctraduzgoaja 
letra : SE ESCONDIÓ DES^  
NVDO PORQ^ VE LE ^MA-
VANMVCHOSV que,cana-
iural perif rafis quiere de-
zír: que aun no cuyo l u -
gar de tomar fu beftido 
para huyr 5 {X)rquc tenia 
uchos que le querían 
>ien: Pues entre cíTos no 
— - — 
xa 
i 
—-1^ 1— 
Bípies? Que eíío fuera 
moftrar que le amavan, 
y no que efle mifoio a-
mor oblígaíTe a Tobias 
a no poder aguardar íí 
quiera aromar fu befti-
do. Aquifiquefcdeícu-
bre bien la modeftia y la 
prudencia ? el zelo^ y la 
obediencia de Tobías, q 
temió mas cn fu inocen-
cia, en fu coraron, cn fu 
agravio, el yerfe amado 
de muchos, que pudiera 
el eftar aborrecido de to-
mandaya, por masque 
fucile tirano íuperior, y 
culos muchos queobli-
gaieps ¿ ^ ^ f e ^ t bondad, 
yadefusbuenas obras,le 
amavan con ternura?y le 
querían defender con re-
f o l u c r ó n g i ^ e ^ p j ^ i ^ ' 
cioneranlos ncígos mu-
chos y grandes, pues los 
que eran impulfo^. de el 
amor que el pueblo tenia 
al 
CapítalvFrmsro, 2 , 1 
ai Patriarca^ conccimic 
to de ía agravioje avian 
de interpretar a orgullo 
fuyo 3 y cedía fu detenía 
tn daño de laRcpiiblica, 
peligro de los mifmos q 
le amavan, y calumnia a 
fu fidelidad y rendimien-
to 5 y afli aunque del que 
fonara ífiotin íe podia fe-
j guir libertad a los injuf-
tamentc oprimidos^cafti 
igo a los infolentemente 
tiranos, freno ^ los irreli-
iofamente qntreriaeti-
vo a mejor partido ef-
cenderfe como deíam-
parado > padecer como 
injufto,callar i omocon-
vencido > Y llorar como 
penitente > que triunfar 
amparado ¡ y defendido 
con fu inocencia Y f^ía-
zon.vfando dieftramente 
de la burla que fe fuele 
Uazcr al toro mas execu 
tivo, que entre el amago 
y clgolpe >-CQmo cierra 
para la cxecucio los ojos, 
. d i lugar para que íc Ib 
dos, remedio vniverfal a 1 hurte clcuerpo7y afli mu 
todas las defordenes que j dando foío vn paiío , fe 
haze ociilto el que cfta-
va muy publico, permi-
ticndo Dios?qu.e tantvifu 
ría, y tan bruto acorné-
tct.fc Riegue ^lexccutar, 
y fe divierta de verte bur 
lado , y aunque buclva a 
encontrar el burlador, 
no le conozca , o no íc 
acuerde , porque al que 
defiende Dios , ninguna 
fin numero padecía aque j 
llaRcpublica:atcdiómas ¡ 
Tobías a no manchar co 
el menor indicio de fide-
lidad fu fama,y ala fojn-
bra deRey3quc tan mo-
derada y corta obfervava 
Sdnachcxib ? vfando tan 
fin atenc)ion de las obli-
gaciones del puefto, del 
poder^ofijeio^que^tu-
i i • 
3 perfecucion le daña , y | que le perdonó el Angel, 
traza fu Providcncia3qu 
quando tantos deíenga-
ñcs no aplacan el edidde 
vn invidiofo, fedifpoñ-; 
san las materias de fuer-! 
te , que para el 
haga todo como 1 i el o-
dio huvicra ceMo, v que 
no ava enmiertdá^i arre 
pentimientó de tanto er~ 
| ror , porque tanto error 
no quede fin cxcmplár 
caftigo. 
Poco fe dilata el de Se; 
nacherib, pues fegüiv el 
cctóü-íi/eiirir de los Iiicer. 
pretes> los quarenta y cin 
codias que ícftálá h Efcri 
tura, ño fon todos del re-' 
tiro de Tiá^ra^fiM que a. 
io.mmosí^ cuMtan def-
dé la vmÚQtdéR€y$£fa 
pués • Jcfc^ eftíago ác íu1 
exercito^y'^ qtóen pkní 
ícque ípímM^^mStá 
efti^a c^feondiíteltf á-j 
t¿ | rca^orqt ic lárriucrtc 
íe la dieron fus dos hijos, 
ó cómo quieren algunos 
porque entrando al Tem 
pío a dar laquex a a fu Ido 
lo de fu defgtacia 5 íedef-
cüído en dez irle, que íi le 
huyieia dado la viétbriai 
lefierificara en rccdncci-
rMfto doshí jos, yoyédo-
ip ellos, y temienHó qeii 
otra ocáiicn extcutaííc 
efte antojo fu padre, qui-
fieron con quitarle lavi-
'&/aíFeguíar laís füyás, ó 
lihocomó pienfan otros, 
porque acoftümbrado a 
no guardatr jufticia, aun 
COTI fus hijos la türKaVa, 
y difponia dar el l^cyno 
al tercero , y por irripe-
dirlolcs des iiiáyores, le 
mataren: iSeaeftó , o lo 
dtrey as icciúíits iniquas 
d^effe :Re| tuvieron por 
tantas parres merecida íu 
v i - , 
CapitahFrimeri?, 
viniefle por manos ddos j nos enemigo deIosIf-( 
¡ mifmósa quien avia da-[ raclitasquclupadre^por-
do jíer 3 y con caufas que ¡ que no mereció tal padre 
a otros de mas atencio-
nes que aquellos Barba-
ros , difeulpara tan terri-
ble exceíTo.Lalaftímaes, 
que aunque íuceííbs tan 
efcandalofos eftán advir-
tienda a los poderofos 
fus obligacioncs?y ame-
nazan a los que no las 
cumplen, gflí íe alientan 
algunos a no cumplir las 
fuyas, como íi todos fus 
antcccíTores huvieran re 
cibido por ello prcmio,y 
no caftigo 5 y con los 
caftigos tan a fa vifta de 
las culpas, ni ay cfcarmie 
to.ni recelo,que ferádo-
de ya falta el temor, por 
falta de exemplares del 
caftigo. 
Con eftefuccílb refpi-
ró Tobias,v fin embargo 
de q Afar-hadd6,fuceflor 
| de Senacherib,no fue me 
tener mejóres hijos, dize 
el Texto, que fue refti-
mido en toda fuhazicn-
da el Patriarca, aunque 
comunmente fe cree, que 
no en fu minifterio, y fe 
colige, que el reftituyrle 
fu hazienda , aunque fe 
decretó aííi,no feexecu-
t ó , que los daños que fe 
figuen a qualquier hom-
bre de agravios como ef-
tos, fuelen las fentencias 
juilas mandarlos refarcir 
cabalmente, pero nunca j 
feconfigue, afli porque 
las mas vezes fon irrepa-
rables, como porque du-
ra tan poco el caudal en 
qukn no guarda jufticia, 
que quando fe executa en 
el para que reftituya, no 
fe halla de que lo pueda 
^iazer. Efta caufa hallo 
i o , de que diziendo la 
_ _ _ _ — ^ 
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Efcritura que fe lerefti-
tuyeron todos fus bienes; 
fe lialló Tobías muy po-
tan 
remos 
como ve-
^ es quela ha-
zienda de Tobías no era 
mas que el falario de fu 
minifíerio, porqué fu l i -
beralidad no eonfentia 
l^ftíV^Y iiííi en ceñan-
do el oficío,cefso el cau-
A'lájüfíos Ccdiees re-
fieren,q Achiacharó,detí 
do de Tobias, y Privado 
deljuievo Rey , le hizo 
perdonar^ reilituir3pero 
no devió de fer muyafec-
dif luí di 
mofa efta proteccio3pues 
duró tan poco 5 que fon! 
raros los que defde puef-l 
tos grandes , reconocen 
deudos pobres, efpecial-
mente íi aparecen en la 
mifma indignidad en q 
ellos fe vieron en fus prin 
cipios: con que fe defeú-
bre quan diferente con-
miferacion tuvo Tobias 
conRagudo3que Achia-
charo co Totias^ pero o-
bras como eftas no tiene 
premio proporcionado 
en efta vida,y aílí le refer 
vó Dios para la 
eterna. 
Kjt . . Sis 
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OJlhacmo cmefpt difsfefasDómm 
eíütprandium k n m in domo Toiiajixit filiofao: 
VadCyS adduo aliqaos de tribu mflralmetesDeu, 
vtepttlentur qobifcm. Camqm dijflet, rever fus nüúavit 
ei vnm ex filijslfrael iiigutatmiacemn platea. Statim 
qm txtliensdtacuHtufuo>nlinqampran^ per 
venit ad cerpm: tollenfqae illudportavit ad domm fum 
occulte.vtdum folouubut$et>caute fepeltreteum+Cumqm 
occaltaftet corpus>mandacavit pmem tulufttiM tf&míé; 
memorans tllm jefmonem.quem dixit Dominas per Ams 
Trophetam: üies fefiiveflri convertentar in lamentdtiá-
nem.S lüftum,Cumvero filocfuhi(pt9^ 
eum.Arguebant autem eamomm proximi em> dicentes: 
lam ímm reicai/fainterfici tuffus es, & vixefagtfii mor-
tüimpemm: & iterumfepelU momos? SedTobmplus 
tmens Demn}qMm regemjapiebat mpora omfmmM 
ocíultübattn domo fita,& mcdijsmUibmfepdieb^^ ta. Co , 
tígit autem,vt qiiadam diefañgatm h fepultura, veniens 
in domm ¡ & a m ¿ m 0 Í f e t fe iuxta parittmM obdormi(pt: 
& ex nido hirundinum dormienti illi calida fierma inci\ 
\ ^dent faper oculoseiusfaretque cacus. tíanc autem tentá 
i 
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tionem ideo per wjjít Oommj evennc UliM po¡lerü duuA 
tur exemfilum putmtm ems> ¡mt & favcli lok Nam. 
cum aívifantía fuá femper Deum timmit, & m¿indata¡ 
.míimujioditrk, nm ejl mtriftatus mtra Vem , quód 
j ^\pBgá:cMÍMkMtiierU m fed immMü-m.Dei timotes 
fammfit,. agm-'gmmh^ uhs vita fuá. 
Nam ftcut beato. M / ^ . / í á ^ « / reges: ha ifii par entes, 
ágnat t í t^kr iéUmt vitam msfuentes : Vh efí 
fpmuÉipw qua efemuf^mM fepuímm -¡aciebmrTo-
i ^ émÍMm mnpdat- m / M m ¿SkÜtt ka loqui.qmnm 
i fhffanñomm jhmSr & vitam \hm exptñmus Vqum 
I %m daturus efl ¡m iqi^pim pum:mnqum mutant 
¿tjfdM, Ama vtio vocmtmmbtit aéGpvj ttxtrmm qm-
pvttrfájdtfktétá ,mt i(z¿tum captarm 
%mmwvUve^vükntk vir 
úmémmüpiU¿qim mn\két mtmJí& -tátre ex furto 
aliqmiyüut unVmgeré.M bm vxot erus ir ata rifpon-] 
^ ^ « í ^ ^ ^ ^ j ; t!¿&>0tltm¿fyurftm 
danpfafuefunL Atquthü, ái^^uftemodiim* 
: i [ ^sftt mUft ^ ¿ H . i m ^ ^ ^^' t^a^n v r n v ^ ' 
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F O S T H M C A V T E M C V M E S S E T 
áíesfe¡lmDomím>6c. \ 
Udferio? ^ nrf^|¿) }(c^ 3wp l sup ^bípji 
I tiene, que vn neo que 
guarda todo lo que alean 
ea, porque mal comuni-
cara con yn avariento en 
el recelo de perder lo q 
poííee ? quien no quiere 
pofleerlo/ino para darlo, 
ni en el defconíblarfe poí-
no alcancar mas, pues no 
le haze falta para fus em-
cido 
parti-
cular 
nuef-
troPa 
ó en el marca, ni 
lo generofo de fu efpiritu 
para la liberalidad, ni lo 
piadofo de fu exercicio j pieos, que para con Dios 
en el confuelo y foeorro j iguales los haze ?quando 
de fus próximos : Nada no da porque no tiene, q 
ay mas vifto, ni menos quando tiene mucho, y 
creído ^  que la ventája co 
que eftá mascontento vn 
^ que d i todo lo q 
, y aun tiene mas 
con qué obligar a Dios, 
el que dexa dedar porq 
, ! I • i—Mlí t I I I ~ *. 
nd G2 
i 
no tiene, que es la priva- ; cjue íuek paílar aadivrj 
cion del gufto de darlcyy nar meaos decentes em~ j; 
kijnque es tan ni entona, | pieos ai .caudal, y caftigp 
no es pencfa fi la libera- , de Dios la falta del. 
lidad tiene el fin que dc^  Istóes fiiterad^nlieftro 
^e, que es mirar en les 
próximos a Dio.s^orque 
ucfuMageftad 
e i ir ve mas del tóeo en 
uien no nene, que del 
|etecto en quien da , cen 
Irazcr la voluntad de a-
quel a quien íií vc, cfta 
mas ccniento que con 
excrcítar la íuya 5 y fi el 
ño tener que dar, es por 
averdadAaun lo que pa-
Wáé fóalegf'íá^kocla ^ | 
propoíito cfte difeurfo 3 
íi veiuqs a Tobías cele-
brar Ja Káfcto de ftiite-
coftes Con regalado ban-
quetc,y folemne combi-
. te t fabiendo la cortedad 
de fu haziend^j y que ño 
es-profecía el eíperárle 
pd&íé, plíesno foldreñios 
defte capituló^ fiñ verle 
dependiente del traba) 
nianual de íu muger pa-
íá íÜ^íuftentp 3 con que! 
fé f f t l á É M i ^ qdéífclef 
bíiaVá ^ ¿ ó ñ ^ f ^ p i ^ t 
> 
mos la ccníura que les 
con 
ato 
er: n 
ciron 
• 
todo efto no faltaron ¿á-
lumnias a tan heroico 
brar3 ó de que por fugra-
dezafeteiprc fc devió-íí* 
no poco 
demento en ver aJguii In 
tcrprcte Giiydactoío en m 
11 ar motivo homSím^ 
efte Gombite^ por k> cpe 
el Texto Hebreo5y Grie-
go lo encarecen de a tó-
Bante. Bkn óídinariaco^ 
fa es en d mliiído , que a 
los de más excelías virtió 
des/ü Ifcs efté cúydasdófa-
tocnt€ÍbtrfcaDdo; algún 
kfcfecto para liazeríelab 
¡íbípechofe^ fin qiiq biaf-
ten dxemplos íupenorcá 
Ía& deifttas accieaib^cípgai 
en culpáSjqu^ nsífok>at3i 
pugnan con cftas-. \7 ittu-
ck^ifea que feó ma^ fá-
ciles de venceryy d^ txt-
cutá^fus :GomKqiiós>, que 
ekrifcá©É de dtóps que; 
, y. cuyos contra-
nos ex^Gut^y que Valga 
Htdnos para contra vna 
fofptcha tantbevidencia 
ck defenfas, que todas eí-
defenfas contra vna 
diat^oíica fofpreGha! QpS 
fe atreverá a peníar > que 
kbfíibre tan raro én fu íi-
glo romo TobMs; íenia 
vicio ranageno ddqtíalr 
quifr hotnbre qué ó e n c 
ía'de.sba^er fofpechas m u í 1 mediaiid cuydado da fu 
leves ^ Por qud quien 
creerá yíifedeíapaííiom^ 
qud qiaknjbs admifabtó 
en la-puíe^y^pcrfeveram 
te en la Gdk¿dipla¿ix)n| 
hofír^tód mufido^ qué 
ño ío í aap íérnurmure, 
es el deftcmpiaGloen 
exercitado en la caridad^ | itlas-defcnfafeiia menct 
rlef 
•A 
• 
l 
ner por demonio a quien 
fe atrevió a manifeftar 
tan exfecrable juyzio^ 
Pero fino es la mejor 
fatisfacion a cfta calum-
nia el dcfprecio 5 veafe q 
no ay palabra en el Tex-
to que no efte brotando 
defenfas , porque a penas 
determinó^ difpufo To-
bías el regalo (que dezir 
qoe en fu cafe fe previno 
ignorándolo el, es dar en 
peor culpa para él, y para 
fu cafo, pues cede endef-
creditode las virtudes de 
ella, y de las atenciones 
cíe Tobías, porque en va-
no a u guie 
confíente mal ajuftada fu 
familia, ni puede fer vir-. 
tud grande,la que nocau 
fa alguna imitación fuya 
en los cercanos) quanda 
embíó a fu hijo a bufear 
combidados de fu obli-
gación , pero advírtíen-
qnc no reconocería 
obligación de íangre a 
quien defdixcííe de las fu 
yás enel olvido de temer 
a Dios. Quien bufeavir-
tuofos que le acompañé 
en fu mefa ,/quando ella 
eftá tan abundame^no ha 
prevenido la abundancia 
paradeftemplarfé,ni pue 
de caer en fbípecha de 
deítemplado quien fe a-
jnfta, quien fe alegra con 
aífiftir a mefa^üe no co^ 
fintiera deftemplan<?a. 
Mire alguno, filo ha 
fofpechado,fi a cafo hizo 
el juyzio mas por fu pro 
ced€r,quepor el ageno,o 
íí han íídofus eombitcs 
públicos jbufcando perfo 
ñas virtuqfas como To-
bías, o nofino^&andalo-
fasj y fi fe hadexado com 
bidar deftas para acabar 
lo cfcandalofo del com-
bíte, ya con lo impío de 
murmurar de aquellas,ya 
con lo abominable de 
def-. 
1 l^ U . J SI.M" 
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deshoncílcs efpectacu-
los, y en arrojando entre 
arcadas los cxcefos del 
eftomago yauncjag dilaté 
contra ía coftumbre el 
bolyer a cargarle, confia 
dere mas templado, qua 
diferente es fe vida que 
la de Tobías, y v^á que 
no es creibtó }í¿iubtóími« 
-tóien eííbv^diehéitnadá 
conviene cóñ eL 
cfJufue el -^búfear 
los e ó m M d & ^ ^ ^ X Q 
la nueva a fu padre de 
que avia en la plaza vn 
hombre de íli pueblo, 
decollado violcntaniéte, 
i 
£9 NI quien 
ignoráfíid^ las-feo-
ras de orar ? fino quien 
come lo qiie iabt que a 
efe bontítar, y bomita pá-
^fe^lter ^ comefttenie-
endo a-gracia qttó alegre, 
yiáhime a los copañeros. 
t í ^ vienedar al efte-
ffibgo tré55o quatrobarca 
éü de láftreq pueda bol-
ver a quedar b^ciovO tic-
^poslO coftübrcs! Tibias 
péh puede fefejar las m 
kfriñidades de Dios, ni; 
foeorrer en aumento de 
feftrí¿>fanínida# -ios vir-i 
ftfefefe m e d i é i s y -fin; 
dñitfe- de difculpas 
íkí. 
c l É ^ l o í a s defteiftplan--
{n imm4mai preteacn 
T^i^nc i^ |@^áp*ib Í W ñ W Segura también 
^ ^ ^ " ^ ^ t r t ^ t o á á ! \ f ^ m : u m dt ayerdet 
temí 
H t f í m a á e l o ü m 
templanza en aquel com ] do avia de llorar ^ yaíTc-j 
bitejpuesniaviamuíicas gurando coa amenazar 
que le eatretuvicífen, ni 
:efpe¿taculos que le cele-
braíTen^íinolagrimas, fi 
no meditaciones tiernas, 
fino lección fagrada/ino 
fentencias divinas, fino 
menpria de la muerte, 
en eftas nicfasjentre eftas 
ocupaciones comía To-
bias.O feliz acuíado! 
Sea la vltimadifculpa 
Jue pudieran ícr mu-
; chas mas, y merecen el 
(nombrede elogios) que 
el lugar que dio materia 
alacoiayeríacion deeíta 
comida, y ocaíipn a fu^ 
lagrimasjfue el de Amos 
Profcta?que dizc amena-
zando a los que exerci-
tan en lasíieftas fus def-
cl combite en lagrimas, 
que pueda fin otenfa de 
Dios acabar en alegria, 
laméntalos que celebra-
dos en alegria prometen 
llantos eternos. 
Llego la noche, v le-
pultó el cadáver Tobías, 
y los combidados le pa-
garon e| agaffajo en re-
préhendcrlc la obra pia, 
pronoílicando malfuccf-
fo a fuslo^bles ejercicios 
y acordándole para ame-
naza, el rieígo que avia 
padecido otra vez por 
ellos, para que recelalfe 
aora la^x^ucion, pero 
Tobías ?(t^ miendo mas a 
Dios, que al Rey, en los 
c a { o s l o s mai^ datos 
tci^pían^as •: Vucftra^ícví. delEéy no fe ^juftay^; 
lemnidades fe convertif 
rán en llanto. Tobías llo-
ra quado avía de comer 
jo que otros comen,<jua 
(Cdpl9Sicb;Díos,ni hazia 
cafó d d p l i g r o , nidefif-
tiad^Jgmpleo. Nomu-
edades los 
de 
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dé'tramí virtud, aun- ¡ 
qút liiudcu ¿ d a s las dc^ 
il^Ss drfks fiempre ha 
eftad(j con ceño, como 
;feuiií kfs viiienoms 
^ ^ i t r m á a fémpxt 
tófidoíma^faGíl ía? audacia 
«pref r c h e n d e r f c s buc-
|nbs: c x c í c k i o s Q r q u G los 
ímalos^i ^viendo tantos 
[que. im-irdeato-viven 
¡malv oy ind a^quie íe a-
hma a i n í í n u a r vna a d -
íyertcñGiayoáLya e l a í e o 
haze tan efcandalofo el 
{( i lcnciq db el fuperior ; 
jcómo el pjxadú: del íiib^ 
;dito, alli- cntrm Jas con-
fultas de l a p r u d e n c b , 
áilí Jatdtcncíoncs al pue-
fto 5 al l i los temores efe 
| a i n d i g n a c á o r i j y las epi-
qüeyas (teíijoMiga, a n o 
u comifáóúifctQ cóní 
ydradamiep^qUíí bicn,i 
[por-más que d puefto 
1c conftituya en digni-
áxdl y^oblígocíOTt l ni 
f^^p^daprclpícto 
difculpacála jurifdicion^ 
y fe^biiíi ^ aun-ifckxcf 
c ü t a y i í a b t ó l i b f i ^ r i r 
té GQqta3lc%c cmpJcóp^ 
es la r^ér t fae i lpq^qte 
del viciofo fe teme que 
fcrávengUtwpiyídel j u | 
tickro, toma feguoóki 
que íera pacientí^Tiaurñ 
era naturaleza, incühadá 
adezir mal haltera la. nin^ 
teria por que le quitan m 
propria, y padece Ja_YÍri 
tud íbbr¿ las dificuíradcsl 
de fu exisc^don iosafcp: 
¿tos de el vicioen vivtfjc 
deíayraífai,y-mul£€ciln^ i 
da? y avibid© ildafiaw: 
\ eir^da&íi)Vr a|icQapy}í 
I qaibilctoíwQcS- pon* i(ma& \ 
qtreipi^gaiíMaiiei mm 
dadq^^scftÉ tca^ jpcf jifck^ 
" H ^caí'í 
tmta 
Has a^©i¿íqBfeiai%Ji 
múxmLiizÉ naifes? (M* 
í^taicpEÉíBfiíoScharide 
pm^difeEatte r ^ b o ^ v i i 
:ran 
1) H 
•• 
Ms JL 
bas itó^fcüft B ^ b t ó ' do del mb%]W & acéífé í íá H ^d lM^ 
a dormir ál-4ríimb dé j l ¿Bád^tis ¡ ^ é \ W h ú 
íio ^ vér'tliCíadb ¡a doí^Éit 
en ííx Ordinaria feábitátié 
drdinatiódefeuido t o ñ ^ 
el Sánté Vitiadc íiis co-
Hiodidadés>qüe muy v i ^ 
las é ^ m m á á m é t J 
jpo, f d ^ ^ ^ f e ^ q p t á í a í 
Lo tóásU^^^sj^ 
lííifíünda, f e g i i n í ü i 
ley g^r^-tón&et&db 
j i ^ l v ^ h t e la^ comtíhtó 
i G a c i o n d e i o s f u v c s j h á f t á 
ei^jíftií^létíi tí • mi imd 
; ilós5<fuc:^ ^ddiárTobia¿ 
conlt;i'<tc:cl librode Ió$ 
tamente, porque noágra 
ááñ ^^iSto^ |ástobrásde 
c o i ^ j ^ f ^ r feas htmiz 
eas qtie:ftañ/í c o n & ^ á 
jííoil rtófe Má^fen l á§% 
reca 
vna 
r-' 
'•'1!'-". 
h ! do I 
...... . . •í,v"« 
| ^^basiye^ies nopotjer-
I jilos zclofos coimcen, q 
| ^ i i ^ ñ i p f p r f ciar ^ fta^ 
; no omkirr aquellas ? 
| |)Cf o los que encubren el 
azén muy ^%up.ülo^ 
| í g i^ f t a s n^pu^chqias v 
! ^^ifeeujr^^efeei-eelita^ 
y 
pí^ í>§! j í^ tot íQÍa! no 
T ' H los 
-quíe lm¡ h páciencm i m 
citóse /Dorm^? d^fetótf 
cftipcndio .dó%ttíbajo. 
toddte^ Ib ^ ^ f f f ^ ó de 
5K %>fáém <fim > ITéttí 
rías enemigos y 
s^ xfe los defeebs^ojpi 
b a e ^ Qj^ nicknAi [Si eíi 
m | » l c d e fei! w u á a d t ^ o b 
i b r azMmi dd(fttfm)^tjig 
donjaí^yiadkfcláví^íte^ 
j 
•OS om 
a^og^Q: zuxmiédáy aun 
de fe e^pericnei%cfta:ya 
^pa-jdemas embaraza 
4Gdi^i: denias de ^jüs ifi 
aqgi§f) es. oatüualdl - B O ) 
a algunos muok> 
I9^8I^®3 Í iíW jqtlaqép 
idaermen, tengan los-ojos 
*khuQ$*$m$m. afficM 
Ingjan ¿ atenijb&fafiííidt 
¿<qye parece^ ni au 
ian? ^res aíli ^ querquien 
la§ f^^gimtioiieso5í ni: 
^ e rmke^á i^ fMotóas ] 
divcíüixrientosirjf^ftaq 
es jfifiojieufdado 'ét¿*$á 
feufenai ^ i m i i o n ^JQ i tó 
terpretaiií les q^ue 
querrían, que' íe v i c í í e b 
fus aec iGnesfobrc h m í 
das>agemsjy coi)} dpre^ 
t ^ t o defia: qt^ exa "h^eit 
drinas 5 c o n lo cal ido d ü 
fus ca lumnias . tbri^iÉa 
qróc^pfcndéiyiL^fcftQi! 
^tejctóeíp^ ceteaoííoip 
a^í jguróiq: riepeabiai / 
o qUano ítóráiidjfetam 
pocooteoia 
a otro ^ tfei a fi , i f q^ane j 
do p pekq te áun¿ i bdocífcq 
ciegdp^kflfe lo quefehaf! 
zes pQixp«£la pubücidaíi 
n^ernite^que fecíchfc 
ú k ú h aitoqueiiofeapfe 
que l a vifta? aquijsaife¿ 
bres 
beftrccbar familiarid^> 
pmmhy^ tifa 
ios / t g m e r í É ^ f e P i Q ^ 
\m(pttmi \ws)^íáúimk 
| biás ha de ^fi&^ abrir I D S 
Itó^Ulac ^ 
^ s i e p 
T í o W*,Tr.-!«** JM'-.W»» PJJMM^ tJLi<«Ml>l-l>-'?^  i5 
o? 
ñmmtmo el de la au^xí 
lidac!;' que ocaíiona el ^ 
ron fegolondriineé d & P 
el conccder/ino ifttlftgm 
t K ^ « ¥ ^ f m f é h m ¡ j 
a Tobías ^ eft a ariiGcion 
por pécados^fino poxmr^ 
r á ^ t e íleftáfcácjn^tíak 
irrefragáble^lo aflegura-
los luccííbsv qae a traba-
?3I tra-
i 
Capitulo Segando, 3^ 
ps, guien quiiiere 
comencar deídclapacicíi 
cia3en extp lodize ^ laro: 
Vorque üvmda fiá$ dif 
de fu nm^temerofi dc^ 
Dios?y guardad* fit [an-
ta Ley , m fe entfiflecth 
é ver fe ciego ¡finoqucj 
pemanefitíconfianfe >y 
dio mucbfu gracias # 
Diof todos los dias de fu 
vida. Que a ayer fido 
menos cuyckdofq enCr 
xercitarfejecaufara mu-
cha novedad efte fucefloj 
pgro Emitiólo como 
qnien íoda fu yida fe ar 
vía prevenido para pl. Al 
contrario cjifeurre nuef-
tra mtiírakz^., h^os fér-
vido Señor, y hallóme 
trabado 5 quien dixcraq 
aeftos méritos jporrcfpp-
d i^ i eftos pr^ínios? Dios 
que-lo obra, fUs qpclo 
experimentan que lo aon 
nocen, í í o íiy duda que 
los tra)bajQ5 ocafion^n tc-
tacionei, y que nueftro 
adverfarip, que embidia 
mas \% paciencia, que o-
tra yirtud) np fe defeuy-
da en tssforear los defcQn-. 
(uelp^y^ffi fe mal logran 
tatp$ trabajos copao por 
tanp^ e^ino$ padece-
picta, p pprquQ no mas 
faql lley^o? por, man-
tos yaíips^y QOt\umo$z\ 
fervicipde Dios , o por-
que falta la conformidad 
cpn fu fanfa yoluqt^l 
V&g íambi^n e3 ^ierpo 
que ay indicio jr^s 
cl^rp cp cofa tan difícil, 
9Pnao juagan los efpiri-
tusjde que yn ¿ m a es dp 
Djps, que yivir con guef 
ras; en Ipextírioi:;, y £ 0 $ 
paz en lo exterjor, e inte-
rior: fentir rpucho dolor, 
y dar aDios pip^hp^ agi;^ 
decimientos, y tener I? 
enfermedad, la perfcjcu-
; pon j a pobreza, pof pre-
\ mío 
I v 
¡í ^ 9 C Hífioria de T é m 
mio de avcr f é r v i d o mu-
cho a Dios, grande a m o r 
íde Dks d c í c d b r e , y grar 
.de d e í p r e c i o proprio , y 
:biéR íe c o n o c e en nuef-
t ^ í P c k t e p l a r , pues para 
q^e ./Tobías lo fuc i le al 
M i i n d o de pac iencia , le 
l a b r é Dios tan dc efpacio 
en el exercicio de tantas 
ytodes ^ y le prefefvo 
tan cuydadcf imente de 
culpas en todo el d i í cur^ 
fo de fu v ida 3 que aun a 
Dios a nueftro m o d o "éú 
entender c u e f b e í p e c i a -
!cs atüfíGíones obra tm 
heroica; c o m o v i i p a c i e -
a Dios por lo mucho que 
emplea en íemejantes fu-
jetós^a los hombres, pues 
fon prcapvbulo defte em-
: pico, todas, las virtudes,? 
toda abílinecia devicios, 
y quien ha de llegar, a cí-
tar taXuperior a todo íenr-
timicnto de carne, que 
no fólo rio ha de contra-
decir al dólor, ni íol o lie 
vario co tolerancia, fino 
que hade mirar al que le 
da el agote,como a quien 
le benefícia,y a Dios que 
fe ic embia^ como que le 
premia 3 muy dentro <fc 
fu coracon ha de tener a 
T IOÍJ&C obiv 
te;qiie en nadafe desliza. Dios, y a0í aunque en-po' 
y' ^ áffi en muchos figlos cas palabí as fe diz e, con 
av vil'hombre qpe pue- mmeñfes ^dificultades íc 
da fer maeftro en tanim« 
péWanteeícuela. ^ 
.lo^^Ofon Fifta '^claím)fe 
ra, qüarfto aDios, y alog ¡ todo periééta , y que ha 
pacieíl^ 
tesj ir 
que n 
\ fácil la paciencia aquieií 
cortóieíífóáí 
Ólftl 
ttm I 
res:V cjuc claro cftá,que 
lamano pcdcrofa clcDios 
obra cada dia nuevos pro 
¡ digios; y fabe con fola 
vna voz > con folo yh a-
maa:o5 mudar tan fácil-
mente, el coracon huma-
no 5, quedeíde el mayor 
olvido , defde el mayor 
cfcandalo, le paffe al ma-
yor reconocimiento,!!^ 
mandólo con vn trabajo, 
íecueióñ , y daridoleluz 
parAquevca/sec^oz-
calabondaddeDios.y 
ngurefoinfie^.Gomol.cj 
Ta de fus trabajos^^y co-
noce fas culpas , no aj; 
muchos^peronoparíce-
fi fabeyr vfando bien \fc 
la yerdad, porque|Igicr: 
.acau-
Ipres:, comqfonlos iJ : 
mae^cia^purif ic ívcor 
mtrodacicntio a las de-
\ j t m m mis m 
I T boi-
1 Mv&T5or clfniímofiir I t iet i^l&ite lo qu 
l | ; o n % asqlto s ^ ^ > n hitrece íer amadoyíer-
B f c » ^ c l ^ é f t í | t ó í 6 s ¡ vido. Y quandotuvicííe 
gpliHes en c^¿ m c í ü P ^ifff i t t í&Écrtcza/y rc 
ció es padecer por la VG^ velación i deque en nada 
í ^ ^ ^ c ^ B i b E 0 ^ a V M b R M ^ a pros, nü-
^íóíiá ftí^á;ffií ' é a fS fó fS^a t íon ceno 
á t á t t ^ f e á ^ H c í i t é e i i ciriiicncódc que merece 
tí^^^ífi lyídSVado, 
í 0 f c ^ é & correí|x)ndcr 
^ ^ i í ^ á a íarg^^j^i -
• 
f ¿ É i ^ : l l a t á n ^ u i r a ^ 
¡'mriguña c d ^ ^ y a conic 
' t B c ^ r á n t i ^ ^ ^ 
Tlfbradaque efteda íitór 
V¿í¿ferítonyos dedóTof ^  
í S t ó d d d l b ^ K t ó 
M ó e f t á m c ^ ¿ ; f m 
V ( ^ S í { á m á d ó ; i P ^ ^ 
^ e h f í á el r c c b M é f t ó i 
Lmricii])C3^ 
•ó1 
eiíéíkiMdtDicsfiiliñ: 
ni o es. ! 
con que Dmy f vn 
fe entiendony^fe^^iét^ 
mayor 
pccaddra^^mündo T^f 
tan 3y cfto^^Sfctes :qiie 
y que 
los ha íentido / quien ha | 
lo ¥áíka-felicidad 
pero no lo íabrá declarar, 
De a f^eii^ acc tan cié* i 
cidá có^te-dé'pád^dsí \ 
mas, taj^gtod^ amor a 
ce q á é ^ ^ ^ i u é 5 ^ ^ ^ ! 
Í5étól<í?oii>o al paíTo qnc 
^riá ahm fe vncmi aiB©r 
Wá ebferfcgaicláyquan-
n^ puede:)qiuitáricia. 
^^yquit^dolekipaQcfí 
/¿ia^tete liazcrfc jdeia p 
te de ios büéíibi4cfeó%^ 
á l c a ^ r p^rafi l^toipaii 
te dé los defeos que pare-
cen bueitosyintróducien-. 
do con lo que pádece vtí 
Sífef /píoprio^^ue fptfé* 
c^dtDiós > y vnaíatisfar 
cíen vana que confiiela, 
que tiene algo fuyo lo 
bueno que obra^ v aífi es 
M u f fteeeílario guardad 
fe d^itó- querer otros txi 
:VÍ>Í %w ioms ¿arrimos 
{vi 
d é f áiáe^r i , finó lo qttó 
©fobtóbiare , y noape-
ftetcpidM ^fiaíínoláccH 
-fef tíáfeM h m h vdütad 
dcftíMiáídosqu^eii avie^ 
^d^ é tórqüe de fueíaí 1^  
*íetc, aunque fede-
feo 
• 3 'i - • » 
H 
feo de amar mi f i c^B^ l honra, fin tener rcípucfta 
_ 0M0á \cmim) ckíafc^ 
cs tzmmm , $ic3iquelos a la conciencia de que no 
rfeítds que^guia'íu^Vla^ ¡ fcmeíce^ agrave difi-
cultad a nvieftr a flaqueza, 
pero ni por d1b convie-
ne dGfmayarpues Dio$ 
qi^.poncal alma en cílc 
^xerdeio i - íjabe ayuda 
de cefta que ha menefter 
^^a, Yencerle^f y no es 
país^;:vafi^:¿vmín|PSi, !14€fe|o{en favorecer?íi ella 
4^EC¿i&a)vtot|alíCÍer--
(ÍQ etrfdbp^. poli fjrppa^ I 
; ; < t e ^ q i 3 e | K ^ ^ ^ q ¿ ^ r I 
1 d u d ^ «0 ^ n c a p ^ ^ . © ^ 
aiíyb? que e i é i 
río cs defcuydada en va-
Ipríc, y qúanto es c 
'e íp^s íjiasfíacil l o 
^ n almasíe ha 
^ ^ ^ - ^ i f e t ^ ^ l i ^ n t c 
porque parajgj^artari 
^yifarlaata íu^tihiezas, 
aj^uíaích^-
^dolesríu|uz>.|)ara que 
ta que lea por aonaeno 
lo pecaren , como por 
nefgo quanto menos ma 
nifiefto.mas dignode cau 
dode lo cometieron, efto j telaríe [ que es, que con 
es ajüftaifeDios co fu mi 
fericordia a nueftra fla-
qucza,y no permitir que 
íeamos tetados mas qco-
ferme a nf oscortosbrios, 
y quien defeaeciera íi le 
Viniera el tiro por dere-
cho, íe anima a recibir-
le^no Ic publica, y fiem-
pre tiene para íi aquel 
coníuelo, y patíiDios a-
(juel reconbeinuento de 
ue le lleve a fu paflb cor 
o?y debil,porque no tro 
ieze, Efte eftado tiene 
^áfa quien efta bailante 
Jmcnte deíafido de íi 3 vn 
confuelo que le anima 
muchó^que es creer, que 
el permitir Dios que pa-
Uezca por lo que no pe-
¡cb, esenipeñaríecleícu-
abiertamente a defeontar 
lo que íe padece de lo pie^  
que parece inocen-
cia , fe prefuma con de-
mafiados brios la publica 
y fe cebe fobradamente 
la aMÍia en la fatisfación, 
porque eífo ya no es pa-
decer fefignado, fino re-* 
fiftir malcontento, ver-
dad es que a quien Dios 
pone en efte eftado no le 
prohibe la defenfa jufta, 
y es jufta la defenfa que 
va tras el propio crédito 
injuftamente quitado, o 
tras el daño con agravio 
recibido , y tal puede fer 
la perfona , y las circunf-
ftaiícias del Íucc0b, q^ue 
obligue en conciencia a 
defenderfe al paciente, 
pero ferá del cuy dado de 
Dios efta defenfa, qmn -
do fea con tal conformi-
dad con la volunta4 defu 
cado 5 pero; padece vn I Mageílad, que a fi fe de-
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fee la fatisfación, que íi 
Dios no quifierc cjiie fe 
coníiga , tan cont^Atos 
quedemos coii quedar fin 
ella, corrió fi la huvieíTe-
mos confeguido, y íi fe 
coníigue alíi nos alegre, 
qu^ mas ríos confunda 
reconociendo la miferi^ 
cordiadt Dios, que nos 
da fatisfacion de lasofeq 
fas que avernos recibido 
faltándonos tanto a no^ 
fotrqs por íatisfazer de 
las qüe hizimos a fu M^k 
geftad, que nos confute 
por vernos Iibres,yen }os 
medios deft^ defenfa, j i i 
aya congoja,ni tema ? íi 
no que tratando la c^ufa 
gomo agena, miremos 
como ágenos losfucQÍÍos, 
con que i^y mcrito en lo 
que fe padece , y no fe 
d^fmerecc con la pretcn-
fipn de cfcuftir c} píjde^ 
ccr. 
Sobre todocsncccííá-
rio ^ra cuyciado en amar 
lo^^nftrumentos de efte 
excr^iejo, como que 1c 
fon dek volutad deDios, 
y yen^raílo^coi^efpecia-
lidad, (i fon miniílros de 
fu juftici^ J. y tanto mas 
quanto Jas Dignidades 
fucreq mayores, creyen-
do fiemp^e en quanto fe 
pueda,que obi;ar^n, niuy 
juílifieadamente, ya c^ ae 
no cx\ la verdad del cafo 
en los djcfcíuvcncs y mo-
tivos que los dirigqn x y 
quando vnoniotro fu f^-r 
fe poífible , a lo menos 
no determinar eljuy^io 
a condenarlos culo intc;-
nor,y muchp meino^ ox-
terioqiientc^y que en ci-
ta ocwpacioxji no folo íe 
ha de efeufar el hablar CQ 
tra clproximp^ pe^ o auii 
en nueftro fayorfino eslo 
mui precifamentenecef-
fafio 3 hurtando a lalcnr 
gua hafta el exercigÍQ 
I 
f 
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mifmo , y retirando a lo buenos defeoscon qiie( 
interior todo jcnnmicn- 1 obramos , que fabemos 
to jí que allí hallaremos 
fiempre a Dios 3 y nunca 
fera tan bueno lo que ha-
blaremos que no lofinta-
mos, quando con ello 
miímobufqucmos aDios 
en nofotros. 
Pemasde fer tanacha 
cofas de ordinario todas 
nueftras acciones, que de 
la que con mas juftifica-
ídos motivos , y mayor 
atención de circunftan-
tan poco denoíbtros mií-
mos,que ílo avernos me-
nefter mas confideraéio-
nes para confundirños, 
que vivir,pues eílo folo 
nos bafta para eftar arre-
pentidos del error, y nvaí 
feguíos del acierto. 
Como noseníefioefta 
doétrinaíiueftro Patriar-
ca veremos en el eapitu-
lo figuiente, atendiéndo-
le a todas las palabras, 
cias executamos , íi la pues le labró Dios con 
averiguamos bic ennuc- j tantos trabajos para que 
ílros corazones, no folo 
no nos hallaremos del tc-
nofotros íigüieílemos en 
íupaciencia fu exemplo, 
do feguros, fino que ferrljy vcaíe en el Ínterin qua-
conoccremos nuevas ái-
ficultades,y mayor obli-
gación de acudir a Dios, 
pidiéndole , que nos de 
luz de lo que aquello tu-
yo malo para dolemos 
dello, y ofrecer a fu Ma-
to importa vivir bieñ, 
pijes fobí'c vn proceder 
juñó i qiuiíquier iuedío 
confueb, y fe viene a ha 
zer vn hombíe en cfte 
mundo exemplo de toda 
la jurifdieion de los ma-
geftad por difculpa los i les, damio afli, gracias ¿ 
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p m por ellos folamen- j cilmeñti-, que cierto cs 
rc/que parece que en íit 
bómparaieien le olvida 
üed-iríelasa fu Magcftad 
pon les bienes. Todafo 
v idadize Tobías que le 
tkiro efte hazimiento de-
gracias, y no íe lee tal co-
íiíiuadon por los favo-
res que redbib, aviendo 
ficto eftos: muchós, v avie 
do vividoen -deícanfo lar 
gos días deípues "de íus 
dcícoínelos,cierto es que 
•p0int<bdo"}eídaria gracias, 
pero tan Bpeciak's por 
averie cxcrcitado en tr i-
que en íbrítir el golpep^i 
;ía el dolor iguales íofd? 
ú jufto, y pe¿ador5pues 
nó quita la gracia la paí-
íibihdad S que fuera im-
poífibilitar el mentó y\ 
' duele a tormenta, aflige, 
y faca del corazón las la 
grimas y pero pone Dios 
en efe dolor, en efle tor-
] mentó tal dulzura, tal 
conifuelo que rio le pare-
ce al jüíto que padece ni 
daria la triftéza , que lo 
caufa fu trabajOj por los 
mas delicíofos bienes 
laci ones y que parece del mundo , y aflí para 
iflmim'cíbüiiíolo miro tu 
econocimiento. 
No es para pafar en fi 
lencio el dezir la- Efcn-
turiique nofe entri 
Tobías por efta a 
dad conftiMÜO: delcapi 
fu eftimacion' no puede' 
tener nombre de triílezá' 
eífatrifteza. 
Porque com^:al íanto 
lob le reprchendian con; 
defprecia tesRey es que le: 
viíitaron, aííílos parieíí-
tulo : j . que manifefto 1 tes de Tobk^fo&urlava-
clalor/yUe acompaño co i del, que aunque eftos lo 
lagrimas, y k concilla f a41 htóiexohfál; défeubicríC 
Cafítáh Se g a n é 
y los amigos de lob ba-
xo delprecexto de que 
deíeavan coaíblarle para! 
el efe¿to? lo mifmo vale 
víidiíeuríbemdoenvnaf 
buena imencion ? que ¡ 
yna injuria defeubierta 
en vn mal intenciona-
do. n 
• Los padres de Tobias 
fuena por - el Texto, que 
acompañavan alos deu-
dos para eíla impiedad, j 
es cierto que el Santo no 
tenia padres , en la letra 
fe ka de entender que no 
lo eran5fino que ferepite 
con voz íinonima el no-
bre de parientes, en lo 
moral tanto monta co-
mo fi fueran padres ^  que 
empobreciffe tíh; liméP 
i • . ,.... 
ñas -» y te fatigafte en dar 
a los difimtos iepiiltuihs. 
Es fentimiento de grav es 
Autores, que eílas pala-
bras defeubren falta de 
Fe, y que cftos Ifraclicas 
con el olvido ta antiguo 
de fu leyjy la coftumbre 
de adorar los Idolos del 
Gcntiliímo, avian dado 
en el error, de que üef-
pues defta no ay otra v i -
da, pues rio alaígavan las 
efperan^ as^  fuera de los 
fuceílosdeefta. Mucho 
fundamentoda a eftejuy 
zio la refpueíla de To-
bías, que como veremos 
los inftruia en la fec de la 
eternidad, v mucho da 
por obra de padre tiene que pé4ifar a los fieles, fi 
yn juftoelhazer vnagra a cafo aunque poííitiVcl--
vio que aumente mas fu 
jdolor. 
A donde eftan los fru-
mentc no defereamos ef-
te Articulo ] lo habitual 
de nueftrófeñtir, y lo or-
tos (le dezian ) de aqué- \ dinario de ñueftro obrar, 
Has eíperancas con que ¡ hadefvanecido fu crédito 
K % en 
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en lo actu;il, : M i viví 
mos ^ífidos a-to f^LKeíÍQs 
defta yida, a lm cotmio 
didadcs della, y aííi olvi-
dados de los qufeiiosí:ár 
guardan en Iz&m * vque 
ainada menos^it veaJa 
e ternidad fe defvela nue-
ítro cnydado ; y todo lo 
tempoiral tratamos eda 
de ü, y nos dtra*cohccir 
mientx>defte error. | 
En efta confequencia 
diíi ercxi dc' ordinario los 
juiziosíiuiiianos^porqye 
fücedferaa a cada paííb a 
los mas dados a,vanidad 
des,y a viciosyGafos pro-
dlgiofe y terribles, yi r.a4 
!rá vez íe adviertc^q pucr 
de fer por los pecados 4 ni 
fe daíi por entendidos; q 
Ion llamamientos que les 
hazé Dios 3 o para que fe 
reduzgan , o para juftiíi-
car fu Ma^cftad mas fu 
caufa para el caftigo5fino 
an por 
^3piQ.:íin0 xoconGcieran 
mas providencia que el 
trabajo ívn viráiofo; ioe-4 
go (c les bufca miftcrios 
y fe tiene por fentado, q 
avia algiin fecrcto defec-
to en aquellas ocupacién 
a€¿qüie^arccÍ2En;buenasí 
<ÜOÍI queá£ Ba a creer e} 
mundo, queay menore^ 
ripí^sien el ytícuydoy 
olvido de las virtudes, q 
en eHxtrcid^deHas, y 
muehos^qviveixy mue-
ren en fus-vicios, TÍO nos 
cauían temot^de vn-fín 
deídicbado,4¡)aftado qua| 
quiera deilicte o d úm\ 
ñor tropiezodevn virtuo 
focara q la virtud quede 
deíacreditada ? y tónlida.! 
Padece vn jutto, y fe atri4 
buye a que nóáccrtó bie 
en la vircüd5pádecenmü 
ckos pecadores, J no fe; 
cree que 
1 : i 
4^ 
por. 
por fus malas vidas, 
No pcdiaíT?nqgar 
paiientcs, de Job, que fu 
vida fe avia, ecupádo ca*-
anuamente en obras de I 
mifericordia, la conílan^ 
cia de fu proceder les era 
tan notoria.-queno IcpQ 
dian imputar pecado , y I 
halló mas fácil falida fu 
engaño 4 focefíbjen cul-
par las mifmas virtudes^ 
que en penfar que puede 
hallar la dicha junta con j 
los mayores trabajos. 
Tobias tan briofopa 
rala defenía de lo jufto,! nidad, quando en tíio 
de gozar dé otila vidaide'. 
eternas fclici%:ks , que 
tien¿gmrdadai3iós idos 
qactptófevcr^tó íu fer-
•Vtóo. Inftruyeíos en la 
Fe que viam:próf efer y 
ddí^eci^i^ (^íeí íb de-
fienden losacibttos defus 
jeíperancas, qué^aname^ 
te los :pbne ¿n eftos bie-
nes caducos, quien tiene 
ipueíla la mira en los éter 
nos, y entonces fe dan 
nuevos Csfuercos alas co 
flaneas 4? que Dios enea-, 
mina al I02.ro de vna éter 
gomo fino eftuyíera cai-
do, y tan zelofo para la 
reprehenfion de lo malo, 
como l i fe hallara muy 
poderoío, les reprehen-
dia el error, no defcndiS-
do fu caufa, fino zelando 
la de Dios; fi fomos hi-
jos de nucftrós padres, y 
herederos de fu Fe, ella 
¡ mifma nos da efperanca 
ceimporal nos mortiíicM. 
Llego ai eftremo la nc-
ceííídad de Tobias , que 
obliga a fu rniiger a te-
xer paraíuftantade, que! 
¿ftá providencia no. 
es cafaal en las familias 
bien oixlenadas, que no 
ay ópúlenciá que bafte a 
introducir en ellas el m 
ció, y comencando el e-
xcm 
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xemplo dela honefta ocii 
pación por la cabeza 5 es 
fácil eliiazcrlo coftum-
bre en los domefticos. Y 
lo que en la profperidad 
íirvió de divertimiento', 
en lugar de otros que ha 
introducido menos decc-
tes el eftüo ? remedió a 
Tobias en; la neceííidad, 
por no aver confentido a 
ítis mugeres , no folo el 
vivir ociofas, q eflb fue-
le bañar j fino el fer diíi-
padoras de grueífos cau-
dales, ira 
Efte eftipendio río po-
[día íer tan conííderablc, 
que aunque como es pro 
vable quedáífe la familia 
en folos Padres y y hijo, 
pudieíre alcancar a íer re-
galo , fino aun corto ftií-
tento,y aííi eftrañóel oír 
en fu cafa vn cabrito : y 
lo qiae fe colige del careo 
de todos los Códices es, 
que averiguando Tobias 
5 
por clonüe avia venido, 
fe le re(pondió , que los 
dueños de las telas que 
texia Ana^ lo avian dado 
de fupererogacion fobre 
el eftipendio . Y aííi tengo 
por fobradamente eferu- \ 
pulofas las íalidas de los 
interpretes, para eícufar 
rde culpa en efta acción al 
Patriar caique aunque ca-
des le falvan reviven con 
melindre, a fi fue juyzio 
temerario, o no, quando 
por fi miíma la acción 
efta dando enfeñanca, ta-
to difta de neceífitar de 
efeufa. No folo es licito, 
fino obligación de vn pa 
dre de familias, y de vn 
Magiílrado el mirar con 
fofpecha , y con atencÍQ 
eferupulofa las acciones 
de fus fubditos, pues no 
es hazer jnyzio de que 
ellos pecan, lino recelar 
juftamente de nueftra na 
turaleza mal inclinada \ 
en 
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graviocl íubdito. No es> 
la obligación de Pa-
dre de tamilias folo el 
caftigar los cxceííos 
ya couietidos v lii^o ef-
cufar con todo defvelo 
que no fe cometan, y no 
cumplirá con caftigarlos 
íi tuvo omillion de pre-
venirlos, pues quado fea 
faifa la fofpecha no que-
'da por eiladeídorado, ni 
icón quexa jufta la mu-
ger? el hijo, ni el criado, 
y íi fe hizieífe efcrupulo 
de efta fofpccha, feoca-
fionariam muchos peca-
dos, y aun fe ocultaran, 
y quedaran fin remedio. 
Oye Tobiás en fu caía 
en que ni el Superior an- ¡ paella antes fe estoico 
da lbbrado ,: m recibe a- | que fe deívanecio el rc-
; cela de qáe füelíé hurta-
do, pües averiguó con 
mascuydado la caufr, q 
pará conocimiento do-1 
meftico no es dilí^eríciá 
de efcandalo,y el indicio 
es grande, nueftra natu-
raleza flaca, y lapebreza 
terrible tentación. Efta 
ciego Tdbias y y oye k 
que no fuena bien , a 
guarde a verlo, o a que 
fe lo digan, y fele abrafa-
ra la cafa antes que co-
nozca el daño. Efttdef-
lctiydo con recato de ma-
licia ,di{la muy poco de 
cofentimiento a la culpa, 
y da atrevimiento a los 
íubditos para fornear a-
vn cab:rito,que fabe que ¡ gravio de que fe entro-
Ino puede íer comprado,^  \ íneta con elfos la juriídi-
¡refpbndenle que virio de 
dónativo, fue. verdadera 
uefta, pero no fácil 
ciGn,con q 
cion íin autoridad , f U 
jufticiá noes- temida. 
decreer,yafticonlarcí-1 té por veritura^pudoícr 
d 
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H t j k m át T é m 
el fcntimicnto de algún 
Padre grande de la Iglefia 
i que dixo3<jue Ana en ef-
ta ocafion avia defendi-
do tenazmente el hurto 
que fupuefto que no ay 
fundamento para penfar 
<jue lo huvo.parece muy 
&zeda cenfqra, fera acafo 
que no fe contentó con 
ofenderfe de quecayeíTe 
fofpecha contra ella de 
que podia aver cometi-
do ella indecencia, fino 
que quando cftuiviera 
certificada, el refpcctola 
avia de librar de fer re-
prchendida, que fue de-
fender vn hurto donde 
no le avia, pretendiendo 
que en ella aunque le hu-
vicra ellava íantificado, 
porque fe vea los malos 
efeoos que fe figüende 
la fobrada confianza de 
los Superiores , y quali á-
geno eftáde conocer lao-
biigacion defte miniftc-
l io , quien los receles juí-
tos de que puede aver de-
litos los califica por jui-
zios temerarios. 
Y no fe puede paííár 
fin reparo el eftilodeTo-
bias.Mirad(dize)qpuede 
fer hurtado eftc cabrito, 
bolvedfelo a fu dueño.El 
fer hurtado efta en duda, 
y manda abfoluta mente 
que fe reftituya 5 pues, y 
fi no fuefe hurtado,tam-
bién fe ade reftituir^ma-
nifiefto es q no5 pero de-
clara bien el modo que 
devenios tener de apar-
tar el coracon debate-
no, q bafte la mas leve 
fofpechaq loes para arro 
jarlo de no forros como 
íi ya eítuvicra averigua-
do, que no era proprio. 
No contr adigo lo que en 
efta parte dizcn los Do-
dores que enfeñan lo 
predio de la obligación, 
difcurroen lo que quien 
I quiere 
It. 
quiere cumpliría nj 
carie efugios hazc , que 
aííi procede para refti-
tuir con vna fofpecha b 
como coi^vna certidum-
bre, no por que cftoifc 
deva liazer, fino porqüe 
las falidas que ay ya para 
que nunca llegue a efe-
cto lareftitucion, obliga 
a mirar con todo cftc ré-
celo las cfcvrías, q fe pue-
den ofrecer. Defpues de 
convencida la obligacio 
apenas ay quien pónga la 
reftituciohen efe¿to, y 
aífi íi damos mucho lu-
gar a difeurrir a la obli-
gación cmbarazos/iem-
pre faldrá defvanccida la 
obligacicn $ reftituyafc 
lo ageno, antes que pon-
gamos en difputa, fi es 
proprio y que fe creerá 
prepriolo mas agcno,fo 
lo con penerfe a dudar-
lo. 
Enojofe Ana \ temo 
dexamos dicho ? y rct 
pondió (atiendafe al eíli^ -
lo que le buelvo a la le-
tra) manificftamenté fe 
h a defeubierto r a n a tu 
efperanca, y tus limofnas 
aora le han declarado. ^ 
Mucho me hiere el ter-
ramo^ aora, encfte difeur-
fo, que es en el que tro-
piezan todos los que di-
zen mal de aquellos que 
a toda fatisfacion viven 
bien , pues aunque cada 
3yno los condena por fu 
camino, fi fe mira la cen-
fura, y la ccafion5vicnen 
todos juntos a c a n o n i -
zarlos^porq vnoles acu-
fa que obrai 6 centra vna 
virtud3d€fcubriendo que 
lohaze5por qalli cereales 
reprebedieren vn vicio, 
otro les culpa en vn deí-
cuydOjporq cxcrcitaron 
con el vna advertencia, 
yninguno leshallamalos 
1 fino por el lado por don-
L de 
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I t t o a a r c ó ^ a s f fes 
:¿u$árfc iiKéqd dbúenosv 
m 
eia fepitóc caída diaitó-, 
rar .«l cftilp ide la avcn-
gú^im^de Daniel con 
certeza ^ la falta 
dc> eanformidad m Im 
tcftig¡as;Ios:deÍG|üibraád^ 
xnm mccrin 
-que fe te: o f e i a ;tcr 
' g t o i i 
t^io la scu^icífev f or 
^^ákúx^t a Tobías; con 
i : no fotó le my^ 
por temerar iolos jujr 
;zios, por nuil atcátó ca 
fe Tfípréhcníionci i fi rio 
: Oíroitrrpí biai ordi-
ntixo jtú ú iiiuñdo cou-
^íea^ftáiojuria) que ÍK>-
o f e r t o fe ¿ñoje concrá 
-que qiie con > 
acción aviamQnd>a^> 
y hecho malas qúantás 
ay^Lid^ado ten' íti vida. 
Viigamc Dio^ áiK iñflü-
xó tiene efta cülpa (cafo 
ü 
Vaptuío Segundo 4°; 
vn clctcuyd'Jj'íin que por ^cs, firio dtl que tehetaos 
m 
m 
virtudes que al obrarfe 
agradaron a Dios ? 6 por 
que no podra Tobías co-
mo hombre incurrir en 
u i . 
cíío todo lo obrado aya 
íído malo? Porque no le 
La de quedar cofa buena 
a quien ha hallado en mi 
algo malo, j quiere vn 
maldiciente apalíionado 
lo que al mifmo Dios es 
impoííiblc > que es que 
la acción q ayer fue bue-
na , íe le impute oy por 
niala al que nos canfo. 
r Conoceíe eii eftas pa-
labras otro eftilo muy or 
dinario en el mundo 3 en 
el formar juyzio vnos del 
proceder de otros , que 
ninguno le haze del vc-
zino por la verdad de fus 
obras, fino por el afeóte 
con que 1c mira, fieles 
bueno ^  ninguna cofa le 
halla mala , y l i es malo, 
no veeoía bucna„ Todo 
lo que miramos juzga-
mos no del color que ello 
en s como 
mos de tiricia, que Aia-
chaque les impide el ver-
dadero i uyzio de los efe-
¿los, juzgando todos los 
colores amarillos,porquc 
tienen efte color en fu 
vifta; con que á qualquk 
ra medianamente defen-
ganado, ni le defeonfue-
la que le vituperen, ni k 
alegra que le aplaudan , 
que ja incoftancia deftos 
juyzioslos haze mcnol-
preciables, y fácil el re-
curio á mirar , que folo 
Dibs fabe quien es digno 
de alabanco o vituperio, 
y da a cada vno lo que 
merece. 
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u m m 3tnmS 
oratwt-e i i 
o f í e r m m i i é é ^ ^ M é n s ^éWmfn iiMi-Bcne-
diftum cft 'iífibrum , qui cu 
tratas futrü mifai tWt$fáWÍ$ & in tepore trik-
fationüpccata dmittüh^uiinvocant te. Adte Domt 
nc faciem mea mverto, udtcosulosmeosdirigd. Yeto 
Domine, vt vinculo improperij bam nbfolva* me.aut ter 
U defaper tetra eripm me. Tafcü Dmine> qu'ianun-
fuam euncuptui virum.S mundam fervaui anmam mea 
zbomniconsupiftentia. Nunqmncum ludtntibutmifcai 
e^ neqas ci¿ bis, qcii in ¡evítate amhlantparticipem me 
raht. Virum autem cum tmore tm non cu libídine^ 
mea mfenfi¡ufcipere.Etaut ego indigna fui tllü, aut 
Wfot fita me non fuer unt digni: qaia fot fita viro alij 
onfervafli mc^. Non eji enm inhominu pote fíate ch-
ÍM t m Hoc aute pro certo habet omnü qui te colit^Wi 
md vita eius, fi in probátkne fuerit, menaktm: fi 
utem in tnbulatione faerit, hberabitar: Sf iw correp-
ihnefmit, mifeñcérdm tua venir e ¡i ce bit. Non enm 
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20 
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mOM nojit ü : qu ¡a foji Umpejia-1 
tm trmquilmfam, & pojl iachymatknem, U $c-
tm. > ínftiltatmem mfmdu.. \SitMmn j u m J ) m 
Ifrml émdtUm in fécula * In ilk tempore txauéta 
¡mil preces m é o r m in cmfpeña gloria fummi D d : 
& imjfus efi Angelta D m m , ^knUmJ^^mk v( 
m a m m amhs > quorum vm ttmfcrc^ 
l-í \ ^ < m m t m s in mfpeMit ^ ^ ^ f e 
.^U^ m m ^ t n ^ l i v : ^ ^ ^ H AV^ 
I : iViVA^^t^ t M m \ ^ u ^ ^ ^ i \\ .i^ Wi Mi^ tel 
rr.'7V r; H T V H a l 
•mu*» 
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A Tete1-* 
• ,-W » » w l ' 
1 riifós a 
eñ t í 
géíi 
res péíiasy en el Güéípó 
ciego que es aclia-que 
iníiiiye en codo el r en el 
animo cercado de todas 
congojas , íus ^tientes 
a 
le cieímáYañ; 3 ííi rtiuger 
le-reprehende, la heceflfr- \ ^ ^ l W ^ ^ S i M ^ l i ^ 
dad fe h aze menoíprtcia 
ble, y harta Dios pardeé i 
que ífe Ib efebnde. Def-1 
maya por veñturá j^ or 
citó efte v-MÍGiitc Cápi^ 
can? Ames cdb^tmtfm 3 
defACotkon; <^n^e^ 
fit^ lagrimas, que entoh-
i €8 McW ftíM%¿ft ad 
ciólié5r£l¿fu'sfiétvo^ qu3 
: do ifeí^ 8 i f f i ^ ^ f t m 
p ^ t t r ^ müñd'ó ácüdcn 
á ei v. i 
^^tfór ^ fe ¿ M i i V h 
llanto? Effa es coqftacta? 
* ••«vi, 
- I 
za. imas s' o 
gemidos aksres^teítigos 
del valor, tcítinionios de 
la alegda de vníjuftpi Eí1-
tan las nuves que Heíftilaii 
ítan féculas lktvias.de los 
ojos de los amigos de 
Dios - muy inferiores a 
los imeriores iem^ifn--
tos del alma, como lo c t 
tantapbicnlas naturales 
de la esfera del Sol, y aííí 
aíiqueparczca que l e x t ó 
c^ufcccn lIoviendo5el:eftá 
en lo rnas encendido de 
íiis rayos alegre5y hermo 
ío. Lloranlos ojos,y ric 
el cípíritu, y aífipaílaa-
quel llanto , que noíábc 
el mtirido reír con feme-
jantc coníuclo,y efle que 
parece que defeubre ¿Ri-
queza y deímayo , efta 
acrecentando esfuercos 
al aHÍmo,para refiftircon 
mayores alientos al do-
Llora,y ric a vn mií-
mo tiempo el julío.por-
que la alegria de veríe 
trabajado, le cauía nfa,:, 
quando la culpado quien 
le trabaja , le deshaze en 
lagjjmps, y ni fu alegria 
le divierte de fu modef-
tía , ni fus lagrimas fon 
eftqr M O a íkd^egria .Quie 
ric para Pios,que no llo-
re para el mundo? O quic 
viviendo biel mundo po 
drá alegrarfe de fuerte f 
que no halle mucho por 
que llorar! 
Veamos, pues, fi llora 
por fus males. Jufto eres 
Señor (dizc) y todos tus 
juyzios juños fon. No 
parece que comicnca la 
defenfa hazia donde fe 
defeubre la pcrfccucion, 
como no buelvc por fi , 
pues tan fácilmente pue-
de porque ve ofendido a 
Dios, calumniada fu pro 
videncia, olvidado fu rc-
conpcimieto,ycncanaina 
fus 
CafitukTiTCiro. 
íus razones por donde 
mas le aprieta el dolor. 
Jufto ibis Señor, y juftos 
fon vueftros juyzios^uc 
aunque parece que cftán 
vueftros juyzios declara* 
dos contra m i , no per-
mita vueftra Mageftad, 
que yo caiga en engaño 
tan deícomedido,que por 
efeufar mis dcfe¿kos, no 
celebre de juftos vuef-
tros juyzios. Soys vos> 
Señor, la Fuente de la ju-
fticia)quien fe atreverá a j pefa de no acertar a fer 
45 
dude. Ytodos tus cami-
nos fon de mifericordiai 
ora regalcs,ora reprchen 
das,ora caftigues, ora pre 
mies, ora aflijasara con-
fuclcsiorarcfpodas a mis 
rozes i ora te niegues a 
mis íuplicas, íiemprc me 
cftáshazicndo mifericor 
dias,y ya que ingrato yo 
mal las corrcfpondo, a 
lo menos confufo las re-
verencio, ya que las def-
merezco mal atento, me 
inquirir,aefcudriñar vue 
ftros decretos, fino a obe 
deccrlos, a venerarlos. 
Buelvo adezir , Señor, 
que fois jufto, que aunq 
no tiene neceflidad vue-
ftra jufticia de mis defen 
fas, he menefter yo to-
das eftas confirmaciones 
y proteftas de que lo fien 
to aífi, para apartar de mi 
el horror,elefcandalo de 
penfar , que ay quien lo 
agradecido^ pero, Señor, 
como acertaré yo a lo-
grar tantos beneficios, fi 
como fois liberal al ha-
zermelos, no fois nueva-
mente largo en enfeñar-
me a agradecerlos? Qo 
mo no reconoceré por 
mifericordia vueftra el 
trabajarme, fi en el tra-
bajo os conozco > y en 
el defeanfo os olvido. 
Bien fabeis vos. Señor , 
M que 
i^.^ M»» lili— 
qmrÁx proíperídad ine I ícntis- aífegurado a ío^c] 
defenece, queme CIÍÍCH i yutñío mmr k ztii^  
h£íkü%GÚ&i*&^^ gen i ^ooftjd úthoáifÁ, 
vor, y defcuydadobabü que ya no temOjlino que 
modcfto.> la. deshonraq i girmc ,¿ perqué l i creo q 
rm-humilleel disfatfbs eftais ivosxonnriffo en la 
breza que roe^diípieíte > fin aflicción por mas cer-
ftaffcirtl^-r c@am. ^fais efte en-afiedones: como 
conmigQ, que aúnele to pues juntaré en mi la a-
do fois mifcxmttáoío» y fliccion para teneros con-
para todos ios Fiiente de migo, fi me ha de quita: 
to sex perxmentgmas iiv 
digno que yo,yiaffi no ay 
Sor, todo íoisiícl vy no 
,gis., antes prevenís, a la 
. ^ i i ^ n ^ o ^ l ^ 
cxccuteis laa^cQpn ;, ^ 
mmm 
I I 
n el tene-
ros? Pierdo la aflicción 
os tengo a vos , y tema 
que os he perdido en ha-
llándome confolado , y 
con eíTo yienc a fer el co-
Aete^ iraMisoicsnl, parle 
vos que confuelo pue 
(ideayer? :Vos, Señor, que 
fabeis como days junta-
Acción y confue 
lo , me eníeñareis a mi 
co^ 
1 
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como ÍTJC hc dc afligir 
para teneros . y . c o m o me 
he de Goníblar íin que os 
erda i íea m i deíeo, Se-
ñor^del vivir afligida, ya 
que es ta de viaeitra pie-
dad que yo viva confo-
lado Jieudo tan digno de 
ctlar fiempre: en tormén 
tos tenga yo e^Soa: folo ¡ 
cuydado de padecer por 
y p s , que a vueftro cuy-
dado e l l a él i confolarme 
zmvy kp el darme c o m o 
acierte yoa? M i t c h e r vo-
luntad,nidcfco5fino hol-
garme de que íe exeeute 
en mi vueftra voluntad: 
fiel fois, yerdadero fois, 
y tan impoíCblc es que 
fa l té i s a vueftrasprome-
fas, comofátaros a vos 
mifmo. 
Pero, o Señor , quefi 
foys mifericordiofo , ü 
foys fiel , también foys 
juíliciero. Quien,pues. 
Señor, podrá huyr vuef-
trQsíuyzios^ y quien íi 
vos le juzgáis, no laidru 
juftamentc condenado. 
Seis vos la verdadera ju-
iítÍGÍa,y íby yo la injuíli-
cia mifma?íbis vos la fu-
tóa redtitud^y foy yo to-
do pecado: ó quien quan 
do ni puede, ni quiere 
huir de vos, quiíicra, y 
-pudicrahuirdciimiíiiio! 
Pero fi de vos no puedo 
huir, y de mi no acierto 
a librarme, hazed vosco 
nio fepa íalir de m i para 
yr mas derecho a vos, 
que fi fuera de mi yo co-
nozco la miíeria que dc-
trode miay , dentro de 
vos hallare defenfa de 
vos mifmo. jufto íois 
Señor, y yo culpado, pe-
ro eri lo culpado os incli-
na mas la mifericordia, 
que la jufticia , y lino 
puede aver fentencia vae 
tra que no fea jufta , y a 
cada vno dais lo que me-
M 2 rece 
. r i t t m a m 
rece , na me {mtmcim 
hato queco yadlrágra 
Acordaos ^Stnai^de 
í ü^i^pero ay q u é í imicto 
ÍrTUCítr^.á|:enc¡oa¿sc€^ 
ra elia mcmorLi idciía^f 
1 ijdcaara^ a c tdnü o b í -
1 éü$ acordaos SéñocpaKa 
•.iojiwfatisfacion;deam 
cuífasiabtiodo q.mer^-
ce mi>culpasvq vas b %o 
liieisd^mrdcfcoiaeftüi 
cavia graciadcifacisfa-
o:r0S>dadme vos gracia 
v osd:vcrc el a veros da-
do faustaci jiijdvOslayó 
a vos, pero nunca Ixto^ 
mcpmraido averos 
tisfecho^uesaaínq vaz^  
ftrxbondad íc dl\por. ía-
tistcchadela culpa^íkm 
prc me queda la deuda, 
dcav^rnmiado vos con | 
quc'fattóvccros. Noque: 
r ais, p e ñ o r )-v cíigan^a de 
•misyeicados; fino admi-
i t id | i%is£aGi& porélfe 
-qiírc ia^<uagaaca íiemprc 
4okdexá wos?y l a ^ M ^ l . 
ifacioQÍos^ coiiíumc 5 y : 
puesto que cos aborre-
céis es e l ip€cack),fca con 
I i í rqc t tó^gáac ion aca-
xadGkr'qiiC (hlofwsá&ir 
cabar viviendo el pecarr 
-do cií ei ^  fea pues el acor 
daros de jaií para olvidar 
aiais-pecados,qae muric-
do e l l o s , quedare yo v i -
vo para íerviros, y mu-
riendo yo , citarán ellos 
vivos para enojaros, co-
mo dc^téfideicftar los de 
nueftros antepagados ^ 
^qitqfobreavc<r íído gra-
idss, como no ihunerím 
por k penitencia, no io-
do duran cr id caíligo pa 
ra ellos, fino que aun te-
me-
-rr.j.i -»i • w-^ -Uu lUJUPUJiw i i tu 
m e n i que nos alcan^ 
ainófotros. :[ 
laaníM qup padece ¿cpxt 
han aftígiáóívá TOcftro j^íft i^iQ X \ i>bi7 im ¿ 
tras obras > ^ imiasrcpaife 
can TÍGÍada»jd¿,niíafiias 
vbio^toí&tatc h o s i ^ 
fumetoe 
nos 
t¿aíeriaD¿ íb8]cohyei^^ 
cionc? ;j;cy^ikafiíMiiá íu 
cóg^í teñ, cátócáo cenei 
rnosiel cflnfoídaídtiqué 
nos ven padecep tós que 
como ri^cni)$pádccvaii 
Beta cpacjbeoi ^ «flxD 
feñcbtamo^ll fe com-! 
mo¿ofeiród^y aíli quic 
bajo de obediéciá firvio 
profpero, y titne todos 
eftoj daños por aver fal-
tado a vueftra obodicn* 
i c i ^ llore elavxrosdcíb-
bedecidoí,! y iconfuelefe 
da¿xlé iiueffixAcintiineB 
mbáyas 5 fco qüci la^ 
quebrantado ' vticftifos) 
^ágo vhliiáinoi buenerj, 
ito cftailibrcrdéfoípHciipí. 
c^ iM&ád\ímútQy Señor, 
como fe haga eruiiatYjie, 
máasíkccííos contento, 
-pcrpE ellafuéfíd^dfc ^uc 
xft'armfcral^Jc YÍd^fe% 
cabafli/etia: para, mi m-
piico, 
b.Y 
^ . m í m n c t m que no 
] f á i 0 & ú á Q J f & M ütrnpo=> 
íía mi vida 5 jpucsjqué. 
doariv^^aiínque lilpdo 
^ j j ^ é ^ á é m í m planto 
áhMlfákhoBnmndjap- í 
cpecsRibs iomiinflva^ib-1 
.qrioHa Icaümitfe^y áifi' 
injy ihtd Más á^mq- \ 
^ m i f t í t q ^ i á . í í i í , ) ^ 1 
tí09ÍC'di 
' -"•-"•'-- '"•'•"^ni-
o ar 
la voluntad clt6«2Sifiit{n 
feíacádS ^Mcrlas crlla-
Diiüadcs deft&í^Éi 5 cri 
fifc dcácamiró^lgo Tc--
tós 5yinéiaÍQs q tic afanar 
h 
{que aílc-
n&deíco, 
ccihaiado^paid xáelante la 
ívhduiuad^3Dio s ^  ^ no 
4a'(|Qotto3 .fia-fdigrjQ 
do) ¿Ai qacafaqirid^Sr ^ 
cáb íojetmsclps^aXon 
-Saatesl CQ^qíie d^atíi 
|ki{0sJmii¿i^'fodQ io 
€jue i Dhnuil;::M lolm los 
quecos dib^rtad'p^caBi 
-v.iy m ü i ü c ^ ^ a ^ gróa 
eirtíferi^idaÉos pecado-: 
Ttis Jas orcriipeisanes íjue 
íes juftosjai la^  eterna. 
Erí 
SJCB" 
munno aia que 
ava en Nimvc3 
fuccdió que en Rages ^ 
ciudad de lós^ . Medos 
Sara hija de llagúelo , 
pariente de Tobías 3 y 
dequicn y aqucdahccha 
mcmoria,oy ejffc vn atre 
vimicnto de vna de las 
criadas defo Padre. A vn 
rmfmo tiempo labrava \ 
Dios con trabajos v a los 
que con vn -mifínQ me--
dio avia de embiar el 
dOBÍuclOj aífegurando el 
buen logro de las felici-
dades que les prevenid 
con que todos huyieíTen 
llegado a ella,por traba-
jos^ paciencia, no fien-
do menos raro el exem-: 
pío deíla tolerancia en 
vna muger tierna , que 
tan exercitado , ni pre-
ciado menos Dios las 
-virtudes deftetaon^pre-
fe^varle fin pecado a la 
cr que avia de Yer m 
a íu hijo;muger , cuya 
pr plpgidad fijcííc xeiTic--
dio de íus frabajos,No 
1^2X(jc^jg^Grid^Q^ la 
Eícriturá de el proceder 
desagüelo 5 ni del,a|ufr 
támiento, de fu familia, 
antes es indicio de que 
viv la co libertad,el ver-
la que tuyo corí íu hija 
vna efclava 3 y hallamos 
a Sara fin experiencias 
de fu edad, fin exemplo 
de fus fupcriores , enfe-
ñada ppr Dios a vivir ir-
en paciencia vna injuria^ 
y a íabcr vbuícar ciiíqío 
fu Mageílad el, remedio 
cxemplar tque nos enle-
ñó ?; con^quantas aten-
ciones paga Dios a los 
jnftos lo que le firven! 
Crio ^ploiTa fuhijo en 
virtuoílveducacion^di^ 
le bucnp$: exemplos , t 
ígTTal 
• 
Hífafiáátt<íiuU 
?.3 
c küalcs iñftrucioncs, j 
facolc íu cuydado fcgun 
el coracon dcDios i y 
tomó fu Magcftad por 
fu cuenca el fcr packt<k 
familias, conícjefo, y 
prcfctvadoc de Sara, pa-
ra que gozando fu hijo 
tnuget en codo igüal a 
íi, llev aífe % la doria de 
ver jaffcgurácláiu fucef-
íioh, tan toen las virtu-
d¿5,comocn lafangre. 
í tá |>ues el cáfo, que 
Sara avia fi do ofrecida 
para tnatrimonio a fiece 
váfro nes fuccííi vamemei 
íí no Gentiles por naci-
miento, veneradores de 
Id oíos por coftumbrey 
de coftumbres diabóli-
cas , y finalmente no de 
la Tribu de Ncpthali 5 
De d.onde íe coligCi que 
no y Via muy cuydado* 
fo de fus oHígacioncs 
Raguclo, pero el c uy d a-
do que faltó al padre de 
Sara de darle igual em-
pleo a fus virtudes, fu-
plió d de vn demonio 
llamado Afmodeo, que 
le tomó de librarla de ta 
infames compañias,qui-
tandolcs la vida a todos 
antes que lograífcn el 
fin, que con fines tana^ 
genos del matrimonio 
pretendían. Rarofucef-
íb! Que fueílc demonio 
quien dcfendieíTc a Sara, 
y no Angel ? pero diria 
yo que fueron en eftc 
caíbdos muy diferentes 
minífterios neceflarios,' 
vnola defenfa deSara, y 
fiendo efte digno de vn 
efpiritu ccleftiaí, no le 
buró, pata ^ nanifeftar, 
que vna doncella ho-
nefta, paila pataco Dios 
pla^ a de Angel, y aífi le 
na con feguridad fus mi^ 
nifterios. Otro el de qui* 
tar la vida a aquellos va-
roñesobfcenos,v cftc es 
nuáteri repctÍGiciü t i 
á 2 
tioei eaitig 
lugar la paííioii á que fé 
ti 
m qügflíj fe h^rmofüirá 
I q l ^ f e l ^ u f l g é i ? en 
Afrocdeo ffilÉÜttM^ 
tér que éxétütoil cáte-l o , éóíñó poí^ü» péít 
ta 
tramot tíbr ¥tf pdig^@p 
itómoj¿f%áftgaloi •y 1 
fará feiVitlt ñd á'v íég^-i 
í) í^dí íio; no! 
ffigÉ 
¡as 
cuerpo con 
hcneftidad, hazc d al diciQnla.iniuria^iizien-
da, que no le 
dio^fquelino;ay,pecado j fuceliai (grave v¿no-
i | no manche ci alniael-1 minia de aquel ligio) y 
te no folo la pancha j i l ' pudo pallar plaza de pro 
l ^ j ^ i parece gue la ha- neftico de que la tendría 
c ^ t í & ñ W m m » I vivas I j J i i ^ í f e w i í ? 
f B % « « a J 3 i n p v e ^ < | 
f l juxziq. í jucenfumQ 
SlSWíg.f 'áB^víiftM^ 
i 
ch 
tigo, qyc «caíloiio a la 
gil a»" «« • ii ii mi •n»i>i n ni i -i i -—i i . * 11 •" *••'^í'"" " l' ««ini 
LapiiüíurltneíQ. 
5 
tur.i, pues no tomó fatií-
facion ac la criada \ que 
fe enfaya propviamencc 
el que caíliga la culpa, 
para correccio del que 
la comete, y para ejem-
plo publico , el re-
mitir el caftigo que pu-
diera dar por el agravie 
que fe le hazc> y no acier 
ta a caftigar ofenfas prci 
prias, quien vela en re-
mediar las que hazen a 
iaRepublica. 
Y fin difeulparfe del 
delito, m refponder al a-
gravio, fe partió a fu re 
Ciro, que tenia feñalado 
en lo mas efeondido de 
la cafa , donde fin duda 
acoftumbrava acudir a 
Dios con fus cuydados, 
que no acertara en la a-
fiiecion con tan buen 
amparo, quien no cftu-
viera acoftumbrada a 
hazerlo en las felicida-
des, y no comió, ni be-
bió en tres diascon fus 
noches 5 argumento de 
que eftava acoftumbra-
da a tan prodigioíos a-
yunos,y teftirnoniocier 
to de fu honeftidad, .que 
la defiende mal para el 
crédito quien ni acoftu-
bra aretirarfcdclacon-
yerfacion}nia efeufaren 
los combites exceflbs, y 
defenibolturas. 
Eftuvo en perfeveran 
te oración , que acom 
panada de mas lagrimas 
y afeólos, que palabras, 
reprefentava a Dios fu 
afrenta y fu congoja ] 
fuplicandole la íacaííe 
della : Acabó al tercero 
diala oración 5 pnes no 
fabremos que dixo en 
todos eílos tres dias en 
tan larga oración? Nada 
diria,y quanto menos di 
xeífe, mejor la entende-
ria Dios, y mejor la fo-
correria: Éftuvoenora-
N2 cion 
t í 
F 
1 n S - ^ Á n ^ ^ : m^JtirÜi 
- -labe kMX*aíli.paqüiclüd 
.ie períiuid^íaaunciiiic ij 
-dcxai? prespaadcL::í tí 
S - ftlMcP^ P ^ o ^ P í W O Í i '•mac^jp^Pte % no i á m \ 
ra que n^s?^^crr^QH '4^ios.^.emboarledcvc-l 
| t. . j ! " ' 
da^ que para fo M^c^j|-StórófóQs:;d 
| tad;Jo biciiTciiitido, es lo; | jpadix^m^^bxdiaarid1 
| Y||>lademo|c£(£ bienha-j1 ¿mbiás^to^míenccicki^ 
i|;Made.; DÍXO9. pues, y íi:| tan.copicías a.ms fiec-i 
adyertimos lo^quc dixo, ' yos3qiié3toÍ3as epeeideiá 
también fue Gi:aGion>J ¿ m s p a u w a ^ d d a s m M 
| igu^s como dixo .que-.fe|! tfef:kbrdb^.M tófcicto-j 
acabo? Per dfícubri-^ql -fo>qtíkafx?r a es^tfigi-
ac verdad avia fido er|i-> j -Aoifnt&tomznmQ. eípe-
¿cien la de los tres días, j raci^ s ventajas de t i kta 
L|Mi§ tenia .fui-fines .en: i ijCQnfclMo^ .^-fcicnrilifivi-? 
[otra oraciGn nueva; no| -dhs iras aqüellasi^uetan 
jíale de la ^aciGfi el q^ci -á^urpéienco^l fin 
naife-
• 1 
4^ 
• nía—c>s iuT^coy-mc-b tpe cáiiíáii --yucftra . 
•dignací^p^íefi as gra-
ve mal eria^^sGdrt'i^-
•d^trabajé-con que itte 
advercisia afrc:nta3ccn^ 
llamáis ^ la pcvíeGUr 
cien C0ñ•: cjiiete^ edm^ 
punáis, f latríbukcion 
con qüt ^é^Mfókaisy 
para que ^fpo'riclieiT-
; do yo peníccñtemé per-
donéis piadcío j me ali-
: vicis apacible, me hon-
|ircis comó Señor,-.írede-
IfbndaÍA como Padre, y-
¡ me alentéis como Dios, 
i Airad,Señor i mi cará 
v'I4iqiae eftá'mirado vueítra 
cara , no apartéis de mi 
¡v-Uéftr©s ojos3 que yo no 
jhé de apartar de vos los 
mios?mas claros para ve 
ros > quahfo mas llenos 
de laorimas,v¿ohla ca-os. 
i la pñíifirífde la! 
túúhMoyj q fqacabe'dc 
cío-de iiiiíeria.esrecono 
cimiétódela^iSd^vfaJ 
y coiianca digna de vue-
ítra bondad, que a niiv 
guno dais mayor aflic-
ción de aqudlaqáe pllc-
de lletar, y ds va tal el 
dolor <pt me al:ige;que 
rae ícria menos acerba 
la muerte , que fo dura^ 
(í quien conoce que 
''pue-
de alegar en táñ lauto 
mu T u -
Vi Hiflonadt lo km 
i Tnbunáí méritos, dádo 
que a los pecados acuüis 
ta. Es verdad qucadim-; 
ti varen 3Y COÍCIUJ al nía-; 
mifericordicfo3y a lo pp | tnmcoio.pcro pcrfuadi-
co que nueftra flaqueza 1 da a que cía íci v ÍCÍO VUD 
puede íerviros corrcfpo- ftro obraba, no en otro 
deis largamente remu- deíeo que fe opuíkíle a 
nerador, a vos quenada eftcmotivo.Si el íliceílo 
fe efeonde \ y que cono- fue contrario a eftes me-
ccis lo mas ceultode los dios?y a cftos defeos, no 
corazonesjiago teftigoJ pude gOTernarlos por c 
que del delito en que me 
hallo acuíada, eftoy inoj 
centej y que no folamc-
tc no fe alargo mi defem 
bol tura a defeos ilícitos,' 
pero que al matrimonio 
no anticipe cuidados, y 
que no íolo he confer-
vado entereza en mi cu-
erpo , fino pureza en el 
cfpintu; y qcomo quien 
fabe que delante de vue-
ftra candidez, no ay pu-
ños medios, quien alca-
cara de vueílros juvzios, 
quien os mereció cfta in-
dignación? ó yo que ten 
go otros pccados> ó los 
qoc con pecado í y por 
otros malos fines dieron 
qeaíicn a que todos pa-
dccicílemos? o no los 
mereci yo a ellos^o ellos Í^ 15' 
no me merecieron a mi, 
que tí para otros fines 
me tenéis guardada, vos 
reza que no padezca mii !;. fabrcis guiar a mi ipa-
cha, no folo no me di-
vertí a defahogos inde-
centes , pero de ninguna 
pequeña líbiadad di no-
¡ yor honra tedas eílas a-
! frentas , y a mi mavor 
quietud eftos trabajos. 
No es de lacortacapaci-
dad 
V.20 
Capmk Termo. Jó 
acidhum.uiaaRacar vac 
as, rcvercpeiar-
aSjtemerlas, y acudir a 
aplacar con penitencia ; 
X entre tanta incerti-
imiibre de fi íbmos dig-
no s de amor, u de odio, 1 
vnacofuílibemoscierta, I 
^uc aqaalquiera ^ ue;os 
cl.fcaferyir alienta mu-
no le puede faltar pre-
míOi lauro, y toronai y 
que aunque le acometa 
la tribulacioíi áy^ae;í¿ 
vea en el ptligrp^k íaca 
tal que ayqi pf#i4o ^ue-t 
ra grada^ili^TLiptc.-.ce-
abiertos ]m bracos 
^r^iieftr^miíerieorclia 
al remedio, fi él mifmo 
tiendo^krio Señor 
quie masnos 
ama, que íabremes no-
íbtros amarnos ,:n6s eii* 
cambáis a nueftro ma-
y#'bien;, quien podra 
creer que os alegráis de 
eatriftcQ:rnos , íxmM 
cmtrez;arKlo eftas trifte 
zas a^ mayores alegrias3 
y que éílas tempetóades 
en que ya nos contamos 
íi^^rgijdps i rfe)|fcipite 
guiarnos mas feguros al 
puerto ^ yenturofas Ja 
o rimas que aífi fe enju 
ggníecp yueftros fayo-
rci, y venturefo llanto 
que mn fegara: fwmÚW 
éjtoíyf^íkq a e t o b í í 1 
^ 4 lavdtíijciaé efe í^Mi-
nombres, aíH fe cntre-tk 
ni 
mm 
it.«.wwiia mi* .'A 
C3S BC cén mm como vn 
pt íá r tc^ íús hijos, que-
ricdofos a todos ;y cra¿ 
cando á cada vito con la 
iiiito?neía que fus bode^ 
des> y capacidades pid& 
Vimos aTobias ya pro^ 
difeuríir t t t ia ma 
yor fiaknvidad con ma-
yér éhtcrcza, en ios jyp-
émá¡m kspmkmí ¡ 
^^mtjps con mofc 
tilos dq Dios y como en 
los íuceílos del mundo, 
no difci-éntia en fosme^ 
dios qué a todos fon pre-
pcnitcncia,réndiiiii¿tía¿H 
y lagrimas ,perom¿hos 
tetócrófa, como qukfí 
por mtetoM t t ó tM$ 
te {m^m^jmtm cauce 
^piete v i í o t t ^ á ^ ^ 
^ ^ d f e W W s ^ I tósd(^ tntesque cotí el 
t^íCOTt^ ni lG$áckndc,y , Otféí^COTfórma?él fe 
ftóaíp^r a ftos d céííodke^uciíOí^üts á 
fus dias era mtí|0S iikd-
^¿ílíviak muítecjfotau-
tétente m&ik'&táswit por t á iíém^^^c^m 
pEÍ^SM&ftí^áD^ipjMj íu Iglcfia, y aflí tfeWm 
''"m!'^' 'WtT i^nWIMniimiiimKmBimmlmt-mtmii \ t I I I — - ;—" 1 t n - r t i m t ^ m •Minmn i • 
mm 
deí 
; • 
Jes en otrás;5ñ vnos def-' ] 
cubre mas; ceuior >c-
trcs.fc ciil^an. aus-cen 
Í<iconnanca5vncs piden' 
pon licenciare tres, fexn-
¿cgen.jncdrcí^s, vnos 
íac xn al íiglo la atencio, 
para ranedio dclíiglo, 
c tros le retiran a cnecr-
m cumio no 
íes cftragack %Mks fe 
abrafan encancudde los 
ipro^i.iiGs c^crcrundcfc; 
en fa rcrr.edio^quaksfe 
hurtan a fa .comonica-
fien (aplicado con Gra-
tenes efias obras de ca-
idad, a qaaí fcaze e! zelo 
ú parecer rigurofo , y 
ual !a; cd d hazc c^ ac 
Ln qut-ic ueva con^epar 
per lo cxtiaeaiMTano^ 
porque íc m ccia Dios de 
íacái Cádaciianovcdacc-
cn los Santos * aunque 
tuele íer mas feguio yr 
per cl cftilo cciaun, pe-
ro cerno ninguno le d i -
I ge jmoDios, no efta en 
; manos.del llamado ca-
minar por el que clquic 
re. Bien que ay algunos 
: puntos tanfíxos.y algu-
nos medios tanncceíía-
rios en cita carta dema-
rcar , que íi no es: íeguro 
I el derrotero, luego loco 
nocen íes experimenta-
dos, no tanto per lo que 
arezca q í c olvida del i toca en íingular, como 
^clo • qaal quiere Dios por lo que huye de lo 
a^e k íirva con grandes fer^ofoj y fobre todo el 
3ueítos r Y qaal que los eícullo de mayor pt l i -
duya5,v les hacl'., y co- I gro esdcfviarfc vttalma 
Irio c^ da vno íepa ref- I del principal excrcicio 
jíidcr por el camino : de id vocación, conque 
ror donde Dios le llama, \ en vnos Cs perjudieialif' 
1 
luiio vil íidecto que en 
etres íc f edria juzgar 
muy leve, para qmtn to 
m&fot emplee el íer po 
wc^ju alquiera prepnc-
ciad es pcljgrcfa,ycncl q 
lleva ctrorumHoxs tc-
k-nibíe, quien íc ckftina 
a ebedicnte cen la mc-
ncr repugnancia íe def-
cááitm quado ctros pue 
icn vfar del derecho de 
déferider fu ccraccn, el 
que reDunció la henray 
i ene vivo el pundener, 
a renuncia la virtud q 
iefeó abracar, y quando 
lega el cafo a hazer pü-, 
blicaprcfeílicn , centra 
la prcfcííicn de que nos 
precianic$3cn vaneqüe-
remes fer tenidos por de 
nueftra prefeífien. 
En fin, cerno fueren 
a vn miímo tiempo las 
calamidades deftes dos 
juílcs,y ú recurícde am 
bes a Dios a fe firvió fu 
Magcftad de librar en 
vno el remedio deam-
bes,y afli cambio al An-
gel San Rafael, que los 
curaífe , cerno vere-
mos en el dif-
v.25 
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GAF1TVLO IV^ 
Gitnr cum lebiús putar et oratknemfum exaudí 
f tMmoripotm^t, vocavit aife.Tvltiam jilmm 
k fam> dmt^cen Aadi pkmverhorii mny & % 
ta in coré tuo quafifundamentam conftiue. {jítm ac- j 
Cfiperít l)eu mpusmtupi (tpelt:& 
Imonm babebk matri tuamnrbm drdm vitÁ ñus. 
Memor enmt^edebes¡qua &fmntúpmcBlapo(fa 4 
fit proptet n tn vtm fmXtim aütem & ipfa cmple- 5 
vtrtilempMsvm ftú, ftpelias ea* ctna mt.Omnibus 6 
auUm diebus viU tumn meMmbdM DetmvA & 
cave ne ahqutx ndopernio confcuPíds^pmUrmittcU 
pr-acepa Bmim ^ Ipi f i tM £ ^ p ^ k n t m tua fac 7 
elcmofynamM noMévsrmtfk&im tmm ab vilo f su 
\ptft 1 na mm fttt vtnec a ttwt%t%Ut<£aáts-Bomi-
ni ^ m i í d o f o t M m multm 
tSjMtit i abuMdantmtréuk 'i^m-tihhfmtit^ 
etiqwMtjgum liéentetimpt^ • 
onm ttkithfd^^ tice 
mojjna úb omt f m a i ^ ^ á m m . ú é ^ ^ & non pa-
lie tur animam tre in ími%m Tmcia magna ertt cff 
ramfumtw Dee elemofyna ómnibus faientibus eam. 
Atiende tibí filímí,ab omní formcatiom: fíT prater 
i M a i i i t t i i 
v x o ^ 
14 
i 
h á 
! 
<8 
i o 
I 
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vxotem tuam nmqum fdtmücrimen fcire. Saper-l 
iiúmnunquúéintuofinfk, mtin tMo vttk domnari 
pnmittai: in tffammmtiüm jum¡fít omnüperditk: 
^ktimc¡ue^ibt ahquid bpeiatmjumt.fíaumei mer 
| cmm nflttm w/?f w w/ff ^ w n / ^ í temía 
no nm rmantai. Quoá WMmdmu§m tihh v id^ 
ne t&altqumdd aiteri fam, Pmem tuam cum efa I 
rü¡{icon[litíie> & noli ex mnanduart > & o^erecm 
pemtmém -mjiiium¡mpet dfhpitnte pfyuirt~>< 
ore éentdic üe^m > M ptUfiéeo , vt via* 
tuas ditlgat\§3 omnia m(tha Púa in 'ipfopemanéáí 
hákd etím tMfili mt, deáifle me decm tálenla at 
genti, dum úáhuc infantuím^^ Ragesa 
^ t e Meéram* & chmgríf hum ems úpadme hú 
.: W¡í¿l^^ fe 
imípimahofufra mmoratupmdus ^rgenti^ refii 
tuai tiL hmgMphu ftiu. ttmen ftlmi i púaperem 
qmdm vltmgmmsfidmuka knahabúims 
•o IGTtVK 
Cáptalo'Jetcero. • 
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ino§ ( | 
triar 
ca.que no viv^ 
ciado, afltcs |>eríuadid0 ai 
que fe óracioñ avia fi^d 
oyda de lánté -dé Diói/^ 
que no fe dilataría á i tP 
cho fu muerte ^ trátdde 
preveniife a la vltiitia 
áifpoñdm p&m líecíbfe 
la5 y f i ha dudó -Mjaché? 
motivosdq^mbidi^ ofé 
vida5mayores tósíéftéífe 
el ver 'que ÉwíohtcíkkÚ 
elpera tu mtterte v y nn-
randok ya ¿ei^aicfedla 
nos hará menos horror 
la f a l t a d &¥icfeií J nos 
f&t&m fia póhf m m u i 
bafoí ai^u^dich^foSi qut 
h^zen tiiíí difcifeijte^ wi* 
f d í i ü 'pícífptódadíefícfcl 
yi&tó^i s f a^p i to hm 
mun -^
• 
fe imagina inmortal , 
porque las aníias eterno 
rir íoií tan vivas, que le 
pintan impoílible í ii cü-
plimiento, padeciendo 
^ vna muerte dilatada, en 
da muriendo, y niurien- 1 las dilaciones de fu muer 
mundo ( amarga para 
quien le ama) defdc que 
viviócn el mutíd9,y allí 
no líalla en cl íu eftilo 
que inovar pata morir, 
quien vivió toda fu v i -
te^  o por Xfuetfc inmuta 
tanpccovn jufto enefte 
tranfito, que no fe deve 
juzgar por muerte la fu-
> tampoco influyen 
en el cftas cofas de nuef-
r^a vida, tanto participa 
de las de la otra;, que 
:hoim 
do fegun elcftilo ordina-
rio como yivio, es cftra-
oi diñario quado feima-
giminiieit%pQifqw no 
vivtóífjpQtíCl eftil0:^íiir{ 
nario.1 m Q . • • 
;ye3^traor4mriod! 
termko, no a viendo al-; 
guno fin mift^Q; -la 
Eícritura: creyp que k \ pcílible Iit rmiertQ, por-r 
avia oydo íu Qr.^ionpa!- \ q i ^ t^peri^iifara en 
c|la tamp<icbs sietes del 
mgrir^q^e allí la muerte 
no hallara que bazer. 
Poco tuvo, que hazer 
fefc^s, penque tenia hi-
jo á quien induftriar , 
bje^qwf (aun en eíto le 
ra que auaiew .morir 
ooiiioh^iado novedad 
He k ) ^flibjli^aá i^e fu 
^ue^te^ipjMi^pd^AQfti 
3i]ps;GÍa:t^  mas, í i a t i ^ t 
n^aáífaéiL,. q ^ m o r i ^ li 
TOd^Ajíombre ; |>crque 
:do muefe pate d que; feijbiqn oydo de fus hi~ 
J O S , 
V 
t a 
Kr.2 
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jes, a la hora de Kí muer 
te lo ha dc^ver dirpucí-
to teda fu vídá cen exor 
caciGiic^y mejores exc-
plos 4 con que-el hijo q 
por vno y otro cobro 
rcfpeto y veneración a 
fu Padre, impria\ecníu 
coracen lo que ledize en 
la vltim^ deípedida , j 
tiene por grave delito 
obrar contra ello. 
Llamóle a íolas,ydi^ 
xok3 que oyeífe fus avi-
fos, y ío§ cftampafle en 
fu alma por fundamento 
para el difcurfo de fu v i -
da, que no pudiendo las 
adverrencias prevenir to 
dos los accidentes, fe ha 
Ha prevenido quien fun-
da cldiícurfo de fu vida 
en la buena educación 
que tuvo fa padre. 
El primer precepto 
Jfue , que excrcitaífe la 
piedad de v ida co fu cuer 
dre viuda ¡ quando ella [ 
cumplicllc la comüdcu 
da,quc auíique efta obli-
gación no tenia neceílí-
dad de memoria, aun 
en hombre menos aten-
to, ay colas, que aunque 
parezcan que no fe pue-
den olvidar, parece in-
decencia el dexarlas de 
advertir, no parahazer 
recomendación dcllas, fl 
no para moftrar lo que 
fe veneran. 
Tras defto le amonc-
fto el tCmor ftnto de 
Píos1, que es el régimen 
de la vida/y el norte que 
jamas hemos de perder 
de vifta.aóluandoncs en 
el refpcto defu prefencia, 
que no nos dexara caer 
en cofa que defagrade a 
fus divinos ojos,q quien 
fabiendo que ay Dios, 
peca 3o fe divierte de que 
Picslcvc, y ciego cree 
v.4 
v.5 
V.6l 
-( 
po difunto5y con fu ma- i qucconcíTo fcpucdQeC-
con-• 
• 
nmt 
- — 
iamiíencQicliacoci p r^ 
xiiiiC, y aiíi lp encomie^ 
a 
y nes arraíTrayna paflip, 
cjuaiito ni fepuede dczir, 
ni cerno conviene fabe 
conocer, fino cscl c[uc 
paracfto alcanza luz de 
Dios que diftinguc lo <j 
difta el faber cftas cofas 
para dichas, o; el coren- j 
derlas para vfarlas 3 pues 
:! que mas eloquentc-
B ente las vería en el pi~ 
cc3mas necio las atrope-
llacnlacxecucion. O , 
Scñcr, quitadnos todo ía 
bcr cae nos-daña ^ dad-
nes vna ignctancia que 
a íbÍG ves no ignore. 
DcíHcbien compue-
fta^ dentro de nofotros 
I \ ^ ceftumbres, paíló a 
! conder a tan pcrfpjcaz 
vift a5o es fobradamentc 
atrevidode CQfiado.pucs jdael hazer ümoína de 1 
aíli íc arroja a ofender hazicndaqueDicsiedic 
en fu pixfcnda a quien re5 y que no niegue la 
ío anihüaracen fclode- ccnniiíeraciGn, ni la vií-
.\ar de confervarle; tanto ta a pebre alguno, y no 
nes arrebata vn anro jo, carece de iralteño el en-
coiridar c&o vltimo co 
particulai'idad , que ay 
muchos que no nicgaM 
la limcfna 3 pero niegan 
lavifta a los pobres5y no 
se fi cftos hazen acepta a 
Dios la límciha^ vn me -
dodefecerrer no foloco 
poco carino/mo con al-
gún deíprecio , aunque 
íocorra , noconfuela, y 
quiere Dios que ccíaío-| 
lemes quando fccoría-l 
mes. Qnc mal pro vare-1 
mes que dimos limofiia i 
a Dios en ías pobrcs.quáf 
do lo reprefentemos pa-
ra fer juzgados con pie-
dad, fi al hazer lalimoí-
na tratamos a los pebres 
co-
i ! : í 
-
.i, 
f! 
, UomQ^^ixfi^ffi^cmgs ^ al agcno padecer, íl 
I 
i 
crie! poW^iani^^ffi^ 
^ aiwcvaiíos al fecorro | 
^miré iw%m el i^cef-
iímdpa B ^ 9 % | B § S B } 9 " moque te repica,^ nuca 
íjueda. dicho conjp/nic--
m G 
i -1 . V?é *-
ny dbmiv áip feomp^qj 
i ^ «fe V 
P .ic. ; - m 
nos mire | V aos ÍOC^T.Í, 
cauíará mudiá yergüeá-
W al mtnós létfóntócidój 
niosyfccorro: al pobte, y 
no 
y i^eortcíp^Me f tener ^co > o lioríor de 
fl^ste^ mirar aíuproxiiiid^üie 
l \ ^ ^ l l ^ ^ i i e . ^g iá^ i r to de q ü ^ í ^ l ^ i t ^ 4 
\ - qucIcÍDcéi^rk ^ ^ lÉftf,4 ofrece Sií i i íkk tótótiAt 
' a e t a r l s í ^ a ? ^ d c ^ í ^ 
A 
c ^ g ^ e ^ p a r ^ é í t d 
I U 
.0.1 
^moSjCiiiev^ 
1 
ra 
§)aatt8\ 
ra i^cau|c ^ i u Ma ' 
geftad cftos efectos, te-, 
n í m o ^ n ^ í f i d ^ ^ dií1 
frazar pucítra^ llagas co 
la$ llagá^ del pobre, de 
quicaf lo horrible i^nue 
ftp^ horrores,, con Jos 
horrores del miferablc, 
y focorrido de nofotros, 
pues con que juyzio ric-r 
i^ e ynhprnbre afco delo 
qu :^ quítja Pios ^ l aftp 
de mirar fus af^ os, y tjer 
nc de lo cjuc qui-
ta a pios <d horro? pa^ 
mirar fus horrores no 
1103 dqdignemo§ pues de 
miraj: al pobre pqrafor-
corrc^ ? por qu^ no fe \ no pueda bazer ^ o por 
dedigne pjos de fofOr 1 otíPs y guarido nóvel de-
rreriios con mirarqos. ! feo fclp admiarc| por 
Haze niuy ?I1Q dicho i pbr?. 
axqual quiera que le ío-
corre, íehazc li^icfna^ 
qnal p?qefíiíadc¿qníuc-
lo,qM4dcFaYQr/wa|[ dQ 
cornpíipia, qu^l 'de-: 
fenfti, y fiA.el? fer ^iaj a-
gradable a ^iosqual-
qui^^de eftos foco r^oa 
que el qufinu-a fp|aiw-
te a el dinero! 
De aqui fe qohgc qqc I y 
no ay quien efte defó-
bligado de haze^ li^of-
na, pues 4^  mas que vio 
fe góipputa el niepío, y 
1^  pblígaciop cop lo cj 
fe da fino con loque fe 
pupde, njpgunó ay que 
lo que fe í\gm> de íqdo^ 
I03 modos que pudieres 
hpz ümolha ¿ y exercita 
k misericordia, porque 
ipil muchas, y muy di* 
y mm 
Y ü n ^ p i ^ t^ : cpn lo 
poco qup cfi cfta vida 
pued? haccf cjíquemas 
puede, y elqu | nadaha-
zc porq no pue de mas;, 
pero facrjfica fps dcfcosl 
á 
v.io 
Vi 
i 
Refera ckic'wca 
que no co^fét t í fM-^ 
^isife^ ¿m^fM la 
fi^íd4aff#érriWd 5 que 
el más juíl^üa fe halla-
iLahon^ftidadiV^é^; 
c<dte#¿lflád(k^aA¿) 
te encomiendo müe to, 
:s cl dcéoro' 
1 
fteciq y aleo. 
Fitó íafoíiérvia éí óíi-
géft dé la vnrrcrfal per-
tíieicn, y. aífiqúed6 cori-
áatnral izada anueft ra in 
el iriacioñjque parece ih-
íeparablc de ñueftros a-
feélc^por cíVó es necef-
faíia Vna aterkrión cü^. 
dadofiíílma.pafa que íic 
:ñ^^Wtl^i(M tan pé 
ligfofe y fi bien fe dií^ 
ctirrc á penas ay otro en 
el mundo que mas en-
gañé* pues fietidé) el áfi 
:^ück) ítlás nos pren 
tle',ei ailfia de íobrada ef-
timacion > no ay medió 
mas déftó 'de-péftela, 
que manifeftár qué fe 3c 
cbhfugal, pbíque dt-tóiís ;'fea,tto fctó ^ ot-te dé ór-
ete ícrrgnivc <3fériía^^ dÍMi:te íftá a|tiéGÍ0ñ<$ 
Dios: el quebraíitamieí^ 
to deíte prGCeptÓ3 á^cñSsj 
queda cofa buena al qtfcl 
ageno 
üeceíidadliaze^djéfe^ 
lá tíet^é, 
no 
ate to a pfócurar íüs'ma-
yoriasv ^ í>i' (Jen^fifeied 
;Íó eñtenáieíslm^s para 
jídgramos de f^bérvios, 
aviamos de fcr humiU 
ida auii^ tf^ lagl a ¡quien 
SxfeOjíirt düdaáiiigunlj 
cbtój'o- i p t püeftó qué 
ibervio ^ deMDrdinario íc 
iiMta'cn todas k^expé-
íiericias de humikic?ho-' 
ífed%del d e í | ^ ^ f ^gi 
tádode la b%l^? ^üien 
tóla de todas eflas efti-
macioncs^BÓ fololastia 
|fíg3 i^ a tjuc parece que 
(hff erfigúch ébmo-tóof-
Jcas porfiádií^quequaotd 
mas las íacudcn.mas por 
ttÉrir el tóaftdor fu y i -
l l amárr i i í a4 j le ra ,h^ 
que ád?COTiaciá3qtí^Í^ 
zet hipocTCÍia de t i f i l l ? 
mildad^aíiJc^idaie^^ 
xeza-hunca tiene lo | ío , 
porque es .prwideróiS 
de Dios qwfeadiimñw^ 
la prapqefta 
zcde-faífo^ rk'Mffü-
cien porque Brpid^aSí 
do prctead^ : q a ^ ^ | í ¿ 
menmas; 
que íe i b ^ c t e la íql^it 
nencia de las- virtudes > 
m'tkncn h ^ u e m q ^ 
pareceyy ticricu l&iiiá^ 
que huyen, SeamOs-hu-; 
ítiilde^pór íblo Dios, q f 
¡ üttéo íu^ágeftad^ü ié1 
foid puy^ ^ar cftd yir^ 
tütv foto la: puede pre-
miar^ do^ddeikwcri-
faftirlb ^tien^ias. 
¥i&^éhjaéí^qu^qajc^ 
^ ^»'^*"- ' " -• • •-- - '--^ 11111111 - Ji ^ y^ .^  
7^ 
». i s » 
«c ío ver-
veígonccía, poique anc 
te, cfta csinfame, por-
kjus O P oy cofa que aífi 
cjuice para con todos la 
jeftimacion, como bu£. 
c^r la falia t fiendo pro^ 
Uigo dc la verdadera. 
Quien de fer larga 
de Im proprio, no ha. me* 
mftex documentos para 
íiccatarícck lQágeno,pc* 
rQtá cs^iueftra natura-
Iggf ^ W allí tropieza do 
parece quceftava mas, 
íegiíra* No>:fy: cofainas 
j iJl^mentc ganada^por 
bííam jnas iniquam ente 
d?ton¿dn(^üc noay con 
que ponderar la yfurpa-
da) que f 1 eftipendio del 
j^ue cen el íudor de íu 
roftro fe íufténta, afsi fe 
iht huy r dedilatarla i 
¡como que en todo timi? 
¡pe)::Coníumirá la demás 
hazienda, porq de fuer-
te írrita a Dios cíla inhu 
manidad quequien lain 
currc,y :lcvcc pobre, no 
ticnc q quQxaj;fc de otro 
accidente para efta cala-
midad, y aííi rne inclino 
mucho: al fentimictode 
vn IntCíprctc, que aunq 
fingular, no fera el pri-
mero q^edefu autoridad 
fe aya heglio comimmé 
W recibido folarnentc 
poi ayetío/pcnMo el, j 
le dcvo.VO por fu dici-
pulo cfta Ycpcr^cion, y 
efta memoria, que cono 
ce conexión defte yerfo 
con cl que fe le figuc, q 
contiene aquella regla q 
abraza cali todo el dere-
cho natural, de no vfar 
conqtró lg|inrazcn que 
no querrianjesque otro 
vfaíle ccn nofotro?, co-
mo que reconoció el 
Patriarca , que l i fu hijo 
hizieííe injufticia a vn 
mercenario, pedia defef-
perar de q huvieflq quie 
le guat¿iííc jufticia , y 
afsi 
rio 
58. 
no Ic d^ná aíi mas á}kopofit0 «mía 
Dios bica^s tciñpora- el cargar la atención pa-
les por ocromedió , pe- ra pérlüadlr a íiíWfy to-
ro ni aun Ragüclo 1c pa- • kranciy t u lá pbbrczlii^ 
garía ios dcvidos > q €rá ^ fc^gia^í dé los btóné^ q 
en lo f j ^ pol' 'entonce^ i1 far^lftíái í i i í f e^^hás 
teniálibiradafuitemédioí áifkiMiá§i ^ m&T&:) 
efto perfeade no M d | í ü ^ í ^ i c i e g u e eo~ 
quien c6lá óbférvaeiori ¡ o p t ó t e ^thá^te^M^^ 
dcvidaati^dealo^DiVi! íáhucntó Ühtofüvmim 
nos- ju.ykié§,i'fíííd lá ©¿c^! p ^ m ^ qáe lhipí'fí^o«l 
n 
fiondc introducir fcñtcn 
cia.qtl^liikáspropéfií 
to-que i % ílé1 páÉéfeí i 
de ptófeltói ^ iiiito^ 
rasco í l ámbS^ • 
Tobías 34i^§&ien¿ta-
Ictóil cfc fe íft^íría, y pa^ 
f<jCe;d^^fcu^dado en 
Tr.T.i.í^-fi-mf; 
y que íuele darmafelá;^ 
mente ^ la abái*:iü^^!! 
rio to|€ái$d M4 
barjá < $ S é # ^ 
té«iáfeí> i É É # fíblan^ 
de cf^iffei/tó 
ti 
re-
recelaba qáe fu hijo a- J y fi nos es ncceíTarÍQ lia 
-bria cobrado horror z la 
lipaoíiia^ y aíli era ñeco-
írariQpcií'aaairk por to-
dos motivos., y coja ro-
yas razones a cíla. Opor 
<|ue; como también fe 
ayiavifto,^^ ^iaaeceíli 
ido, y con cortas expe-
r¿ieias<ie focar rido tenia 
^l^dentrc) de (ucoracQ 
I^compníHon CQII> : Í6s 
zcr limoína-1\ los v:iw$ 
della,qiiedi\ recomenda-
do el íufragio¡afo^ muer 
ios, pues ño podremos 
pfcapar i en los mifii^oi 
termino^ la neceííidad 
jntiifítia.. Y quien avria q 
ííjíupiefit ;la miícna en 
^ i^ í c ka de ^e í y y pu-
dieílc preyenirfe para 
i l la de foc^rro, 1Q defa-
; : ^moupx K S f f e f e ^ W S : d e q u g 
'a míícricof^ la limoín^ ¿Cflo^ni^ 
^ 0 m m : > i ^ ¿1 fees des%mfec> pre-
Patriarca z h ^ & f c d & t ^ 0 , m k ^ m t Y i m s ^ 
Í F C a los difuntes^ ya en cft^an .pcr columbre 
^S,.¥4Piaypára; quecos | das en y i \ § ^ m á f i k 4 Ñ f í 
' ^mos en a^eyigiíaji 111 
^ f e y ya de lo^ qm ! 
I ^^^c^ id^y f rdade i^ 
p ^ i q ü c l a s ^ i l í ^ ^ 
l^ i^a^para o l ^ d i ^ 
jqHptig para rep^^afe F 
J(J^ft^jt¿cric ya iiucílr^ 
l l g l ^ a j ü í l á d o ^ ^ c ^ 
finían 
corría ai 
TOS pa^tic^^t^Sijila 3$ 
&Éragif&í^^c<fejp?ira 
l o ^ d i f h -
^$1 mcf~ 
HffML -• 
mqíha que por dios fe 
ofrece. Tambicn fe aco-
ílumbra a hazer combi- no a^hombri^qud 
ce a los parientes y y ad- ( pificda¿ Ü^UL mxxzptijñ 
víette Tobías , que no j «rrar algo)comQ^cne 
llamaíTc a el fu hijo los cftavicra'jáicffto mtsrm 
qaeCpor mas qüefueífen pcligrpi ^ f l i nos cafa^ 
fas deudos) comunkaf-
fen en el caito, con los 
Gentiles,pues no fe pue-
de cfperar q fe aplaque 
mqstannueftrps km^, 
^micntos^ue no ay cc|ai 
qucolvidcníos poia cllcsj 
cftando de ordina^ia^ahl 
va 7 
Dios en juntas de los q m^clada con nucílm&| 
dcfeonoGcna fu Magef- j fentiinientosniicítc^pjH 
tad. I flipn, qucral m^s arauq 
Entre los confejos de ^ le fi^lc fcr impc^iblciol' 
vn padre^no dc los mas 
importantes es habilitar 
a fu hijo a que fea capaz 
de confejoypunto ta mal 
íepararlas^y affi tucede 
que por íeguir at|ucllo^ 
«iiS5| dp¿cmos arraftrar 
átiiferablemcnte de cfta, 
oydo, como impórtate, • fin que la ex per recia no« 
pues no aviendo quien cnfcñcjnielefcarmicmd 
nios rétate ; v f m l Vet 
por la fatísfación publi-
ca liaremos ceremonia 
pueda accttarfi totalmc 
te fe goviernapor fu pa-
recer, vfiendo rariflimo ¡ 
dqucehfúscáufasacier deaconfejarnos, crcoq 
1 ta fin el agcno.afli huy- a penas ay en el inundo 
Irnos todos deftc preíer-1 acción que mas vezes fe 
w^tivo detocteermr mezcle h^n la hipoac^ 
o -
. i 
t SI 
r a 
J 
:p^eccílcs ágeno$>Q . 
OTmca falte Dacli 
f 
I 
^oc pos.! hm^ Q.^ dar 
i -ab, o pcrqiicfQii¿ios co* 
j ícjcnDsdetaór^i^capá-
1 feidai y .crédito > qiifc ife 
l i i a ^ r i facilipcritc/deft 
precia^leSiT affi fcjiadc | dcIla(aíÍilcorrc l a fcntciv 
'ntóaü . . cr t Mosítfa para 1 t i a í i n ntecífidad de co-
ídliarlc fobre la claciS f e í f a f repetición , pues 
¿e-k)^ quci noi íián dfc contiene la meditación 
^0óriícjar,y qiicx(canino 1 diílintámeñté eftas dqs 
íolaifcciitc Ác&íDm fo© ! partes) féaiqtic enderece 
íulta^y que fús ncrácias 
las fdhdcícn D ios^^ í i í 
el mayor dcÉo de íu ícr j 
vicio. x i 
Peip ^ l ^crfb cjuc ícifel 2^0 
güe pare¿cqae de Vía ícr 
antepüefto al-explicado, 
queparítacertar a tomar 
;cdnfejo,frimero íe deve 
acudir a Dios-que á los 
homtress yTcbiasdizc 
que teme fu hijo cofejó 
de Ic^hórobresiV luego 
acuda a Dios. En todo 
tiempó irecurrc a Dios 
co laoíationívla peticio 
íabics, que lo dc¿to fin 
cftaiotracompania Cuele 
dcípenarmas que la ma 
tus acciones ú m^idr^h 
cierto^pad ya cíla an-
ticipada h; coníulta con 
yór ignorancia: fea pues los hóüibres, parecerájq 
el O M Í C j e t o capaz, íegu es currqÜmicnto J i a^ -
fa materia queic lc con- Hacoti^Etós^ -jíjcftlf ÍCL 
ven-
6l 
vcntion > o antelación, 
íuelc fef ofcnfiva a la au-
toridad humana, cjuan* 
to mas a la Divina. Aquí 
efta a mi par ecer cncer^ 
racia la mayor eníeñan^a 
defta materia, íiemprc 
hemos de acudir a la ora 
cion connueftras dudas, 
pcrola^ixecucion no ha 
de l e í por los dictáme-
nes que Tacamos de la 
oracicn/i eíTos no cftan 
cxamitkdos '> y aprova-
dos por h amano confe-
}o,y ferá obra mas acep-
ta a Dio | íeguir cfte,qüe 
aquellos 5 por lo que fe 
merece mas, cbcdecicn 
do ai ¿jen lugar de Dios 
elegimos v que aunque 
yerre el coníeid, no erra 
ta el acóníeiado5v la Üui 
anació. 
V la firniezadela buena 
í N c i ^ í ^ ^ f e g u r a , ^ 
alumbre Dios al Maeír 
Itro, f fi por íüs juyziós 
mapeaDics permmere q 
yerre en algo(puefto q 
en pecado manifiefto nü 
ca abra eftas dudas/) el 
dicipulo fiempie eftara 
xlifeulpado con íu obe-
diencia, que es la piedra 
de toque de todo acier-
to,y toda intención. Su-
poniendo que el masca 
paz, y a quien Dios d 
mayor luz para govcrt 
nar a otfos,nuncafc exi-
me de mendigar la age-
na para governaríe afi > 
y en camino de eípiricüy 
ds dependencia inciifpen 
febtó/u 6h lote vlí>2 
Es materia taitimpot 
tante eíla, y tandiítcdk; 
tofa, ^tie contra el eftilo 
que figo^ meobliga acó 
firmarla con ponderaci& 
fuera de mi texto: ; Ga 
minava Pablo engañada 
de f x czfelbypero[difculpa 
do eri parte con cl/puei 
feguiacoiíeficácbfeípal 
i. 
m<\msm no pocosj 
damentps tenia, per j 
gt^avá a i el que fin te» 
ma la dexana por otra, 
de Gityít vetdad quedaí-
fe Gonvencido. Aparece-
le Chrift^dcf ribale, lia- alia inftruido para el gc-
male/iibclcat tercer cíe 
lo y y alli le manifiefta 
fecretóá tales >• ^ no fe 
pcfmkijeton ala expedí-
d m á i í a lengua i y for 
bre tantas ilurtraeicaes 
idáu entedimientovqucr-? 
do privado de la vífta 
corporal,^ íuplicando al 
alvadorledieíTeinlirac 
cion de. b qa^deviá tía* 
' ^ , 4 e r n ^ qae huíquc 
Maáias y qucMple ew 
res fecretos ^ no íolo de! 
govierno de vucftra 1-
gleüa, lino de ías noti-
cias de vueftro íer > que 
apuro viador, fuera de 
yueftra Madre íañtifsi*: 
rna comunicáis, vienede 
l e í i a r a i o q u e lazen 
viemo de taiitas almas 
como hade correr por íu 
mano, y eífe qucpira to 
cbsesluz, paraii^ cie-
go > y elquo áxedos a 
de .aconícjar á de pedir 
ctíníejo a Anaíiías/ aun-
que ianto , xm niencr q 
cl^ nofucra me jor^ en-
tantos imott^mug 
tan admlrable^noticias % 
recibiera también las de 
gqvcrnaríea íi fin fubór 
dii^cieaáóttO? U G (di-
bmfearaíiodekddda^ííi j fundaiwi^toiídbil^ertaf 
j c f t u ^ f e - f á c M ^ ^ d e ^ i 
3 ^ t ó r í d e i : i | c í i d u s i b m 
si 
\ en3el(gtídfeniílPgftio¿€5 
I q^(k^^mmmt a fi 
¡ fiabtó j á é f d d i i c ^ a d r 
" íc 
¿ i 
k g c v i e r n c , o no acerta-
ra para fi, m paraotroSj 
quedp ciego s •ñ¿ceffite 
de qu ien le guie* fujecefe 
a ícr e n l c ñ a d o j y entonr 
ees a & g u r a r á del todocj 
J as rev cheiones que ha 
tenido, l e s fecretos que 
í c l c h a h coinunicadOjlas 
direcciones para el acicr-
to ageilOj noíbíiilufio-
nes, quade de agenama-* 
n o rec iba lav ifta, y deá-
g e n ó parecer los medios 
m í u g D v i e r n O i T c l quéá 
todcsj á de encaminaf^ y 
a l u m b r a r , h a m e n e f t e r 
quien le a lumbre , y en-
camine , y recibirá tan 
íenfiblcmehte la v íftá éí 
iTOño cíe Ánaifcíqueáí 
m í í m o t iempo^^dmitá 
fus ordenes caerán de fus 
BfOs:its cícamas3en rüíiít-
^icnilgnificacioh^de que 
(Emnbitn á dado luz á f u 
k baífeá iiiauq 
Concluye el veifoTo 
bias con otra cofa impeí 
tantiffima,y pide a Dios 
que íuscpníejosperraárf 
nezcan en fu Mageftad, 
que fi vamos en loque, 
quf dadicho,ícrá que re-
abidó el confejo de vn; 
horribre, tengaíu íeguri: 
dad y firmeza en Dios .o 
paflaiidó adelante feráq 
hectiá^Tlas diligencias 
devidás para entéder ed 
la dimecion hiamaíia la 
voíuiiíad Divina, de tal 
fuerte eíteiiios tx^fflan-
tes ^n lós-diótamenes, y 
firmes o i ímexecucioni 
como li: dé? Dios inmé-
diátáméMc M hüviciíc-
. jcjvfóii 
de conocido lo que CGÍTMÍ-
viene! eftám^s remilfós' 
en la exectóéri;y b p<Díq 
4 i ^ i f i ^ l t a d ^ b á r d ^ b 
{X)rqúéi la carne íd1tá^i> 
d pordtiglas con véíiien-
M%1 cías 
SSSSS m mm 
j cias de miedo íc atravie-
fan, no nos ícnrira el 
navcr alcvincado acono-
cer la obligación, fino 
de mayor cargo por no 
a ver cumplido con clla3 
y de rerguenca de no a-
ver tenido valor para 
vencer fus dificultades. 
Concluydo con las act 
vertcncias importantes 
ala dirección de la con-! buen padre diziendo le q 
ciencia paila Tobías á I notema el vivir pobre, 
llevar fobre fi el deícuy-
dode no dcxarlcallana-
da la diácaltad , que en 
aíTegurar vn padre las co 
moriidadfs, que juftamc 
te puede a vn hijo mas 
difeulpada efta la anfia, 
que el defcuydo, como 
nó falga de los de vides 
términos la anfia. 
Y por fin le anima el 
tratar de las de lahazic-
da, que como feria he-
rror anteponer citas a 
aquellas tambie ferá def-
qmeaen premio de las 
calamidades defta vida 
cfpera las abundancias, 
y guftos de la eterna^ y 
acierto, no darles fu lu - j parece que para ir con-
gar , quicnticne obliga- liguientecon eldiícurfe 
ciones de fíimilia, y de aviadcdezirle que no fe 
figlo. Dale cuenta a i u ¡ deícpíblaíícde vivir po^ 
hi^o del emprctiído que j bre, quien tenia tambie 
hizo a Raguelo. del inf-:? fundadas cfperancas de 
tr umento para cobrarlo | hallarfe tan brevemcñte 
y hordenale íe diíponga fcccrrido,pero difeurrio 
a la ¿obranca , ponien- ñietcr Tcbias, ptír no 
dofe arie%o de imorir en ¡ mífcgrar el mérito dé la 
ausccia de hijo por no 1 pc^fez^pcefente^o pre í 
fen 
' I " . I •lililí mam 
é l -
alto que el de 1^  bien ^ ^  
r I . 
2 ymmfutyracepfá^ patet. v¿t*o 
; fl" ¿m//pmniam hmc teqmram, mW#\iiit 
vkm^pfrqaamper^ Twt 
faUrjuuitefpanS WtfjS^ 
ilimpentsme. húkh qtiodáu illiofiehdr-ra i ftí^M fef 
titmtMáprg^nmi%&in pi>etiéhíifée ftMt vira 
jpmtá tmnijulvfj mtfcedepú 
flmUmypt^úniiurfí, &qud(ifa\atüm ndamHhhétW 
Eft^otam^máM^lM Dtr ' f l t i , ¡gíftiovil tum, &\ 
é M ' i &*de u babims Une Uutnu i Ai Ule f rffüñ 
/ i ^ r * ^ ^ ^ ^ f ó i r m é x f & í ^ 
do-
5 
4 
7 
dormíspofita efiin mtsntt EchtmúXát Tdnas ait: 
ma adm'tfútüs fattt, ngúvtt vt mttoittt adtu. Injrref 
fus itúpfylutavít eamy&kticit: Gaudtm tibt (¡t pmpn: 
Btait Tobiéu : Ghaíegauam méi etit, míntenehü 
{cde9^3 lume cali ntvigmCvi üit imnkwhi/htfio 
inproxmt¿jlyta Dttmtfü.Dixit itaqiMtlh Tohas: 
NiijMidpfiUf té fefdsmí^lm mm adGakiumíhKígtf 
ávifáte Mtder&S cm itdUrü > ujhtua memdefyid 
Bt d'mt a angpimtgpdmmS ftdmtm 
| Toiias refpñnáúi Kogn te, indica mhh dtqaa d^mmt 
df qm trih es wCut Raphaelangdué áxitigems 
rümtrtenarjj:an ipfm metcenMiü qai cmplto tuo eat-
Sed nt forte fluitum teredda dm ¡tmA^armAuantá 
'Wgmplm: t i Tiéiai t ejpodtt. hx magnogenere tsm 
Sed pan ne irafcMtüfuvd voluítimcognafcere genuS taa. 
Oixit üüte tUi engrías: Egv fanum duca, í 3 fanum tibt 
teduca filim tuum. RñaesaureTobLs.ait: ñmeamh 
letu, &fit Deujtnitmte vt{lro>t3angthsmsemf 
t/tur vokifem. Tune paratü ommhs quttrant in via 
porta$d&> fttt Tdm valepAtttfuü, &rMtri¡uáy& 
amtuhmtunt mhpmuWum(f;pfojeñi efet,ttpUma* 
W emfltie>&düetc:Eatukm ftnefttttu wftw tulifii, 
4. € á (rarijmtjijlta néü. NMnpam fuíjpt ^ , 
ai 
tu 
»3 
n 
mm0 
pro 
Capitulo Quinto. \ 
I l l í i | i 
. H 'i 
~„ j 
m i 
/?r<? quá mififiíem : Suffickh't mm.mbkpA.íptf\ c.v 
^ / r t í , vtdivitiiscomputa*enm hoc quodwi \ 
dtbamus filim nofirm. iJixttque á Fohas: Noli ¡ 
flere fahuspTovemHflmmfiv tmr-\ 
tetur adnos\&oculttutvidtbanttlkm.K redo tnim 
qmdAngelmüeibonus mttttut er & fetWÉm 
pQtiat omia qu£ cma eum germtur > tía vt cam 
gmdiotevertatuTadms. Aa huncVQCtmt<:[¡ui\t 
matefúus$tte>6 tamt< ; s ^ nobtobiq 
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T F N C RESPONDIT TOBIAS P J j R J 
fuo & dixiít&Qui smu¡> 
Yo con 'áagj-andes fianzas dií fc-
atecio . g u r t í a d 3 ; q w n ; ^ ^ © 
y h\xr, g ^ ó ^ f t ^ ^ e a r m í r l 
mil— | xnimm3$\ús(\ (^fáfcmm 
h á í i ^oníentir, que fur 
puef t^qá^ íc^de Dios! 
^ncharvici i qp^; mas le 
nos 4^i^eDÍiQí exb-
bias^  
los conícios de íu Padrp, 
y refpondio coa buenas 
tazones fuebediencia^q 
| tnmatsriade.bbrarbien 
*- - - - . - . - • , r . • 
irrvr 
Hifioflaé Tahas: 
• » * "-y" 
V . 2 Pero en lo que luego 
avia de exccutar fue pre-
cillo, no el objetar difi-
cultades, fino informart 
iede los m edics, tenia 
poco cftüodc adminif-
tf aciones, v cebrancas el 
niocóyafieguro el acicr 
¿o no áctelantatidcíe a la 
prefuncion. N i conozca 
a Gabelo (dizc) niel me 
ha yiift^  i éohto íe afc-
gtiraíá de que es legiti* 
má4a petición , que le 
he dehazer?Y fcbreefto 
tiá ácMcamiMO para buf 
a es mas pa-
ra aniulára íu hijo, que 
por la que ofrecía la ma-
teria en vna deuda qtié 
avia veint-e años que ci-
ta va centraida, y en vn 
hombre, que recibió U 
plata para focorrer vna 
neccílidad apretada, en 
tierra 4onde,. con^o vP 
via cautivo, no tendri. 
k M ^ á Mitobdidades 
do adquirir, antes mu-
/clios peligros de que le 
vfurpaflen lo adquirido, 
y-; quarido íe halláííc ce 
carie, quien mo gaiará j eJlas,no fe prefumia que 
en el viaje? recibiria con o^ ufto pe-
ífokaíáiyi^lcoh^ímy-
tícion para el tan defaco-
ihodadá; Y con todo afle 
guraTobiás lo que las 
poitó^Jf pikík^ia^no \ mas ordinarias experi^ 
"pódri(-}dtí¿tál?'^üe ésí-fei ij ^ías eftan contradicicür 
To , tóñ-cflíb ^ perá^üp |i €!&,que no avrá hombre 
^ i r i ^ l ^ p í d ¿ ^ ^ ^ >tibi-ij ^üe ^  agíale coala ini 
m^tteecho i>y^;(fo-il iratitíid ia gtónckáa-djC 
dcif ^ác^vi^ndoteic^p^-j coi*-: 
^ara al^punto. Pi^j? { | fultanédiEéteiifa b ^ 
na 
• . * 
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bro^ y qcfe m la acción, 
no folo n OÍ n^ntóbinto^ 
&íi ino cjuck ^feoii|íc)> 
íhafta perder la eíperan-
"91 de rcbu^íir tef eíudfi 
per anca >: y ¡ a ^ ^«rri t^ 
dunibrcidoq^u^) fe pjeri 
la libcraHdad A- conque 
focorrio aíudet^do ne 
Gcffitado5el remedio pá4 
ra quandb el k\cftavie? 
ífe , pues fi no huviera 
preñado los diez talétos, 
no 1c huvíera importado 
! fa-poficífl©n sba^íqsiQ^ 
craipimo M p 
¡ r c&D^d ígq i iq í i noq iá 
l í^^dTfCftHftbr^a^ 
1« 
tener en el m u ^ ^ i q ^ 
; ndirpitódcn^í^iíw^íjfe 
xr tenido guardada 
^tenpreflaa iafcodidap^ 
é g é t á ú m t i m i ñ t m M 
corro parafti pobreza en 
ioj^uo^pcadío^mfoj i ^ o i m , m & S ^ ^ W r 
ló qbe^dáPí fep^cti) 
eJfQbr^iíjjolfeí^áífeti, 
Éa^ páa elíckl^>|iiií^i|[ 
poüieiafiae^ffldd^sbb 
En quanto ^Wconv 
fügand^klfe t s ^ ^ i f } 
mas fuera dtí^oda pru-
gente en el viajccuyda-
%(éúmtúh'myy fi el cá 
eí t í te^o ? No aj duda 
que la prudencia huma-
prudencia, q qual^mcra 
dcfeéte¡dc los qac ifea^ 
de ccrc^fe fratanitosácí-
acredite p^rá la confian^ 
ca, y obligue a hazeda 
áé fes folo^CiCc^' 
iC% preten-
da 0íp^gí^í|btócaj3ÍidrT 
gürnádfoát^jdc mas de 
nimafl¿tcs?ade los íMk&i 
lé ípurgpobb afeéto 
y fciprocurcí {acudir la 
mtalmontc encubra fuá 
ñ^s é&fkiQÚimi0m 
los. no conocida a Jif^ 
^Gfit^^ios qtid h^trde 
t t ^ w r ^ l i g ® ( & d r r ^ j 
actóqucinay.íqbftacialy 
fas rclacbitós da©rd¡na-
1^ no ^ímocdc© fo tic! 
cxperííDd^ííaí Jiieiift^ 
hoccmoics tal <!juc no 
jfócfpcca cofa buena del ,; 
piKjm dxcfiatfe'dgl í racio 
paoq fccfimaató ciicei 
¿felá Jmlaíc^pcfpondcriri 
:rar bDitKi micríotra ^íjp 
tñc fuepor lo que fe g f^í 
'igc, el difeurío de Xo-
ras, que noteniendo fa- ? 
Jiliár yso^  pariente qéQ 
firvieílc y que tntócfíc a 
Dios j quifo dexar a la^  
providencia dbrái Ma-t 
geftad clr icgüró idcil^ 
eleGciortl /ipoi q u ó l u a ^ 
errarla cñf a ^ a i d a fiafc 
kde torq coííofcbí^ pufcK 
mal íemficfcate^éana^ 
j cilydííflb do v^mhrhqp 
deud^que QS tanardirta-* 
acreoiof pfc faufqiicn cf u 
gttas^acfeptísa >£]gmlná 
c^tiDipicí.taiai fc3Ptci| 
it^mibbKcxlch.rjvri pop 
I bf c 0 fcjlbdia alagar [píW 
jg^hoo|>^Ga)iqpcin)fcftj^ 
pardee 5pboq aniftc^ofa 
i cft k; ad^ efacbí¿3i^ tíaaá 
bien itópítoiKcciiiiftíía 
cá(/iq^cláóslda ianpcatíf 
^ydád© a2lddi^)Qiaprti¿ 
: quc'Basf/eopyieoü antes 
jdchróriíjp ^cmibíífcyijiH 
drcilekin®s?5ltó|ii^ dé 
ifaueifíos ^QWfeDficicjjJa^  
^mkííaiQi c^iadosbl 
o Saíi^T^tóa^aibuÉaaci 
Yrawtcs ^ áhokz&tjkm 
adnckia!i>k^afc?v^6rtói 
TÍO kpucs i vrf mancrebíí 
her- i 
hcrmofo?y acgentildifí ^ (itófmMpciai p r ó v i d a 
. e x t e -
rnas rtoru 
fqaq bvpabhmríjáenái-í 
ere engañar con ellos: 
jQuiep fflrór^fobcfetpiemi 
s: no podia con 1' ble forma que ay delias); 
y lifomas?^ Q 
A^fesn(iillilz>li Ecótikiiuk ' l v i M t in t e iaivicí-.t6cks| 
lcfed>Híicy¥ íbrfüdoriti^ | párabl d s í ^ a t ó l ^ S o g 
hiBófama?ifi 
vfen- I 
ai 
y fcncillo fino de calido 
y traydcr, o por que fu 
malicia amxfu femcjáca 
o por que la bondad de 
Dios no permite a fu in-
tención mas dilimula-
dos revocos5y quándo la 
toma humana, por mas 
que la procur^heniiófa, 
íkmpre es c6 parciculih 
ridadesjque mas afoílen 
que atraygan. Solos los 
hombres han yencido 
enefta trayetón al De-
hionio pu¿s:jhüfl4ábido 
iíalcrfe para engañar del 
natural menos éíigáñofo 
ydarcanc^díil^^íiháhe 
la^^con iá liíif^al^oñ 
el abi tó,úm h p ^ f l i 6 {[ 
om íá viítudbfetóM^^ 
mulada, y c^i^odai ks/ 
ctemonftraciónesdc ma^ 
kteífean^ar el tíifetófiy; 
6 0 
f i M i i . T f i r - -f- , 
bre naturales, mediante 
la divina gracia algufto 
q no ayámes adalccfadb 
¡no MqttyvtiH 
en ctenfa de ííi auter, íi-
no- mfíkídKÍG&ch(&$áo 
vio del proxijnc.EhiAíi' 
gcleftc mancebo vyafnh 
béci¿ie4#4umanafci ma 
icóttté A^é^M'&iJ^ík 
pudo lo humane ¿laüfaf 
jíMpí^h^eñ \ú Imqáéhy 
per^áfegütó ¥ ¿ b M ^ 6 
féa rééta y virtüoía?nuñ^i j 
M^ét j ü d i e i ^ p Q P t o 
qué te^alíca'fgáíkfídcé 
y l a t í a t é r 
leía q ü c ^ feiif^^rtb^ct^y 
dárido fer los 
ayudan a adctülrírfc&fl^ 1 f t^ét^mlhm^^m 
-ID 
O 6 momae m 
nombre general de los q 
viven en jufticia, y gra-
cia de Dios , qac no ay 
noiaifeix mas pcppiio de 
¡cada vno qae el que íe 
origina de fas qbras , y 
iG^mentira 1c apópri^ 
¡clapOTibrc el q i ^ - ^ l l ^ 
execuciaa no cúmple la! 
j Mga^oa eo qwc le po-
^ i ^ ^ c p l e fi íáhiit eka 
ios Medos y íatisfi: 
.8 i M ^ b j ^ r a ,cl5 j í t í f í t e 
cxalmeru^ el de la ciudad 
.ic Rages de aquella pro-
vincia?y que en ella avia 
f% dc Raguelo^ .que era 
dclmiímp pueblQddDi-
( ^ r l f o p ^ . buenas nuc-
v ^ i O f i o r j ^ i ^ ^jfeipláT 
cioñ, q ni 1c cupo en el 
pedio el alvorezo, ni le? 
pa^ciorq^c m&ííimm 
cfc nT#sc ^ i l iger t^ 
partió alegnííimo a dar 
parte a fu padre de taii* I 
buenaíuerce pidiendb I \ 
al iii'acebo fe aguardáífe 
con lareípúefta.. Refirió v ^ 
Tobías el faceíTp que o-1; 
yo con admiración pre-1 
íintiendo en tanta opor^ Wic 
tunidad de los medios 
cípecial providencia de 
D^os en encaminarlos, q 
es muy ordinario eílilo 
en los ju|tQs el hazer ef-
tas obferv aciones 3 por 
feria 4e Dios el mfpirar 
los en eíla forma fus a-
ciertos , conque obrán; 
coqfolados, y caminan 
;pdriíí^¿£n mas mérito, 
^ M ^ d ^ l t e e s del te-
mofjotoíipráWientOidfc 
las cofian^as de quego-' 
^ d t ó ^ í M ^ g e f t ad: íus 
a :jfuT b^jo que llevaífeA 
l^^^^^nalíBeotp 
mándate 
Anget íaludo a Tobias: 
1 
i-
I 
¡El Patriarca a efta vc^; 
manifcílo íü interior dcf 
confudo diziendQ. que 
la tener 
- . m'fHtimíá Ni IlíiÉl 
üe le acfca- Víecacion, c d n t ó ; ^ i ^ c 
'fizo, _ |-j£fe<Wi4ncl^ 
lipgflpfih amíiarolquca 
gozo 
en d mündo vn hebrea r^ti£%i¿alfeid^biilac^ 
quien Jfei^  É ^ j ^ i del fl^fixkamimf^cafeáíis 
b era f í i ^ i i á ^ ^ ^ r^dasi Jai ihiagini: % K -
a;^ivir en perpetejas t i - i: cates^i íus moavos nih 
m é ^ ^ k h ú m ^ m á t \ simo halla bueno, íi los 
mdo^ Y lera f aera bol-
Temos a arniar parala 
defenía do # « ^ue al-
guno jugará dc^cchoí 
por que a todo virtuofo 
quiere el mundo conde^ 
nar a infenfiblc, fiendo 
^omo ya he dicho mas 
ordinario que el que mas 
fe exercica en confor-
rnarfe con la voluntad 
de Dios en las calamida*-
desl eiré fe halla en la car 
nc con mas vivos fenti-
mientos^aííi por que el 
común enemigo pone 1 quando efta en. el excr-
I mayc^esfuejco^ la per-1 cicio auh^ueígime iioríp 
4 - I T " ' " f ^que 
quc fin ;atr4> 
ocaliones ha tenida efls 
Dios , los erce'chgañoi 
íiquiere ofrecer a Dios 
loque padecerle parece 
que no acierta; y aííi v i -
vé en vn tormemoqüfe 
nofe puede declarar hafr 
taque Diosfe fim' de 
manifeftarfele . con que 
no folo da por bien em-
picado lo padecido, fino 
que queda con nuevas 
aníiasjy m^yoresialien-
I ros para padeábr'mas, v 
1, V . - V. 1 
! 
5 * 
y aííi Tobías ^jiift^^^ ;iftífeifw^ 
fe fi^w^lv t ^ l ü q u g a 
JLyav-.--..^  - •..'OÍ 1 ^ 3 0 »ife 
e 
i 
i / Tobiasfiatiexánaien liefta 
mas 
Vcrkorda dcfcubrioii-
G que 
qucno 
W p m b Quinto. 
vmxcm la 
ación, 
^ c ^ f i fe diera lugar al 
áifctiríb, ofreciera mu-
chos motivos.no folo l i -
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poíito ;y le dixó'á^Aí^ 
gcly íi podría lie ú^r al fo 
ca Ragés1 ciudad W^os 
[- M<dos3^é3tezféít í8l<^ 
eicos^nopíadoíbs, y aü | tendría a ta buelta^gi^ 
íeviílieradeefcrupulola r a l i 1 ^ ^ ^eíponái^tó. 
óWffion, coniO- qüe era 
faltar al remedió íieíu ca 
la , inhabilicarfea lós o-
ficios de caridad, Y tetar 
a Dios , M ^ ñ ^ á i ^ l o s 
medios de fír íMüd| pórq 
la delgadcca de los efpi-
íííuales de qualqüicra 
empleo de fu voluntad 
fcíobre íaltBSy:áflí teme 
^ guir ló c|uemir6co í 
aníia j como lo que no fe 
puede mirar íir^^cülpá i i 
ün que báfte lo l idió; fi i 
lo buíco íu deícó , ni au \ 
lo honeftojíi fue de fu fo 
licitud, pudiendo exerci-
í^rfeerífo que©iesí fin i 
^lección fuyale püfói ^ 
Dmirticndo; pues, la 
atica,lá torció a fu pro 
que vinienddt#<!R^%tó f 
#1 fá-
m 
4 ? r ^ | ) ^ | 4 f 4 ^ | # / l ^ i y ^ííi en vano a 
í > n ^ ^ ; í ^ R ^ s ^ u é ! gre tropiq^odc vileza^ 
.lar#i^o amasi í ^ i d ^ | aquella ni aún íeña|c^ 
i i 
do^rccifo que crie los 
Uaradc huellas. Y ^ ílí reí* 
el Angel, diziendo, q íi 
le veian^éífecnario ^ para 
q leMiDiBg^iva otro í l i a 
je, pu^s qliando el %ííi | 
origep l ^ í í e otro, el d$i 
fu profefion le naturáli^ 
zava m humilde^ que !c 
ex^miftafie de la hab i l i -
dad,piies enfolo ella cq|i| 
iiftiala talidá4. j 
f a ^ j f t ^ j b i l ^ f ^ 
naptias el grande i f tni 
nombre es Azarias, ÍK> 
-
iiiiiiiwiiwiji[iiiimí.ii.i 
fe f 
•(í.iií-nnriinrigrr 
«na 
6^ I 
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atribuid jmeñrir^ a losi | a^yicító algi^ 
miftxiás Angeles bien^, \ & 0 s h m ¿ v x t f ^ ^ m 
como qm1 
§ i § # ^ o f ó M l ^ u e no 
§ite vn medio ^ nerej ñfÉi 
ifitey treinta añq$;y avif 
CRCÍO efe av^r íídola- ed " 
rreípondencia en fu pa-
j tria , pues fi fuera en el 
c^tiyerip/Tobias el me 
ñor 1^  conociera,'no po-
día eftc: hijo tener edad 
capaz dccbmuiiíc.aciony 
^lüc-mpodel cautiverio, 
puefto cjuc en el que 
aora vamos,avia ya ve-
inte años que el Patriar-
4% ayia prcftadolos diez 
talentosa Raguelo,ycfcl 
ventur 
toda {ubimw£muxm$t 
•óciofidad fuera impaga 
el dííat¿ -4ue f^ r¿ 
gunaápámertc^i! ^ í m ñ 
demento , y enconar^ 
con toé^l tói:CítQrcs,fc-: 
ría no dexar tkmp o pa-
ira debelar íosmas; perjui 
£ialcs;qyikj£ 
ks^uxilioyfovordcDios;, 
Ananias gracia de Dios, 
o miferkordia^dlc DÍ0S5 
m teriiendo los Angeles 
lus nombres de fus mi-
nifterios^mo fe llamo 
Raphacl , qae fignifica 
medicina de JDios, pudo 
verificar de fiel nombre 
fuyo,:y clde fu padrc.Pe- i 
roya queíb^í^tftp para 1' jPaare iCs yehemente la 
afentar la verdad de la tti íhífcchit de lo mifaio^ 
m ^ ^ Jor1 
• 
por qüéa ícr tapi.] 
nal <:ác conocimiento 5 
i iop^cc que pafl^raTo 
biáfeíin hazer^otrasanfid 
clS íi 
de la Úlmá .y fyctííosúé 
fu artiigo^íblo kífíóEM 
riíovque par^aqucliá'i^ 
I M Í O H uianifcílaya íer 
deg^l inaj i^^n» qil^é 
fama conocia a áñariias 
a l c u ñ a . Y eifundamén-
toqae áu para efta fallad 
jíiaridád elTex toGriego, 
qué acrecienta aver di-
cho Tobías, qué fue m u -
chas vezes e á t o m p a B i á 
de Ananias3yJonatas h i -
jos áü Scmei al Templo 
deJerüfalen,no puede te 
ner mas autoridad que la 
qüe no fe oponga á la 
Vulgata5y cfta?como vi-
rriosa dlze, queTóbfcfe 
wa?fote' ^ cite ^etéréí-
i ctes^ue íe puedd Vérifit 
car mal^fi muchas vezes 
huvieraj^ocOn perfi l 
ntó tan¿ |i^j^%ate¥^:^ 
(^nítá efte» (mií&%ñ$tí 
arriba tñ ífe^Q fñü 
fefite^^i i'TjtA hLíik IDO 
|1 M o ^ r a fea^fto affig 
ora no3cs iiíiduda,como 
^ 1c ^ r ^ d f t a í f e ^ í ^ 
biás V £<5fe f adil ¿n. fto^ 
vinc&$ diftát^ág las c 
A-í^mkmá ¿thádc a 
i cada vnó ¿s ficif elegir 
1 Ikiage yfíiFá^ímitiieft 
té^gtíaíáié^^c^fefííp^A 
ra acertar con el liiejor 
folar.qüc fe puede apli-
car al apellido , y fi es 
difeulpa de aver nacido 
R^ál^ftcpí^ar tí¿^i|k9 
qüien alcáActdíte privfc-
De ®;ran linaje eres 
("refpondió el Patriarca) 
' - - • - • — -
• 
ífV i y 
t i m ú z f í m m i m 
4* 
>are 
no pal verles feaja faf-
. * 
co m ^ i ^ t m w W ios fu 
ñafras iaaDdfekiasduQ 
«ion jáe ay&a^ifamm) 
qualquiera hemtóeaifi 
m ^ h ^ á n U o ^ fu 
|«xccb tener v^i^oiuger I 
Eva viene repetidos-Jqs| 
•labe$UL 
crepar, que lino,es 
mmiñáta. milagro n o ! 
le ha vifto faltar, y.es; 
muv de. los de la grande 
&Üe: Dios efte Í rq afcofi 
tumbra para Do^entaciq 
j$sa 
ic^idarQte feí^kafaqtiai^ 
i ^ I a f cargad Jkellfc! 
^áeioiTiptrd tíftpdo: ba-
otras de excniplarj pe-
imr tcc^idd:^ et !^ateri 
:cl goiieniQjcfc^r defeu 
feriria áiOTp arla inugcr, 
- flaqueza fófindífcuilpaj 
de íu poder obrar los pro Y capacidad p^ra íuplír 
digios con los iSílnimg-i la falta de marido^, 
¡tóamenos proporciona-i í M i lian .ocultada el in-
•s? porque no ava 
daH?: que cfta aíii elde-
do de fu MageftaJ.No 
es cftojiegar que a ha-
mugems mu; 
xo, cerno que 
trarle' fea deí^crectkar 
.. del tedo el talento, pqrq 
en ellás es talcntQ eíTa 
difimulacion > como en 
el1 i 
/ 
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f t r á í í c ^ I j ^ i G ^ ^ ^ clyaiin^uaacloíe de | 
rom© u a d a » -
la fqrtiam ía^gue da 
deícanfo/find d aniniqj 
—, • —^  • * v*'ÜMf ' 
Me MkMHM 
Utas V i. 
curíele %yn.p^rc^ pgr^njct ip parajragar^k vn 
peridacféi qefe ^ ó f i gáca^^o f M rcft^ ^ctes los 
JTcbias conelernbidiar- Interpretes lo averigua, 
•perros quciSfeHÉ* ^ ^ 
el pan que el dueño les 
pcr i^ tpe ; tcpc tu fe 
^ í igén&kiM ae rendir-
fe a lo que no fe alcanca, 
es la rn^ior parte de v n 
Ihgcmo, v el may or cre^ ^ 
J ? f e f t $ i , á ^ é r ^ á l t & | 'ü Qiíe: J4y quien pienía4 
p r ^ e ^ p r o t e f c K é ^ ^ ^ ^tiefúe Vallera ^  por ei 
' m ^ ^ j ^ ' é ^ m ^ ^ 5 i l é ^ q u c Vícné en el v ü í | 
nsrBel'li6''ti^?f|^ 
rra' n^ f] 
%üvn< 
: 
tiene 
I 
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Pero guarido i como pa-
rece, indubitable jiüvie 
íTé ávido ley para jefta 
- vicfíe üerogada por cdfo 
tofawgbic.d 
c<¿ muy natural con el 
íexcodela hiftomiy.es 
que como vimos al prin 
cipio della5 el podetófeá 
bias íalír dcISlinivc>y ir 
i^Bdc guftafeyfuc prcv^ 
legio, o de íu ydimicto^ 
b de íu oficio en l ^ c^íá i 
rM$h de: douc & colige 41 m^nte .creyble > que J a 
!los;^0:pi^vikgiadosjcí^ ! vbiefíe derogado la eoí-
I jtayan prohfeidó^iieáos : tute, enel olv ida deve k i 
'viajes, y aunque goyei>-1 té.aSps, ( quQitáéne íp-
hayá^ di&rcnte perfena, j brelo bumái^pojxiueho 
de diaboliao el o^Q^e 
no fe mitiga con el nein 
'pea ni ;íctarifa d^^xet 
cutarel rigor ^ y folo m 
d infierno ay cíTa incan* 
6Btf^lm'fát td"a , que 
pero no dfecnccr ^ni-
mo¿ pues quedaadv.erti-
desque Afemdoh heredó 
con el Rcyno el odio * 
Contra los Ifraclitas, y 
J 
cnluo ar de laftirra reft^ 
cita de los clamores de 
no Idyiridcndo clTcitó 
mudancacn efte rigor, 
parece que inclina a que 
fceftavaen obfervacia, | losqucpadece/mayorcs 
y el determinarfey exc-! crueldades en los qexc-
cutarfc efte viaje, ííñ a- cutaíi) ofueííe cípecial 
verleíacadó licencia, ni j providedá de Dic^muy 
manifcfta(ioíerezelo,dc conforme a los mcritos 
Iquc fe quebratava orde ¡ del piadoflírimoTobias,| 
Idel Rey # da luz de que 1 que ccíTando en el el poi 
S I • " I ! . . , , . - . 
: - i • T i ' ' ' acr 
• 
<fcf para el íocorró 
írficncIRcv el rigor í^l 
hopor eompáfíon* pof 
olvido, potque vaíicííc 
tanto para cl cofuelo de 
Tobías ,y para lafatisf^ 
é m de lá divina juftícia 
fot^ued Patriarca pade-
eia ihoceñtccóitio todo 
lor ^ uc aquel pueblo a-
viádcp»icecr culpado, 
y alfi fáíilavan plaza.<fc 
eiudádánc»librcs,por a-
Mtrks faltado el alivio 
^uc tenían en Tobías: 
qaarido cautiváis oprí-
tíiidos^ Sino es que el 
i • 
coraje^ indigñáctónde 
cfte; ^ cy átdiamas ¿oft 
tra ía piedad dc los quc 
fecérrian^bs aflígidosjy 
{epultavan los muertos, 
que contra los cautivos 
para maltratarlos, y aííi 
ceso eá faltándole el ef-
timulOi que es ordinario 
tropiezo de los fobcr^ 
viosobftiñarle en el err 
ror mas por que juzgan 
a tefiftencia el no aplau-
que por que ten 
gañcóñvenicnciai -
cnlapcrfcv©» 
otho 
v v»-«lí ¿«M 
• I í í A • ^ i * 
3^ 
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Et exmi, vt kvaiti p d ú futá i S em pifets ¿ 
itmanis txivit aÉ demanMú fim J ^ t é fápavep ¿ 
msiTobiáí, itm&vú páie imgná} Mttü> Dmm m^ 
Wndh me. ttjixii ti Ahgli&jtyprúéné 
ms> &trah i m ádie. ^odúíé^fktj^h áUraxit 
em iff jtam, Spalpitare cdpU anttpeiUs tius. Ttíñé ~ 
dixit et Añgelm: extnttra bm pifcem: & cor ms, 
&fe/, &mur tepone Ubi. Sunteníé hac ñwfftm] 
admedícaménca utthter. wrbfefcifpt, aflüvtt $ 
carnes em, 0 0 ^ ^ s 
1 1 ^ ^ mí 
ptíatem Medorum. Tune íntémgavtiTúbiii Angela 
SdixH et: chjtcro te Arma jrater, v* dicai mii, 
qiínd rmediü habt bant ^ ^ r ^ r ^ r / iu¡(íf. 
0 Sfefpondm 'Angelas, diW 8 
ulafiffiper carbonespom > jmus eius e^ ich iáné 
venM dmemorumipe a viro,pfeíimhemM^ ^ 
etSt Et 0iíiÍHaá^n4endQS Íciíks) 9 
i o in (¡tíéusfumúibugo, &Jánabum*0t dtx^á Im4 0 
bm '. vbi vümañiamus -* R t¡ttndm que Angelus¿it: 11« 
12 
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ffiiicW^ de tr lh iua .S 
'Í)ic batet fiíltiwnmwe Sara, ¡edntque mftuiu ntqut 
^mnnám ulkm hMdalmm prater eávi. T i i i dcbttur 
emnisfdfionm ems , & o p m r m t e á c ü f m mprn, 
V c U t i ^ eümAfütíems} £3 dakít M t e m i n l i m l 
Itinc fefpondhToé'mMdmt:Audioquiattadm efi 
ffytmmri&Mmitm fmtf td .&hc audinfuiade 
tm íllotm cum triftttta M h j m s T u n c Arigtbs R a 
phaelámt en úüdi m^Bo^náuí lb í tjutpint qué as 
pr^uakre pt^dfmontum. Hinafue qu\ mtugiuiit 
fufapiunt, vt héuma {&t3 d fmme?itee^ckdan i^ & 
(mmidmttA v m u ^ í u t tqmstBmtilm.quéus non 
e/i tnteíhffus: húkt pmí iütm d&moniumfaper eesíTu 
áutl iu ümjttm emMjü tftis cubu&lm, per tresd'us 
mtmnsej íúAhartS* níhilaliud, nifioratwnihsw 
cattsíu ta: Jpfa áttteno&t mmjoiemepifcís ft£$fa 
tur dmmü femmiu^m nc&e- in mpulatme [mMo* 
t m ^ ^ t t m i m m a d m t e r ü ^ cIerim pute míiekene^ 
TtMfaBa auími.HHwM$e.mtymybgmmium 
fm$$$wi%j¿im^ ítttdím duMus 3 
y 2-1 
el lioBrc .cíÍG ^xtrcicio. ; i fe^feífé^üreldtí|^i^^ 
i- i^Muger prcíümida1 de • te tó éfei;cóntí^^i#4 
l^ái^-^níésí de moftr 
<íte fcnrimiento, defcu-
í f e xjar 1c diíámvAoxoí 
úóXl tiempo qUe fue ne 
^eflkio, para que el mai 
rlenopudieflfepa?-
tc^erj que era dar votó -, 
Waíitqaé^uvieroñ deí 
I pues diículpa lo^gemi-
;;:d^ttatáVaks^n vn|)e-
de qualqbier gCVierno.- n t í ^ ^ | ; 4 á a ^ ¿ ) i ^ t í 
Bfeadará eiiíeñanca die' ¿^^dífór^iS eliiiGdo d^ 
Kto de^ftáii^riá^Tcj-"' Mtóaiit^fes p * qtve né 
bias^y Sara ,^: yÓÍc^e et. dii^mía m^M^T^aVtó 
ci^rilótadb tan bre^eí fld^iirrDi el-émbfor ^ 
•Hícnteideípae^dela^ ttij^prlíoqae le p€íáüa 
Jtkia Ipsricfeos d^eíteVia cíekfu^huvíefle Mmp&í 
cá(i6pará efta aufenci'ái 
O^iacatal diiierciiuví-% 
GÚ'&ááó m'tl mmáó^2S 
dixo, q u é fue cradtdar^j 
decoiidericlf ía fefolu- 1 ^ 
cibn de ^rnbíárfSrvel,T 
do d derechó cierto ? y 
la necelíidád vigente ¿y 
áprovádo lo hecho con;; 
eíías ciréUíiíi anclas, íin 
diícurrir ^ en lo q fu ma-
kho-f emenii j'pof fa W14136 átóaÜfípucftb^bro-
!lfeiídatíeOTHtjoKen quig • tó-íií árricf vnílntimie-
qv^PI^ JIQ yqc te 
I 
tío que viia gbcdicíidlt I W a i m y f f l ^ f c ^ ^ c ^ 
findiícwfo. | teiá^ l ^ w a | K a : L 
i , i f confirma todo, vozdteál 1 3 ^ ^ ;fíj^j 
ie lo obrado, íkp cfpor I ^ H i é a itíta üd ^crj^r^ 
d c l b i ^ B Í b c ^ |, laytfta. 
veria fenp y Ubre a fus fx^  e» 
x>)os fu hi|a,y qac fefci- 3 m 0^ 
^ a íi^Mig^ad de ana- i m m é 
^^Icrefgmrda ' i 
i 3 
7J 
tiene Ta ^ alienad traga* | <ks,y cs,tan difk^Do^ 
dero cftrechiffimo, y no 
fuficicntc a llevar aun 
mucho menos que vn 
hcn?bie enterorí filo 
aun para la letra es peco 
embarazo, pues íe fabe, 
que tiene beca capaz, y 
dientes rapantes 5 xon 
que difpcner qualquiera \ 
n:iaj?,nitud para tragarla^ 
^paralo luoral menpSí 
porqxx quien fe engran-
dczexcG q robaal paííb 
q fe aumenta co lo age-
no, va tragado íinpropor 
cionyni;njcdida cada día 
mas. Es el mar el mas vi 
; vo exemplo de vna re-
pública tiranizadaj don-
de no av mas razón , ni 
jufticia , que tragarfe el I 
mayor al menor, v vivir | 
delrcbo , y del agravio, ¡ 
imricncio miferableme- ; 
t t engullidos los peque-1 
ños, fin mas culpa que 
alcanzarles a tiro los grá 
de fatisfacer la bapabrci 
que cauí a iamiíma,gcr* 
dura, y lo re bade entre 
la mayor abundancias 
conícguidaicon eftavio 
leñera, que aun |s pequei 
ño limito todo vn cccca 
no, ( quanto menos el 
Tigris) y.vienc aíer.pb-
ligrofo puefto: la tierra^ 
a donde les que habitíi 
las íiguas^puecien alargar 
fu jurífdicipa ; . 
De aquí es, que no 
fe neceflita de fiber de 
efte pcícado; mas nattí-
rakz*i,qaé fer grande? en 
lacofuíion de las aguas^ j 
conque efta ecnecido^qj 
es verdugo de peque-1 
ños,t no tiene efla g i i -
deza por la virtud de fu 
natural, ni por lo hábil 
para crecer de fijfino por 
lo cruel de no perdénair 
á alguno^ no contentan-
dofe con hazer manjar =a 
^ ^ J ^ : l u ;'' fu 
ría 
^ ayer nieudió Tjobi^s 
^tpieen las agua$/.f¿c^ 
jendio derecho a codo di 
ca^po. Tambicniiuvo 
pifien pcníaíTc <juc era 
cucodnlo, y es maiiiíi-
ioíto: que ñotóf Oe, jpor q 
•c%ibmca no/es vtañd¿l 
chas horas en la tierra, 
y-jfté palpito m ykndó 
fe en enjuto, aunqae^ 
da ficmpre cola traicio, 
y con el roba tan cierta 
pía falta de alien&iy brío, 
en mudandbfc la fortín 
ÍU > que fucle báííar a 
-quitarle; la /ida folo el 
miedo y lo irreffiable 
es, que la carne de efte 
pefeado no es alimento 
alohuaiiano^poíquclk-
gala malicia del animo 
3 a hazct veneno hafta la 
riiiifam carne ^  por. ^ 
rj quf fcalimenccdc lo re-
Coáockto por de viítiid 
pái:^€tírar>tas caráratas 
cét* fü hid^ y pc^^fte e-* 
fe^O fc-h^e verMlmii 
^fué-fuefl^ de eft^: cCpC* 
el que mato Tofeias 
€oñqué k pareció iada 
riiedicitóíy q ^ atia pef 
cálolá'diflcukad; ¿ere 
Gfrecefeotra,qué la^acf-
ft^ayér y buete ta nur 
eft?^ klo^h<^do^ pesq 
cí|epez hoexced^de^M 
pk Ipihigú r aunque i 
fu hiél es tan grandes es 
| f^ífible que afuetea dé 
m^%ftó crezca fobrclo 
foíBblb d¿ & ñ a ( U ^ ^ a 
y fe méta a gt.inde por 
m al inpñtíonadoidí ^a¿ 
nació para fer muy pe^  
quéñoi pues venios od^ 
tos ^ i k g i f ^ támm$f££ 
f204&íé porn^pratóí 
l-ceflfe/ "^  • i ; • 
til teño 
üdMÜ aTTWMriTrnriTi^ r 
••«safe"- « « " • H > l | , . c 1 » . > « 
terio ^  ^ t t í l t ^ igndrá | fanás> cfé ayer cíiibutíS 
flt U e ^ c i ^ y t l nobíc ! Dib&eftos favos, que 
dcef tebüt0f ' f^r^cn6 j ráron btev^rnctcthmi-* 
c ^ c b & cóáfam cenizas ¿ r hs 
¿lQii^r<yd^yi^ * tatito i ^ iSr^i i ihquecfand^ 
c c n f e i f i b » ^ ^ . ^ : ^ i ááSl^on^^.'; ::::f..- o: 
yibaflaoéípeei^^pro^íi | cüriio á fu patrono con 
dencia >^©rttOr 4 S fe^tiex^^^ontlpSfiíi^ 
IpzesdéH^reMésdpe- i l¥#gá;e6hqiK fititíüíé 
tóhia ^Vrí-faYBiP^ió 
l í f t ^ é ^ í a é ^ B H ^ j 
v o 
v.? 
de tan 
11» ¡fuma 
Üi i-i, i»»" 1 
as corto 
oquenazcn 
ta vida; 
tienen masque cí acó-
-,6sre< 
dolo a ex^rimentar, íc 
3ro 
res, q 
a me* 
tar, quando llega a eflo, tropel de períecueiones, 
SQ ligeníUmos para alca y afrentas,qu^ tan cer-
ratar precio rnu-r ipara ^ ' 
T"7 -if-írijggf • 
. 1 1 
recio 
ta» m w*m>wi ^  el 
m mas e 
á 
j-gllla tan ^ o i } f ^ á Q : 4 1 í i^^ tofé 1 oblas d^Jb| 
'pies íe k ha?€ fácil el mifinoirnpcta.voficcio 
tia at Tai 
I p á u a c m ^ ^ feÉ^ taicolodá' 
Íbias^^arr<3 |á^ pre mka ¿ t e ako. € ^ 
d i a d ^ í x ^ s a ^ d c m ^ ^ ! é^tíüfeé 'tai robos áciaf 
iicéiazcrk mas Moro^ j i k t M ^ m t o ^ k j r i c - e i i 
íignifica <k que miraal 
i 
I 
1 
lo kt^afiüp^féieiuSeiPi 
t i ^ g ü f l ^ l a < v ^ ó r i a ^ 
fe guardo de te i m m ^ s ^ ^ ^ v d ^ ^ f t ó i f e ^ 
que itília p^aif ^ fáácarleg 
aíómccio ¿ § ^ ¥ 0 1 t i l 
db; buH:1^¿ d 4 ^ ^ Í U | pefáém^üésdGiiilí 
n*as 
ncio 
fita 
txat* .... 
Cap 
qaim abolió la obliga* 
d^n fin prcpciGÍonarla 
ton íu naturaleza ^ ptit¿ 
íi es fu obligaeicn rki^ 
átt t^mkémibxcs,¡m 
ra déíf récia^y fe mircíf 
la úmfypmbméüid&g-
y amar # no para fsvk? 
guir al próximo, y apar 
ta dc í é f e to^^o jo^y -
los áV a m Ú munéiry 
fe enfureée, haftapreti-
der tragarfelc,rio ñame 
nefter manos Tobías pa 
ra matark^que fe matará 
fa mifiiíd impulfdí 
Y co^eifeo a palpü 
' a ^ d e á i s p k s y á 
murió íeñdiáoalosmií-
mos pies qu^acomeetó 
íobervio5viendcfe holla 
. . ^ • • • ^ - ^ V . . p ^ 78 
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É 
«¡I Y -ib- pám fíé^^tjaáft •. 
(teie-KO^imir^fe® efe 
^piaíü: tóyMtó 
fe íüsifuer^s 
fi k huv ie í ádéWépf I 
fu cereáni^ o - ^ i o B á f 
le la vida fe ifitéfpéñc^ 
riiaikázíéríé pifeas avü; 
I 
dó do fos q « pensó tra^ ¿ajñM4É$\é Jf^paAvft 
jgar rabfoíb, y acabo tó | ^ utera l# I t ó ^ d t t ó M f 
. v ^ ^ c t o i i d ^ m p ^ de^él^fdégó; y fiéftcfo dt 
t a áv tmi^dad ci tój I foíd Tobías't(Éáí^rfafc 
•,IÍ.I,I-T 1 . - i . i - I - - - 1 •ii-T-irMiiaiim—"^** 
parte 
iiii>r 
«i tlijíorhi ue 
• 
| c ) ¿ ^ c | ^ R u e ñ o s iiias 
i ^ e ^ ^ enemiga w i á 
ífeteiíi*^ que ton otro 
jega^rp y Ka|í}:lc ticricn 
^jUífi Iq iraran eon 
b^ re^ gucc^mo fi fe 
pudieran zomkmmM 
r^ecatan devníobcíyiQ, 
ypojequicren quitar la 
yida^n foiniauxo, pofc 
ÍJ<) lloararle aun, en la 
muertc^muerá • a manQs 
j menos glor lofas ,c} fuera 
!gran favor acabar de m 
| bizarro enciicntro., y no 
le quede a fu muertCiiJC 
íHoria quc no fea afren^ 
t^fa/olo concurra el An 
gd á lo que hadecoope 
rar al olvido de cíTc mo-
ftruo, que fi elfembíar 
4e fal vna cafa es conde-
nar el fitio á; itlhabita-
oDcivio.que rtie ca- ¡ 
fe.jdondcfe ^to^^lQ ta-
ta vanidad?y tm%§ enga 
^&yietpn;:las 'Carnes 
de íuftento pata todo el 
v iage, y lo que engordo 
onimuchos añ<^ de tira-
no el pez, confumio en 
ptítos das de regalo To 
bias, que no felo¡que fe 
tiene lo adquirido, co in-
jafticia, que ni aun pará 
empleado en buenos v-
{^\dura, y deídeña -Dio^ 
el ver períeverar a íu vi 
fta,aun para bien del ju-
ftó, lo que anatematizo 
fu indignación ea ch'ro-
bp que hbo la tiranía.; \ 
Y llamó el texto car-
nes lo que a diferencia 
íic cíle nombxe fe llama 
comunmente pefeado^  
para lalctra^pCrq el nom 
blc,e infru(ftifero,deeíro j-bre de carne en la fujeta 
íblono fe dcdignítfa vn : materia es genérico, y 
Angel, en d cüQrpQ dg I :para lo: morahpQtquec^ 
mo 
^W i^fi^ i^riiiiiriiitiiiiii 
9> r^ NM» _ _ ......... 
Cupi 
• • • • i I ^ I j 
mo 
raleza^ nole faftenta de 
eió, no mereció rionibre 
de pcícadíy^ím# de dáí-
•'toé /VGéftví^^fe^aH^fcl' 
' enfi íuviei^f pctócMe 
la carne aííiJ éab^adí^e 
al cfpirituyiqde al niifmo 
¡féfpirit^eéíA^rtc éá&á¿, 
he: quien con cbligaeio 
ríes dé ína^í^^meüjcf 
candaliza eo afóétóá de 
mos era bucrío 
zOnpüeílo íbbre las bra 
les eráaborrreciblc:y co 
cíTo íc hús viene ¿ las 
niarios lá duda de fi efta 
{vii^jjiifa ^ÉídqáM^-i 
te humo: El afirmiílo 
padece muchas dificalca 
' l<?gfeíy^^fté^iw 
diícúrrira entdnícqucn 
cia de lo qué fiiitíere^ -pa 
go rno 
earnctodóes ctííe^aun 
| en aqiietld^üé frías fe o-
pone a ella, Valco de ¿ar N corporal, puedfr atfilriliC 
•iiees cíftqttórhiraysyrio'! tar loseípiritíisycnquee! 
av qaebuícar enel xnas 
éfpiritu; 
j MandaáArigetáTó 
•bias quégiíaítlafieelhí-
\ porque cfari mcdicamcíi 
tos: cftranolael marica-
bo,v prcgitiitole que pai-
ra que er an v til es, y r ef-
pondtólecl Angel, qpa-
ééiñ'fóíTar ir i í íu^ j ^ í l - ; 
cb?pof clcvábiói^fe^ló 
mas fácil para fálid^1^-! 
r ó de hartos tropiezos 
párala dcfenfa3mej6r fe 
entiende que a víftade 
f Id material afíiée al An-
gel la aprelicnfion de 
qiie íiendole pdflible la 
fuga, fe haga preciia la 
t ra aliuyentaf tos de n - } prefericía r y para cfto 
1 
| . . . . 
. . . . . . . . 
mmmm 
: X 1 . nin-
Humat loms 
perqué la reípudk át 
pareen que míi* p^s : y íi cemo algunos 
^ i ^ c b ^ f í i a ^ hpi | f kiifoia en cftas w i l c -
fno del eora^oíi decáa 
do derechamente én IQS 
te en el demonio ^ p r q 
iú_eftehumo tegía 
de apagar el arctor 
ftraya las diligencias de 
nes aparecía 
tumo fé^dot^lí^peía 
mento><juc 1c i i ^ l í i c ^ 
fe el condenfac forma 
fe v i f f i b ^ P i j ^ k j u i ^ -
|a fwt^ rte tiene verdad Ip 
dicho por RaphgeU co-
mo la tienen otras mu-
chas loo^ib^fó, de qix 
en los tr aftados de Ange 
i ] 
Áfrnotiéo^q avia mue^ j la>yde Sacramentos,, fe 
to los fíete Varones de \ vfa comunmente ea tQr 
Jgra Í por los motives dasopiniohes. Y ümáo 
c g ^ ^ v f libidinofos; ^cciíb, para queconá 
con que intentarori efte mas fácil el texto, coi^ 
Uí^^f^noiiio^ pues atmq í rc^i r íáguna virtud na^ 
8 l ^ rg lp de efte delito a, Uuraí, para cílos efedro^ 
Tobias^íu afefto.y ladi U . efte humo,ora k á p ¿ 
vina gracia, noay duda j ramfluxo, quedirc&H 
qué queda grande parté . infnte^oraqiUeiiidire^ 
^ l a tentación y de los l t o ^ a t ? % ^ u , parece 
-
mas 
mmmm 
•wwMM^HVMÉMinMMUWKilMMlBM 
— • \\i mi í'mmni\ \mmLj 
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f é t no fue de l a ^ c ^ i ¿éfé iátf tBdá k ^ M ^ d 
cíes ordinarias 5 fino de en opiniones fcguras. Y p 
^ t d f a ^ í k t í f H : ele enr* d ^ á t á z e n ahufciípaP^ 
^bo^ISdí^ iduos , en ^ fo^ MmoSdéa / fíiéíicló ^ 
r^^&é^^Qytóéhcia eí-
•ééial no fe puede ñegar 
íuadirnos a que ordiná^ 
¡[ífcfeice ay pe¿es, cu-
s eñtíafffáSftñ^án efta 
irtud3fin otro ef eóto, q 
i t e c a í o d e T o b i a s ^ ü 
l^ tíe t n otro fe aya expe-
[iiiientado , ni fibido, 
\t yo no le hallo 
ji^píugnancia, y ha'fido 
jfbtcófo el inllnúarlo, 
por fer en punto}de le-
y ño tener a 
d f 1 * ^ de intefócnéV [ 
jdlff i idiás^^üí^^a^^t 
como fe propcrefoíiotl. 
¡coS? "^Sfe -halíáf' íéfdcí 
monio en vr^  coral? 
endurecido, M l f i ^ l 
' M a d o a m a l f i á f e ? ! ^ 
no le dicííe ^ 
^ ^ ¿ q i n ñ t o menos» 
l^á^y^rttaífó "Es vicfo1 
#í JicjClienfegüir, no folo no frfuv peí animo del dé-
lo fia;o, pero ni lo creo. ! moteará embidia. y ya 
P^f to baila átóieftilo, 1 q u é ^ cffiádcyTOfaé 
,J}Sac fe c d i t ó t á con el c r M p W h ^ h d M ^ 
\ é k pide la!%iéi:alidad3 A f f i ^ ^ c ^ ^ t t t í y ^ 
^ c t s M e f é S r d a t a la • iiarftert6clo;fóiMoJ^ 
t a » ' -•-> -'••'i un MII^ II -MBW' <f^ —Mf i^—'Wir'-nrT'T**!! iiMJW<Tti'iÉÉtMWflfMII,'tJ^ ^^ ^^ ^^ ^^  
—""^ n^d TMl—ira . ^ v- . _ • _ _ "Í\M^ 
•Xs 
! 
-
HijioríadeTém 
m J». . Ti 
una 
o 
no ^e^eudo^E5Ío% ^  f 
. lí 
tan. .giadofa vn cor 
ralo. así 
m t p ^ m no ay 
ta cnfeniia d f ^ ^ r ^ ^ 
iMacies. de cftc 
{aEcba^pü^ q^ag^s^aq: i 
vinieron alguaos. dmi 
3 
j l ^a . c&o.Üfg5dp^ í^ 
Í i todos la yída A, y ftna 
an 
p i f e í|pi»fe¡ief,|i 
.caá 
m m m m 
nevm., , ' ••r m'mi 
ora 
foéil de-péiffilíclirv hafta^  
fáma,quáitío ias cireun 
líe imputadlosi iKéio^i i 
de a v e r i g u a r í a n extra 
m s hit tí^toE fyk 
ié?1 Y q ü m w e é d e t 
no (IffiMoi^pér Ibfs á¿2 
tó^aej%¿^ie ftofe evf 
iL: él demonio c t ó 1 ^ 
^ 1 
m re 
í | piokd con d íWilftí 
J)ór graveque íe^y ^ve 
|iguadoquecfté>y a/fi e§ 
horrible eí ^dÉ^fe l í i 
ípai execrable el que íe 
comete en ta averigua-? 
cicn5c]ue cí que íc obm 
^veleaftigo nws dif-
ifTOiaqueel delito, pero 
disfamar averiguando,-
ni tiene ü i M m h n x ni 
diículpa, niLonfueío,fir 
jSa- cs Dios,y es grave do 
lor padecer con agrayif). 
dq 
<y§sv^s»dehnqtí^^^ 
4QÍfr^(iép^; cues na íe 
piedeqwexardcfamw^ 
tirahja^f^artedaut: 
tadpaíaeícx,ceííb5y^ij| 
taf teda libertad 
GC 
íto-
j^ dip^  MUÍ 
t. 3 
cedan mucho^üc es re 
fiftir a la ii^fiña natura-
|^4líéíp¿¿har5e^ diíll 
dd:fundaménto al píin-
aílí Sara^ucTaperiar a 
fe tfclava, ¿on j iAkia, 
za. igo en 
cñ fti miniíkíio avia pe-
cado, aunque dcfpucs la 
f ^ ^ j ^ p i i g ^ f i l a éáu-
k V^3ef^#^iñocéiité> 
fiB^^pKc&ni íe dio pá 
ír^ T-Cto ella por ofenáfe 
Dos paftes túvola ac* 
(¿ion de aquella efclava: 
vnafdfpé^há^^itóKiria 
mente de fu ama, otra 
tí^ríyc^d^ícompiieft^ 
^ ^ í ^ i ^ o ^ í a d á m e n t t 
en la cara: Efta íegunda 
recio levcnflimo cifti 
go, porque ñunca- llega 
la licencia de^ñ fubdico 
afk3dcr|)¿rder él felpee-
to a füfüperior,y dezir-
k en fe prefencia fe cul-
pa , aun quando fuculpa 
es notor ia,ycon todó^í-
•fé pudo tanto con Sara 
cl conocimieAto dé que 
en lo exterior avia í un • 
damento parafofpcchai 
contra ella, qué pérdon¿ 
el exceííb pcw* la caaía,v 
aun bol vio por fu inotc-
cia, con aq aclla M&§M& 
cia^queq.iícn íe aprové^ 
cha del mando para íatif 
facerfe de fus injuriases 
firma por ciertos los ex-
ceífos que antes no paf-
favánde fofpecha. --^ 
Pero la primera parte, 
müypoco culpable fue 
en 
mm 
¡ l ' A t u ^ . - . — « ^ . « ^ 
en la cíclava,. quc noef-
cava obligada a adivi-1 
nat, ó a recurrir á mila*-
grcs.para no ícfpechar> 
q avia en Sara alguna 
caufa de tan repetidas 
ttíuertes; y aunque exce 
dio en la temeridad de ci 
juizio, y en atrevimieto 
de trianifeftarl Ojeo opro 
bio de Sara^íe le diíllmü 
16 el exccíIb3por no cb 
meterle en el eaftigo, en 
cenocimiento da cauía: 
propia i y lo masa que. 
puede llegar la dcoionf-
tracion, iuera a hazerle 
el cargo puntual con la 
culpa3pero recambiar ef 
ta queja con imputar 
a la efclava delito q no 
huvicíTc €ometido>ni lo 
imagino Sara^ ni ay lati-
tud de opiniones (aun 
en íiglo que todo fe opi 
na) que fe atreva a afir-
marlo por bien hecho, 
aunque mas fe engañe 
quien lo obrarej íi pat 
rav aíTcgnrar fu aciertó 
Tobiasjballandofc igno 
rantc dé lo que en fu au-
fenciaavia palladcfc in 
formara de la efclava, 
no cometia ella culpa en 
dezirle loque paílava/ic 
do publico,inquirido co 
caufa jufta3v referido co 
puntualidad, y fin exce-
der. 
De efta fuerte padecia 
inocente Sara3trifte5 pe-
ro de nadie quejofa, v l -
trajada,pero no vengati-
va,disfamada, pe r o po-
niendo en Dios fus cau-
; fas,y alfi corrió por que 
tadefu Mageftadfu co-
fueLo^ r fu reputación, q 
al juizio de todos parCr 
cia irreparable, porque 
la multiplicidad de fu-
ccííbs hazia mayor pe-
foque fu mucha virtud, 
quado baftavaeftar defay 
rados ínuchesen fu con-
cu- \ 
I 
1 milagros.: 
los que conocen a k&!q| 
íorivki ¿ iioj^édrf^ l id ay \ 
•¿imiaiákíáfe feriaos? 
los dclmquétesiX el caí 
toor db temólas; 
cdp feEí¿ál^aY^ra^.igr-| 
al peligro ?€ntre 
-to para el cfcariricio de 
lüsfüceíloics > cemo pa 
JiíiqoSksi DO jiHfe^o 
tifefiQCí«z(raio ffm dcLearr 
laiimar^ha ídc^gstó/lJ 
Y 
A" • 
n 
qu¿ no es ra¿^i,qtífe- ten ! a^ lavercM^ff iá^ 
ga menos c o n f t á í ^ I á ! cibh qüci. iÉífeft&iDf^^ 
juftjicia,c¡üc cBííináüoh 
kiáfe faiigr e idfeífátóiáá, 
^ t í ó l a Magiéíta^-óféiW 
trátáva cte^ítócMcüterii 
ncr t e f f f l ^ y ^ S ? ^ 
tft Üelito, ó en atreví- ¡ cféftifií,R91 qtííéfeíá ©fej 
iricffe el miíkfe^gitSi ¡ l ^ f e j P f ^ i ^ t ó P ' 
zOjhieoñdeho1 a^Saíái 1 foV^4Qfüftícii*fidíli: 
ni % fós dif untes^f e^ó <*d 
necio que ánú^a ítóiífi 
ftró de lá Divina ^ t t i ^ 
eíáPác pof mdaíé.y^féifé^ 
lgtóO,í i í i^^&efo^fi-
•gtó^ara -g^rát1i:fecáeli 
ínefécc hallar píeítiios 
v. 
16 
¿iftigo, ateftapfWüer1 
^détofccdCIlcihoitíOjy 
árriiás 
cia?y fi la g r ^ , " H g g [ 
sasae 
4fi 
i 
jfi}«onicv excluycdptie 
l i ..y tjp íu uiccncioa a 
( f e tóg®*? 
XCfi^ puie^ faltar QÍI él .v? 
fe-^l^feítjaapniq al fin 
.piiadpaí .^Ly tener por 
¿ ^ I s ^ f a PÍ<WS?I 
sj^ afS;. gjfefersi no» .íicd§ 
Es fin ttuda , que lai 
Iatenci^ a fu proviqícia, l como í 1 fob dcpendi,crü 
los fuccíTos ík^ .nge&^s 
igepcias^ono 
r a m a s , JJUJ y n ^ a i o dn 
l o s e ^ ^ ^ c s ^ a h a b i t p 
pc í igro f i i ímo>>; ; ta i i 01-
recociere dentro de fi 
1 v n pego ^ .^af i j i f tarj las; 
d i c c a o n e s de lu gpy iéri 
B a . c o t i o ^ e í á d ? í i c o d a 
nciad3aunqvi€ ^ 
Ip a k a ^ p í f ¡ u ^ d^ Dios, 
jpaEa t^§rjg(^gia: ,dí |^' I recia q u e a y de co^oc^r 
¡ v n a v | | ¿ad# Ijencí 
Illa v t i l d ^ ^ g ^ p ^ csvf§.i 
4c el dc ipre^ 
- t i l c r ^ f ^ i í f l o j ^ f ^ -
-ÍÍÍC^Í al m p r t ^ x f t n ^ 
\cn Dios jos ^ |p§ g^a^gi 
& 
temacioti. 
^pro^cf Jiai'TO3; dfe lo^ j 
puedea^^ftifidii??^ I 
rc-
t i í f l órmdeTém 
• 
; ^:íctócáia:mcsIo co la que .^Diosjcomo ckvian, ó 
ja, y coii la dcscGHÍian-; ájüIlaroR los mcti. 
^ckviendo penfar, que j vos, a no profig-iHeron 
'^saviío deBie¿3qüe^p^ Italos medios.Solo qna 
iiueftra- emptón- ¡ do rezamos nos acotóa^ 
m os de Dios, íiendo fu 
Mageftad favor necefla 
rio para todo,y fiai inte 
tar5iios éilcáminaíremos 
per cfte rumbo,Y m los 
íucelíbs le atendieíle-
mos3cn ellos nos habla-
ra Dios fiempre, y nos 
i íd2.Imf<Wuci^ 
¿ á t e á ^ n - fliñdajyéi fo-
fes leíi hombres nuef-
rrás cdftfiancasjíino qüe 
palTamés; - a: ofender a 
©Síjdfc^^ y 
áé éatiiunnient-e depe / fi malos 5 en que cllu-
acidrüoide déiidí es5qúe; 
v o nueftra falca. 
ñd.cs teícntéHcia cerril 
^e de eAe-verfo^atendi^ 
do ate contexto del/ .yf 
¿ t o s y al parecer,muy áquell0s> j^ue ^fB con-
^ntendimientosjcfto-faí" 
1 
vido de tcñcr á Dios póf 
motivo m ñucftrás ac-
cfefes/ d isoné p a r á o 
en que no n^opti 
§tAt fes ^m|)Amdikva 
4fó^ al millo,fot:fe( cf-
tos animales mas íafci-
pééiendá ctifeia^lb^tól 
cim (k 'éñ&kigpty con 
nombraf cft^rdfpdics 
;^rpéGaé3¿/f itó tiene p^áñáde t ecbb f t i f aq 
V - i B M i i ~ T t r ' ' '"""""i"rf11—•*—^•'•"irti-nriti -m* itr , 
há ^ f é r lo mifiTio^jaí| 
fiiálo*^ diíeqiaitcsoií 
fíáS d ^acgimomo/ con 
IR-,. ÍÉ... .JJII \ + 
iS 
• 
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[fcmejwca aeftos bru-
tos, no los cenfura tan-
to ele camalcs^pmp de 
defarentos, y que nQcfe-1 
bea levantar el cípintu 
¿dar a efte empleo mas; 
levantado fiBrque la ma-
terialidad del, como l i 
no tuvieran cntendimie 
gol) procederás co dife-
rentes atenciones, poir 
' gracia en efta folerrai-
dad, que fi aora fe haze 
te el-H^trimofiio? eWla' 
fccuiKtidad, y demás fur 
ceflos 0De donde cenfta, 
que yunque hafta la ley 
de gracia, para ninguna 
.gente fue Sacramento 
el matrimonio, les teme 
íofos dcDics,)y zeíofos 
de fufervicio, íc diípo-
mo fi lo fuera.La prime 
ra dífpoficicn ahuyen-
> las bodas > has 
ar coiitinencia, 
pleados en oración, íc 
diílnbuyran de efta fuer 
te.ia primera noche a-
huventaras el demonio, 
con el humo del higa-í 
gado del pez: la fegun-
da/erás admitido, al nur 
mero de los Pattiarea^:y 
la tercerá noche tendrasi 
bendición de Dios, para 
que fuceda proíperamen 
inmediatamente para 
no impedir los aumen-
tos della,entonces era pa 
ra no eiljbarazar los be-
neficios^ y felicidades 
que Dios da en eftc efta-
ta voluntad vive en el. 
Pues; quien aguardara 
fuceflbs felizes de mini-
fterio abrazado coneul-
id^ccdfeal 
r Lapitulgoexto. 8 7 
iad? A cílo fe figue la! quc 110 puede fer el cota 
aprobación de Dios^ad- zondc m pcrverfo,más 
miticndolcs al nunicro 
de fus cfccgidcs, y per 
vltimc,elbiien logíodc 
el mátrimcíiio. 
imcro3 
virtucfo cjuc ílt intcn-
eictidáfiaaái . 
graves Autcrcs, que fue 
eejKibrfc; de Jts Patriar-
que notar, qtíe aviendo |"cas,defde Abraha^abf-
dicho el Angel que el tenerfe del víc dcl ma-
cerazen d¿l pez; tchk trimcnicj ctcípuesdete-
viítud dealiuVditatlos lebrado s por al erónos 
dcmcnics,y aefá^ie t i | diaiimereciendo per cf-
h igado, para letraeftá a- ! ta moderaci6,y tcmpli-
juftado con otras que di r cay tan grande, titulo, y 
zcnc|ue el corazónjy el ¡ tan grandes felicidades, 
hígado eran iguales en j« Introdujeron las prime-
cílo^pata lo n>oral, pue- [ ras íeglas de tedas las 
de entenderfe , que allí 
como de los valerofos 
fe dize que fon codos co-
razon,de los fobervios,y 
crueles, como es fucrca 
que fean cobardes, aíi fu 
corazón no merece efle 
grandes dignidades, al 
: guBos cftilos en fus pri-
meros fervores, q aun-
que no parece coiíduzia 
a lo efleñcíal,para cofer 
várfe en fu eftimacioñj 
y decencia,fc ha coneci-
nombre,y fe rebaja a hi do defpucs con los tiem-
;gado,y fi el tener daña- pos, qucen telaxalfc en 
do cfte, es figura de cí; jQ^qué llaman los acornó 
tavlo la intención, feral dados menudencias, fe 
Z han 
aaesas 
vt&aleiitida no pocosfti'jticio arandc hazc.ruvna 
tícncii- no ¿ i ^ g ^ ^ ^ i ' ^ ^ : ' M j í f e w % 941% 
a^fcps^ y a&^cpu95¥ cxteííor con qucn^ntj 
1 .pG^o^ lanQqs^al^nácí- iicf^áto^on:que-fe tra 
Quiin <lcfl^S^jSí4ariy 
j í fo^jr por l^gxcinplá-
i j es. i de Jos a ^ ^ e f l e r e s , 
I^ MC i tocla f^2^dim 
ja cui^lieroj^, fiide yr¿ 
£icubiloJ :/j^'inq on ^op j v^Giv'D.ddabí á t n o ^ £ i | 
U¥an ^SrCaiaaoSjGxem-
pío (^ajpara^queYáyjet 
r^rntes d e i a d e s h e n e f t í -
r d ^ l p s h i p ^ p a r c c i o 
/c p r o f c í í a v a la l i a n c ^ 
: 7 j a l l a n e z a f e paíík 
4 re laxa-
il íiItMi lif 
Capiták Stpíim 
¡I 11. iv 
r.' 
- SI v-: 
INgrtfii faat mem ad Raguém y & fufcepit m Rfigailtum gaudio. intuenspe Tokam R a -g u t U í x h Anna P x m fu#: ^ m j m l í í t j l a r 
vmi¿ ifíe m f é r m meo? Et íum b¿zc d m p í , aü: Vn 
de ifiis mvmisfrmes mflrnAtillt dixcTunt.exTn 
h Nrpktíli fumm ^  üixufuc 
fukt:Ñovmm*£umqm 
dixit Angelus ad Ragtielem: Johm de ¿fm ínterm 
gaspúter ^ ¡ h á i ^ ^ ^ j ^ S f o R ^ e ¡ 0 m k é t y 
mis (íjfylutti&tfl euMi&plút&u^upTfc&iiigjü eim di 
xM^Biuéñm§LubifíltmuquMkm Soptimivnifi 
lius es,Bt A m a , v x $ ñ m ^ S M a $ ¡ ^ m f i t i a :la* 
R ^ d o m d r m t u m ^ p a r m 
hoitatetur ees dífiumbeteMdprmámm^tokas dixit^ 
Hic ego bodie nm mandueah ne^m ¡hhmjhfípriuspü 
mlonem m e a m c m f r m s M p t ú m k ú M É t é m Su r a 
fíliam taam<^<ia(td¡U veth &a0eÍ)exfávtt friení 
fófémnetit ititifepíemvw 
E$ mmcütyt i mprtt ^ífutó fmiWef (¡Qitímgerti 
4. 
> 
¿I 
W f 
s 
9 
I O 
I I 
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Et cum nutártt; &mn dortt pttfnñ vllam fefpon-
fmrfixit H Angelus: Noli tímete dan eam ijli, 
| km mentí Dcü debelar cdnianx filia taÜ: pop-
13 /w/z alm non,potuit hahre illam. Tune dixit R^-
[ M i l : duhto,qmá Deus preces lachiymúsmeai 
j ^ tn mjpe^u¡no admtfent.Et credo fuon^ \ 
venir eádmtyVt ífla conmngem^^  f¿/¿€ 
\ fecundnm legem Moyfi: & num noli dubtm gerere 
qmdúbi eam trada. E t apptehnden^ékxt-ermfilia 
¡ m J e x t r s T d í a tradtdit, dtcens: üeus Abraham, 
S D m l j a a c , &Üeus hcob vobiffum(it>&ipf§€Ü 
tungfitvosvmpleatque benedtftmem faavi in vibrs. 
Et acceptü ibafta ftcerant mfcriptionem emiu 
gijMt poft btfc epulaú funt beneduenus Deum: Vo* 
mbitque Ráguel ad fe An^am vx&rem f a m ^ p r a 
cepit tu pr aparar et alterm cübicaim . Et in 
troduxit ílkc S a r m filtam fuam > S lacbrytimtü 
) efl.Üixitque en í § r t i animo efio film mea: Dominas 
f w l i d e t t i b t ^ 
: V ::V^ l^vlu' V t ^ ^ ^ l ^ t ó ^ i W ^ U t ^ K ^ 
i** t \$xnV^WÍM^^(mn^mmnt^ mm^\ú 
5^ 
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n J < A A A A A A A A A A A A A A A A A A A A ^ 
v 
; 
. < V V V V V V V V W V V V V V V W V V > K 
Jngrefst fmt autmndK^guelumj B fiif^^ eos 
Kcigtielcum gauéi&Mc* ^ 
Lesa-1 
r a n u e 
í l r o s 
grinos 
vergonccfa coía a los 
de gencrofoanimoiyaf-
firquien le ricne,i¿kcünfi 
tancia elfocorrocorital 
agaílajo, que parezca q 
eonece que es fahor que 
recibe,no benefício/que 
guclcde quien fuero re- B^iPtfpni ¿ul m i m ú 
cébidos con alegría, íinj o ^ k ó a Tebia&> ^ m 
tro conocimiento de el la femejanca deíu pa v 
obligación, mas que de , drcy celcbró confu mu 2 
la de íu vifta, ó quando' ger cftvl memoria,ponie' 
mas5fer de vna mifma HokDios efta redon^nr 
naciomque noda de val | dación alihijo, pata que 
de hofpedage quien no ; hallaíTc mas fuave diípó 
1c celebra con gufto,ó le j ficion a fu intento, que 
dilata con,aven^üacio- obra Dios fus marav i -
'l |.nes . Es el recibir muy Has zá^ziíñmkxgBB^^ 
Cfl como 
I como íino pudiera exc-
yores dcmonílracioncs 
difponclos beneficios jó 
hemos de difpóner nofo 
tros los medios a los fi-
nes.El jxxler fcofende,íi 
fápíus iimntG^cforiojtrecc 
á&íá tad , yiafagufto 
íio fe aHíina,y taalita:db 
^/nEDfoloaquSiijaintan^ 
Hafeiasleyes # lino traf-
faGCÍon fus uitentos^ií 
fi© fe ^ ó l t i íB^ &s:a|é^ | 
j^s^háiaqaeteitóoá líá 
pbfófa caniia©3porq 
tórnete extraordin^ioj 
ferklamenlte-oooE^ 
^ que ^ nrnoi^igairfccja | 
ios raedias^ av^ií¿u£arífi i 
^rimpórtaht^Sj^fiando-
mío 
los a diligencias ínvo- i 
las. Quién fé empeña co 
razOh> ha de obrar coa \ 
lígencia juíía^qüc es ver: 
guenca quedar burlado 
en los ih ten tostel qüc pú 
doaílcgurarlos^íe per-
mitió al defcuydo,merc 
ciendo el empeño que 
íea el cuydado igual a 
fu importancia. No avia 
meneitér Dios embiar 
Angel, ni tantos rodeos 
conip hemos vifto> para 
xemediár a Tobias , y a 
Sara, pero diípuíolo fu; 
Mageííad con táh íbbc-
ranas providencias, co-
mo E para fus aciertos 
neceííitára de dcívelos^ó 
en las execuciones de íus 
decretos; pudiera aver 
embarazos jtanto^como 
-para recomendarnos, la 
atenákai con que mira 
- nueft ras chufes 5 para en-, 
feñarnos la que deve^ 
mos 
í 
v 
fmos tener, en l a |»}yatdásl Cfenociftcis: 
>4... 
m 
Luego íes píegunío, 
IRaguclo a las maneen 
bótele dopdc |Wi¿í | io- ¡ '^ÍIQI summum ^ 
i n(>£e&px»^eftát;ibiq^ 
e n t r a ^ ^ ^ s paercas, ay pf ^ é ^ p ^ alab^x?^ 
a ellos fatisfizicro^ o^ ígs , ^^ i i | esf 
adverbios) :que erante, o r d i r w i ^ ^ c^a yiia 
la Tnba de Nypcháli, ,y. | fe ^ abc.a l i ^ c ^ ^ u t ^ 
20 la vouura que íc íej 
i 
ai 
t a * 
J A í ¡ i m a tíé lUkw \ 
m. 
4 
coftámbrc (cípccialmen bien. Alaba Ragúel aTo 
cc,íi corrompe las coííü- . bias, porque aunque el 
bres) que a y quien crea 
los que íe alaban a f i , y 
tenga por falco de mcri 
tos el íilencio.qne cania 
la modeftu, porque no 
fe haze ya creíble, qité 
garcntefcOj y annftatl q 
tiene c o n el , pueden ha 
zer í c í p c c h o í o s l ó s e l o * 
gics5la notoriedad de fus 
virtudes quita la fofpc-* 
cha del afeclro, y difcul^ 
aya quién con medeftia | pa lo que pueic tenei* 
calle fos virtydts^GOn q 
las virtudes cftan aho-
gadas > y los atrevi-
mientos aplaudidos, y 
premiados, y cfta ijias 
de propia eíTa alabanea, 
que es perniciofa intro 
duciori, que el virtuofo 
fe ahogue en fu modef-
tia^yel relaxado fe intro 
¡fogeco a mala cenfura ¡ duzcaconfus atrevimje 
iétobrar heroyco^que cUtcs. 
olvido de la obligación^ Eííc pcf ^ uietl pfcgtl 
porque ay quien fe ani- tas,es el padre de mi co-
me a interpretar toda pañero (Rcfpondio Ra^  
circunfpcccion por am-
biciófa 3 como fi fuera 
mayor culpa obrar bic, 
V. 
6. 
phael) y á penas lo oyó 
Raguelo, quando abra-
zó a Tobías, Iloráñdode 
por el premio (dado ca- í alcgria,y dándole mil be 
fo que el premio fuelle diciones^y por la mayor 
el fin) que obrar mal, y alabanca, el fer bijo dé 
pretender fer premiado, 
folo porque no fe defeu-
bre ambición con obrar 
buen padreque es gran- j - , i 
de fiador efte principiOj ^ 
del acertado proceder. 
.1 Vl j . i i . j l j i - . i i . i i ••i.lj in i iwr ' i i iWiMii i 
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devnhijo^X Ana^ Sara 
hizigrcii las demoiíiftrar 
ciones de gufto.que per 
la moekfti^lm alar 
pretex to del parentefeo, 
porque fe íu^eji;olYidar 
las parentefeos entre la 
íabrade losag^íajos. Y 
egrt; efpacio(4s pregun-
tas, y apacibles refpaef-
ti3,|e inforniay#i todos 
de lo que febre tan lar-
ga ai\fencia 5 dcííeavan 
1¿ b cromando Raguel pre 
venir la comida^tal^ue 
í fm conibidar ra exceflos, 
manifcílaíle fu alegría^ 
que^i quien no eftaí^eo^ 
\ ílumbrado a excederlo 
i ay abundancia que k 
| deftemple.y quien es de-
ftisnipiado, no ar corte-
dad en que no lo exer-
citej ni artificio que val-
ga a ídifli^telo,que la 
legua lo mani{icfta>qua'* 
do la materia falta. 
tron; que aguar* 
davalavianda,/ Rague-
lo: pidip a fus huefpedes 
eíitíaflíai?a Ja meía , p^-
ro Tobiasique aguardan 
va la DGaficai^dixo, que 
no comeria bocado an-
tes de alcanzar vn favor 
de fu t;io0que era, darle á 
Sara por fu muget .Gra-
de es fa^iáer^a de la os^ n 
{ion ;&.G9\%mS&M 
hombres con mugfcre^ 
y no ay fortaleza que fe 
refifta^íi fe reprefeilta la 
batalla5porque folo aíler 
gura el fuceílb la huy-
da. Empufo el Angel á 
Tdbia^ cftc caíamicnto, 
y no viendo á Sara, no 
folo no le miró con GO-\ 
dicia^íino qiic le refiftiól 
con rezeío, y a penas ha 
entrado xn cafa de Ra-
guclo, quaiidoini comer 
quiere 3 hafta aver fenta-
do los conciertos. Es af-
í i , que el Angel av ia aíft ^  
Aa gurado 
— — — ~ 
'¡fiomde 
- - • • - • " ' i r - i 
IgUrado los tcmobcsi pc-
ro^pucílo que no ¿ra co 
br|,no podiaicftciinfof-
fobrefeltoiíuccflb^aia | acción 4^10 que tienen 
petidb^co^o jfcándalo- de peligro las femejaii-
tcs/ y c]uanpoco fe acie-
titlüádas. Y quando de ef1 de a los peligros en efta-
t^ Pfe MuTÍ€0c4itó:ticb> * domeciddsen lasocafio 
tó^áfi^^dia dMímu ?nes. Si havieradeóbrár 
lar etarífia^ppara fentar | lo¿ exerríptárés, m'Mó 
cf tcwaÉt^b deftempla 
ca, antes lo interpretare 
acbedicncia fuya,y dif-
pofieion fófeana i que 
affifCiíCíiiiina va c f t á s ^ 
fas.Mü<:ho manifiéftala 
do 
con mayores convemen 
idas las capitúlaciones, 
puefto que ¡no ay dada> 
qué" reconociedo Raguc 
lo el achaque deia hija; 
á^ia de peníar > que ha-
zla, itiuchd Tobías en 
de los peligros, fino de 
las caidas.eftata ordina-
r¡os,que no es ncccíTario 
buícarlos5para verlos, y 
comoiiofirvc la freque 
c¡a,íinb de quitar el ho-
rror 5 Jos mifmos exem-
querer cafarfeconcllá,y . piares que dan vozes, pa 
darfé por obligado a ade | ra quefe evite el efcollo, 
lantar los partidos en el hechizan, para bufear-
trato^ y todo cftoíe def 
Vánecia conla pnía , y 
le. 
Pero interpretemos 
el ánfia con que Tobías mas piadofamentelaac-
pedia que fe efeduáíTé. • cion, y veremos,que fue 
Es llano, que no fue en j fobre exccutarla inftruc 
cien 
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i truceion de íu patrono, 
cortes reípecto de To-
biasjclmollrar tan crecí 
da eftimacion, no folo 
del matrimonio ccn Sa-
ra, fino de lapcrfonadc 
RaguelOj á quien por pa 
drc, y íeñor de aquella 
cafa3fiemprc fe le debía 
pedir íu hija con toda 
rcyercncia5aunque eftu^ 
vicíle en aquella defgra 
cía, que es grandedefa-
ten.cicn faltar a la efti-
macion debida a la per 
fona , ó ala dignidad, 
porque algún accidente 
le ponga en menor for-
tuna. Y feria mucho ma 
yor la defadvertencía de 
quien creycífc / que por 
aver íido deí ícqaitó de 
vna perfona grande , ó 
fervidole, con focorro, 
en algún trabajo, vajó 
laperfona, Q-fubio el á 
pod^r igualarfc con la 
bna, ó con 
dad.En toda fortuna es 
grande quien la nació, 
ó: la es por el pneílo , fi 
no hap deslucido las ac-
ciones el pueílo, ó el na-
cimicnto^ílijnole íb-
cerre, no le aífiftc quien 
no ácrecienca re vciécia,, 
al páííb que multiplir 
ca fervicios, y quien en 
cita cotrcfpodencia pre-
tende agpdecimidaííosy 
con mepofeabo de la au 
torídad^cícubrc:quG es 
atrevido, y mal atento. 
Ño ha menefter mas fa* 
tísfaccion quien íiryio 
al que es mayor que él-, 
en el trabajo , que la di-
cha de aver gozador.de 
ta buena ocaii on, y quic 
recibió el agaíTajo,no le 
ha de remmierar xon in 
decéeiásjíino con lo que 
permitiere la razón, y la 
mayoría .Eflá en defeon* 
fueló la cafa de RaguclQ, 
fabü Tobías, que fi n culi 
ÉW— 
Aa z 
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que por cílo cftimc cu 
rti^ntosa Ragurio, á íii 
Hija^  ni á fu cafa , ni les 
triegue h reyercndaiiq 
les tuviera en la n ^ o r 
fortuna. 
Pafmó Rugúelo al oir 
laprópuefta, < ^ l & r i o 
podia fuceder a fa::4afe 
fcliqidad mayor, cono-
c i a r en rebozo 
cidad^pedia venir 
yet deídicha, pac: 
Us que padecía íu hija, 
con fuceíTos: tan terri-
bles3?enia/a cacríelgol-
pe en perfona x^ uc efti-r 
maviau^Kx^^hijo/ íy 
era muy coftofakmb 
dio de fu atticcioníd paf 
íar vpor :el íufib d r t a a 
mayar .i Dan á entender 
o t^ tex tos^q^oK^i^ 
lo tnanifefta í u c ^ la q 
aviaáiccdi&Jyay Pacte 
íab grave, por efta (¡ámñ 
cia, qüc oblig¿^ inter-
pretar* con menoí íígér 
del7 que íitóláirii las palá^ 
bras de naeftra vulga-
ta5c|uecalló>y no dio reí 
Da' 
ga-
do, o concediendo dere-
chámeme,que es negar 
proponer la dificültad^ 
p conceder , en el inte-* 
rin,que no íc difcurrief-
íc prudentemente 
cs^corta recomen 
dación de Raguclo efta 
ingentgdadip llaneza¿dé 
trato,quc Mereció la fe-
licidad dd;fuceflb,y át" 
mi ^baév^tencia al el1 
tilo ;con; que íc tratan 
losim$trimonios,tan líe; 
no dexautrias, y enga-
ñQs^^^que fe puede atri-
buyr jicfto^la íiú&é^ i'iik 
laíé pDdoigíaftofosi ^ 
mM&í rótíxj1 mas 
«i,, A .<•, 
BÉ .'l|i,»!l:J.!'lU..Ui,HtWW«ll 
go 
m ' "MIVIIÍ 
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go engaño ? qut el qué I 
{^ckce ¿l q ^íí^fta má^ -
tcna íe reíudvéá enga-
ñar, pues fe pérfuade co 
¿1, que logra con dicha 
la cautela \ que tan bre-
vemente hade eftar ave 
riguadá^y quedandefe el 
€ñi>añadí Nr, no foíóá \\ 
viiia del engaño-; fino á 
tan eftreeha comunica-
ción con e l , con que es 
fuerca.que fea odioía la 
comunicación, y quede 
mas ctógañadov el q mas 
creyó qehgáñava, pues 
faltando ía paz i y ía v-
nion5né ay convenien-
cias qué hagan acertado 
vn matiiñioriio, niucho 
enmienda ía gracia efte 
Sacramento, pero lo que 
falta de lo que k eíperá, 
fe puede atribuyr ano 
emprenderle, atendien* 
, efpécraimente, a Re-
cibir con el la gracia. 
Ranlíael allanó la di 
n 
fi cuitad con dos pro jX)fi 
cienes. La primera, con 
q lebias temía á Dios: 
y la fegmida¿qüeios fíe-
te anteéeñ^res no avian 
legrado las bodas i por-
que cftavah guardadas 
par^eftei parece, que la 
cenfequeheia ¿ra i por^ 
que no le tcmiáh,y aun-
que fue aíli.quifo t í Án-
gel, que no paífaíle fin 
adycrtcncia,cjuc avia de 
fendido á Sara de aque-
llos fíete mozos, tahtój 
el eftar deftináda para 
Tobias^ porque temía á 
Dios, como no averie 
| merecido ellos, parque 
no le temian:con que re 
íolvio el Angel para Sa-
fa,lá duda que ell a tuvo, 
de fi era indignidad fu-
ya, ó de fus mandos, el 
nó averfc logrado. Que 
el crédito de vn inocen-
te,corre íieprc por quen-
ta de Dios, yáuriguefe 
•y . . i » 
1 
litma de lokas 
^ardc,n'uHcadexa.:dc flc- ¡ campo contra t i PhiliA 
garcero principalmenr j tco > viciido dudar aí 
:tc deícubrió, que qiian- i Rc^5pGr laternurUdeíii 
do mas dcícimlado j i - . cclad?y hermofura de fu 
ycvn jufto de fus cau- ; f r iona , díze* Yoíaldrc 
fas, eft^ Dios cuydando .(feñer) y k desharé en-
de fus defenfas,y qquan ; tre mis brazos, quando 
do Tobías folo tratava I no me fuceda bie el gol-
pe de la piedra j ó me 
burle el azero^ que cftá 
hecho mi atiento a ma-
yores atrevimientos, y 
a mejores fortunas. No 
califique vueílra Magc-
ftad el esfuerco por ios 
años, ni tenga en menos 
mi valentía, por verla a-
compañadadclo hermo 
fo>y tierno de la edad. Yo 
apacenrava el ganado 
de mi padre Ifai,y folo á 
mi cuydado, ó a mí voz, 
eftavan tan cobardes las 
fieras, que fi alguna vez 
fe atrevia el León, ó el 
QlTo á acometerle, era 
con tal engañó, que de 
de ; vivir al gufto de 
Dios, eííava fu Magef-
tad difponiendolc fus au 
mentos^deíberte^ue fe 
pueden cotar por de To 
bias todas cftas muer-
tes,porque csDios quie 
lasqrdena,para referyar 
á Sara para Tobías. Son 
muy engañofus los triu; 
fes que ios pecadores a| 
canean de los juftos,quj| 
parecen vidtorias, y fon 
caftigos, y en la mayor 
fecundad de aver vencí 
do, fe efeonde el mayor 
cftrago del vecedor. Da-
vid, queriendo acreditar 
íli valor con Saíil, para 
pe:ríuad|rie que faldfía al. repente fe ofrecía ai de-
ílrozo. 
no hcria eláyie ccnik^j 
chafquidcs de la hcndai 
n 
ñc>yja^t$Qf)úc> que¡ jcára í la^^gu^ '^ imab 
• pu]dieílj(üjrípiíu troció, | ^ádiíaila:pf€f^ 
que miidiligciTciá, no \ ^ l^ épCíCj l^^ mpgé^ 
*mt>$ éémíáo dc\m& 
mem ú&mjaáo i atar 
ayaloirpaífiisla'laficyfib i 
de ymllCGnéCmpcña^  
ni le patóaocon las, vicg 1 -cebei qtísiri^ fojroqaifo 
1 'pafaaílir al S^ /bs id íS 
tós/ldee6isf b m ^ P ^ Ja 
dflMacde facdiiion^ 
da en la preífa, y.qac:,f$\ íialquedcirizonamiciH 
eüA\bÁ(¡2^^kmékt.. chij to fedaxa&^eritchddri 3 
fu dukc..í^gr€.^ laífib^ f áfcbrefoniDupOry^tfe 
doavna ei e^rdero, rmi f ua^ tón la affiftenta el 
abrazav^ cenicl brutoi,1 f^otúapto^jifúxt^ 
que dcípedazado entre; íano.4izs que defiende 
mis brazos, manchava i el cordetoinocfente^olo 
?la tierrA eon lü alevofé Bctótoakioft^ delik-S 
defufangre, y eílreme^ j^^Oí íb j fo^^ci i id los 
cía el ayrc con lo ejG- qmta deí ^% váásy y 
pantoíb i decías bratn¿- i los dicnces^íacánaole l& 
dos. Grandemente fubli ji bre dd-^ae f á lío pare-
ma Davidfas alietosyno | :cLi4?kfg0/fiñóífátal def-
.aííi ía^igilancia , pitós | ÍÜTO^jbi:,fér{ttuy:dcl 
fueranas:.loable,íí pro- eftilo^dd Dio^dcxarpa-
v inienao el daño, ahayg \ decer álós íuyos, ¿afta 
: caqu 
étóa)Jy aun 4 repartir el 
dbaiiaffrii^fójpfea :ma$ 
afa^iara|1l¿biaá caík c8 
-Sdc^ f©r elfifiik) ©rdúiá 
mv> pues ici w i i a 
.ábcba^ila ipediai iu paé I 
.ftoío eaxpleoa^ezea é 
dt^facahdcttltaíiras ve-
zcs, de tan^íaiigrienlas 
m A lásmcoicsjdel An% 
reípondio llagúelo: 
No dudeque oyó Dios 
ínis oraeico^^y/k.apia 
ador'de mkbgojpi^rQ^e 
íacilmente aprueba nue 
fefetó^Pl^s Ag ib le el ! ftro afeélb pou de ia gra 
ciajos efeótos qué hala-* 
gan nueítranacutalcza, 
y por fcutio- de láitóras 
tóraciones^todoio que fe 
(acomoda ecóm niíéftros 
iquaíitomasi ágem-
ete cogió bna©r4; 
EílcimM.mgdb de de-
ffnidf rrde Dios,! piró tm | 
lois^yqs/^ h^er deííeos!Muchaatencion 
^ i i ^ t ^ ^ S o ^ í p c menefterí et que deí-
fe^r%uefí*I^C^feéri í^a íervir ADios^ de no; 
abra-
1 . 
abrazíir co livíandaií cfi-
xaspT €fiincicncs5miradc 
íoípecha les fucef-
fos:que fe aventura mvi^ 
cho m creerles facilmc 
te,y les aficgura, fi íbn 
eniaderos, y los ev ira, 
fi ion? engañGÍQspdlíoí-
pecharlcsy jauh/ciiK!-
:íiÍLÍrlcs. No erró Rague 
lo en la fuya^  qüe„faril-
mente íe deja creerá que 
tantos malos fueeíTcs, 
como avia tenido Cía fu 
do,y rdmedio á fu cate 
naidadj y viéndolo difrr 
puefto , donlo ) lo pqdo 
trazar fu ahfia, ;no iblo 
ccii porfchataii de íu a-
feíbOjfino -con cabal aju 
ftamientorgla ley^pudo. 
jü^gaivfluá era difpofi* 
cion divinaj pero quan^ 
do Jo que pedimos a 
Dios f^e mezcla con au-
mentos, y c6veniisricia& 
de mundo.en el pedir ha 
de ; aver mucho ticntd» 
¡caía, y en fu hija, ;por:a-i j rio íe nos níga el corazo 
vqr andado omiíla en I atllmj echando ííempre 
buícar á Sara marido por deliinte la voluntad 
trias conforme a fu lev. 
Je avrian latida al cera-
zon,y acordadole/i acá 
fo fu inadveiteciá, íi no 
de DicSjV efi crrndo c5 
igualdad de snimo, l o s 
cfcd'cs5y fi fucede m a l 
a nui ftrodeífcb,aíegrar-
íu culpa, cftava c^ftiga- ¡ nos /de que nosfavorc-í 
da enaquelbs muertes, j ce Dios, pues de nuct-l 
y en el deslucimiento 
de fu familia, y á fuetea; 
nos guarí trcs¿i 
cerno de cfcollc peligró 
de rigcres> avii acudidtí | íoby fi nos ^vicne lo que 
a Dics^pidien^fii aiíliMá J peáirbos,: abrir ma^fe^j 
i ^eftad perdo de lo erra- | ojos, para que la modg^ | 
——! 
tiá 
i » - r , r 
I 
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t iá en el vfo^ ^tirecatb, 
en los alborQ^s^bnoiii, 
de, íi a cafo i i i^wálgo! 
de enor dtda pÉtiaoni,! 
pojxjiae íiiekDíps^aifti^J 
•garhos» con iav^És í^H 
dad^y fer^irnoi de l a á ó : 
<l j a l c^caülBjquGged¿-^ 
xnosypor avcr: errado-efl i 
la ^eticioiii jpm enH vfe 
-(folo x D i i í ^ u i d a } 
noDios -a efta caí^para 
$mmihi]xmmaíí¿ eífca 
dG3;oDhformci i imHftra 
fe-don yárcMcfc Eiimií 
maTribu.;: Si/la4c^:dc 
dayajjquc láá l ^ a s : ( í k ) 
* mienósjfietaanaedcms. 
adcl .pádre^pof; p^vcc bi 
4ijjQsy atones) caMeh x o 
* ^ f b q ló niénoiw >d£; fií 
M j l ^ & n lo^ derecha de 
- Jvhasico otras, yptfevc-
|)on|0fo^:obiig'(b É^ftd 
tó^apti^Kbd^apfí;o^ 
jiidnes^ ^ ditre ;ksiteac>-' 
rprietós9yfindLída.tóGl}ah: 
, m. tmotuez ' entre eilm 
-hiiítoos, 'y muy yulída 
-lajkadkeiiciGfaypd 
yg^&an yecos los. c^ ie. 
-Sttó. ^ i o s í r ect)rí odari, 
$cftiifk4.a.adnatoit ácbHi 
í íbmaniiafeyy pero fiem^j 
5 prcxjue;: íéiaíe la íey ¿OÍI J 
rnueftía opiwefíkctía^ lá 
qüercmasüiuy enfii^oix 
í^yahe i^ " ! ^ ay ia^^ 
guelcidif¿arrido m tñk 
teyj piiíkcaíkr. fiete'^ 
zcs É £uii }p,y lu^go que. 
l a : % }kfró fevorabtó^ 
c h¿áai£aetf¿ obligocidn 
de^cnxxplirtá^pdr ca^ar 
cdellá tamban álfdbíd^ 
í :d | lk;.hjr:i ' í^uiérií haj 
tu aclamar 1 - . i"^!* 
I P6 
v4 
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1 
| adamar la ley en ía fa- l ^ w o e M i e m o dci GII-
muy cbícryaiiue de la í el ex^cut^r lo que orno 
ley en d agene^  q^ <qM¡c m M ^eut^r laley^iip 
H en lo q.le ha to^adG,te/^ y arbitrio en el Magií-
; I ejuebrantado laley, *c jc^do^y ail},no ci^ ne tm 
aprehende pblicamet^. ]p pa^aíriegar otros mo- * 
iquando pide que íe ob-; ijVQs, fii A$|iciGr;pOE fa-
i íerve eníufavpr! y per- j ver qu^ ház^lo quenc-
^ mire Dies> que no aya I ceflariamente obra. El 
ley que defienda aquic curnpUiBknto déUobU 
• no defendió al qué la pación, es el premio del 
ley defendía,hnp q que- núfmu caiiíplhaicnto, 
1 branto la ley para ofen*- quien admite otras co-
derle , y eí que puefto x,refpcndencia4s .ofende á 
por zelader, y defenfor la ley, auquela cumple. 
de las leyes, no guardo 
mas ley que fu antojo, 
: efle hizo contra íi la ley 
y deícubre mucho de ve 
nal el Juez que xncaréf 
co a 1A parte el averie 
que derogue teda^ las le 1 guardado juflicia, pues 
yes defufavpr. j en vano pide agradeci-
j Y aííi no dudes (con 1 mientps,el queeñ elcu--¡ 
; cluye) que al punto te j plinncnto de fuobliga-* 
' entregaré is mi hija para ; cicnjno quedo dueño de 
tu muger.En efto proce- fu arbitrio, 
dio loablemente Rao;uc Y tómánclolcs lasJrna 
lo,que no le bufeo otrp ^ps á4os dcfpofadosj di^ \ 
motiyo,ni pietcdionm xp': í lP iosde Abraha^J1 
v. 
Bb de 
7-' -;- •••v-^^yjfxnv 
S 
• 
^ i é t ó í á ^ tódt>s afectos féo a Alia prevéiiir en o 
v. 
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btei ^  cfta £ó¿már por 
avfef fi^ eftós? Partí ai:^  
cas fa<itos,cabtza$dM;f; 
%¡(agaftaci á mari^íftaír 
defteía, pero' e íp^ia lh^ 
te víávan de -eíta invo6-
taciod en bs Matr i jk^ 
niosj por laft&idad, y 
bendiciones q\k echó 
vof divino, én ieaufá^ 
tanta importancia.: - ' 
Hiziéron fas gfcrküi-
ras del GdnGiertOiCjiíe% 
todas xrauías-esíbíén^qi^ 
coníle te oblig^áío qufe 
%0 apófento el tálamo. 
í>m a entender i los In-
-térprctírsi ^yíeiefibtfódí 
furente5 ddque avia íí-
tío t^átro#e<tan^ ínucr 
^téííque kíñcjyfé ÍIQ tiene 
¿<lul^á4osfitios dt los de 
4itcs v «i deksdefgra-
cias,ecn rjazon jfe tienen 
por infauftos > y aun íc 
tchien , comó niírados 
de Dios con? indignado, 
aquellos lugares^ donde 
ha fidd ófdndkídg'rave-
ihenté fu Magcftad, o 
fe han cxeeütadó exem-
fíáres5 caíbigos de fus 
íías. A tanto Hegan las 
maldlides.y tanto puede 
la Continuada repeticio 
|las,cjucno 
1 
mí 
MulóSeptijé: 
'H fnv^ t t fn r -ü r | . l 
dcnaií á fatal cftrágó* y i Entro Anacoft íú l i i -
ámbáslaüñqiíé dímrnu-
laüdd lá madi:é,ptQ¿:uiv 
t fo^üt nó á^m^hútóá* ; í^cas iBá 4íij^ | cll 
iia?p^illaf^fi q t ó ^ * ! ^ ^bédiente j aunque 
taílé dé. lá apríébéilfioii^ \ t^mcroía^refi 
<jel horror qtift lééatífe IÍ bio kbendi- ^ 
na el puefto,. dc«i4e tari ci65y qu^ 
• . - r MÍ 
rv r 
-
(5 
1 
líAngelfá appiéáátídemenm^'fehgmt tl&m tn dt 
f er io i i tpe t$$Mgipn . lmht tmst f tv t tgm T 
bmsMixitqm m S a r a M u r f f i ^ tftpruemt Dem 
bodieM crds, & ftcanaum crds: quia bis tribus m$i 
h s Dto mgimur:Tertia autcm ttnnfú^awMe.ik n 
fifpmmf f i W i ^ w ^ £: 
nwpojf/ms i i é mmng\ ftcuf ^ntes qua ignorm 
Dem. Sutgtntcf úutmfcifUsf, hfiantér&fahnt 
méúfmulyVtfanitas déetahis.VíXítqtit h h s:\D0 
mine Xtiui^patrum nofírgriim , benedifant te c¿lt & 
UrrawmtfM &fintíí^ ^ f(mina gorrines ctrnto 
úédiftifite etadiutomm lAcvm. Bt nunc Dmine) tu 
$ fcU quta non, kxana caufa üccipiúfororm meam con-
I iu&em ftdffii pofterttatU dikftionef ih 4qaa íenedha-
{ tur nomentum \n fécula fecttlorm. Úixttqmqae Sa~ 
TwMiferereM nobis,& mftntf 
ta* 
11 » r»- • 
• •. 
^ ^ m i V ^ ^ t » : ^ ! ' 
. . —LapitumVmm* x 
te vmm exaMiílütm^%deatfim(írtumtjl>vt fe-
(alvüs & m o l m w f f i i m ü M E t rever 
(a nuu iaVíí knum nuMáttH^ & hneáixermt Domi-
nuTa.RúguelvideluetM-^^avxor eiU5}&djxerüt: 
BmtdicVnhste Dmine BMs IjraeLquia áiiftonúgit 
ricotdim íuamM éki¡ii(ipi & h m éiimUumpeípqh \ 
t m mLMtfetm esautm duoks vnicis V a c m m r 
mine pknms4mdíctre te: & facrifttám téé ¡audis 
iM.&Jaú famtútisoffcrte, vt cognofcatvnwetftas 
gtntmm>qm tu es D e j ó l a s in vniverfa térra. Sta* 
tim.^ ae ptacept fetvisfuiffiíagtielvt replejent fogata 
quam fecermt^ííufqmmehcefceret.Vxúú autem[M 
á m t , vt tnfttmet cenvivim* &praepararet mnia 
ua m cihs erant iter agenttbus necejfaria. D m qw* 
i8 
*0 
i 
i' 
í l t 
2S 
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Püftfmm veré cmávmñt 'intwduxermt mfr 
nmadeam. 
y das las 
vian-
das j lc varen á Tobías al 
tálamo, y bien adverti-
do de los decumetos de 
v. jíy Pacrono/acoel h i g a -
z Ido del pez, y poniendo-
le febre vnas braíéis^o-
mencó a embiar el h i H 
mo, y Raj h a é l prendió 
á Aímcdco, y le ato en 
d dcíkrío cíel íupericr 
Igiptcquc es la que 11a-
; jiian Ihebaida^cficrm, 
J y arcnofa.Y ofrece duda 
"Evanta i el fuceífojpues fi el per-
das las fume obrava algo, co-
mefas mo queda fcntado,para 
no re- ahuyentar el demonio, 
no avia neceflidad de a-
tarley fi le avia.dé pxen 
der^yatar Eaphaek para 
q era la prevención de 
perfumarle? Enícna 
cafoj lo primero , como 
íe ha Dios en libradnos 
de líos ricfgos,quc no lo 
hazc fm nofotres, ni co 
nc forros folamcntc: ha-
gaáios l ^ q cfta.de nuef-
tra pa^tey hará Dios lo 
que no I^can^an nucf-
tras fuereas^ que aunque 
b que hacemos parez-
! ca quenada infiuye?rcf-i i i | • 
[i 
3SB&H8 
' í 
hí 
1 
Hifioriadelvitai 
de lo cjuc hazcj tro pccho? del amor dc^  
\ Dios, pires va poco de ' tan bu'cn Dics/ 
hurno5humóft|0 ts en 
cemparacio de - v ná" pr i -
; ficn^y vnas fu^rtcsliga-
dutas, pero fi tóó púíiera 
Tcbias el humo5ni Ra-
phael atara, ni prendiera 
á Aímoda),i vapíklkfe-^ 
: t t lo <^épodem€S* .y i í : 
rió púdemos mas, vaya 
epe obre la ^ue no pode 
Sea lo íegundo, qué 
aünqué para librar laca-
(a, ehijos deRaguclq, 
de cfta' opréflídn; baft'a-
va el humo,qnc ahuye-
taííe á Afmcdeo?ncquc 
'dava fetisfedia la jufti-
cía, fi no fe caíligava la 
^irania con qye lcs 
aquel álfei í tói i^ ít^M 
fecp^líC •^J6Spli00 falidóAdafíigocle1] 
de .padecer nuevo caftí-
gc j^que aunque el bailar 
fc tan cebade en aquella 
¡íángrey tan giíftofo cn-
aquellasn crueldades ,|c^ 
:ha7Ía mu y&ntíbílc ía t% \ 
pulíion> es poco catigp; 
de faccicncs ta i atrozes, j 
folo chprivarle 
l as continúe, y íi no 
liiaití&ma^qüc oiiocfer 
niano, ve 
\"m%1fflft 
Capitulo üt¡luvo< i c o 
Iprimcro^le hada mas in i cpcncríc a la iín ra^on^ folente en el fcgundo» pero ni aun cían quejar 
1 
Aun con el demunio no 
confiente Dios,que que-
de memoria de tan pú-
blicos^ cfcandalofos ex 
ceífos.íin que efté junto 
a ella la de efpe dales, y 
| proporcionados cafti* 
gos.fiendo aífi, que ni el 
demonio ha menefter 
mas de las que tienej ni 
fe puede mejorar co nia 
íe del agravio.Los polos 
enquefeíliftenta la paz 
de lasiMonarquias5el có-
íuelo, y fidelidad de los 
vaííallos* cLáurnento de 
las profperádádes, es cor 
mo el premio páralos 
beneméritos^ el caftigo 
para los que delinquen,' 
y tanto mas es neceflano 
efte fcn los poderofos. 
gunosmedios. Y aílij en j quantola permifliGn es 
los hombres es precifr ¡ mas pertódicial cone^ 
mente nece0^i:¡o:que l i i tes,pór loque va crecie-
es grave daño, que aya | do el atrévimietov en los; 
i poderofos que opriman j íuccíícrcs. Vn pequeño 
los menores, es graviíli- ! 
mo,que fe queden fin ca 
ftigo los pederofos^por-
que co eflo fe haze efti-
lo la tirania, y fe pierde 
del todo el temor á la 
jafticia,y tos miferables 
ofendidos padezen > fin 
cfpcranca de remedio, y 
no folo no fe atreven a 
ue,no esexe« 
pío,en pecando v n g r a -
de^ quedando perdona 
do5fe haze exempeiode 
la grandeza la i n d e m n i -
dad fobre el dclitO j y 
queda1 apeftada la Repu 
b l i c a . Por eflo, aunque 
era el derido retiro de 
eñe d e m o n i o el infier 
i 
Ce 2 no. 
r 
Htjioria at Imas 
^mjljgggfimSmtoPWm m • mm ' " ~ ' " .- i ••• • •-••^ t 
no,noIc¿nibia alIaj por¡ cípiritus, fíente que fe 
que no tenga entre lade baila per tcrmctoequi-
íefperaeioii de verfe def valenté al mayoi inGcn-
poílcido* el cohfucío de 
peder exerdtaífc en a 
d i o * la aprebeníion de 
Vctíe atados aaquel fue-
tormentar á otrosíqua- jjgo> conque defi mií-
to menos de verfe prc- | mos featoímentan tan-
miado^y fobcf ano en o- to Í CGnid 
tra parte. 
También hazíé nove 
dad efte mododc cafti-
go,de cftar prefo, y ata-
do,puesno pudiendo fer 
efto; mas quei déftinarlc 
á lugar determinado^ fin 
permitirle ápattarfedél^ 
mentarlos el mas poeten 
tofo contrario que pó^ 
driamos fingir. Grave 
pondepaciori de ío que 
es vn fobervio, que el 
mifmo fe baila á fi para 
infíefnOjfolo confrepre-
fer hazia dentró el ani 
no. parece que puede íer i m o d e deftrozarlo todo, 
c a í l i g o m u y fenfible pa ( Mucho g ü i l a vn fober-
ra vn demonio cíicj qm \ v i o de executar deftro-
do e f t a p a d c e í e n d G ' O t f o s ' zos,dcm%$vM hüMÜ^ 
canto mayores, yeto m 
de ve de fer efte peque* 
ño?quándoía rJleologia, 
^uc noíe acotnéda a q 
el fuego matcrial> qual 
tsneí del i r f t c E n ^ n o f ue; 
de xjbrar t íb f tbdguno 
m l o i dentonios^or f 
des, pero quandorío t u -
viera otro daño, ni óttú 
r í e í ^ n i otro caÍ ígo¿l 
que lo e^qut el íerió^éf-
fío pudi^íictelkiiip^ 
grar eíla inttróoíi ma-
ligna, tanto tiene de inh 
fierno,' 
r "i' III'M'I í'r-'* ^ '"'•'vr'jT '^Tii i 
io t 
taüft,que la cx^ttencia 
mas 
tedcémbitfazo^ y aífi^  i vo y m a y e r jhf ierricbl^ 
iiunca dcícjmtá io ic|iic j csintstíox él de^ftaji^ta-
ccn loqiicliázci l desque á d ^ a f t e l p a ^ i i Q 
contra I01 qujfo quitar la víik u 
dichcvqueíi 'mm^^ | % E ^ ^ l ^ i w ^ ^ á l i 
do al fuego del infierno^ 
es el infierno del demo^ 
íiio^ño íerácaáigojlthd 
alivio el ligárle, y pren-
derle cñ b T^ehayda:^ 
Pues que mifterio tiene [' t ra íashui i i i ld^sr i tóa 
efta riüecáptííio? El nuc j Vezieia que a ig^ tó 
vo materiaí qué ofrece ! teaca,vegardíi ruchos 
íuíbbervia á fü mayor j qmieften vccidQSíy:mo4 
tormento.Efiavaya eiv tóáimsJárabkby.áefef-
peimrion. con^üe.íe dc-^  
xó viifolo:feeírdG6tra-
sioj que.lá gtóriíico cjiic 
queá& de tantas victo-
riiisi^cri coiiiqncandofel 
a xfÉ3Éí& cómci^arári;:^ 
k^ancat aquellp&a quic 
| errandeza: Vcc alcance l ^ í t i e n t ó i í a i ^ s g c D n ver-
tamizado cñ fíete dcílro 
ZGS, y en fíete triunfos^ 
ijuzgo.que porel mifmo 
cftiloacabariá con To-
|bias el meño^y que era 
cúrta prefaá fus garras,' 
y menor victoria a fu 
Sotan biendefeíidido.y 
^ jal ^ magark cT el gol 
5katán,y 
íedefeu-
¡do dM vna fiormigay y I láfeajé^detinftni^rtói^-
to 
mí 
Hijkria de loítuu 
to que Dios tomó para . en cftar preíosypo rque, 
ello. 
Pero no es poco pa-
ra ponderar, que tantos, 
y tan terribles tormen-
tos, como padece elde-
monio,qucden fignifica 
dos con folo el nombre 
de priíion. Grave dolor 
deve de fer fin duda el 
cftar prcfo5y aífi5gravif-
fima crueldad es prem 
der fin caufa, y no can-
farfe de tener prefos; A 
los demonios encomen-
quien tiene can deiapia-
dado animo, que fe re-
crea con apriíionar, pa-
dezca aprifionado>qu.in-
dó apriíiena, y fe mida 
íu caftigo con íu anfia, 
pues Dios, que todo es 
piedad,parece?que no a^-
certára a elegir caftigo 
páralos condenados, ni 
para el demcnio/i no es 
del arbitrio del demo-
nio mi 
años, por lo me-
do efta execucion Dios / nos, fe cree que eftuvo 
contra los condenados, i arado alli AfmodeOjque 
que eftán incapaces de I la entrada del demonio 
mejoria de piedad, que 
á quien no fuera demen 
nio, no podia dexar d¿ 
íer tan grave el atormen 
es fácil en qualquiera 
parte;v difi cultofa la ía-? 
lida, y es mucho lo que 
padeceria en tanto tiem 
tar con prilión,como cl !¡ po^fin poder hazer mal, 
padecer tormento: en c-1 porque no avia en quié, 
lia.Y efto bafta,para que - pero , aunque pude 
fea muy del gufto de 
Dios, que los demonios 
tengan todas fus penas 
ció tari "infeliz compa-
ñía, i lo infenííble dél l i -
tio, le fatisfizo Dios con 
ha-
..fÜ 
i 
_. Í . 
haz^rle dcfpues morada 
¿ ^ t a n t o s , t a n e x e m p l a -
rds^ y- pcnitentesi Aaaap-' 
r e t ^ ^ o m a d e í p u e s po~ 
b laron aquM dcfierto^ 
fantificandole.y pvirgan-
dolc de ta f^o morador . 
Tanto cuydado es me-
nefter^para que fe o lv ide 
los exeplarcs de los ma* 
los miniftros^ que aun* 
dode n o h u v o Qpii^Sa 
ficionafle del los, m a s q 
el fuclojContinuQ fu Ma 
geflad por tatos figlos, 
tan crecido numero- de 
contrarios a las perfila-
fiones diaboliGas, que fe 
ra, donde ios á n i m o s de 
los malos , no folo eftan 
ín f i c ior iado^ de lá mala 
dad / ino c i e g á m e n c e co 1 ^ ^ ^ ^ t ó ó J D i c s ' d t t i 
^ncia,paradefcirr;iygar-
la, y esneccriano mirar 
íi^ii^p^e con zelo, y M~-
pfcha^la ^ e p ^ b l l C ^ i o n 
de hizo ;rfsieto .ej VÍCJO, 
que í e apodera « i co de 
l ó s c o j a z í H i ^ s , qftc&lia-
Ikn fQCQs que tengan 
j l i e n í o p r a a f l c m ^ r a u é j 
y as huellas que borren i 
b^^e^tos a n t e c é í í c ^ : y 
y gz í a c e d e r á^qoe ^ 
de el d e l i t o e c h ó í a v z e s ^ 
fin fangre,v fin y iolecia* 
fe arranquen . Madie pe-
c a v a en cbayd^jf o r ? 
que nmgctxo r a p a z de 
pecar v i v í a e^ ^H^q^an 
dp pra pifión de Afmo-
defev felo para^itppiar-j 
]^dele |^Ci9s .deíus;blas 
firmados tófisi^TO^ 
¿iún?:Házeíe cftilo tan 
rl#poi#intiBCi61 
livnaceftumbriev qüí 
fon ^fteatí&rimfWcbos i 
s, ymavoEcoof 
tan cocido fí^mcro^ de 
jÉfpkit^jaiuxqtaepn car^  
a los ^ leftialcs enla pu: 
¿sm* q^ ie>CQmfcfvienrcs; 
mmmtu ^ comino 
'3.}\ívmm 
HiflorUá fffhas 
alaba^as,pidicfsc á Dios 
mifcriccrdia,y con rigu 
reías penitencias regalsc 
de fangre aquellos luga-
res, v borraíTen tan la-
gas memorias. 
Pueftp en la paleftra 
Tobias, aunque no te-
nia enemigo, fe pufo en 
batal^ confiderando, q 
fi le faltava Afmodco, 
quedandofe configo mi f 
me, tenia mucho ¡páas 
de quién temer, yaffi, 
comencó á inftruir á Sa-
ra de lo que devian ha-
zcr los tres primeros 
dias.pdrquc en ellos fo-
lo aviande tratar de v-
nirfe a Dios, para q def-
pues fueíTe feliz fu jun-
ta^ acrecentó la razón, 
perqué fomes hijos de 
fantos, y no hemos de 
tratar el matrimonio co 
mo los que no conoce á* 
^uefegurosacier-1 
tos previene, quien folo I 
cuyda de hazer memo-1 
ria de lasobligacicnes 
en que le pone el ferhi 
jode buenos padres, a-
cordandofe mas de las 
virtudes que exercítaro, 
que de la fangre con q 
pudieron deívanecerfe! 
Eftos íi que cStiníian la 
verdadera calidad, pues 
íí de la virtud hizo dife-
rencia la calidad,nodifc 
recia la fuya de la délos 
mas plebeyos, quien no 
obra fegun la virtud de 
fus mayores, por mas q 
hierva en las Venas la s í 
gre, que no hierve, finó i 
late á eftas obligacio-
nes. 
Pufieronfe en oracio 
ambos juntos, creciedo 
el fervor con lacompa-
ñia,yelconfüclocon la 
oración, que eftaenel 
mayor dcfcchfuelo alien 
ta tan firmemente, que 
no confiente temor al 
ani-
W9> 
. . . . 
v •-
habl^fel^Johias; que 
la parte v que ha de tener 
de cocuí l^^^ualqgig 
mcaufolg|nug^r^a^ 
rai-hadqfeítandclforo 
interipr, que aun parezj 
ca q^^oj^df f «^n;.co 
poder cig ambos, y áíp,, 
por .mas que ^re la fnty 
gerj^queiiíilhazc ca' 
uien 
j^ap^^aipqae fea en GK I de fyps5íirviendo<^,f> 
ci.pn?iOiarn£íti hb .:.-.>íq 
acexcamos a íervirps^i^ 
t ? n § í ^ 0 ^ í l ^ r o s , | ^ 
d e j t 9 ^ ^ y § ^ | ^ a m a r 
c ^ e ^ ^ n d ^ í i ^ p e ^ 
i i f f i v ^ jqu5¡ ^ uja^SSPi 
y de ^  
i 
1 M guen-v 
Seai IITIÜIÍII w^^^^^M^l^!^ 
ífíiim 
mal logf ai^inofc^ro^* ]j¿btí tan áifcttííicü cblfc 
gációncs de áabarosi 
m c ñ ^ pecada'¥fio de 
f HcñMi^á Vitó co fu 
obligácicii del fin para 
que la malicia humana, 
con vidlénck3I¿xordcib 
a ^ í ^ # e í í ^ ^ f i ^ 
^ ^ l a f e ^ b f t k k M á ^ i 
y clíervicio qu^hazí áMdc^nücft'ító1 éd^¿imc^: ^ 
! 
Vos (Scfeor) formad 
féÍ«# ?^dtvo al primer 
hbmbrc, y dándole for* 
ma3co el álícrito de vuc 
ftíos labtós,4c difteis ta 
bíéh c o n f e r í de quien 
efta natüfaíeza fe muí-
t í p í c ^ ^ b ^ u é c í é c i e f 
ífe' -ttótóíhér^ de vucf* 
tms fíerv^dáános (Se-
M t ) qüi: de^íli iaprendá 
mos cl fínrdcl íanto cm 
pleo del matrimoniOj y | 
con taríbuciíostócdios 
1&1 emprendamos' f que • 
d^proéedah ihuchás al 
ims que ds úléBtñi piícs 
íí vos 
/ t-T ' * Q 
. Safaqw 
i 
í 
tinuáf en ñueftra pofte- j ÍCy anté^<pfete íus iua^ 
udad, el conocimitneo nifeftafle - el cafo, í e p d ' 
aveis íklc iervido decc^ -
murú^ríiGs. Y aeab^a^ 
la o*ación ác Tobias3no 
fxmtuyüla de Sat^másy 
|^iem€ftrar5qiicerá vria 
J^ i i i á (ü jntcncioíH c& 
(atíe fe^ípoíb, oí: 
- ^ f f i -íé dCMpavai^  eí-
os- d^fclizes deípefa^ 
dos; quando Raguelo te-
nia taq diferentes penfá 
micntos,que llamo á al-
gunos de fus criados.cn 
karle cé f t^ ctí^tptíí eaii 
que fe ^ndcc: ía p o ^ í 
conftafítói^.cjtieíde - d í ^ 
humilla y cu lo que ác 
íblo la ^róvirfentfa divi 
havfelicit^y pucs^ ho foto 
hidfeóf Ragücteániííio 
ce n las fáz^ük^áB 
•pha l^ 4 pata pfpmotoffo 
mtfdríüceífó c# $Sfc&tk 
caíion^itó qüef i l z ^ 4 
D m avia ovíjo^üs dra^ 
i |cion<es, y que eh^Pobiasf 
lo- mas fecrem,y dorníi-^' ¡avia verí¡do4 fu cafa^ 
do de la noehe,y lestna- el cuj)ipliniientó de¿ la 
dó^qáeafeieííeii toaíe- | ley,elrefriFedio de tqdos 
ipultura, porque peífúá- \ fewbajos^^f le 
mos ttó^ílvMadk) de 
quclte reí^ériaáeas; que 
cerno fi hi#íera vifto 
muerto á ^cfeiáiteprc^ 
v íend- t l^ülcro No es 
pequ^é^ftof Vb y íi ca^  
da vnio ld*nira cu fi^efte 
los matevolcs.y pdfcí-1 qüenu^ftr^iídrtá' fee po 
Dd2 
nmm wü 
jdidó a que íueedería a 
¡Tdbías lo miímo cju^ a 
j ld^mas de ájs yernos, 
íya que no íe eícuíaíle él 
jdeícoíifoeld, évit<iÍC' el 
aumento al efcaddalo^ v 
las murmuraemfcé's 
i 
Gil nc 
; S 
HifkrkWTmm 
-— «.m-1. . -.• . • ^ 
nc a los Í2mm% QÚ m r 
lp de ordmario.fglp. lo 
qucdiligend^n^Á lo j 
<|itpira ^ o i ^ ^ i r J k y fe 
médie^qpe c^a dia eo 
nc^ edBos cilg i^ñGfosiau-
<|ufetai^ym^,. lléga-
jijeos á los fines,, y aun-
! | ^ C 2 í C ^ : q ^ pfehe-
| ¿ios en) ^mnps de X)'mr 
tcjucnp^iccííampisi; po-
ftta coijfi^nca, y llcga-
mpsrá hasrer deíéípera-
¿ioh:de:ío miín^gq^cs 
rei^cdipy |H]Q§ ¿(íi^0p 
defojeba^ftipa^re-
mniendp Jl^ ps áacjuella 
5^iqélm4$^tfelicída-
«fes, fin ^ ^ ^ í f c 1 a 
|)0lfia chinada 4e Ra-
l y ^ ^ í i i cea ilojquie 
j^í^eiédifpufo j con^ 
filigiakíes providencia, 
nQrjpitíkflfc excoria 
¿n l^cx^ciories,p.udo 
errarlo pon las dfcfppiifi^ 
a^s, Hokemcs qu^S^ 
guelo hiziefle ían anti-
cipada diligencia fio c-
trpi dg losjeínQs^iPU^ 
Tieion, como queda re-
f^lido^ y aunque parece 
qi^eifacil lareípuefta, 
cjno hazeríe en eftahif 
toria relación tan pop 
rneno^de aquellp5 flicef 
ios ceme de cfte, tabié 
fe esfuerca el parecer , q 
cfta&fcía prijiiem m& 
qi¥ Jlaguelo íe prevínp 
cn eftá fcaiia,y fe Gautc1 
lo ecn tftps recatos:can 
^uo fiempre fucrqopii-
^ca$ la§,inuerte§ vy fi 
fosJbtmera tenidaiV ex-
iirnctadplps itotilesi 
no 
CapitMú 
fe 
nip^sig^Qr-antes en qua-
to obtep^Sv que quaciP) 
cftá;m^§ kxos Rueftros : 
temores de nueftras cah : 
midades,er]it0nces efta^ 
nras calamidades mas 
cei^^ia$5;f <|uaíldo eftá, 
I tas l a M i ^ a d i ^ lgbf?j 
íaluTOasi^nio finos 
C€^e&Cfa la defdich^ij 
Pidamos fiepre a Dio; 
iCpnfiado^^ y nila dila-; 
cion nós defcfpere, ni: 
| porque el fuceflb. par^zh 
ca contrario a nueftra^ 
conveniencias > porqiAfe 
}o es> á nueftros defec-
tos , penfemos^que eft^ 
P íos olvidado de nuef-
tra^cony^mencias, que 
cftas las faekn embate 
zar nueftros irrados def 
ícos^ípecialmente/i no 
vanafuftadosi la yolü^ 
xad de DiéSi Si no mata? 
1 po los.rApíiie^^aora sfa m ^ f ^ ñ m f f ^ m ^ 
di£$ m%b&k$<k><k el q 
t i a ^ l a (u pafecier 
alcan^cfoi en efe^temej 
Q^íjUpep^fes alientos $\ 
tr^U^iío, y co cj quPíj 
tijYQ^vemo$ todos a^-i 
yer t i r?c lawp^r* par^ 
que en ÍQ quq padece-. 
mos ^Q^np infelicidad, 
no, .cxwinemos tanto 
el fuceifecemo los me-» 
dios por. dode nos vino, 
y lojs a f ^ g s por efend^ 
íeQ3>pyqsíno 
en cun^plirfc,eft?imna§i 
ílraictómidad^ «D:lm#| 
fudkfeg mt^ m^m r^-
dio^f i#gcdenJ^^Q(^ 
i i H i í » ímmmtámmmm 
I 
Hijiotk Wrmm 
j a r -
j ^ l ^ í ^ # i i í l t e í | ^ i ^ | q«e quando el mal l o 
^ I c f í ^ ^ í ^ á i ^ i ^ í ; g r c í de íui intdlcicm los 
íé felicitó pof^tml ééüáí 
nó, ó fe 'úkmqb'-^ ái'tíící' 
deícípcre del fuccflo, fe 
cdntc^tan co defcubr ir-
nos bien intént^D fi^ i l ^ a cufí relacioíltó fal-
creyencte,^ es tóuy or- j fa-s, ya con amenazas fin 
dinanó medio en Dios, gidds, y con efperancas 
erro- fuptieíbs, haziendo con 
fue lo delengaña5y aíien 
corregir nu 
resc(¿n dcfcamináf nuc-
fttás píétcnficnes, y en-
derezar hueftr^teedras 
(áüft á \o humano)^!-
efendó el Icgto/at'nviéP-1 
iras diligencias; ^ 
dofe, como de cabo, de 
;céhfundir>y obícürcccr 
;laverdad,porque yaque 
inó fe puede evitar, fe 
(tesluzga el triunfo de| 
Y í^Tes afljpque éftá pías contrarios , y entre| 
fue lapiimerá'-^^ qü0 Jiüevás encentradas, v i -
S i t í e l o anucif o el íc- van los animosinquie-
pulcro^ {küdú efe tnm- tés,y el crédito de la ver 
bicn4apiimerai et? que dád,dudcío.Taeftavavi í 
m^m&'áz 4Slk<£m¿ étoriofo Tebias, clde-j 
riéjVeria, queícfel tótá; ftfcnio ahuyentado de 
tíár^íftcicuydado éülá* ¡ fus- diligencias, prefó1 
hi^nio, ai quien esmuy 
propio, y confgukntc* 
^ d i ^ ' í e ñ a l í d f kfsque 
le íígtogfí,y leitókan da 
perfegük uujccjftbj # 
A ÍJncdeo.pacifícada, J*j 
redimida la cafa de RaJ 
guelo, y fe contentava' 
Afrnodec con que eftu^ 
vátíTe abierto el fepul^ 
ero,para que lospulila-.; 
mm 
lv. 
ótoria de Tobías ÍCOGUI 
tafle- que, aunque la luz 
avia de publicar a To-
bías vivo, y el fepblcrOi 
no falo avia de eftar pa-
ca el cciofo> fino queaü 
no íe les avia depermi* 
tir a íus enemigos ocu-
parle^ no aviade fervb 
eíTc embarazo,mas, que 
de vérguenca > a los/ que 
k:püíkroa (aunque eftá 
tan perdido el mtédo aí 
mentir, que aunjioícáa-
ía vergüenza, ^ efeubiet* 
CG)cnempcñGjtafí decía 
radopy en fuceíTo.tañ ad 
verfovfeabraáablfieíga 
d¿matordaño,p¿í da:di 
lacion(aunqu€ bmve) de 
k>OTáflifeftacka de tan 
Uuftre vi í toria^^ ^íip 
Íx;I qm 
c^óferiaiiiémrc í i í R ^ í e 
loi^íiiseriátí©s^ quiera 
hítír prc^príir ;í#^epiiti 
Qyp©rfi¿ € a(atómxB 
• "\ * 
día á Tobiasrlo quealoi 
otros feM drfpcfados; 
Tampoco aaedita la vit 
tud á tos que la píofef-
ían^ con losmundaiios, 
quena cfperanddfigua-
lcs lo$ fuc¿írc ¿,por la del 
igualdad del ¡preceder^ 
per no interpretar los ca 
ios por cfcÉtos de las ¿uí 
pas, nó típcráiilos^bfe 
peros de las virtudcs.Go 
rarara,quc cutan fépeci» 
da catetml^ n d l i w ^ 
ÍCÍ iR^uck) ^plicadoijel 
difeurío á ía culpálr^oS 
bra,cntqúer.taii- notoria* 
mcritci fílava la mano 
deíSíds K&^máúQfÚ 
demófiíd>;§tíráo í a r a h i 
ftrOidbminyo en aque* 
liabais, ni 1c huvicflc 
ordinaria dilígencia^acu 
diendoáDios co v é t w 
^enfafando 'dcntr^dci í 
a bufeaf l im^p^^iié po 
día avpr,tmido á íbeaía 
tan 
tagrauc que 
ft cointcncava con dar fu 
hija á quaotosfe la pe-
clian5hafta que a cafo vi -
mcííc vnOjquepor íu di-
cha, ó por íu diligencia, 
fe libr^fle! Muchas ve-
zcs me rep.ctir¿cn efte 
fentimiento, porque le 
hallo exeeutac{oay repe-
tido en cafi todas las ac-
ciones humanas,)? tapo 
co adyertkfo ¿ypím mal 
ref^rado^que creo^que 
nunca fobra qk&a$moi 
DefadvcrddiínmSs YÍVÍ 
moscornunmepe td$ las 
'procidencias; rque Dios 
Wcrcorivnofottos Jbfo ha-
bla ^a fu Magpftad fre-
tpieatemcntc por profe-
tas: mayor fav?oi: nos hd^ 
z^íino qucihqio quere-
mosfíntendet: arcada v~ 
m elige para; Profeta de 
no h^kf¿(mias/obras, 
, áBD(tIíirámeníe,7qt4e no 
I ^ j y n , -« .TT», * * * * * ^ 
jbafta hazernos ferdes;-
para que n o quedemos, 
l i no inftruidos, culpar 
dos, porque nos diverti-
mos de lo que masdevé 
mos atcnder,y nos defa4 
Cjsndepios de los llama*-
mtentos,y de las vozes, 
coíique nueftra coheien 
cia clama, y. los fuceflos 
nosenfeñan, rindiendo-, 
nos vilmente, á padeccri 
y áfer vaífallosdc lacul 
pa.efclavcs del vicio,pGT 
fakarnos valor para ven 
cerld, i io por lo que nos 
alegra, fino por lo que 
nos: rinde; y nos atemo-
rizá^óhibiendcnos, y 
cegándopos didifcuEÍiíy 
yiglconotiiiiicOTd/^ara 
qü£ ri© ms pctáiadamos 
á que aycn byimiri%iH 
íkm y libcrtad^y^uí la 
rayz i e mueftrosí trafcas» 
jQs , fo^ xmtñm maldad 
Jes,; j)pms ú quctiiasiídí 
tccf tóo y; y icdmraei^ 
riefgo 
— 
GúpüukOHavo. l i o 
fu niiícxicqráb/peío:<jui nezsaf-íe frueva ni i ailáb 
ta de* teda duda t i capi^  -j t4 • CÍI1^ diípoíkian^ít 
cuto diez y;í¡et<pcfc>Sab j mihgr-o^pi^ diziemíJ 
Mateo, que refi riendo cf 
te :fuccflb3dizepc|v¿^€i-' 
gumaron losi Apcftóles 
á Chrifto la caufa de no 
oloUo¿l^n¿ár 
efte dcnioBiOi y l^es ¿reí* 
ípendid fu iv í^d ted ; -cj 
rpor^iái incredulidad;^ Y 
aun: parece b^L&tóerto; 
per lo cjue dd^ucsíít í i -
gue^e cñal^ucjáfuéfr 
íc5níí foto &&|osi$ p<yftb 
les] que avS&dc ímicr 
dreíe;kijo, icn cuipbíbe-;! defa'; d íprfegro áimfafci 
rifcqüaiqiictóímfíérA l vkñrffp^^rf vcomoi^ 
eílé fiadte Señor jfi^fií^ 
^salgo, foGame^ día 
afiícoons f e^gdio J^ki-* 
fm (al pá*c¿e^í4ít:íai cte 
l a ^ t ó Si tu crees,to-
é®é&$mét< el que tknc 
feeJ Pudpbdia fepfei^ 
^ á o ^ biefn éftá^qiíc la 
fee aya dé xf tar^e^l 
paítdVpGi'ó el?pfcd# ífé 
íc ha de e ^ d a ^ i i e ^ 
fe cqligé>qüc fccÉibaíá^i 
d excr^idádéilki)tó! 
OTpdteneiaípor los acha 
lipes de nueftr^fecj co-
lmo , ; qucfjffta j influye 
icón aquclb teal0s^pt¿di 
igiosv • 'itttlD ÍI': 
I; Pcro^iun con mas Ha 
"J.11. - ' .J- 1 J " " i I J I I I I I I I I IH II i •» L 
autor|t# 
fiecfpaíai eft^i vfekrhpa 
rG- '^os p c d ^ ¿ S t t ó | y 
cfti 
O Y IT 
jcfta tan vinculado anue 
jftfp creer, el obrar de 
Dltm quQtieijeporirii^ 
propio cfe¿tó denueftiia 
£ee, ^uedc fulipajnb^il 
milagro; y fia^uiciicfí 
lie d pqdervíc lia de; atíí 
hmx ú obrat,círcc txx> y 
podías^ y ferás ducñó de 
el prodigio, i j m ñ • 
bre^que no cftrañava^íí^ 
m «pejcconGciii flir 
l<í)>üKfpondiendo,£fi no 
engaño, conUgual 
mifímQs Creo, { éz t^M 
gíietíftlidadseni qpc^íbfare 
iCi ía^tól í fecfe i^ aos 
liidiornucva ^ f e p a c á v ^ 
^ofc pof cnlenái^o del 
podet á :^ la fee^ pc^ o d^ &-
icubrio comó ha- detífer: 
«ÍWTiefícal parece^cp 
i t^mhú difcurfeGreo 
Sfefióf: ayudad:iminc^--
)íÍ«lÍ€¿diEl <?icfeíiCÍ5ícecr; 
feepk:) iriarcáiíliáááü es 
i 
j ^ l a dt |e^ipuesí ¿Gaii^ d 
' d^I^cjLie^uque k que? 
r jamos ^  defenderporku* 
nníiíd^jáficxiGniyciítai 
hi íteajcnlaspálabriisí 
Ta peligrefo es nueftro 
coíioeími^nto^ en nañé-
^^fciyítr^dteS, -jqueiitei «s 
liecfcfferid^para ptírdat 
la^ma&ipdigroi-qf ceer^  
qwcllasKjtóai©^ 
nos ^aciaind^yc Has, al 
p^ lq fucilas ^ l b m i r 
brf ]hp afp^aVT^m^cki 
qu¿ it^ia axid^qóctó» 
^lcc^]uaiiiáa^ab]]Sí& 
^fcririíiríaD(|uc jceiiHcciat 
sífafikgí difgymicndD(im 
cfei^upc^uoío p^rfijat-
d k p íjuBDloavi^perdi^^ 
do, * con creerlo, paffi,-
i e8 
como no íafeca. <que fc^J 
¿ra^aflijignóran íus cíe 
¿tos | y no^pienfau que 
ay masque ha¿cr i que 
dormir, : ú 
| Pero el cftilo del tex-
to advierte bich .lcl or-
den á las áeciones. Ha-
á^Man^ef t^ fos finra 
^bnes^ que en ánimos ta 
defeaminadósjo que lia 
jjiiaa cnmicda.CQrrefpo-
de en qbftinhcipnxy aífi 
hazen gala del defnyrc, 
icomo ntzieron empeño 
deí agtávid ageno. 
Hallólos la criada dür , liólos (dize) íalvos^ y 
tóiendo,y el texto los a- | Ubres, y dormidos^que, 
via dexado oraddicreen cómo á fucrea de ora-
les malos, que duermen i cioiiyy clamores á Dios i^ 
los buenos, quando cfta l avian ahuyentado &íkt 
ofendo^, y^omo JIO-VC- gOjdormian foguíos idc 
lan, fino á los cuy dados quclcsacometíeírc.jLOS 
deí mundo ^no creeniq [| Bienes que í t ralcán^an 
ay qwi^^ácfvelc á los^ de Dios^o^ido, aífegu-
á c X ) M , i ú § 0 i ^ o lo 
^ e ^ ^ n i l c f e r m c n a 
. i o d o f o i ^ ^ i i s t e m p ^ 
i ial.y a^r tóBí^^ íuádc 
a;'^ uc í ^ r i l i ^ que CUM-
dar, iiijmaápíkqik d^ 
!velar^;<m^u¿ allí paf-
pdrili£j^ 
^ó, óliás dillgcncias hu-
ran, para que íe logirií 
durmicjfido. Los que da 
iáliriwndo, a fucrca de 
nqeftcas anfiasjy dcfve-
:ld$,qüanttí mas fc goza, 
mas dcívclan^y rbas defa 
fofiegan y que rio íc 1( 
grárá fia iriqmmdi lo;q 
m alcaneofiri Dibsy n i ¿f 
tar^  fo^dteí ^ níaílagíár 
féJaiqqc^cfDl^ 
Ec a 
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'ff! 
fólidta.Daer-
piics) cftos fcli-
a4Qs;quc haavc-
í i d o ^ or^io, v les lia 
cíiactó Dios íus bcndi^1 
ciernes. . ú i i . 
.Bolyiola criada^dio 
^ l a t i n a nueva^rpei-
bida3 con tanto masi aU 
botozo^ qaantoia cfpc^  
lo bueno 5 " fino ncccila-
rio t para qtm nes fean 
vules $ pcro5 fía la voz 
de cíTc reccwi^imicnto* 
no íe %uc las ma* 
no^y en las dbrasja co 
rrefpondecia efe vida del 
agradecimiento3el benc 
ficio fe mal lográ, y el a-
%rie conocido^aumetí-
íáron mínós, y tornen- ítará cl cirgoí ala obliga 
cionjíjuc Diosháze libé 
¿al^y ^ft^vefíisdo^lfar 
^©^pct ímómo^cl ío-
l i cka4cp j^s id^óng^ 
|po$ arcdbidips i^ayí^ 
^ o d ^ Q f dq^ .comcpS! 
íof emolMm^tcé f t i x é . 
Ho^OTa^Mmi*^^ ^ ^ f u ^ c c r m ^ i ^ | ¿ ! 
í f e ^ % t ó t o ^ ^ c t o t ¿ n ^ ( í i 
a -dad«s^uc^Íaré:MíS cadi^  
i 
tó^|ior^6cidi^^ 
Pieria de 
i i . m-ítrtmmmtmmmmmm 
• 
ti 
V v 
unummim. Í; i ü 
gadé, para (u mifcciaor j qü icaIK^temc; rec^^ 
tt4a^  fcro N t ^ f j t t ^ ^ es <ki4 
ptófeii^do i entenefer^  | poddrjf ckiíu mifctksfé. 
que es Dios , y experi- diá;pa?b;cjas^ccclaiá v-
guítede las bajeatas del j ; lagróL m ü ^ r o es ma-
ff^do^cicf^.TOdas; ú*s yor que otro , porotié 
qüa^akra,mlrac^P foW 
nientopa^ grande o. 
C X M Q ctnj>lfco al podeji á 
la i m e b i J al acnpr de 
puercas á la diículpaj y 
rcftjuiííio al^ pcci 
B ^ ? ^ k e Ragud^) :%kxt* 
fe^itoagiti^ 
&t di|da: t ie i^ in i f tam 
pditjiac no fuccdio p©^ 
í a v i ^ ^ y ^ i í t ^ t ó f i a í H 
i t ó g i ^ T O a^báflava, 
• 
ta^ ¿@ cf]^ra,pariáe^í| 
teyéa refifteneia tan m~: 
»que-i, como qi 
acaíFel^manos, i c 
laífo Ít*á^0gcfta4 i ^ 
m$&&mi*t*ffi lia^fpcra 
qiSitp UZ 
m wt.. . .. 
dad^ r^ ^ 
I M', . ' l 
• ^ i i » . i i i nuil n.lini. i ijPm iianw.iigi W I I 
j i4 
í 
aflS me entro á probar-
lá,füerade riiicftilQ. • -
Bs grave fclfueeflb 
ifeí ¿apituld 
parcos jeWqüeh^Jlócl 
Sal^adór á ft^ 4icipulos 
^crcáidók de ntimc-rofo 
i ^ c m f b , a dios turba* 
idos> T Slá w b á inqme^ 
tóy pr^gufttila^cáion, 
I i:é^ton<tel# vnodella. 
aeftro,tcttg¿vnii ijo, 
do def Víi cípiritu, 
^ Id enmudece, y le a-
rráftra | y maltratándole 
fefttórté^ueíe va feca-
vengo en e-
i 
f in^íusdia^raíafe^ra: 
| *^^ l ]b ta | foá^^ 
^ÍGncónéá|oMi«;i con 
f ^ i ^ r b i d i c i ^ ^ M ^ ^ 
p d ^ ^ n d i d i e s ^ i ^ e e l 
ivñbfplo ^ á b í a ^ a r d ^ 
chande queefta refpuef-
ia f á los Apoftolcsi 
nombrados en el ra^o-
nan^ento de. eftc hom-
bre (para cuyo fentimie 
to! no falta apoyo) pues 
iwicndolcs 
municado la virtud de 
hazer milagros,y come 
parido á expecipic-
tarla eficacia» y viendo* 
la aora impedida^ no ay 
dud^ejueie hallarían eo 
fuíbs,y puede fer,que en 
fe I corazones , qqtyú 
fos j de aver foípedradv) 
<^aí|tgda laxomiífi w> yi 
aífi^ dbo el Evahgelift^ 
gucJes i^via rcípeíadiéa 
a^ l tós^n íend icn^ yp; 
| quéS Wiat?erinQn)naani 
¡ feftaiidol^que no Mm* 
va'eníCh'rífto tappofcicf 
{*¡üm en ^ l k ^ la cfeeiii^ 
^uwm?ám*cjf& ásrttj | 
f 0. 
í tomano^ v i N cn cl 
lito \ w ^iquchta rcon 
ma^c^ guftos qa^ 
desfruté isgñttísij (Q 
brclaltéSiV ^ ozobmsco 
u^c palla^poi'fiaiitio cb-
a? í(peiar cl reiiiedio.Xa 
fe CGnfolav# Raguclodc 
^Ja Q ^ V : ^ liudez df 
(ii Jiijá,c<^ r^ueiquedaft' 
fc^ntcgad^ á dcftror 
¡ i K ^ k ^ f e t e ^ m i i m i 
\ fulcciom d dai4i)nio co 
W W ^ ? diíbu 
j^r icnci^fe : íCfpcxar no 
^^dí^ a«lf^c$fo, púa 
^ . cí bwc^ ,rfol0 de 
ÍÍUXGS que Iccáuíavaoi 
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tíil ^inuacipnde muer 
tc^y c m ^ o i ; Í10 otro 
fl}ÍYÍo> ^uc la eíp^ranca, 
^cultárics. 
^iBcciias cílas prCY^ 
^Í0ries,n)adp Sara a vna 
de frs cciád^qu^^ocraf 
fe á reconocer el cftado 
cn ^qüc fe hajlayaq los 
novios, tan defeonfiada 
dc^pc cl foccíTo itfeífc 
fcueno, que devio de re 
rclar.cl;cmrar la ma* 
ídre,pGr Kwrjcarfe á loho 
srribk del: cfpcctáculQ. 
^mrafeon la hija ádexar 
ila .cn elrjefgo, y embia 
-a laceriada á que feha-
mef peligro,y acon^ 
paña,:iiaftacmrat en el, 
.yialta, cn aíTcmándoil 
Toftroila. xalamidad. Y 
icstambimi de advemíi 
iique á íuscriados manda 
^ RagUtloU fus criadas 
iJíOiy isífidio á efes el 
ppdciiaftágfegi Vnaí»-j ~g^gg^fi)r jiicdio de fu 
{ I 1 
Ec muger, 
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r o t 
muget v por^úG^con lá» m)s eiertáila obligación 
eéñiuííóaxñelmañdár; : ci% d cfue'liá deebcdc-
t®í¥ ScStíoíiaííc, que la 'ccr: y es friuy cífdina-
huvicífe entre lc$ cria- ri¿,que fe .origine - de la 
|ios!MücHcslipiby mucha gente el deícr 
to^^cri^nial^lia, den, y aali^i vkio.y ÍG-Í 
k poco cuy dado en los bfe todo, ladiícordia, y 
puchéis, de' evitar fu co- los cHifees.B¿íolo que 
Imuriicacion; peligroíbis i f^riñcíp^nderite; rnq hi-
deíordenes cauíara en fe 20advertir ¿n la criada¿ 
:afa: > • i f uc,acordárme, fi a cafo 
Mando (piles) a vna | fue la mifnía quc vltra 
Oriiucbas: ' cfttlé que ha I 
-iíítrbdüzidOjitóí tavani 
íd^l^jue el ñíelitíteny ^ 
^cdrfümiieiite tiene d ca 
fligé bi^ííiáífcopcca-
td^feákñddfef fctatfÍK 
f¿(S¿ f e r v i d ^ ^ a a ^ 
jo , y m^ldixi> á Sara, 
pues nofe 'diz^que por 
cfto laddfpiilicílcn, ni la 
^aftigaflen, y pudo fer 
fTOvidcncia fuperi^ ^^ ^ q 
^aífifticíTc ial defengaño, 
y 4 í u c b ^ t ó t ó Ui 
<:cíí?dádiá¿ fer clínuncio 
de éft^Abueriasbuevas, 
a u n q u e f l o t e é ; éervá 
thclé^ál^bs corá 
"fítayoisdil -dad^r^ftJh^rgue^ 
<pL d e ^ í rioqMo fruíi 
dar tSíi fcg?tódid de>ftr 
¡ámmt- iiíos/i-
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uiiíaia fee/Fan pdigko 
fas cftaii ^nncfotros las 
virtudes > que fi nólas 
podemos obrar , fin co^ 
nccerlas ^ es neccífario 
dcfconcccrlas^n obran-
dolat, porque no enfer-* 
jmen de nucílro coneci-
micntojas que en nuef-
tro conocimiento le for 
marón. 
I I I 
Pero al c 
falimos.Greo (dize) Sc^  
nor^  ayudad vos mi ir*-
credulidad, en que rcípo 
dio derechamente al in-
tento,y probo con toda 
claridad5mi aíTüftto/Ia 
obligados cftamás.(Se-
fior) a creeros, j^ue c lq 
coa todo fu conato os 
cree, au puedetchet por 
incredulidad íufce^Yá 
creo (Señor) y íi vos f-
fhaiimenosjparakapii 
mém de wcft íaorittjié 
potencia j el concurfo de 
mi confianca, yo pido 
con ccnfiarica5 la aplica 
cion de vueftra cmnipb 
t€nda,con que faldra cte 
todas fus caufas d tfee^ 
tO; Affi eíle ciego ddgra 
cias á Dic^ porque con 
currio con fufee: y Ra-
guel defeenfiado, quan-
do experimenta el fa-
vct,olvida el dar gracias 
fot íaíuftanciadtl,y las 
da por el mGdo, tenieiv 
d9 por milagro mus ád« 
mirabk/á comurk íéfti^  
loénc fti Mageftadjavcr-
loíiechof uera de fu & 
pcran^ que ayer ahW 
yentado al demoíiio, y 
Cacado libre a Tobias. 
-Á:. Hixifteiscoh itcíb-
tto^ "(Seftof); tan « á m * 
Bcftademonftfacíoíi de 
vucftrafrovidcíKáíaiqué 
ahuventaftes de nueftia 
Ff tkñt 
t l t 
. . . -. " • ' tmiín ir " ' ' 
tiene mas íangrkntosá Ira la fatiga, la accmpá-
cl i <juc menos ios tiene | fia cí co^toeHy íi cclíá, 
merecidos,Tamf eco cf j es! íin pfcl^tcMríxlo quic 
t&M Bicha en teltárfc '¡ tenento^por dañcíi rió 
•• ;• I » - l 1».-. » * v * ' • i % v * . / - - I 
tra ellos, y tornan á íu i 
gufto ía fatisfaecmn idc 
agravios, qtiéiíbdc 
dav cílas viíkoms Dios, 
p ^ c a f t i ^ i dbi i ^ f t ^ 
febcíiáa^y mdftmrt qmc 
n o fueron delfávorsfino 
«nacion.cGn q 
dtócsjnos naz^nkinyo 
i b jpje^cmoíóncsiEi itrá 
¿^mpaipn^s 
en elegir noictros l o que 
fo^ongaSand^osi^y a co 
el amor própio, • yacen 
lá flaqueza en el íiifrir, y 
mayor riefoo^cnia an-
fia cle ^ i^ i i^mci tóf .Y 
ikidbd^poif vtfaida d é l i 
m f t o ' á ^ i o i ; , no ^ 
foliéitaáá^Cte^fu^ dilig& 
ela33 noj ódoi^r vtoirnj 
CSosmas eibErí» I fade 
p m t c n cfté dofllbo^^uc 
.«... r'' .•" • 
do cCbDido^íiervos vtc^ 
timando mas3enéíicfee 
mmmm 
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otro indicio claro, de q 
jora dc jc^ym^í cs,y fcr 
nccimieiuo ^e i^iosj al 
que fla/4?p ,^yJ j^ífj <ie |^ 
mano pi&s^Mmr 
do. Si g g n J ^ l p B ^ ^ 
con las honras/con los 
pucílcs,buícanicslah6-
ra de Dios/y íu venera-
ción, Dicscdmraí fobre 
ellos^yícbrc ncfctr-os/ii 
«¿n i ra s , para lacera/ 
to 
cnjtnd^o por la gr^ n-v 
deza del milagro, o por 
el acierto en el víaScru 
¿rfQc^p^e^ fevperftiada 
bendicici^v^Qz^cniQ^Taq^ ta 
con quictud,lo que rcci/ | ljí$ aMrá^iUhj, es Dios 
bimes fgft foi^^«^b;.4 i VK^Wcftíj ^ aljí^cocnd 
§ al reqbjr el pUc^ ftp, ^ 1 ' p&us mmdcoüjípiü 
alcan^^a^lna^pxia,, al al*litíl^nde tan grandes 
mmcm$r$Gs &i riquef pp$vgí$shí¿ mültipli-
zas5ccrre%€aidcrnQs e& tírfeil.YCiiGracicnesal au 
pcrfccuciones ÍIV proxir tQf^noíiítnfis 
mojccn d^ípjecics al ir 
jgual y J i S ^ m ^ ^ i ^ t 
nes al pGfae,nni los bie-
nes,ni les pupilos, nila$ | nQ^íYJ^rarnos^fíendb 
aíTi 
mirar,que no las causea 
ííno,: qucáfli ípaílfc tfios 
por los íuccífes,corno ñ 
Tí i 
^ 11 
Daos, eípceial bdr^feio 
cftaOTcn^ppri^bjos. 
Dití^d Í^Aálmítái nlá^Whítóáfídá más 
eslías o j ^ k ^ i b ^ t ó 
gbiíy v^ara ^ í t 
«Kis' puntué a]üftájtíferi 
xtmú^m: ^ ^ ^ ^ | tos fedtiWi1 :|^rak]ucco' 
ja de 'hmw$k^6&é'¡^c^táígcétíif ^ qitó 
do ? y quem íigmfícart 
.i T f T í 
! g a f a d i & i ^ i ^ t ó b f c á ¿ ; 
<fe ^tb$ntivkidi> 
- rtfí -imfg 
ámiéfti^jiiiMiOi en ^ t i l 
ápctcciamó^ccnorgu--
cotí 
m u . 
m m 
i» l%|l? í^grandciqf tk! 
p ^ t o i p s ^ l t e í ^ h o ^ v ^ ' mmm y., rcconoteii / jb 
yoilí.no CS I#Q l&qt im i;ñan,las#iascoftoíasjex-
femay^r>^>il^tolíí-<4 í ptófn-qias, que nobafta 
j4te^pcst%' (yfmrm m j f a i i f#^É?as de las hfcf 
yn errGr,cilícuI^a ffuede : ridas^^&yaldoncs ver 
gjcncofos de los ttopie-
zcs, á dejaren ntetoa 
meniQria, huellas de lo 
x%iKt en vna imdycrten-
ici^ ó en vna i^müék 
y íi vna caída nos h)zicf 
fe cautelofosjfcria d i ^ d 
(ajunque nobm^Mt I n y # | ^ ^ í : Í D O S . a l ^ | 
pcricncia5 pem^lQ^uc frcnb.No e s o t r á f i o g ^ 
verla 
tanca trcqucncia, como 
íornos í ^ t J & m u h 
'no-} 
mmmm 
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verla á loaDfanjxatjivelfo 
el arrcpai^kritd^ püb 
verle a*íhazcbéaYtkrré 
tasvezesinosbolvámcs 
al?pdi^b^tie; ídpiierciii 
fin erraftáciorla láicon^ cbml^cfe^ué^ jpáa^ 
pi:ccía¿ío$ iÉ^cs&Mef ^ 
fifi ^(ki^ccdri^ddifep 
cirhietoíiabrtfírtíít^)! 
i c i i mando 
delas diligencias, pues 
difponcr,hafta la cornil 
da, para el ammo, era 
¿ombidat i l m i quc le 
avian de hazer, para a-
brexiafló^y ;4c%ib e^fe 
cfto, qualquierapcjcíite 
fiori contraria^ parecía* 
ma& dd tuitoplimicmo* 
q^ c? clel aninio.Y fue fin 
duda; diícrcaffinna !m& 
nifeftadon \ del animo 
gUeisíjé^er m íblGscldS 
términos del: íUioórade 
Tcl¿aSila refclwioñjde 
í^ríae^jue i io i p^tecicílc 
éprcffio el dtc^oeric^S^ 
,Y 
cantíos 
fi^^uc dirpttólto cj vía 
que ilo^(íuc}il|f 
jo^efekai^y vnosr cvun-
0 I M M i n r i r i 
ria^y haziendo el tiro a i 
oprcíion,eaufan mas ere 
cido dolor, que y na in-
juria manificíla, yoblU 
gan a qualquicr buen 
aliento, a romper por 
los cmbarazos,conocien 
db la traición de las liga 
duras! Vial cDncrario,cft3 
generofidad en el pedir, 
y lagalaíiteria de dexar 
tan libre i la elección en 
clque ha de cfcrar, es 
na dulce neccfsidadvque 
apremia al menas gufto 
foconfent¡niÍ€nto;quan 
to mas, atanf aíeduo^ 
eonddeeoáiEcia.Rucgue 
quien pide > y no apre 
mie^lncr^onga mbozd 
altiránizahcón lasapíí 
riencik tífijqukfaípido,^ 
lasdifPQficiGnesde quio 
mandaj 'Iquiir^m el qu? 
mapd^r^íahefciiaQiha 
mas pronto a vm fuavi-
dad. 
|dad,queavnafcvcndad5i quien cumple lo quco 
ficülfaa de lo quíne le fánsfaedo 
i 
. - .4 
que parece, que aftticij 
lo que fe promete^ Aüti 
nianda,quanto á la feve 
ridadeon que (c le O í d c -
fippo ¿ j tó j l jjf. /era 
mas feñe r Jiüiiíillc qua-
d que no> M 
Y finalmen^ 
ner d i l a c i c n e s , Hizo de e f t cvgf i ^ | 0 .4<í^ jg^ ' 
í l f h a ¿ i e n d a dos iguales n i ien cq^Tapro íc kP-
par tcs5r dando de ce nta tendido lá facilidad dc^  
ció la vnaá Tcbiasilc af engañar , que chtrc 
feguró, para defpüés de, padres 5e hijos, fe 
fus diasy la otra.qué mo- í ha hecho fre-
tóv t a n t o ^ m a ^ l c l u c - k ducntCi ^¿ ^ tOv tanto c^emo aaric iuc- m \ 11 w u^ncntCi^ ^ w 
gotodofaaud^#.que \ . ^ . m w ^ t o t m ^ U 
I » CAPI-
J^eétumt ttddmpe ti ámffaphmjuumt S te 
': ^ p í M i M ^ P m A p l u s ciíétipíur anmáms. 
é tú mn^i p t r n u m A ^ t M ^ t í ^ é ^ l w , 
Jctiajtnnm (¡tiag(¡ia ¡kt:ftrique tomftcmvéni*¡ 
te ad nuptm. Cumque tKgtffm tftt domum RaéieA 
lis ¿nvenit Toiítm difcmhntm: & míttns, ejcik^ 
n j m jémattnt (3 flmtGdtlus, itnedm§*á 
i — 
C&pitnk I p Í M 5 I 
Deum^ pjxitiBm^icat te Deus IfratLpk'fym \ l 
m p t m v i f i M w j i i } & tmniiis Dciim, '&ektm- 9 ' 
fymprientk É ' átatut-tmdiUiQ fajttf vxmm. r | 
tvpm & fuperpüfmtts vijhos: S Videaiu filwsvt*\\ l 
^ ' ¿ J ^ tcftujm&' 
qiimm^netauonim &frt fimtriytjiim k n M : 
fím aDeoIfiatLq&i ttgnat in ficula ¡néortím: 
Cumfite mnes dixijpnt: nmen, atctffirmt á d m * 
1 • : 
tpiél oh "zi:íilk{ ¿Ú t^HDt 
. y - - - -~ í í r ; . - . 
i1'" 
^ < AAAAAAAAx AAAAA> > . 
f5 <J < VVVVVVVxVVVVVV> > ^ 
T O T ^ T é m Angelumad fei qMmqm-
dcm bmxnm extjlmaki:&t. 
gacion, y dc l^tortciia, 
á condefcendcr cpn las 
períuaíioncs' dc fu fue-
gro,y quedar en fu com 
|añia, las dos fertianas 
^uc avia pedido 5 y afli-
gialc por otra, el cuyda-
4o3en que avia de poner 
i íu padre, efta dilación, 
1^ cafo, que la caufafle 
r fu bueltaj fabiendo5q eftava contando los 
4ias,y quefitardava y-
Allava-f no mas,fe perfuadiria, a 
fe, por ] que le avia fucedido al-
vnapar ! guna grande deígracia; 
te To- que es, íi ordinario, tor-
biasprc pe, e ingrato el eftilo de 
dado de olvidar, por el gufto pre 
la obli- fente, las penas de los q 
aufentes, necefsitan de 
nueftro confuelo, ó pa-
decen dc nueftro amor; 
y ay pocos,que fcpanlo 
que hazen fentir, li en 
eííc mifmo tiempo vi-
ven en rcgalo,ycomodi 
dad. Advertido de cfta 
obligación Tobias, ha-
llo medio para cumplir 
con ambas; que á quien 
con verdad lo deífea, nü 
cafe le ofrece dificultad 
"t {«• »-1 infu 
0$ 
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iníuj erabk: y valiendo-
fe de íu compañero, le 
ccnlultó fu cuyciaclG,an* 
tepeniendo al pedirle lo 
que defleava, el agrade-
cimiento, conque vivia 
á ks beneficios recibi* 
dos,concciendo, que el 
mas feguro modo de 
confervar los bien he-
chores,empeñandolGs á 
mas,es,rcprefcnur]cs la 
memoria del favor que 
han hecho,y el dcíTeo de 
la buena correfponden-
cia.Poco es (le dize) pa 
ra lo que yo reconozco 
que te dero, amigo, ha-
berme tu efclavo, pue3 
la libertad, y la vida te 
dey emos, y es lo m^nos 
efta profperidad en que 
me has puefto. Ella mif-
ma me firv^ ámi de dif 
culpa^ y a t i deimpulfo, 
para empeñarte a mayo 
res dificultades. Aora e s 
que previnicn-
I 
^7 
do lacompañia, y avio 
neceílario, te pongas en 
camino, para la ciudad 
de Ragcs, de los Mcdos, 
dondejCntrcgando á Ga-
belo fu efentura, cobres 
la cantidad que deve á 
mi padre, pidicdole,que, 
pues la cercanía le com-
bida,laobligacionIe Ha* 
ma^  y mi amor le folicí-
ta, fe venga contigo a 
ayudarme acelebrarmis 
dichas , feftej^ mis bo-
das. y ayudarme ádar 
gracias á Dios, por tatas 
mercedes, como me ha 
hcchojpuesípara efeufar 
yo el viage, tengo, por 
vnaparte, los embara-
zos, que laocafion mc 
pone,y por otra,lo.s def-
velps, con que mi^adrc: 
mecfpera, contándolas 
horasá mi tardan^ajcon 
que en vp diamas, de 
losóme cfpera debuel 
ca^  padezetá triftifsimo 
def-
• 
'1 5 Htfloría é ToUas 
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No replicó Raphael a 
lo propuefto3dando por 
cedidad. Crciblc GS q 
qui- la avia, pero digno 
de repararfe?cn lo que de 
tila laexecucion, cidinario fe vía3q qu ien 
que es alto c ñ i l ó de ha^ > ayer é la neceflidad fácil 
zerbien, que no aya en 1 menteobrava per fu tida 
el favor mas pakbrasyq 
ksnjiímas obrass y aífiV 
al punto fe previno de 
quatro crkdos de Ra-
guel.y dos camellcsi y 
fe pufo en camino.El á-
parato caufa novedad > 
pues al prinGipio no pa-
reció ncGcííaf ib^ pero co 
firma lo que de ordina-
ria foeede3quc n o ' 
no quanto neeeífifava 
fupeifona , por que fe 
ve prcfpero, no fe con* 
rente con lo que bafta-a 
la cemedidad , fino que 
paíle a todo lo q intentó 
él melindrievcoqucavi-
endók la medeftia, y cl 
v a l e r hecho rico,la va-
nidad y la pereda le fac-
len bol ver a hazer tóe-
los rkes h a z e r f i n T u i d o , ¡ digo, y en efte 'cafor iip 
ío que fin el hicieran fi- falta interprete grauéiq 
cndd'ppbrcs, y fue obl t diga vq fe hizo toda efta 
gazion del eftado de To-
bías, y mas que necefli-
dad d¿Í v iagey muí tipli^ 
cárfirvietes ^ycamcJtes, 
f^ñfio del caudalítí 
tófrño gafto, folopor q 
combida la abunda|icia? 
n^por que cbligal? n ^ i fe ccaficnarian a eí ra 
preuencicn por recono-
cerfe peligro en el viage 
aviendofede traer efine 
ro , pot áiucr en ác 
t i e temucls^ i 
que coiíiopoco tcmetch 
de B i c ^ f acil ÍIÍMESÍ 
ai 
.«ÜÉt I 1 
f ai naítri>taniieiuo 
mas* d^ íos profeííbíes^ 
^cdifcíété teUgioni No 
cciitiadigoia cauía^ p.e« 
Reparo en qué^orafe 
^dyirtkfe la que haftá 
tft^ p í ^ ^ ^ ^ ^ i á r4f 
e^|Q$ ^n^; cauftln las ri* 
GtitQ él alicmp,y d br io 
ta-ícíuclto á deíeiidcríCi 
V animado á creer, que 
aftava é^ñfucQmpáñé 
r o ¿ quálqüiera ícíiíteft-
íiaéy: quáfídp va era me-
íicsla dift^iiciá i y él cri 
áqutllá tierraj por íu íu^ 
ccnc^jdo^cGñcaü 
no tCÉOidjO t^cmeiV caU 
dronjpará defender^ pü 
wtt en cobfó la hazicru 
da. Ño k fi igualad los 
deieonfaeíois de c a r ^ r 
de ellaiáí^ fobteíajítcs 
^ S ^ k ^ ^ ^ ^ i rJft$ 
defveloscpn qiíc feguar 
da^ a les modos co que 
fe tragina$ v no fe3 como 
didad^que carga penfion 
fó] ibeírad^lóblc cj 
alie^tó^ .y ícbrciá quie-
tud dé la Vida . Ñ o pare-
cé,qüe íe le pudieren pó 
her al tcneri circunílan-
t i a w ^ : t^^onjbyafr 
fen a fu dffprctio 5 pero 
ncfct]CO§ vivimos ta cic 
ce ppco> pata padecido* 
por cííc iiádá gozado* 1 
Salid (pües) el Artgclj 
ton ^ a t r ó criados ik 
oscamcll 
í^iarafcrreípctádOj íí Ulegqá la ciudad 
la cfcntura, / recibió la 
plaia3íin diftcuitad en d 
viagc/íin replicas de Ga 
bcio,y Im dudas,par¿tlt* 
gitimar la pérfcnaj que 
íekubre bicn,quc anda-
va ía mano ^ lc Dios en 
cfta €aufa,pucs no ceno 
tícrjdd al CAl¿feer;y avie 
doíc^nvcgccido la deu-
da?>no íc aima de pede-
rofo en íu tierra, para 
me. T a trampa la pa-
ga.Oy no íc oye etraco 
i íífitííio ia qkjadeio úíñ 
cultofan xntc que fe co 
eíperan^a de bol ver a 
verfclibrccreciendo las 
vfuras,y faltancto la co* 
pafio^Itta creo yo^q esla 
caufa de q aya muc hes 
que deven ,y no pueden 
pagara o por dezirlo me 
joridc que ninguno pá-
gue lo quedeveporquí 
no de ve lo que paga, íi 
no que le roban,con pri 
texto de que devio , 
y nunca puede acabar 
de pagar, aunque mu-
chas vezes aya acabado 
de dcver.Bkn,que Dios, 
fe^a; porque no oía el q I que coíientc cftas cruel 
de ve, qjaiíc dt lo cruel- j dadcs,ñ0 fe dcfcuyda en 
mente que fe fia. Brama el caftigo,y aííí^iípenc,5 
que lo que a vn deudor 
fe hurtii,cc n otro fe 
tte^y gime el deudor, q [ da , y fin crecer el cau-
nó cfadezir^quc ha pa- dal, crc¿ca la culpa, y la 
¿do ya, masy qtóc rcci-
i^jy íe Halla con la deu 
ífa ñiás cr€cída,el caudal 
^cdG apuradó,la quietud ' ge de aver autíicntadoí 
peítóida,y de{vañ€ck}a lá ! íin terminojlosno tales; 
cbíigacion de reftitúir; 
faliendo ir cier tas las deu 
das mas fegu|as,en cafti 
4 
0$ 
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Prcftó l i^^líEobias el \ 
dineroj hallorenfo g c r 
icrofidadjcl fcguro quc; 
p o í p u í b i ^ m i i e i ^ D r j d i ^ I 
y pagóle DLs con víu-? 
s, qpq, $i cjuten no pide • 
lo que ^ 4iven^^afeiyíHp 
nqquc¿í]t$cchalas aipi4 
ftadcs^uándoTOcjpr dií 
pene las cobf ancas. 
Y parece, que da a ctH ; qímmc pcrfuadd qucfu-. 
tender algo de eílojel ef cederi^ 5 pero refirióla 
tilo3algo atropellado do ;cn:cfti otra forma la cí-
•feijaciayudarfclos a cele-
brar: y bien fe coñocc, 
•que en id ordinaria cíli-
?]¿ioftas.nuevas aviaivdc 
preosdocrá todo b rdc-
í¿aásipárá>dar razón Ra-; 
fteeUGabelo^de la cau 
fcppr que no iva á eftlv 
daiígénciavperíbná xm¿ 
^r^püijde Tobías; jy;, qod 
sqweiiniioerg, mllcva-
W cu Tu perfona .mas 
cierta recomendación] 
itav^dcidar r^zo 
a acreditarfe: y> 
el textp^ en jatelacjpns; 
pues en fplo vn verfp 
refiere lá falidadel hm: 
critiira, para que fe co-
Jnocicrta da pmmfeud de 
GatíelojCri pagar, qne no 
cLcl viageja llegada,^  1 bufeo mas cáuías^quéla; 
* jYftida de la deuda,/ni 
jbfo dud^ s; en la vlcga^  
lidad del que la iva á co-
^ jorque no páre-
la cobrap^a 5 y defpues 
dizcque dipquetáa Ga 
belo de los fuceflos del 
hijo de Tobias^fus bp 
jdas,y del recaudo qócte 1 ácífeque oponiadificnl 
traia,pidicdolcquefuef^| tadesalaexhibición,/^ 
Hh re 
dó ctdar/no lc hizo odio 
fo con las condicicró 
íórpd del. eohtxát©,:.: Í . | 
Alegrofc Gabelo á ¡ 
ÍÍJas felicidades i i 
íjias^  ^viend^c^db;i¿l| 
cembive que fe %fca* i 
ciecucé el fdrtir fc ü0a 
tanta proatitud5qlK m-
tciqutdigact tcxfotyae 
falio defu cafa j qiaeiica 
q llego á lade Sagúeli 
co/a¿ad6 a toctos iwgm 
mas d guíto'^alaban^ 
a la poftewificfelyc^^ 
^(^id^art lct tóicio, 
^ía ikiar fewiitia, afeen-
i^fófeidiantc^ 
Bendígate 
m 
laípí¿§^ída#y dilaté 
cia Y ^ ¿tiftí^féhoióf1 
d^ s íasnlif|^^tíéj|réca-
cic^esitesíláífeko a las 
tóeíafj á ^ ¿ fe&pij 
d tem^r dd É)i^, ^ á 
¿1 • m i CAS 4i 
m\ '• - f ío 
CAP1TVLO Xk 
1 
fmnimi Capitmhmmtu¡kfinmis IpftM Am& l 
VutktcHtu kmtfflimM p y ttmfmits$tugfi 
mti Jamen ocukmfnif&flnrum no 
fira filatium vii&mlfo&fp^ 
fiafimul in i/r^^ ¿/^¿^|i^///?«^^)w/JrJ^wI«^-
W/^  ^// .r. CütdicdütTcb'miTúCc &nolítUfhrrtfa 
bus 'p ^ hí^fí§0* B ^ l f l ^ U ^ J i^f}(M£nñ *"* 
fmustm. lila fiiam ^ / fe ^ w ^ ^ ^ f í ^ f r r , 
Ud (¡mtídíe mlüns rimmfpmeht \ S atcuibat 
vmmnés* ftt qvu fpes rmeandi vmhtvt ¡vt 
jiHut r ^ f fim p $ t * Vínunteml 
At Tifo ¥$gü(] dutbatad gtnnm füum : M a 
M bic, B (go mntütn unmm jaktü de te é 
MÍ 
s 
/ 
I 
JO l 
[9 ^oñampéitnni Jmm^ Egonm . m k 
I \ffM$r meas & mattf mea modo diej mtnpiitantM w®* 
\¿taíur (¡nnptsemrfyn ípfi^¿ppecperiís jmhu tm 
garet fágue[l(itidm,Ú tHt eum nMafMmevelkt\ 
mdire, ttadiáitetSaram, &dmidiamj>aftmmn$ 
nifanñusfom^ééeh 
íjdeant ib$kS$pmwfttyí* f ^ $ M f á i f W i ^ \ 
V 
* r 
i 
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^ < ( A A A A A A A ^ A A A A A A A A ) > a < ^ <;xxxxxxxx(o)xxxxxxxx> fe N 
. ^ < ( y Y V V v v v v v v v v v v v v ) ^ f ^ 
tumvm moras fümttTohzs M e . 
O bailo ; d á n ^ de íoique pedid el 
lafolici j negocio^ que no podiá 
f ud de ierrtad grahdé, fia atgtai^  
grar tód^^^á- I 
¡íar á {ií pidre^ ^fcofac^ 
Tobías, acddefítedcfcuydadü* ^ 
nielbuei w pudkndo creer ^ cjife 
cépédil |¡ áiu^iéííc: faltado a los au 
fentes el q devian xtm* 
j ^ b rio t á ü f e ^ c ^ í ^ 
de d e í d i c J i á T ^ a l ^ 
feít|br^ídcí & íoiágifí^ 
í 
zicnda 
HtjiwladtTebm 
zknda en herederos, ó j y no dixc, q avriactra 
-
adminiftndoresjo qui-
íicircnier tan vniverfa* 
les, que fe hizieflen due 
ñcs del caudal, y renun 
ciaíícn á las obligado 
nes del difunto.; cftilo,q 
fi íc vfava cri aquellos 
tiempos, fe ha envegeci 
d%pccQ hafta cftos,, o 
por acertar ¿devio de v-
íarfc,fin duda5emónce^ 
pues aora cfta hecha 
preferipcien tan fenta-
da dcl, que ly a fe hahe-
choley j de que Jo prc 
fpmiG aíGTobiasjrlurfe 
xa dudad texto , pues 
ttiucrto pobjiCiG f^edjDsy 
J á é í p f r ^ ^ c ^ t ó 
íu á^p CC^^^W)y p 
Jfewkíft i ^ ¿ < ^ t e ^ í i 
'd¿zc) no a v i a r e n jfc 
«Jcíct dinerQ.i^ipibMd: 
dificultad mas, que fal-
ta de perfcna.que hizief 
fe la p2ga5 porque los al 
baceaslcn, como nadie, 
para executar la Volun-
tad, y obligaciones de 
los difüñtps: y afsi, qua-
jdó inquirió en fu diícur 
SQ el impedimento mas 
infupcrable para lá ce-
branca5no recurrió á q 
Gabelo fuefle malcorref 
pendiente, ófehallaíTe 
dcfoccmcd^do, finca q 
huvicííc paílade eflaqué 
té^l^fíferf^'^a^ó efte, 
en q w f i i ^ ¿ f | j ^ á mu4 
ches el demciiic,y del q 
íe vale Dios, para deíen 
-xan cajg^r/d^Éá^aci^DÍ 
m&SH ií^Ám^ -de q«o 
íus, $h§&kÍí m Üefcar-í 
quj^tcbdr^i bien poca 
gá<fe á otf o ^ ^ f % K P 
dcfeubrir l#fia^«pa^ 
acompañando!^ AMá co 
igual fcnt toia í tó^ hia^ 
veres dfemenftí^iqfeyts;1 
difcüfpádfts; d i tóiíití^S 
res, ¿lorata Sara (düc 
el tót^ ccn lagrífcas 
minó1 bkfíjéiái^fcddb v 
¥ aun figri|ic^i5tnvi^ 
fe 
mmóc imas 
i jcas,y aventurárnoslas to 
I das inadvcrcidos.dexan-
! do de ícr padrcs,pcr ha-
las fuplia laprcfcnciadc't 
1c hijo; y el qprefente, 
y gozado» no era mas 
zernes CCUICIQÍOS Nota \ que h i j o , aufente, y con 
ble es el hechizo, con q ! fofpechas de pcrdido,pa-
faben engañar los bie- j rece hi jojCaudal , coní'ue 
nes de c í l e mundo^ que ¡ lo,qpicrüd,aIegria,y to-
no cfta la eftimacion en I do lo que la mas codi-
los que fe poflecn, aun-' ciofa imaginación pue-
que fean m u c h o s , fino • de proponer de liíonja 
el anfia en lo que íalta* al guftu. O, fi acabaíTe-
aunq í e a vno fplo, m a l - | mes de conocer lo que 
logrando el gufto que no alcancames per lo q 
(c pudiera tener con lo pcííeemos! pues fi en to 
que íe g o z a , con la in- : d o l o que experimenta-
quietud que ocafiona ío j m o s , nos podemos aver 
que falta: y rio dando fa 
tisfacción cada cofa den 
tfode fu esfera, quando 
fe tiene, nos haze creer» 
gon^ar de cngáñadps, 
por íp que fe quedo a-
trás el gufto; de la poílef 
ficn^C lo que nos pro-
que la dará por toejas^ a- metia el halago de la ef-
quclla fola que fe buf- 1 peranca, y por ver mal 
ca.Qqjen dud^que qua 
do eííaya en cafa To-
bias 3fcguro5reconoceria 
f J$ padres, falta de m u-
chas comodidades, que 
avian pcrdido,y que no 
logrados los ciefvelos, y 
afanes qnoscoftó, por-
que en lo que no ave-
rnos cenfeguido, nopre 
fentiremos la mifma 
traición, en lo que pro 
me-
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mecen? pues5aunque fca 
diferentes en la materia, 
fok vnos en fcr tcrrc-
nos5 y á efte defecto a-
compañainfcparableme 
te el fer de corta fatisfac 
eion; Tanto nos ha de 
engañar la diftancia^Ta 
poco nos ha de enfeñar 
la experiencia ? Nucílra 
anfia es hallar cofa que 
nos tcíígue la anfia, y 
criamos las añilas en el 
mifmo cebo que las au-
menta. Solo Dios puede 
fatisfaccr nras anfias, y 
es tan digno de ferfiem 
pro procurado,quc quan 
tomas poíTeido,1canfia 
:mos con mas gololi-
na, dándonos vnalíatis-
facción que nonos dexe 
prcteder otra cofa , cau 
fandonos vna preterido 
fin anfia^y fin fin de pof 
íecrlcmas. 
Otro dcíacicrtQ con-
tiene cfta c^ufola. En 
nueftro h i j o teniames 
todas las cofas > fiendo 
ciertasdosen contrario. 
La primer a r fó lo Dios 
.es-el q equiuale a tode, 
p o r q l o c o t í ene co e m i -
nccia;y qiíic en otra na-
turaleza lo bufea todo, 
excluye á Dios/que es 
exciuyrlo t o d O í y bufea 
fu fotisfacción en la na-
da^  y aííi, aunque logre 
todos fus deífeos^np que 
dan fus deífeos cumpli-
dos^i fu fed fatisfecha, 
antes3cGndenados á per-
petua fed, y a eterna an-
fia9por no aver fabido en 
caminar fus defíeos á la 
verdad de fus concien-
cias. Lafegunda es, que 
eílando todo nueftro bic 
en tener lo q Dios quie 
re quetegamos, y no de 
fechar lo que nos cm-
bia3m deífeár lo que no 
nos da, haziedo nueftro 
! entendimiento el juizio. 
• l i 
[ 
- J 
y 
1 ¡ 
: | 
y OTcfifa vclQtadla clcc • .ptríc^uidos^o jtios. falta i 
íh:a Yclmitad / yerra la 
velan ta J tanibic,y mái 
pueda jcpíolari,;! dmcrO; 
•yloniafíno nos fucederá 
ca tcdo,y en Í Q C U S ma 
baftava, hallado de U 
n\%ni nos bafta, ni nos, 
coviene, fino q nos de 
cha <kcftc contagió lo [ tedias, hallajndiGncs me 
mifmo q elegimcsfde, nos felizes calafcfoi- \ 
íuerte5q cíTo miímo que j dad.q en la naife ría,por 
bufeadoen la velutad dq i q acércamesáhazer nú. 
Dics^ nos covenia^ y nos leria lafelicidad5pudicn 
do ajuftar a fer felizes, 
en aqlloq parece q nos 
avia de hazci: rnifera-* 
flruyc.Qiaeayq bufcarlq ^ bles.0.vclutadde Dios, 
o ti a caufa a nueftra ÍIK j nialccnGcidajT peor e-i 
quietud f^itiQ wcftra in- i xccutáda dc|cs hobres! 
quietud? Dell cancos ha^  ; q ba(bs a hazer lico^ 
zienda5y Ja akapcamos, cola pobrera, grandes 
y vivimos en m^yerdef cc|ilapcqñez,hprados 
ceTifuclo,que el mo$ yo - CQ la deshora,com t^o$ 
bre:, o porque eííc catK f eo el dcfcofuelo ry ale^  
dai- nos crio víi cneííni- ¡ grescGn^  lafn^l^colia, 
go y que nos le procure •. O-voltoad hupiana;q l 
quitar, óiiiayor defíeo cola riqzaéppbrezcs,1 
de acrecentarierccnque c&la grádezadesha^cs, 
nogezamoslo qpoflec col^ihora afietas,coél 
mcs5 ó nos levanto yn conteto afiiges,y conk 
pleito, con quevivimosl íJcgrM^ melancolizas. 
M ílfll.. . . . i j . .". M W I I . I I • • • ' ¡ . ' i . • « i n i i i» , . - : 
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¿io.íi ay razónifi cty ice, 
mor te fe giiifi$Sf©5j 
fc.Efte es ^áitíbicn otre^  
modo efediícorrir, valga 
•riflidib,q déícubre po¿a 
cpftbtíéfci en lo vná vez 
diípueft Q p^ot falta deíva 
htígm íimk los acci# 
tes^rq cftá átgeto todif 
te4^nrf roriHScni tto^ 
f mamyaunqfea miir pru 
miente. Obre feff^Éii^í deme f^c ©bmificéi^ie^ 
t ^ j t e qíí<| ^fí^Sllf i í^- to,q/fiici¿n' tas materias 
¿éni-Siga ía ©bí:alo>tJtl€s ícr dc/cbaífe ic^^^ 
cr^ e la feCjok^tófes^ i fe {^ede drfponcr fm tra 
io quedi 
bajo^'ydificültíúks 5 y 
qaando ^  fin importa* 
dexáitóda. iñeen tar^por 
que tes medios fean difi 
crftoíbs,' es pidilanimi 
ipááS^dé ^ ^ ^ ^ ^ $^tfaduUr{éám0ki}:á 
m' ptóo páWm^n i^^ P 1 fiteasa i^ püb quando íal 
^ ^ ^ ^ ^ m m m m ^ i i j m t ^ " ^ ' ' é á ^ i ' ' ' ' ' ' ^ . ' ' ' í ' - ' • ' i i ' i t i i i m n i i 
M l i t 
que tañemos d^dofá la 
Padc>% tói^a c y fíén-
arable. Efta as k doc« 
I4a# femos de i n ^ r ^ í 
i n ^ ^ ^ á e ordinario jti^  1 
'^^méíncctíb^me» ^ a í t e ^ k a ^ y o r p r ^ i ^ j 
^é$^¿tÍB^^f4m\ mm*] w0)r(k 
ogradó i reconociendo 
kcoctedad de aacflra 
y i n k l ^ ^ fecpnlM 
•ildo VA- + * l a . 
«¡.¿••.•.a..... ' • ^ • ^ ^ , " . . , . - - i wBmmm^m 
ÍStóSi 
^ccilaran to 
r i 
K r .. ..f. 
f 
r atreviera a 
• . W . T T - T - . — . . . . . . i , ,—. - r — r r j i 
jgando a v . r c ™ ^ ^ ! 
I 
11 
cono. 
l l f géveíhoKfóí y-dandó 
to de la kyiíeveniacán! 
i j i igadd^láf^] que pa-
iccia méyitaUe, p t ó 
i 
^ ^ gÜálfcM^ H M T l f f t r t i I V fr.^.a*^^-^ 
vn f 
M\Éi(í<iiiniTWi:i^T imt-rirrt ifTíT'rf ni m& 
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; yn aiitq}o}íc hazc CJI^ Ó- -a la inclinación, mSk 
i ti'adíza vni(^bügicion, prudc^ia, ímo cobadU»j 
hou / qaícn tenga fuer- rio falir al cac^ acncco a. 
cas para reíiíliric5 quier^  la dificultad, La nicnp^ 
ponderara todos, éftos pondcrablq a vn anií^o 
tropiezos,^ úontra ql.los grade^ cs; cl paciceqr po? 
determina el viage? o • bvc^ a^  lomas cllimahk 
cjaiciv lc yiqra. execaca- cl ícr ncG5V guando no 
4b, Y;eivcftostcrmjaos, (c abraza d fcr pobre 
epe reconociedo el rjcf por Dios, y llaaa^ peí 
go^nocondvíuracl ayer ?fla virtud el cfpintu: 
|:c dqtera\inado en tan . ^ ondcnar(c vno q ppbre 
mala ocafion ? ^fpecial- za^ por cobardes opoí pe 
mentq , no caatclandd rezoíb,cs baxcza mdig-
nias cftas concurrécias; ¡ piflíma 5 y no folo me-
. Por cftonp hemos de ! rece difcufpa, fino alaba 
condenar fácilmente a car el cjue fe avqncurQ pa 
los que animofamcnte ra adquirir con diligcri-: 
k arrojan a empr 
dincultad^s- ya por evi-
•'tar graves miferias,que 
padecen , ya porque lo 
genero fo de fu alienGOi 
ci^, caudal que k íaque 
de miíeria, y le grangee 
eftimaejon Jugicdo Con 
el la (ángre c|uc herc-
io, qfuplienuó lo que 
los impele a mayores k fali;q de eft^ <Jicha 
glorias^vaporquc jo pro \ Pue^que giremos de ac-
Iciíb de la obhgaeiQrile 4 acufa de remifq ; pues quando late el difamen cienes, en hnes, nótan Q$Ó^S¡Ü$Q qtíf mirau a los muy fobc^os? 
Hifioria de Tohm 
Tiene cftc punco otra I mü proceder, como mu 
advertencia facil,pararc 
conocida, y creo que nu 
ca excreitada3y es la ve 
neracion que fe devc 
fiar a los varones gran-
des,y lo que fe ha de fiar 
en vnas acciones del er e 
dito , que tiene ganado 
en otras: y tambien^quc 
como nos íirven los e-
xcmplares de los fucef-
íbs paííadps,para,dirigir 
los prefentes, nos apro-
yechemos de las noti-
cias de otros hombres 
que no vimos , y crea-
mos,por las feñas , que 
ay en nueftros figloso-
tros como aqucllos^pucs 
por mas que la natura-
Iczacftc cftragada,la gra 
cia ba prevalecido a dar 
ci^ todas edades,£ugcto$ 
excmpiares en la vida.y 
valcrofos en el animo: 
y afljycomo no fon de er 
(di^r¿% ^ jbrar, n i de co-
cthos,fon de particulares 
fentimicntos, como po-
cos, y quando a los que 
alcancamos menos, pa^  
recen fus difpoficipncs 
eftrañas, ó defproporeio 
nadas, nos defengañan 
los Aiceífos felizes, de q 
fe governó aquello por 
mayor altura,de lo que 
nolotros alcanzamos. 
Defleo mucho acer-
tarme a declarar enefte 
fentimiento. Lo prime-
ro,es bien para lamen-
tar, que ganen comun-
mente los aciertos, tan 
limitados lcs.aplaufos,q 
no aya crédito, que per 
lo obrado,afiancebafta-
tcmentc lo que obra, Gr 
noque de ordinario es 
contra Ips hombres de 
fuperior proceder, mas 
atrevida la cenfura infe-
perque ya que en 
los, efeoos que: fe han 
****** 
expe-
1 
1 í i j 
í cía negar la af rcbácipn, I acaba de dcíembifafecír-
^ a^ !&> que aüri fe cííáh | fe nra iiaturaleza/tíirtb 
í f^¥erjíe p&gaduda 5 q i dañoíb albícd püBücd 
Mcaíaíe íufpeníioh -a los j y tj^^etíbadíendo: 
"jiii^ios, y qde^ CiSdd no i nosfcicilinéñee a ^ t í d í 
ÍG pueda coñ^theer de '; í igl^ p^ífaübs • p:i-(ji3Wty 
érrór en lo vifto , feha- | rdrífi^foímilagrofóíl 
gg^itoameríá^á etilo q ; fieprcteríembslosW^ 
dftápdr ven¥ío es!dci | ilros;pr4ftcriícsV-f ^-j 
g acia eñaíblíimetc de | fanda Díbk de fii próvi^  
id corrupción de los fi-- dencia fobérana, nófcA 
i^^ í ino tíélá cóndicip lo Sallar á cada'^H; 
Ide nueftra naturaleza, q los htíitifbtép fcgnii Ir 
|d8tó^aígana'aurí quan •^'^ñlÁh^M^ • r A X ü ú 
idb mas le dcfapaíiom, 
^áepone ajdo íu di¿ta-
mé en el agenó^niaprne 
: ba fobre et crédito age-
no, fin la averiguación 
del juizio propio, toban-
do eri eftes la general 
provideneiavdtó vivir ca 
da vno tan íatisfecho de 
fu entendimiento,que a 
ninguno otro tiene cm-
.bidia, ni en el exterior 
Itóiifieíía ventaja.; ; 
neccílidad'que pácfccd, 
rdemas'dccflb; difno^ 
níendolo coiiiurtñtdfe] 
te ; tan por vnos me-
dios, que, anoeftar efe! 
por haedio la fee , que 
lo coñtradize, pudiera 
tener difeulpa d enga-
ño q tuvieron rñúctíó^ 
repetíanlas ani 
I r 
mm 
mas de los difunto* 
v os cuerpos ^} 
ver a vivir cnefteimlda} 
fiepre juzgámospor íai 
t i : i 
pcísiblc, que fe guardaf 
íe para hueftra vifta , y 
para nueftra cxpcriccia, 
tan grande predigio , y 
I lo tenemos por vn ni i -
lagro , que no fe puede 
repetir, ni fe puede bol ' 
mom Mt i t 
~5—f% - — ¡ mas ^^ aitMi 
de itltas calutnnixis # de 
ellas pcrfecucicnes^ 4c 
eftos cdioSi que fen \Q% 
que purifican a les ama-
gos de Dios,y condenan 
a los qup Ies exercitan, 
que advertir .en eftedef 
ver a ver, y ;aí$i venera i jpreao, en efta pacicqia, 
do en los muertos fusha en cfta manfedumbre, 
zaño^,, por íus memo- que aquella virtud es 
rias, d^foreciamos l^ s folida ^ que aquel ze-
miímas hazañas, ep los lo es verdadero^ que 
vivos,, interprewído- i ^udobrar admíra-
les los motivos, pdefa- ble. . ^ 
íiendoles - las int^ncio- m Quando para cfta 
nes , 6 divirtiendones í cenfura obra ci odio, 
de fu crédito. Y loque o el inecres propio?n& 
mas es, que fabiendo, q tiene rcn^dio^ masque 
es promeíTaDivida, que I admirarle 5 pero, aun 
nb puede fiftar ^. que el p^a lQsi^apafipnadp$ 
inílo ícrá peí^íwdp, . j íwclc tener otra cania* 
aborrecido f? puede f^ífat 
brar, mal adq i i ^ fuj j fin aclv£rícn^ia, y ^s, q 
l5erieficios,maliutcrpro-: quando oymos el obrar 
tadb fu zeío,y calumnia 1 
das fus acciones, quere-; 
^os cídinaxip^ 
fer miniftros : 
eminencede Ipsyarcncs 
de CíUwfiglos, IOSCQ&? 
de^anio? l^par^? ácla$ 
demásp^Q0c$ humanas 
mm 
que 
Cúpitulo Üefymo. 
que obraren ) y aíli los 
ven^como que en a-
qucllos varones no avia 
humanidades, ni afec-
tos ] fino que todo era 
endiofamicnto, que no 
folo no admitió culpas 
graves, pero ni leves def 
cuydos p y como en lo 
que tocamos de cerca, 
vemos acompañado lo 
milagroíb con lo huma 
no,bafta verlos hablar, 
comcr5fentir, vivir, pa-
ra que penfemos, que 
no es cfto como lo an-
tiguo, quecreymes fin 
cfta forccrifsima com-
pañi a/iendo tan delica-
dos en ceníurarlo i que 
en ceflando los arrobos, 
y extaíisycrcemos que 
todo lo demás es peca-
do. Si lo que les anti-
guos hizieron, vemes 
repetido en los med^r-
| nos,veneremos los mo-
idernesjaun mas qnc los 
\l28 
antiguossq en íiglos mas 
eftiagados q jos prime-
ros, confervá el eípnieiv 
en igual fervor 5 y per-
fuadamonos a q no los 
exime el fer íantGs,elíer 
magnánimos, el fer de 
fupericr esfera en el o-
brar, de fer hobres para 
las precifns imperfeccio 
nes de la naturaleza, Ú 
los q celebramos por ati 
tiguos, vivieron (meftos 
achaques. Y quando a la 
vifla dcvna ebramasq 
humana, fe nos ofrece 
vn juizió temerario de 
la jufttficacion del moti 
vo, o vn aberrecimieto 
per la ventaja del proxi 
mo, ó vn zelc falfo^por 
averiguar lo interior 
de aquello 5 confidere-
mos5que no tiene el de 
j monio olvidados fus 
j ardides , y que nos 
\ impele a efta períecu 
» cien, a cftedefagrado^ 
Klc cftc 
eíle Gdio . cn edio de, lo 
hucno > como lo hi-
j zo en todos íiglos con 
los varoncs^iue con va-
lor íc le opuíkron,y co 
rramcnos de fer minií-
trps de tan ruyncs accio 
ncs.y mmamQSjque. qaa 
do de cftos v 1er ages íaU 
ga viétoriQf^i'Qfplandc-
cientey glorioía la g ^ i ' 
do Kf i f t ir íe w ^ f e , 
y fe a y a n de^ojivcitit 
fe cekbrcn .ecn i hiíío-
rias honori&^s^ftos a-
batimientos 5 la mayor 
^onia que fe h.ar¿ ^ los 
^)ptra^ios? ^  f^pcíir; fus 
aeeiones,y daría- perp^-
tup dvidQjusmQmhres, 
y que lo quc-el; i ^ n d b 
^id%giMíds l ) í p s i p^-
m: tan^í^íatisfaccípack 
•I 
; rrpr ignoraritiíli mo5qiiol 
es condenar íaciLincníC. 
bíJ. accione^ dé per ib-
ñas t-aprara$,y; exempla 
res., por no verlas enca-
minadas por Los medios 
comunes,y p roporaona 
dos con nueftra capaci-
dad, ónueftros dictamc 
ne^y^ períbadiendonos 
f que excrao/dinarios ta 
lentOs,que obran cohta 
taa ventajas^  coiiiop^ra 
empreikier tiene valor, 
; p^ra difponer prudecia, 
y para execucar viza-
prcciíb que nos 
lleven las.miímas venta 
jas en el diíeurrir p que 
ÍÍGS llevan en el obrar, y 
í qye ccmonocsdc nuc-
i r á s fuercas aquel itání 
flg^y fu excrcícioío-
' be^p^noies de nüeftro 
caudal la^buénardiípolj-
de ordinario i 
mos h imprudencia cjuir 
acufamps yquandó áca-: 
i ¿9 
íhmos la prüdéucu que puc> tienen los.negoci^^í; 
devemes.venerar..Tan- hümanos tantos control 
to es efto GÍertp,q:quan 
do per accidente fí\ro, 
I tal vez jLicgdiefle, que 
! cneftos difcurfcs fe acer 
y no je cogiefíe; a 
Tios,por donde deivanc-1 
ccríc lo bueno, que mu-, 
chas vé^esnoay pvuden 
cia, ni eficacia que pue-
da vencerlos todos- con 
i las manos eí yerro , ni queíuele akancaríe rne^ 
j pbr eílbdevriamos qüe- nos 3 lo que coii jiocjot 
Mar vfahos}ni creer que difpoficion fe emprem 
| ya hemos vencido3por- dio^ fuyannosala hu^ 
que no ay hombre tan unidad, las muchas VCT-> 
fiaperioríque lo paedaa- I zes que otros! acorta* 
¿crear todo; y es préfún j ron,Gon Ib que nofotres 
éion yaná, íi'ordinaria, " crcimos queerravan ; y 
! ¿juerct aplaufós por vi ) ; como nohazemos decf 
IcierCQ .caftiaLy que vná | to alarde,no 1c hagamos 
yeígraeiaQnynnegocio ! de poquedades, i que 
/que no falio como íede ' nos parece que dimios al 
jleava^botre^el crédito a j canec^qúe aunque pare-
[piuchos aciertos, Vea ^ ce eño, poce confidera* 
¡{cada vñQ en la mucho | ble, es ló que hazc:a to-
ique ye^quat i a cafo a-¡ 
ciertaaIgó,Y reconozca 
en lo muchó que acier-
tan otros, que es forco-
ib errar algo y que no 
t% erraí, no cchfeguir. 
do el mundo necio, a lo$ 
que lo on ,pcrquefcqaé 
dan en fu ptefuncicn, y 
a los cucrdcs,pcrque cri 
eftofc les ahoga el Cre^  
fía 
. . « ^ « . m m v . . . I I ^ I . . 
Hiflútía de Tohm 
• 
Ha ocafionado to-
da cftaproligidad aque-
lla palabra de Ana: No 
acertamos enembiar a 
nucílro hijo a tatos rief 
gos^cn cuyo fentimien. 
to concurrieron todos 
los engaños que dexa-
mos notados, pues el 
crédito de Tobías bafta-
va por fiador a mas gra 
des refolncioncs 5 el ícr 
peligrofa la acción, no 
dcvip im|xdirla, fi era 
masimportante que pe-\ 
ligrofa$y quando no fu-
cedieífc comoic defea-
va/no pudo obftar eftc 
accidente en el fuceflb 
a la prudencia de inten-
tarkjpucs no es de la o-
bligacionde la humana 
providencia, confegüir-
lo todo , fino obrar en 
todo lo prefente con la 
prudencia que piden las 
circunftancias, pues no 
fe conoce iofuturo^y ef-
pccialmente,que fer pro 
fetade lo paíTado, es ma 
nifeftarfe por ignorante 
en todo lo preícnte. Eic 
dezia yo/ucle fer el efti 
lo de los que nada dixe-
ron, haftaque vieron el 
íuceflo5con que 110 pac 
den errar en c! prencf-
tico. 
Aycn cfto otraobfer 
vacicn,quc eftá experi-
mentada ennueftroca-
fo, éimpertaria muchoj 
que eíluvicíle fixa cn| 
nueftra advertecia^ y es, 
que aunque ni facilmm 
te hemos de creer m ü ^ j 
gros, ni enel eftilocrdi| 
nario los hemos <k:| 
erperar3y en algunos fiif 
gctos, vcmcs,obraiido, 
extraordinarios réfpíai-
deres de virtud, éz ¥a 
lo^deconftaiicia , qoc 
fon raros cxcmpWc 
del mundo 5 hemos de 
creer,q los formo Dsns: 
Qapííuk Décimo. i 5© 
paracxccütar íu mal oes. Ghraeftaq no^j -
í dcfu povKiepciaj y iquc á 
| m íblo los topia por me 
dio para jo que cntiem 
den, y obra jííao; para 
^ luceda a fu.iiitcnaon lc^  
que intentan, y müchas 
vezes lo q np: intctaroni 
porque ellos/abien han 
menefter laftíjéi para no 
dcívancccrfc, eoli(as ta-
lentos y q réQQnozca;Ca 
la 4 no alcancaroa^ que 
lo que alcanzan rio es ÍU 
| yo^fino de quiéíe l'odio; 
fn)que o 
quekdcvia Gabelo, y \ 
tear icm^diada 
m ilio;» quando ere y 6 ^q 
foátecay a fií muerte^ 
tteba^ó :dd logro de cí-
{cíntéto^enra Dios dif-
p i í e t e wos|t;anto rr¿ 
yores* éonao fueron l i -
brar a Sara de >wv pafc 
^nm^irend^eonfortófe a 
• íir ky i ' f t fos obliga 
yx también par4 que los piones, y premiar a 
que los miramos, y de* bias el marbrj{uc:onfta-
eia,y paciencia 
Demás de que es efti-
K machas vezes expe-
rimentado , que quamlp 
Diosd^círDína el éa#i< 
go de róiír grave* pe-
cados, íc di^ong* con 
jetemos, aquellos varp^ m ^ k á i w ^ é ^ 
s apreaer, nos nn? 
damos aei^ ecrj q ay hotn 
; bres a quien^ mira Dios 
! coí^mta eípecialidad d i 
^ grados j q pond en lo$ 
dcfcüydos deílos lo iv&% 
admirabli de provi? 
|denaa .para que % enere* 
linos íu prqvidecia^ y ref 
-
'V;- I 
j períegaidosícon que tic 
jnc etcéto mas cierto; 
quantolo juzgavapoífí 
ble la humana elpcran-
cal(^ue cncafíillado cf-
tay acl dcmcnkcn caía 
deRagueIo,que enfeña 
do a vencer,que atenio-
riziado el mundos co fus 
tiranías, que^feonfi^ 
dósitodos denefeapar de 
cllasjtanfcbGrvió ' enlos 
triúnfos,que noofrccéí 
iésiini cooffadkión,era 
in|uria, qué le caufava 
€Í^ <DÍ implare ables; Ya 
BO puede paífar a mas 
eS&mali¿ia:^to rienc c6 
tradicio cftc peder. Que 
r¿medio ? Que acabe de 
p©fleroíbv elquepaíecd 
queaio puede acabar de 
^ibo.Cebefe íu orgullo 
m l i p r e í a ^ llegue Tch 
bías d menor aque to-
dds : le crean muerto a 
s manos, y te DOI vera 
tan al contr^rió'ei íucef-
. ÜWI| ' II 
ío , que quede el demo-
nio c ó n o c K l o , vencido; 
prcfo,y vltrajado, y con 
mas grave dolor,quan-
to menos rezcló el da -
ño- y en eílbecnoceran 
los que vieron empren-
der a Tcbiasel v iage de 
fu hijo, y -al hijo el ma-1 
•trimenio de Sara , qué 
los que firven a Dios.al 
candan las victorias, por 
donde les amenaza mas 
los ricfgcs, y que a féme 
jantes íugetos no fe les 
ha de poner limite en el 
obrar.ni difeurrir fus me 
dios,por los medios co-
munes, pues no corref-
ponden fus fines a losfí 
hes ordinarios, y obran 
mas,por lo que confu 
tan ceñ Dios, que per 
i í que prometen los hu 
manos medios, aunque 
fiempie lcs dííponcn a 
lohumano,fíadcs de la 
icia divina, fin 
} * • ' < .. —5-
cfpc 
Capitah Dt^mo, t i t 
. - U í> / i . . - i i-..-
cfperar con temeridad I caían ^ la carne, ycla-
milagros, pero mas aten ! mot natural, íc haüaya 
tos ala primera cauía, q ' cercado de fobrefaltos,}7 
fue preciío deíahogada 
con v,!! Ay- qué el pecho 
mas varonil jaquea a la 
1 fuerca de vnaaprehent 
íion , que le reprefente 
vaa-deídicha, en prenda 
tan amable3 y excede a 
toda conftancia , y aun 
a las fegundas. 
Por eftofin duda, ref 
pondio Tobías a Sara, 
mandándole que callaf-
fc:v parece,que alíegura 
dolé, que íu hijo eftava 
libj:e,y con íalud?tan lc-
xos íe halló de arrepen-
tíríc de la refolucíon co | íc paila a ínícníibilidad 
que le embíó,quG no fo-, 1 la refiftencía, que puede 
lo la defe;ndíoconla^ ra-
zones que entonces le 
llovieron , fino con la 
confianza del buen fucef 
í a 
Sano eftá nuettro hi-
jo (díze conítantc, y ani 
mofo, el que pocoan-^  
tes avia llorado tícrno,y 
ayn flaco, el riefgo en 
que le cófidcrava.)Que 
fon dos cftétos, yunque 
contrarios, for^ofos en 
vna mifma caufa^porfer 
diílimular, quantome-
nos efeufar dolor tan ju-
ftificado. Pero eftepri^ 
mero, y for^ofo rendi-
miento de la porción in-
ferior,Iealiogó valerofo 
el cípiritu, y enjugahdd 
lagrimas, fe pufo de la 
parte de la confianza, ta 
firmcycomó fi fuera evi 
dencia,tcniendo dos me 
ritos en vn trabajos e l> 
no,el de la confianca, co 
lo advcrfo que nos ^ro-
dos los fugetos íobre q pone el temor* y el otro. 
n con 
i 
con larcíil^éátíiá decílcj ^ñó^parcccri muy fir-
temor miímo, repelido I nlcs^y qüárido dc'ift^s 
con vna cfpcránca fir- rio quedara rczelo, no1 
me. baftava para feguro; pu 
diendo a cíle tórriBk, 
•r' f. 
Cüplío cri cfto co otra 
bligacion de fuperior 
y padre de fámiliá Tc-
bias, haziendo esfuerco 
del míímo miedo, y dií 
limulando lo fíacd, per 
acudir al ccnfüeJo dc fu 
muger,cuy o dolor llega 
ía a cxéflivo5fi Icaccm 
paliaran en él lasdemo-
ftracicnes deTobias/ y 
afsi defmientc todos los 
y á Tobiás el mchor, 
ayer íucedído accidenté* 
que no pudielfc repa-
rar KaphacI , aunque 
mas fiel fucile 5 y aflí 
parecí, que fondo fus 
cfperancas Tobias cn la 
razón mas flaca, que fe 
1c pudo ofrecer.pnes po 
diaaver otras caüfas, pá 
ra cftá dilacion,quc em-
cüydadcs, y próneftica i barazaífen el buen efe-
todas las felicidades. 
Y fi juntamos toda 
la claufula^oblíga á repa 
tó;Sarió cftá (dizc^ niic 
ftrd hijo, porque es ho-
brede muc ha confian-
a^?y fcguridád el que íc 
fué acempáñándospues 
examinadas lás preven-
ciótóes qucí hizoTobiás, 
€to dej viage, es feñ^í 
de que el Pátriarca^íolo 
ch Dios teiiia pueftás 
fus confíanos 5 y dc-
feándo confolar 9 Ana 
a fu modo , le ptóftf-
fb la razón que jprimer 
ro fe le ofreció al dif-
:a-
no^; lio ^ pai^nd^ tátf-j1 
p^ía hazer efta confían-1 to en íti eficacia, como 
m 
^ ^ ^ ^ 
ea 
máum 
1 j i 
mas cierto cs,que ay^eíi1 
do dicho con tata firme-
4j,qiicfu kijos .cftava fa 
B Q (pjoryeiiturpxpn cf- j 
piritu prcfctico) pcrq 
no pareciqílc que oílcn-
tava revelaciones, acu-' 
dio luego a repararlo co 
dar razón de fus. nipti-
yes^ydado que deven 
tener las períbnas efpiri-
t^les, en lo que l id ian ¡ 
(que fuelen muqhps ii^r 
blar de fuerte en los fu-
turos, que parece, G U V ^ 
dan,quc los tengan por 
profetas de lo porvenir) 
de fuerte, que no mani-
fieften la confianca de 
los impuifo^de fu efpiri 
tu, ó el trato que tienen 
con Dios^ que cftallane 
.za ferá fácilmente tema 
cion para ellosyY para el 
vulgo, ordinariamente 
cfcandalo,y no muy cul 
de3 pues,aunque pu^ 
de ay^r. muchas ccaíio-
cifo ^ hablar con, c>e/j] 
C(j>nfian^ ,y dexarfe 
los .iia^|.rfiipira/m^ 
na^ar los | Q b t o ^ & l 
quando jeftó nokes. muy 
nec^fíario^tienc mucbGs 
indkios de vanickdite 
zer manifeílacion (íun 
peor íiiele feí habla) 
con nuíkrioy y que k 
que fe dize , para disi-
mularlo, fe conozca^ue 
es para defcubrirlo) de 
las. mociones interioren 
del efpiritu3y fe defecre 
dita clefpiutu , y, aun 
los cípij*i^ialcss>r|)agan-
dp la profeffion en m« 
ehos, íái culpa de la fla-
quera cnvno* 
También ocurrió To 
bias co eftc difeurfo a la 
L 1 2 cari-
" i • í-
ró^aqüién 
km tcñknáo ccntr:SrÍ0 
en rw^ftrcs corazíefíesi 
intfchtbs* y f ór lie incu-
rrir en tfta defatcncidn 
Tfbbi^fó previno 
cipadamente a defóider 
lá fidelidad déiiiiíhííífó 
( á^ i c í l e que: 
es dfeÉ^fítóío de I 
l | que firv¿; efe Égfe^1 
cion a laxéñdiciéfí-del 
quehiand^ >f¿ÍÍ^ran^ 
fcía|ééri que fe deve^ ^^  los que loá mütifí^ 
cFáríMé dé Áháléoftf^ fe^  
difcüHodtí^Fcbfá^y^ 
tí a tlliéftros deíig ietótocíidátíctf:M* ^ | 
nio^^rccéi^üeriácóral feitncíáéruc temá; aíli 
bénté bufeamós el con finíafido^qué no aviendoi 
fuefó cíi culpar los qué feñadd íbs'razónés,pa-
rtf^cnfdlarlá1, baíkílérii 
^ q ü í ^ o b i z í i e í r c ^ííi 
d^ fe t t l ü tha^ replicási 
t r á é l i a lás dilaciones* 
cbh hazerfe atalaya 
l^éafflinosipaf á yttt& 
riiifelá lafe huevas de íú 
hí jo.Efta¡ es ordinariá^ 
li|ertekd€;vna áñfi idl 
munmeíité ^éfurád^ Ú 
ne€Íá,tOftt0qüe 
abrevia la qüe fé defi 
cóñ tener atenta hCvi* 
dé vejiir áht es>pofq^fe 
* 1 1 '• m t.1 'i. •• i - »f. iiii. *m 
3 
. . 1 
toáis d f t t í p i M i ^ ^ «p^cS 
•tos. 
i pcnaSiY cogiendo * 
M 
MÍOS te^feÉftpS^ll 
n 
d ^ a l t ^ á ^ f t ^ ^ íb-
que Vengajd^áyüdí^ I ^mctití •^póPcjitó.Víyi^  
parx la v€ i i íd^) |mai íe | m lucra de 
atormenta ^c©^^ver qué^ ñcfotifos' y >aífóaiádos á 
|jbo^ietití^# ^ las ventanas de iiiicftra I 
ítara > ^ TO b v i c ^ de propia voluntad, y fobre 
|foem,4^^ ^ fumifnaá l la^ torres ye nueftra va-* 
folicitudí elttfti mayor 
tfmlXsOpán tedo nuc-
ftíaapbclQi para alean-* 
Car fuérá de Dios quie-
tud, o defoaníoUrno 
^ga, qué fiurncrita la de 
I nueftroideieos ^ f nos quicrói nitío^defédtíft^ 
II aparta de kcierta quic^ 1 íatiamó^quandono vic 
he 
, anticipando nue-
ftras fatigas, y perpetua 
do núcftra ied5y fi reco-
gidosv d(Sntr¿> de nuef-
tros cof a2ones,€|uiíic<íe 
• 
t 
m 
eftaíiajEpes / ^conten-
to^fpuc^ de avcr ve-
nido. 
to) ^ l^scumbícs mas 
aitasjckfde las quales pu 
^ieflc^ deicícos a íu 
híj0 y. cjuafido Vinkfle.: 
CJrgnde .gcleíina halía^ 
aycftiji i nacuíakza en 
Ips\ lexes de ks cQÍas de 
efta vidajficmprc.ncs c-
r^símoran a lo kxos, y ^ 
lo cerca, ni nos Jacisfo-
zen^ni nos dcftnga§an. 
g Otro era en efte mif-
mo tiempo el penfamic 
Ragucl, que buícá 
dp llevasocafiones, pi 
ta detener aTobias, le 
fcrfuade a que fe con te-
te con avifar a fus pa-
dres elfuceííojefpere a 
'oncr masdeefpacro 
m 
i ^ y que de razo-/ 
i Ri^íférman de ordina-
: H$)iCf<juadroii ¿onrrav-
I mirgzon,yfen|^>í>iciKJo 
m% a razones, fobi'e lo 
qu^ es ríizon, fiemprc 
quédala m^ona^ncida;. 
Ñ a parqci^fuerade ra-ij; 
zon lo que Raguel pe 
dia,y fundava con bafta 
tejaparkncia^q^e bafta^ 
ria para confuclo de To-
bías el mayfet^rna rela-
ción cierta délos fucef-í 
fos de fu hijo, np folo pa 
ra foíTegar fu cuydado, 
pues Ic/aíTeguraria de fu 
faludiCno parí? difeulpar 
a'fu h í p , y v iv ir muy a* 
legre n aunque fe detu-
vicíícvy fin duda/i derc 
chamante travara fobre 
efte punto la diíputaTo 
bias el menor, fe hallára 
^n mucha dificultad, pa 
íu yjage Que de contra-1 ra la íalida^ pero el m o 
xiosticne d pronto cS^ [ zoj como prudente, no 
plimiento de vna obli- lo quifo hazer argume-
I 
I 
H 
to, fino íixaríe cm. fu re-
íbluciorijf cn^  fus txiotH 
vos,y afeibolyfo a repc^  
tirios^  f ^ aifmales. Sk 
que mis {tectm Jbati tfm 
fado lá^ugta ales dia$, 
es vllague hada til mnr 
meza, no íc negare* >aun 
aL.oyr á laspcriuafiGn«¿, 
y les rucgosjquc las ia= 
ztínes huriianas ticacnj 
Aiuchos vifcs, la ncceíE 
5 
Ir. 
iO 
y en la dotór, fon años^  -d^d .^oía paÍíi.on,muchá 
ías hoías qúc ínt deten eficacia, el cernzon hu-^  
gcTno dizCí que no fe mano mucha mutdbifo 
confolarán con > ftienos^l dad,T nofecjuc defdichá. 
que coii fuvifta^  porque j lo jufto,quc Aempri fe 
no íe fomentó de ímjkj bÉcccch.contraeÍMÍálfii 
zones la porfia¿ pues aü^cxccucion, y k h M m 
coú av^ r r a t i j ^ ^ i ^ ^ ' jtp^wyas'¿ftafa tértóplar; 
reccr,Ia platica ^  dize cÍrÍila,quanda no paraimpé 
.textQ,^q^:m'iñdplicairadiría:5.^íicndo.;fác¡l clí 
Hagucí uzóticp* f tuc*; juez^pár^oyr, ¿daiidd 
gos,pcro qqc ÍTobías i mas lugar a díícmíosi 
h azia fordo,y aun a oyr |; p^obrar, que el qué 
los> fe Mgk&' idúécQ I acoñfejañi miraíidotolo 
a no fkisfázierfosi y aflí j ¿©¡c^ á lalcy^ y & la 
fe halló e! füegío obli^  | ra¿on; qucdaráttncida 
gado adárfé p^r vencif 
X\Q. \ - ' r i : , s Z f . 4 Q $ t ¡ . . . " i 
' En ficitdd la obliga^ 
cio#prccifa,}a refoluciS 
ha muy cóñííarF 
bíjrfticiavy lacavilacio 
viároriofa. Si la ley lo 
manda^ fi el precepto lo 
p&ái ibe$ láobligacioii 
«cctfsitai^ic ayqutad 
imkir tcmplancas ¿ 4 ^ 
lev. 
I 
1 
fe 
í; 
I 
^ ley, mitigaciones al prc 
| ccpto,ni cícufos ala.of 
bligacion, fino creer a-
cftos que dictan la ver-
tad, f nooyr a quie v i f -
te de rebozos la razón,i 
de piedades la crueldad, ) 
y ae apariencias de juA 
ticialainjufticia másela! 
ra. Vifta la íeritencia q 
da laiey,va contra la ley 
quic bazc diíputaíkcxc í 
cucio ccnccicki la cbli^- í 
gacio de obrar, el aguar 
dar megos csi íuípendcri 
la obligación ^ 7 a mu-
chas razones, q fon fie-
pre contra vna raz6yfo-í 
lo vn no oir es defenfe 
y reníedio. M-
:! Efta porfía que tiene 
los ruegos conlas pafe 
bras,ticncn también rías 
tentaciones en nueftra 
imaginación; y aqui es 
mayor el peligro, quan-
to es mas interior el c6* 
tíario, y más de cafa d 
enemigo^ y quien en los 
principios no atajare dií 
Gurfos,muy cerca de los 
principios experimen-
tara la ruyna, y en pe-
piendenes a pelear cara 
a cara, con lo que hala-
ga, y a luchar a brazo 
partido, con loque lifon 
gea, a pocos lances de 
la batalla,rtndir:emos ia 
rvidorria. Ambos oydos 
, han de eftar abiertos a la 
obligación,)' a lo juftos 
v en conociendo lo ju-
ft0,y la obligacicn, ce-
rrarlos ambos, pues no 
puede ayer parte Icgiti-
ma,quc merezca fer oy 
da contra efto. : 
Vna cofa no íe puede 
dexar de alabar á Ra-
guel, y es, que aunqu^ 
defeó tanto detener aír 
gun tiempo a fus hijos, 
no fe valió para ello, de 
dificultar d dcípacho,y 
Expediente del viage. 
por 
pierden para los foccíío 
' res el afcQ,y paílan a ha 
z-er f acrcade dercchcc} 
íiendo, el primer 
men de la grandeza^uá 
no ha de ícr menos que 
otro, por np dcfcaccer-
de cíla prefuncion; ba-
zo derecho de fuceflibn 
al íegcindo larlce^o^us 
por lo que a cl tocava, 
íicado al : parecer ^  fá-
cil el hallar diícviU 
pa en d embarazo de? 
la divifion de los bie-
nes5entrega de les gana 
dos, quéma de todo lo 
que entregava, fiendot 
tanto, fino que diligen-
te, y cortes en cumpliü 
con íu óbligaciea, no ^&c? aüekfeé .dSrfalhiádai 
íe negó a la obligaciS, \ cncl primero>y fcpcrpej 
porque k négaflfcn vna | i^a por h^enciaJaítiraJ1 
corteña, que fon pocos nia, porqúend fe atribu 
los que pudiendo rete-
ner prcnda,y hállando-
fe^uperiora e» el partí-: 
;do,no yfind¿n por corte 
fiad acudir: a fu obli-
gación, haziendo obli-
gacio de jtífticia en o-
tres, lo que no excede 
los puros limites de cor l q rcprirficloq puedeji-
tefia. Tenia exemplar I niitandolo a loqucdc-
•yc a faltade^alc^jino co 
fcgairlo q fe vio de otro 
c6feguido,no midiendo 
el peder co lo juftojíino 
queriedohazer juftos to 
dos les execífos del po-
der-íin c6fiderar,q no ay 
poder ta grade,como el 
Raguelo, parafemejan-
5 te íinrazon,cn Laban,^ 
les excmplos de febefa 
vepues no ay mayor fal 
tS^cl pcdcr,q peder co 
ítgo poco, para vencer-
A - i c> * ' i -
ma en los pederefos, lfe,auqncpueda mucho, 
M m para 
m i •Maea. 
mim: 
. ¡ ' 
: i^íife»ü. T5€¿&:c¿ cqn•i^ ilílftii?.?, ce quc jxxlia 5 - * que 
fwtb$ai& hazQrla, ^quéj 
Ib .ytóotiaiqueíia indig: 
í^aíj yn-yaaáatoanltmó 
feheado t$ cfl#¿ ^ríjHci 
pícte^dá el piodei^ lp©0 
debido, lo ípiel alguna 
datioi^inuy pl^fihle en 
Ríígucl^er fe efa eft 
ion á juftaitó^i l i a t ó ) 
mas 
\ -oh ofjp o! n o l t i l f e ^ ^ 
•mas^ütidodc fii accle^ . 
5xacion,ciH^lid3cblc lo 
Iproáietidoíy cmbiahdo 
Y dándoles las ordk 
! parias ^ bendidmes, hi-
zicíoríítcinpladi^ fenti-
mictos, diíf oniédo a íu 
hip,, eoní^udifelcs ce* 
• ^ Q s , g ¿ t w t i ^ d o l ^ k ^ ^ 
bligaei^jkiroTar^eiari 
a & maEido^hpnf ar3y f c 
T . 
I I 
I T . 
. ' . . J i . ../'.C-1- - ""--fÍTTSREiv.' ,.,.«.«2 
nar oaydálcííáxiif nte íui 
| familijajy ib eaíajy íer b 
-o nó ¿biíkj[ or^:r | 
lbf5x3 ÜÜ Dup oí t2Dt; I 
l ü j í ^ ' l w m t í zoi - Í jo!! 
Ésd >1 ^í>.2aíqm>^.j 2 >! i 
no 
I 
i : CnpitühVndeym. ^ ^ r a _ 
CAPITVLO XL 
"Wmqut rmftentur > ptmmrmt adCharas 
.eft ín medio itinen cmtra Ninmm^vn 
'décimo dit, V)ixjtque Angelus} T d u fmet 
Jéis quemdmifdumuliífmpi pütremMum. S i f lam 
núüfum fmilWyfmuíim cwiugt t u ú & íúrnanima 
h m Carnee bocplfiCuifótyttTtntJixit Rtphaelad 
\ Téíútn: Telk tecumíxfellepifcU: trit.n.nmMmm. 
\^üiht tUífueTatm txftlk illoy & atieuntAnn§ MU-
\ tmfideitatjttüs viam ^uHrdieinfupmiliomoJUum^ 
hk nfpíeere pmrat de knginejuú. Et dum ex wdlhw 
nmtmmntm fíliumfmm: curmsquenunciavUvh 
ff)¡m$ms\ hete venit filtus tms.Dixitpe Hafoel 
eidJobtam.At vh intmcrisdümmtüam>jlfiúm üda 
ra Dminum Dem tMum tS gfát iutgens ii^eciát 
üdpnttem tuum> í 3 efeulare e m , jlatimqu^lm 
jMpet míos eup tx ftJli i p p j f i ü 
£U:Sem tmm jucnia mtx apeft^ ntuf eeuliews.&vh 
dtbítfatermslumee<tli oineifpífíufMgaadehu 
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i eíp, íéf^^cn0nspfá¡^4 wat-
fao.Bt fijafuns ojcukíus tfi eum cm vm ifuú, & 
u 
¿o 
m 
j..|BilP!J.lU!l-
• » 3 7 ' 
1¡ S ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e 
i 
l-nie'¿1T t^it^ín^i á r-¿b£;^  ^ ibua oaiOD OLM" 
j e 
s 
i 
i 
iblfi Y ¿ a ^ d p ^ p a d o : del pe^yp-n c f l ^ | adci 
|a mitad del cammo,^ * lantaron. yui^-L 
x ^ ^ 4 l ^ ^ f e t í s , | u c : tftaya A"3xn keum^ 
ri^id^t^feCQP^qyf 1 .d^l^-^í i p i hijo ^ M ; 
- S i 
i 
tp, aviendole conoeido, q todc no fe dc^c rcprc-
no fulo no faiio a rcci» . hender, y que cciiVienc 
Eiflé^inoquc íc retiro a r en algunos cafos la diííi 
fu vivienda; a dar nuc- j mulacicn, atendiendo a 
vasdel cafo a fu eparido,. L que fe ge viernan bqip-
\ buen^ íeñal de qac nada ^ brcs,y no Angde^y qüc 
j tenia de livianaípncsjafí \ fi fobre tódo 6? riñe,nap-
iquc como madre pade- \ da fe remedia, y fe atri-
Icia cí ddldi'-tíé ^ iá aufcñ* | büyc a la ccndicicn, y 
!tiárcomo pruáEtc guar j tío alzelo, laceftumbre 
de reprehender. Pero lo 
que calla la lengua, c$ 
bien que hable el fem-
blantc, porque el fubdi-
to agradezca la difsimu 
do íu clautoaV y aun co \ 
*tcd0 cíío,no dizcel tex-
jtOiquc celcbraííe el íü*; 
! ceflo Tcbias, por eftas 
1 noticias adonde parecían 
pifteifbs los alborozos, 
como que fclas hizicfse 
mends guftdfas5por trai 
das de quien laá avia fo 
licitado con iinenos con 
vehictes diligeciaSímof-
trárid<> éa efteíikñcio. 
Id que avia fentidó ch a-
qücllas fál;idas,v aviedo 
le tenido por fercdíá co 
•defeendena^no para gu 
floía aprobacidn^enfe' 
áañdo a los fupéridre§. 
ta. 
i « 
icrta 
Bol vio a advertir Ra-, 
faél a Tcbias, que lúegó 
que UegalFca caía de fu 
padre, aviendo dado á 
Dios las dey idasgraciási 
por tantos fayores,y a íxx 
p.i4rc ktcverecia,yaga 
íajp que merecía, iWgp 
k rngiáírc los ojosixxi 
la hiél que He vaya pf^ 
venida;cxrtiíiCadoledcl 
v i 
n 
*. Í 
méhmmmmmmmmmmm 
efedo 
jcfcdodc d^ ark YÍfta,.pa i mqs a darle gracias,^ 
1 ra cumplido gQ?Q de a-. }| frcdcjidoio todo a ;v;& 
ffl^^l perro * íbpticpdo 
coi^ los mo v ^ i e ^ t g ^ i 
los ^ UoUa.^tóííalia^. 
v a d^ k n g ^ patU diak 
r a r ^ f cgozi|óiiE^Qi%í 
Í N^düftio jnücbo To 
de ^af^Li ; i ) í^o^: del 
11 
cesiio pudo ya di^imbíj ^ a | Í ^ t^(3r iego,d¿: 
lar el fyygTdyk$>f • tro ía, ^ i r tu^ de la. h i c l i á 
pzmdcixpi í í í fc^n^: g^lq^ngioco día los 
l ^ f í^dofexeg iaedN c ^ > ^ j : r i c l c ip r io (de 
^ f e d e f e ^ i f l a ^ d ^ d f i m^ái^\m^ik Q^ymüi 
{u amor, corria aíitcc- o k átítygmm 'ásüoi 
pimiento, a q«¿ilcgah^ las^ataraí^Iquc {acil4 
^o juntos padre .y ma-? rnente pudo acabar - de; 
dr?> derramaroH. todos quitar fobijo^conq^Ic? 
tieinas l^grim^dcalci quedQlibfc.la vjfta. 
i o '-gri^; w ó l n d m i b m** ^ Q ^ l a biel tu^ififle 
no 
alabar a DmcpQr.-tjai^ 1 a f i i í ^ j ^ l a h a g a ^ i 
' 4$mwdefaM^gcftad [ rmf í:a>rmH¿gt^w!tó^ 
dq nbrnos ¿mtí0?i¡ps: a I c i ^ ^ i l ^ k ^ I a ^ f 
i f iónaa ,^ 1 pu<i$ibndichó bjiAá p»-
v. 
Í4 
i 
: 
»*«IÍÍII «un wiwi n i 
1} 
ira lo pliyfico,y para mé 
cíliic.Pau Io moral, pa i to mas creemos que le 
rece claro, que fue cita conocemos, y le evita-
accion,ciifpoíicion de to i mermas folemos igno-
do efte íuceflb 5 pues fi I raric, y meteile dentro 
por la amargura de la t dcnücftro corazónjque 
h id , cftan fignificados I nos le iícnade inifeíias. 
los trabajos3y por la vi- ;Eftc colirio es la puerta 
fta corporal, el conoci- de la verdadera luz, y de 
áiicíitojclaro de la ver- el mas íeguro deíenga-
dad,fc reconocerá, que ño, que íl con el traba-
dio a entender Dios en jo, conocemos nueftro 
eftemifterio, a eftosva- í trabajo, con la miferia, 
roñes juftos,que los tra- j nueftra miícria r f Wñ 
bajos fon los que punfi ; efta piedra de toqüe,dcí 
cannueftro conccimic- f cubrimoila eicGiia;^v5 
to, para q conozcamos, | lc¿a!lucüra,y luego ve-
lo primero, nueftra m i - ! mos todo lo dentis, ce-; 
feria, y de ella levante- ! mo ello es3raftrearcn^í 
í ros la confideracicn a ; de Dios algo, y defearc-
* lo que es Dios^ de eftas mos conocer mas: y lo 
diftancias, y dccftosef-; que conocerem^, noi! 
eremos, concibamos vn I enarnorarás y de efíe 
recio de nofotros; mor, y de cíle conoci-
miento luego fe i rá vié-
do,quc es clmundoi j 
-tedo loque él eftima, y 
mifmos, que nos pur-
gue de los daños del a-
f mor propio^nemigo ta 
^ t4ijfeiígcro,y:tan emboza ! aprecia5 y aíIi,nos corre! 
remos 
1 1 mmsm 
• 
0*0* 
rcfms^ciá^qñQ d i t o s 
i do cftyo iüooKnd ^ iy 
i p 
Irnos podido recibir rfÉJ!%icWág^Jfeíi|^4í|pf 
j rrir ¿ca t í i i^^Dr t:Y n41' felxMÍí^ovm^^if ÍQ( 
• folo c rec i^c^^ag í tv^ i . ^ p y ^ i o ^ d K ^ J ^ ^ 
' mos -cftiMteríáq^^ 
pues, el^iieíiia fe, y i i . lft^.M^m<^ÉM§íí§ft 
conoce qúoim^hf m i\m]M£ñ$fo ytíos m^^s 
icicgósidfel matttfelQrxf i para coícgbir vti g^ftoí 
tamos paraítoidKteboe | m •néttfSáÚQ ^MwZ) y 
qvcmos^uc^OTCídad i elfalirck} trabajo á nos 
& o . j f y á m m ^ * $ r ^ k M güftojftno en | 
itóirósipércxariá ¥e¿(kdi ;;4m^b^ÍPs,4?Qf^ier.e'-
fino privactd&dGiOTda-a^;]^ prpvc-
| i t fe ibnjó^^ a^^edí) q j i f ^ ^ i f e i ^ ^ a d^ 
^ j i o l m s ^ ^ i i i x ^ k s ^ ^ f c g a ^ | i ^ J ¿ ) menos a 1^  
Nn v i t 
V 
! 1 y^nidaiá, fi coícgaimDs; 
la vimikéa>:mp 
rcgalo,a la refóx^tídñ^y 
por mas qteSlíc^fevCf; 
Ic^ckecurfóa^íGs ci-
te protones for^ofo cl íc 
¡¿ció efe qüe iios engañe 
;cl halago ^ pero ^^d^ 
ciendo, ^llf i t tfeteí^ 
mas faGÍÍ,y nias^uíftí 
1PLM^ l inplo^ mm 
Q^tólc ^1 hijo las ea 
tararas, y qucdadole de-
E3bk^^opañia^; avie-: 
| d ^ l&ftadó^ráil tra^ 
I bajo s &^omo fpocó, pa-. 
p # Y Í l^xcoonbcimícntó 
'del.'; i Sfiífe 
-Alabóos (jt)ios mió) 
dezía, tantOipórlo q me 
eaftigáftcísi como^perq 
aréisíidofertido de tro 
car lá manq, ddde el ca 
ftigp^i cemedio; que íi 
con dvrcmcdip me ha^ -
IhMizvcon el caftigo 
me deífo^cnmendado,y 
dererc tanto ál dolor^  q 
mciacbráo mi culpa, y 
mc¿ obliga a aborrecer 
117 
ícmi^arázád^ mm^m la, eomo a la fcliciár^ 
tes ^a v^r-jacudi^ -idar j que mc^  cuerda vuefc 
grácáias a D]^,pdr d? & i tras iráíkíicordiafty me 
vor, no folo cl> fino toa-
dos aquellos qjc cond-
cian ^ coy ocade^á lo q & 
i puede^ reer dcííkiKO^a; 
triáfea^ á eftt^cte^f ül 
qavtópaflktó íiicalami; 
dád>yáfliCGl6fotq)echo 
bénos, pafa Ümkziq i 
detiene ^ para-que no 
bueba i.yo a ofoidor 
tDios ímbueno, Padre 
tan amorofo. 
p Rcfiftc flgURotInter 
prcte.i q el verbo csíli-
igár de que vsb el textó^í 
figniíí que r igu coÍMBdii 
^ % ^ t m i ; 
^Wir^lllOTIIfiBWV' 
t i 141 
te cianíí) que mire cu 
^iic íio j:ccQi>ocief 
enfrobias^juzgañque 
no tiene propiedad el 
íigiuficadQ,y.por eiia ra 
zptik podía tomaríe lata-
mente , pzwmm' 
termino en 
del mifmo Tobías, no 
ay que melindrear el ad 
mitírle cpn todoíiigor, 
pues la mayor inocen-
cia fe prcíume delante 
de Dios culpada5y íin q 
obfte el no conocer má-
nifieftamente culpas en 
íi,fiemprc íc rezela, que 
las oculta fu ignoracia, 
o íu amor propio^ y aun 
que los accidentes traba 
jofósique padezc pteci-
fámente la natuíaleza, 
ion caftigo de fe cul-
pas)quelrIob difcurrio 
aípárccer5coa otra filo-
fofia.fue, no por lo que 
obrava en fu cociencia 
fu feguridad,:aünqüé tfc 
nia ikrGoc icnc ia íegurayí ¡ 
fino ponió que nccels i -
tavíaüdc.deícngaño cl|ui-
zio de íus i amigpj^ :r.que. 
íen tiari 1 de 1 Dios, xorm 
de otro hombre,.cava 
facultad ícdo íe cümnác, 
a tomar del próximo & 
tisfaccion de Jodjevidow 
aviedo de hazeriporímiv 
yor akuraH juiziojporq 
Dios, q de todq?c« i h i ^ l 
ño, y-fabe facar prove-
cho de los daños, :w a-
gravia,cxercitando vna 
inocencia, pueíVo q q u i c 
diola vida ,y los d e m á s 
bienes,puede quitarlos 
y: nofotros de nada |XKj^  
mos adquirir derechode 
propiedad , rcfpccta de 
Dios ,y afsi t'ápcco poc 
mos qucxarños de q por 
\ (oh fu gufto,hagade no 
¡ íbtros lo que fuere fu 
I voluntadi Pero ,ni ai* 
de cfte dertcho vfa,fin 
mayorttiíidad níucftra 
, 1 1 . . _ V., 1 . 1 .. _ .. 11 • • (« t —m**f •; 
pues • " I 1 
tmm 
i 
pues {kmprc encamina 
6cíp>cüntoJcomoi^ífc-, 
licidadcs,los trabaja, y 
aun fuclcn ícr cftos 1 a 
mayor demoftrácion de 
fuamér r por lo que tie-
hé demás villana nucí-
tranaturalieza, ny-íego* 
%iiQírna mas íi^uracon 
d azote, qufcconüél ha-
Y^Gmo^q ay vpa-
p q « nos bncamlna a 
ieon^cer>y amar ^ i f e s , 
y todo íoquenosdivier 
te de cfto es mal, fitm-
prc que fu Mageftad, ó 
para reduzirnos, fi ra-
mos dcfcaminadoi, b 
para afijarnos» íi cami-
namos dtreclibsíburla, 
al parecer, nueftras alc-
griási y defeamina nué-
ftras profperidades 5 es 
Padrcy Mkftro , y Sc-
ábr?amor<^&iíw% coi 
:qtíc \ la ccníemiefida: de 
tener culpas el que pade 
ce trabajos,no es verdad 
inf^Ub"lc;;y aísi, laque 
crcida dentro de fi, y ei> 
fu cáufa, es vnl a cada 
VÍIDJ juzgada en la age-
¿aí¿s errada, pues falta 
al conocimicto de Dios,-
I en fu grandeza, y en fu 
• providencia,y a la obli 
gaciünfdel próximo, en 
1 el teeneiarle fe inte-
i ríG^esj<f3e es coía icn q 
felo Dios acierta, y ! en 
que nempre yerra, aun 
quando no fe engaña, el 
que no juzga del terce-
ro,lo mejor que puede, 
no lo peor que iaiagina; 
y áffi^fótepara corregir 
el crrpr de fus amigos, 
pudo, y de vio defender 
fu inocencia, de aquella 
eálüm nia,c6 aquella ad-
mirable sconftancia, y 
para con Pios , a quien 
mdaíc cídoiide, íabordi 
nar fu juizio en loque 
# f í L / l fe 
V 
1 
Capitulo Vndt^ imo. 
íe pudicllc, GGulcar A ík no tuvicn^ diículp^quci 
ieu íc. quiere haz c ¿ dcíárpar en les ra aseen: 
Dias,en juzgar.jo& int? caiiios; ¿(k áqícuydoen 
riores a^cnoiy t^esfo-? I lás demeftíaciones; de 
bervía,üno^loTiChrif?- • carifio>y. cftinlacicDjef• 
t¿mac5dcfcn4cr-k inocér |fciáalkieiare,qqaiadolas 
cia^como^fiaraxo-Dios^ oMigadi^s-iftiibclias 
qJC ícibe de jnofotros 51Q fe: ancicipdn al condei^ 
qaenofocrós mifnnosig' m\o\m¿y\úo ay fahailiaí 
íiorámcsvfer^faficrvia; rídad que aífcgurc.el^fc 
p remiar el júizio a fu jéto.iicgáron>pué5,i h¿w 
eterna fibiduna, creyen i <ftaJa prin^ra pifcmdfií 
do íiemprc rdo nuellra? Nímve,: y ^ l i íbdicten^ 
íiaqueza lo pcoryen que los parab^ncs^quelpoti 
dio con f u reconocimic la gradezidc la ciudad, 
to exemf lo Tobías. feria grande la diftan-
Aunque nucílro tex- cia. 
to no dize que Olieron 
a recibir a Sara^ fus fue-
gios, y maridó, otros 
textos ioexprcílan, que 
j fi el dexcrla,por los em: i rece fobrada paciaicia, 
barazos con que venia,; | averfedetenido íicte di-
y loqu: necefeitava de i ^ í in^dar quenta de ló 
confuc!o la caía de Tó- j max particular dcíuvia 
3 CY luego dize el tex-
to>quc tefario Tobías a j 
fasgaüres todo lo qúe í1 
Icaria fdecdido,que pa-1 
9 
bias,fuc rcceñario^olvi-
darfe de efta vrbanidad. 
• * 
ge JCtíipíte parte? de la 
f rudcudia confiílc^n ^1 
fufn-
•i. 
timimto, pata no ani mascaíd et moáOi couiy 
ticijfe co íbBíad© fcr-f p^rádoi®-pon tatas nia-i 
vo^ las refeciiDneSji finó.v ramillas, y imícncortlus 
q íc Veaj ^ k ^abcCT ci ^ como ávia víacio Dios 
pecho a vniiobre quaU 
rnovcdad; y qiio 
la diztjporqi^íciaídle 
fal e ales labios fino per 
q la neccffidaé lo pide. 
No obliga el irigor de el 
texto a creer que iháfta 
avet llegado Sara acafa 
xkíTobias, no íc ^ viaco 
rtado fuhijo,por mkfü& 
feífeedidoi^ eííb no 
fuera; prudencia, antes 
-tocara e groíeria, yxílra 
ñeza, pero muchas cor 
fas de las menores, con 
el nümcroidtíJafaipilia, ¡ milar con dcíeuvdo, e 
lagaña-Lcftado.dtlapm 
I 
co ellos, que es livi'adad 
de animo, indigna de 
vn varón grande, haze r 
exteriores eílimaciones 
de los aümétósdc hazic 
da, ni defeubrir, q por 
ellos las cfperamayores 
én fu perfoha,y tato mas 
deve cautelar efto, quie 
fe r io con neceífidad, 
ípucs como cotrario, da 
ra indicio de averfe evi-
tado, quarido lo padeció, 
y enfobervecidofe, con 
averk facudido, y; con 
dp, d mbdo^lé la: cobra 
i |c3^íyiobr^aguatdark a 
I \q foxertífi^aícílaíYifb, 
fin ponderarlo^ la lela^ 
aoñpiporqufiiejcpnoci-
manifcftará,qfuf rioogp 
imagnanimidad la "mii-
feria.y es dcéhina eft4. 
que fin duda la aprendió 
Tcbias defu padre, de 
que dejamos viftos har-
tes exeplaresjynoha mu 
. . . > m i., i, » m um _ ".r.'í.'t. — • 
cho 
mm 
cho que paílamos en fi 
kíici) v;no , cyjc lo ma-
juíicrta bien en el v,iS. 
íde eftc; capitiiio;l{uics al 
icontar el viejales favo 
¡tesde Dios ¿por niaMar, 
Ida igraciás Dr^jfaMa^f-; 
fclibroíy pormenor, ío 
jtedmqae ravia recupe-
jíádai^Jii jo^itevifta, 
(p i a gozáríe^íin mitrar 
0a computo lo5 demás; 
Lo ¿juc no- íp puede 
paflar fin aJv&n:£n¿ia, 
es la ¡ngcnuidaJ con q 
¿dnftísa Tobías, que to 
éis eftas prorperidades 
fedevian a {a compañe 
ronque mas Ordinario 
cñilo apropiamós Ib 
grande de los íbccflbs, 
olvidando^ la parte que 
tuyo en ellos la dirce^ 
cion^elconíejó^o él fa-
vor ageno, ya pea: 'cap-
fcirila alabacii de lo obra 
, ya por no reconocer 
^epitulo Vndeqnw. 142 
por acreedor de la proí. 
peridad, a otro hobre, 
efpecialmente, fi es de 
intenor fortuna. 
A los hombícs de fo^ 
be ranos pueflos?ctta re-
veixncia deven los que 
les aí¿ilien5Loma mi ñi-
lbos que los acpnfcjaii 
qucliempre i oculten M 
mano de la advertencia-
que dieron, ó de los me 
dios, por donde fe enea 
minaron ios negocio: 
ponqué afli como el mi 
yer eleve reíervar para? 
fi la decjfioniaunquc la 
liga conforme laconCil 
ta,es biéqac quede por 
dueño del acierto \ y 
quando el fe defcuyde 
de confervar efta decen 
cia, el confulcado le ha 
de echar la capa a cftc 
defeuy do^con la atencio 
a ño manifeftarfe parte 
en los efeftos, que def-
cacee mucho la autori-
i 
i 
• 
dad * 
1 ^ - i " '• miim 
ngip 
lüd del miniilro g ^ i -
con cftas dependen-• 
iciás,y foa dañoías, para 
bl coníucb> • y iagcGion^ 
tícloáiubditos^ de dode 
pairee genero, de tray-
ICÍD^  y taita de fidelidad, 
leá'itfl: miniftro menor^ 
;el di vulgar fe auccr de 
las execuciones, o due-
ño de la dircccion(quc 
, publicar la^ i 
porque, es 
p i^rle el prinápál txm-
ck i k de la gtandczai, y 
^ncraiiíe axobarlc^clpue 
fta Pero es atcncicn 
íiíUy juílcten el fobera-
cofejo la períbná, y dar 
jié en la publitá eftima* 
cibn: algún deílahogo a 
la anlianaturaL qbe por 
iiiilagiB.falta a alguno, 
¿fc adquirir crédito; ^ a 
ipki^fpporfus abilidades, 
i es pr udente,toma 
mxk aquellalo)q brflc 
W • • ¡ 1 
píai^^mmárlc, 3011© p i ü 
: g^e a dbívancccifc;b J 
ni fchall^aíma; pucu^ 
eelcntciquc fc cíauíaflo 
de hablar cm i%^iSH 
dad> m í o que de vía 9 ib 
compañero , aunque t& 
via caminado epo d ^ 
figura dei fu ümktwi 
m; jp-a04í^;dcxcid(prfct 
gaitóbfida^t de dfgachq 
j-ecomendacfon el can? 
fcíTar,; qüe t^cdoloíadef-
tad&le deria aladireC' 
pioD/daR^faéL:^^ í-l fdj 
: C^kpüblicidáddei 
úixÚb^inmmñw^ a! 
Tobías ^hior ;yfebaí í j | ^  
fóbi^síuyos^ quef 
ftía dflai©cMoiy,ni^fq[| 
cho nacncidn, ffiuSaüfc* 
to e¿ :niencíler ^  pamgíi^ 
•trarfe ¿nM ^proíjferídád 
porias fWKas/ia^ató^ 
i cijk^deiai quickefiiid 
! trabajaíe ncgó;:nqíyb 
m 
' ' Ti IIIÍIIMU 
i * t .» i IM- . f i t fMír iÉr l ;« ia iVi | - i i i l 
al fccorro^íino al cofue-
Ig, pero yeiTio^en efte 
cítiic tan f^(;iicl ,íkiaiio 
go, cjuc ya no ayvquicn 
no fe aliente a t^Krle>y 
ii i f r i y v T i n r 11 . . . : n i i 
iuck paílic «lucho mas ¡ Z$&M$mikk 
adclapte , que: quieren 
muchos, 'Ñ^% yalg^loj 
aétos interiores, CQ qw 
pxeceaden acredím^Odcf 
pues do p^a l^a la o^ 
Jpn) /que - . í g y ^ p á p r I ^bpSDÍicn Í>qpeJÍÍ4Km 
lot c^l t r a f o ^ f ^ m c r i i m i p ^ n : J ^ s Ifcfitíd^t 
^itp,pka ^ n í r ^ ^ p r 1 ^ 4 c l | i W ^ ,^iiOííd 
te al deícanío^yv^obli ^fegíéllas, ha/ (^ft^ ^ 
g^ciqn del que padeció ^Wbxsído>y íifeáy»!! 
folojccn que viene a. fer | :<I?,y^|>g^^S'la^n)dq| 
peifccucici) df^creedo-; q^er í*i^mí ^Ip p«t3ej! 
res JíaOTÍo^d ^vcr ^ica ^ A p m . InybkMk* 
p#>, el dafio^ y nueyd ^»i^rj^í . r i í¿as. t>fua 
í raWjOiqi i^^f t i t^de plk^iftOr, JkvAñá^üm 
mas.pacicnQiaiAquc fe) | r ; ^ g ^ j i i í s d k ^ i l ^ 
viyoí del maypr xc$&c\ í ná« t i t ó%íwa 
to,a! p # yi^capa^ m3$&& 
cidad grar^e ha de mc-l á4:«p&dc^ „ 
riCfprcciar efte entrcnie-l [ fu JMageíiaífclfaYOí ofír 
tiniiento , difsimulandcl; ni i remlc^cs IMÍP, cí 
que locpticnde,y detall fiifrinybcncfi^i^aeftc! I 
• •—1 " ' ^^mmttmmémtm^mmmm*. n » » » ^ ;. 
Oo 
M I ÉB 
que 
itifcpucs íí cípcrará Dios c jntrcdt]cion,.€jiie. auiiq! 
a qé^níe mcrccicr^^c^ ! áibií in^rcducif el poete 
ifus- faycrcs^mácalíega- i jurifdtócn"- én^Gsciéiv .á-
ramosí^Gn^Hésa^ave- ; lides, í n ícñalarks mas 
reccr a les qt^ c UOJ^TOC ^ajcs^quolaanfia COII q 
Tccjcn, Y aun miíaiuk)^ j Yivcn¿€ftcsftijetospaTt-
lo c^a vat^d^afehu* | eefán , pero nunca feían 
mano , es pcéa bi^ar- | conftantcs, y al primer 
íria.de e l p i r ^ i i o ^ f t i i ^ ^ § ¡ ^ ^ ^ ^ ^ 0 ^ 
felicidad v ¿In^fc mu-
$ú&p y tanre íps^ ¿¡mtih 
pues cenficíí^ ^ ÉiiM la 
paftífipa 1^  é^ffd^fí-
cia^^o puodcáftgaíti-
tulo al bpcfidbíiíilfic 
tañ enemigos. 
^Qnftryarfc mayer f, f: 
vivir tnüy atento a las 
coriiodidades infttíor es, 
mal podra conícrvar la 
grádezaenve^ 
<^c i r iua rGn;{^ fi^ 
te ^« tké iy&i tS íSeé^ 
5) ¿.)iry\n)ro'.n: 
•^2 li: 
oO . , :. CAPÍ-
1 -
» 4 4 1 
en 
*4 
TFffc wawi adfeloéias filimfmm,d¡x,tíja.. tñ^aidpífaffmdare vm i¡Hfmño,<jin ve- 2 ; j nitmumí Rtfpffüdm tríuií, dtm fatti 
fi^^M^^:^^^^^^^ i (¡ai fiiid dig 
nupmm f¡¡e benefisijs m í M e daxft. S 'ftdamja 
nm.pecumam a Qabth ipfe recepit, vxorem ipfe me 
béttefmt.S damniumaé e* ipfe lompcfcuit, (iau 
imÍpJm,*:éwr'*tüHfpU 
nsmdarei Sed pm^ tipm 0 * 'M "> 
gts eum , / fjrtt dignéttítt mtdletitlm de omniks 
pni fhfi§itmete, Btvocanteseum>p/t- . 
ttr faliftt ^p f t i lÉ^^M^^^^^ S 
tfgart capermt > em 
vivenkks'mffltwM 
6 
1 
S -
----- ; - . 
f i ^ " ^ - ^ j ^ f ^ tnvenifú 
i , ^ ^ ^ ^ ^ M ^ i f k ^ f ^ f ^ é f é ñ ^ a m ^ vo-
etumi 
Se 
mmf. 
I I N i-i 
3 üei' cíceóh4 
íóeslomenQsiniiport 
• ra'ntq,,. ,piíís aunque cfta 
' cttdito, noay crcdi to g 
. baftc a. vaiintcndon 
^ ñ ^ ^ i t p ; jorque 
W 1 
5 P A f i r t 
ü L í ^ í jií&ki'/ íL^*j-Í9iáiffl«r - ^ 5 
>1 
t 
tcncaiesdc Dioi, y dc 
que por j'.cforros na* 
da vaJcniGs, para va-
lemos 5 pero aquella 
deíVanccc , y divierte, 
y aun olyida de cñas 
ccníidetacicncs , coü 
que íe halla el trepie*-
Z 0 y donde menes fe re-
zelo el peligro. Y para 
decimicn^ojos defagra-
dos de mirarle corno a 
acreedor, achaque muy 
ordinario de nueftra na-
cuxalcza» que fe canfa 
de tener a la y ifta al que 
le favoreció en el aprie-
to, porque le acucada la 
neceílidad en que fe 
TÍO , y la obligación de 
concluir Ratacl enterar í citarlo reconociendo ? y 
mente la protección q 
hizo a lebias,fuc neccf 
íario que aífiftieflca cf-
tos primeros empleos 
de fu bu^ na dicha > con 
el mifmo cuidado que 
a los mas terribles rief-
gos. ^ ^jirj 
Gen cfta ocupación 
^ ^ P a d f i c ^ á e h a 
zer ic^uncr^ipn a 
riasde tatosbcncficÍQ54 
parece q^ c fucrá aprc-
lurar l^ cícípcdída, y pa 
mcr hqtóbrty tic* 
ne por grave pciifio 
de 1^  |mydr dicha, la 
preícriciá ' dc qukn le 
hizo feliz s Tanta fe 
muda de menefterofo 
a íbeorridó, que por 
no reconocerfe dcudpf 
también np avian cuy- al íb^prro , caíl |)ql-
yiew rdc bj^rá gana ¡aí 
Entre eílos cftremos 
razaron prudente^  ^ 1 
liar en rebocos d^  agra^  ^ctólugar al guftp de 
aver 
m 
• 
ayeryrito elnna tantos 
crabajos.:, ngpcfdicío^ 
pciBpoca moftruríe a-
gradccidoSjlirvicndQ de 
#)M§aco>eI dcfcaydo qae 
/Vian de Ja fatiifaecrcfQ 
xa íu hueíped.V£ife?CGf 
|nunrnentc,quc lós bien 
l\c^iorasi raigan ííem-r 
pf^ tan en íes labios el 
la execUcion de la co* 
ireípoadQngi^qüc a to* 
das jioraseáan apccniiii 
da^o la obligación,y a* ¡ 
.vergoníjadocoiada quc .^; d a m Aflilo prueba el 
ja, y ef to^yc^há^coa fi.cujfdadb.cGn quecft^YÍ 
extorfio^-foque fafbre | los dos Tbbias,dc dexjaí 
wcdm: fin libealidadjíj Mftofo áífu biehcchp^ 
|)ucstde&^rm co cftai? Sáláiktóladl todo 1Q ^ 
aten<i:ione$, que clavcr| 
ihecho d í a \ m ¡ afoc co; 
largucha del órráio^ ni 
indinaaoii-dci natural,1 
I |ia¿tendo iaicp|&do d 
iciO) é intolet 
las c o n d i G Í o n e s coa^iue 
le folicicaa la gaga; y. ufe 
fi molefta mas la COIIIQ 
drdad gozada con cfta 
penüoix ^  que la miferia 
padecida'fntcíla íeryidü 
bre; pero qab)>deípues 
d&mmid* coniViza-, 
de con olvido de la re-
^ompenía, difpicrta al 
menos reconoeidojadef 
velos inquietos de bueri 
cor rcíporidiciitc , a te 
mildps obfequios de 
i1 
^n' fus fu creas permkia 
^cucion^Y recoftQcktíi 
impoflable el ha^er 
cabalxortefpondeftcká 
ten€fició,por toé» .#r i 
-fideraGioiicsj graíidc> elj 
á&ío duda, que podr^fa^l 
z c r , 
í 1 
t 
Vétente. ^ rn rl 
Pero aíücomocsgra 
demóftráciop ¿c wiani 
decicio; afies tabien fdizl 
e l ^ t ó tc4o ^uantadizfe 
y ^ z e le ayiída s i l ^ i ^ 
feccucarfeTobi^s d me 
Th^ iriggniefaR:cte por 
ía ^ ^ t k ^ i {muy | p r 
ffícbcF, cklc^ •beneficias 
ffecebidos. Que av ra en 
¿i mundo quer iguale a 
Lt^uda; en queinós ha 
ya^Éo tiiaiaéctó 
( dike)cl mcilkuírái2% 
Iviáge, y mevÁbüofáíd, 
<^bró¿e Gabdloddinc 
m^m nos dcvia,diíp»-
íb micaíamieto condá-
káti conveiT^iasxkrfcta-
ttúuczh,kfyx& a mi cf-
pefa de l^^críccució- ' 
«es de > Afiwdedi cfaeo i 
1 
de ccnfufio^H^ergiSS 
^a, la c a í a de íu^ p a d r e é | 
*mi me libró de aquel 
horrible bruto, que c5 
tan defiguales fuerzas 
me acGnictia,-ati te refti 
tuyo lavifta, y a codos 
iics ha llenado de bie* 
©es? D¿n¡ck ^vuelvo :á 
dezir )avraCGn que cor* 
iefpndcr atantadáüdá? 
Siiéicfcn muy amargá 
la repecieiendd benefo 
ció recibido, aun a aqué^ 
l í o s q cen la obra defea 
agradecerlo, q el pagar 
y retornar el fauor ygua 
la,yno humilla, el cqnf 
fefar ladeudajcs haze a 
los mas, Vifos^ dc i abasi-
ría pícíuqcicnj deívane-
cida^ d humil lár fe^ q d 
empobrecerfe, íiedo affi 
que ala prudente eíiima 
icionmda jparecedi^ió 
Jác mas irencraciofi qué 
i jrnaiitósicnmdad fencil laí 
mas 
.¿MU 
V4 
mas por' vcrfé beneficia 
q cpniQ qíuie benefi^ 
haze abort ivo el favoi;, 
[ í o r madole agalajp, y laca 
d o l é aluz>de injiiria^aíii 
quic fereconoceinferior 
;pcrcb l igado /c lGgra de 
iDdvoispor agradecido; 
Q,í¡ acabafiemes de en 
teder Io§ atajosperdode 
nos acercamos. a la di-
cha, por la verdad? los 
rodeos q caufamos a la 
felicidadiper el engaño? -
No tiene pa^a el benc 
ficio r^i|bido(profigue) 
pero no qde diligccia a 
I nro agradccimieto.y aííi 
!me parece, qamigable-
mete partamos co nro 
bichechor ttída nra ha-
zicda.Otroprimcr tiene 
eftc modo de agradecer, 
poco experimetado £ el 
mudo,q viniedo en por 
te de firvicnte,cn el co-
ma recebimieto Rafael, 
no rcA^ÍaíÍ€jquado mas 
cbligad5tfobiáí,eliguá 
larkc6íígo,}r paíáficjco 
queia virtud^y habilida 
desde qpíc^eíivia ícrvi 
dc?nQ íe áíiogafícnen la 
humildad de efle áiini-
fterio^íino q crcekísc a 
fuplirielo q al parecer 
lefeltavade otraspiédas. 
Ta corta es de alieto nfa 
náturaleza^ añ fus mif 
mos beneficios cbidia, 
y fe rezcla de-aumetar 
premiado, porqno prefu 
ma elmei'ito,igual:iFa:la 
vctura,fin avergrandeza 
humana libre de eftc fo 
bréíalto3c6 q quie eríef 
to mueftradeícuydo, de 
mas de human o^parete 
q da indicio.Co eftabüc 
na refolucio llamaron a 
Rafael,!e hizicre la pro 
pucíla ce animes certe-
fancs,y termines humil 
des, cerno que efi eeián 
el reconocimiento, np 
Pp 
: : 
i y 
Hifkm di Tmas 
1 í ^ 
a la rccribucicri j i aquel 
coreo donativo. 
No pudo durar rnas 
el disfraz en Rafael que 
hafta verfe pomeiter la 
paga de fu ocupación, o 
forq U fobcrania de fu 
natural fe corrió dceftas 
platicas,o porq rebufan 
do el admitirlas, manife 
ftava mas por lollano el 
fccreto,q diziedoloj afli 
es nuevo en el mudo^q 
quic favorecefe niegue 
del todo a la cofrefpon-
décia,q pafsara laadmi-
iracio de eftos fantos Pa-
triarcas de creerle An-
g e l ^ le adorara por D i -
os,fi antes de d^ziriesq 
era Angel, íofíftiera tan 
deve^aiel agíadecimic 
fio de k pura liherali* 
dad en mpndQ? q fdó 
de quien m divino, la 
creerá qitíenbkn fíente. 
Tiene (ami partreer) 
m 
efle íencidovn lugar par 
acular del lib.4. de los, 
ReTes3de que me he de 
valer, perq tio parezca 
paredoxieo mi fentimii 
tq. Curó Elifeo a Naa-
man Siró, de la lepra q 
le moleftavaj bolvicn 
do a darle gracias al Pro 
feta, lasquifoacompa-
ñar con dones /rehusó-
los Elife0,y:parccicndo* 
le a Naamaii eftilo de 
el cumplimiento, y no 
verdad de la repulía, 
bolvia a porfiar5creycn 
do confeguir, perocon-
firmó con ík/j&ram^nt= 
to él Profeta fewpug-
xiancia.y q^dtííldo QO& 
Nhaman, 
en ora 
quenoi 
¡múc ú 
de pedir ott 
xecutar,y 
menor tñmmQntf£% 
avór,te 
i 
¡48 
que me des Iicencia3paT 
; ra Jlc^vai: deaejui doslear 
-gasiitítc tiara. a.mi.par 
smi hfcn (ingüla^péíi-
•dan ¿en ^ uoECgaaan 
corx muciia-raronDÍGs 
mn\xc, iparpckDcbd 
^liltóaííuplioapdoii 
acciciiycon^eicidx^d^ 
fearxcncttii&itierrados 
dargas/dc haiiqae vTiv;e; 
üadr?^ ím recpno^ j 
cdlafíaníificadaj^m© 
arrojara hj^píÍTO#tó h 
avia juzgado/eiHoj/Cé?- j 
d i e í f e M l a i i f o ^ ^ ^ ! 
piics de w e¿ Jbfach©^ 
n 
^gradcdG-iiciito 5 y 
temi?s,de Ibicnavau^ 
da, eb I^gaii^-faahitava, 
'-aifo fi-res 
C o m e b ( feefa: A ^ i 5 j 
P p i nes, 
1 U&x. 
nes, co quecos digo quq 
no hade fer de doacs/i^ 
no de rcdimicni;os la re-
c6péfa3}r fabed, q aüquc 
parezca yp Dios, en jaie 
nofpreciar los doncs,no 
(ojy fino vn fierro fuyo, 
pero, de (upcrici! esfera, 
y cftado, q os iervi por 
muy fuperiorcsmbcitos 
i Eueno e^(dÍ2)¿) guar 
datr^ ef fccrctdldd dRcy, 
pero ipubliean las gbn^ 
dezas do Dios es ©biiga-
cictepreciía- {Dbsicmc' 
cia^ cadaríia dbpdr fi , 
cierta, pero juntas,no pa 
rece que tienea engazc, 
puedo que mcabe en 
ellas la contíapoGcicn 
que iníinuan, pues- aísi 
como a losRcycs^sdp-
Vido d. fecrcto que • en-1 
c a r g a n , lambicn'Dios 
íieneíecrecos quedeve-
mósguardáf., y quando; 
en todos cefa íaocafion 
del fecretOjp^de^osco b 
la diferecia juila,comp; 
alabar a-Dic&-, p^r fas| 
prodigios* a IcsPrincir!; 
pcspiribic^porf 
zas5pcro el contrapncr 
el fecrcto q fe deve guar 
dará los Rey es> epo i m 
álbbancas que fe deven 
da^ á I>ios, puede fer, o 
rcpiidi^nder el deícay* 
do que tenemos en ala-
bar a Dios, por las mer^ 
^d^qitenos hazc, o 
la ió&radbl^ 
qíem<2is«nfal^ar aoquab 
quiera pefena que ave^ 
moj menefter, exccííd 
que debían moderar l a 
cuydadafcs ícbcra¿d% 
de doftrka: kfí:cító fos 
íubífewlfpc^dQ ;;qac& 
dcxaiillevat^ cefta;^ 
qm^:íU^queipuclh|Sí 
!i¿s^  eai^s^rdíide^^b 
foTeri ^ Idbadíss, ¿vtódq 
'mck^ y.aunaf 
• -VÍT^- f ••. : . , - . . r -» . , , . nación. 
tm. 
maon i pqctto^ quc en ;, <|iiaaita bueno tenemos» 
qualí^fcr ^bamoi^ fu mano,y-
no . a y a n j ^ 
^ábkrta^aci^aijalabi; [beryiado bueno, como 
(^a defm)¿diclk|is^ ;ic ^mi 'quenp devenios reco-
lé i b a ^ ^ i r a ^ G W ;j»teir.iotro autorj. rayz. 
BO yha ^ m k z a i ^uciHdb dbndb.riáccn los 
ifeka^  RS a$iar ooifipna a^  rio cfta5 ^ conociendo a 
ííjue. ¿tmiíbaétcn, y. fe ¡ íuiiitor,dcfdcU prime-
llajailurmurtn^cf^c^kt | ard^acion qufc go- [ 
/tofcria^-hUQi^icafc;^ 13&%haftard vi timo paíb | 
fe conínela aoñc^íCmi qud d á / m los paíbs , y 
gaño,fm feotiA ron fu 
fcechizoy los inconvc^ 
meiiceapiípe trac, y aun 
cfto es mciaos5qucel tro 
pezác ^todofdbsíhom* 
kcsgi^dcáiciádcfyane 
cidos,y rotelosnienó» 
res- cn^Hbrigcms ^ culpa 
tta iid<i)fjmttofecdade^ 
«mknd^ppeib 9 
j^Spf npHfccl défcuvdC) 
¡que: tenernof ^ ai ^hbm 
, podo» beneficios 
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con la refpiracion peca 
de ingrato,y fe hazc in-
d igno)^ ícípirar. Por 
^fb^comien^a Rafael 
o{tomf|u:uccion,cnfcüa' 
jdo/a^cftos Patriarcas a 
d^gbü ia s a Dios , por 
ios¿:fa¥Jorcs que lc3 ha 
insch^ como qi^ c ficn-
:d¿ h nia$:devillo, es lo 
mas cftraño a nueftro 
m Mejor es (profiguc) 
l4ábracíon>ál ayuno, y la | 
liniof 
mm 
1 
Ijmbfnay ••que. cl masiip la piedad de Tcbias, q 
^ilst piedad de íepultai: 
les diíuntos j a¿aáia el 
muy ^ifcábi^ v^aroq 
co. talero qa¿ :|anfa 
imimdo. Junro a > 
alabanzas dc Di6s> pu^ 
(o la ^radon; , quc ci) 
la principal alabancadci vm^c^miw^psmfm 
fu Magcftadry donás dá> mqn tc^iien^p íid©ccfí 
iaehterídcr áíusiierTOmlífombre chícmzázéc 
fu voluntad > y: fUCIÍ^IS j aquel pucblé9»'f}ac^ia 
para que íaexeicutón. (Yi (fíria qókrr tan- atento 
cerca de dxriacion fe^2 
ñalo d ayuno^ i^ictora^ 
cion| ííaptniteru:i^¿|pc: 
de cauíar ¿ m b i Mu 
vivió a lc^:irm? clarof 
cxanplarcií :de nperfeo 
mendacion>de!laílini©í 
pechárdeque ho ú Btx ná3 que tcsi.cngazí-fórfj 
eidn,porqüc j i iDips í í ¡ cofoconitodó kxdicho^ 
manifíeft a muciio a jes 
que fe quiereamucko a 
fi.ni puede íerpqü^cplie 
en la oraeiiSiac<&iacc:>la 
Dio^^y á fi,deiade ¡ 
^r^eríc;afi>pora®tar a 
Oió^y fervorizaríc j m l 
cho^n las ánfiasidé dárl 
leiínü^ cuEtíplidia? foti^-j-
facción de fasJculpcl 
Sintieron algunos ¿ ^ue i 
á^Angel alñ^G>:;ieíi7cfl:6 
o aíídaifqHe: 
tecáridadxoa d proxr-
fno eio^Iiamditde Bies. 
^otqróhdjbioíiE 
d c m t c ñ á a ^ k d k bnipo| V9 
i p d i a z e e t b m o s ^ a í S 
áibca .dc: JtauxIHo^  p t l i l 
grbsíxfai^tiia ^ e í í p 
^razénnmb^ib: >a taígCBí| 
(ÚG&O a.afirmkricpictiap 
ummmwiiimnimí | i'-- >• im 
:fe podia entcnder de la 
iftucrcc cjuc iodos avc^ 
mes de padecer, pues 
manifícílá los íuccílbí) 
de Aitibos Pwitrúrcas, q 
con más particular pro-
videncia libro DioVtas 
vidas, en d difeurfo de 
;lks>de inumcrablcs ricí-
gcsjíinquc por cftodc^ 
K de ciitcnderíc de la 
niaerte eterna j por lo 
iqiic íe figue: Libra la U 
moína de la muer tic 
por la bondad intrinfe-
¿a de la obraba por los 
ruc|03 de los meneftc-
rófo¿ focorridos r a que 
focerra a los mifericor-
dioíbs neceíli tados, con 
eficaces au^ilios,y favo-
res, para falir de fus cul-
pas, alaamiftaddeDi-
os, y a gomarle para fiero 
pre( 
Y es bien de notar, 
c^ ie aviendo alabado la 
oración, el ayuno, y la 
purga el almá de peca-! limoíhaindatodasaíri'* 
des, y alcanza dcDios ; buye el perdón de los 
:^i{cricordia: y de aquí pecados, y el premio de 
fe entiende, como la U- la vida eterna, lino a la 
molna quita lo$ peca-1 limoíhaíbla, na porque 
Idos, no que fta forma i nucftraFé noeaíenc, q 
contrariaaellos, coma; toda obra virtuoía en 
jla gracia, y la caridad,ni \ yn jufto,Gauíccftosbue 
porque íeacauía necefla \ jaosefc^oi, fino pof.fl 
r ía, e indefectible de ^í» j efpeciai agrada que tie 
psjcomg losSacramcn ne Dios de vn miíericor 
{tos, con devida difpofi- diofo, doft riña bien en* 
íéion recebidos,fino por* |comendada de Cbrifto 
ique mueve a Dios, ya Señor nueftfo 
V3l • • •-
fe.To 
mifcricordia anncxo ios 
'premios mas glorioíbs 
de íli amor, j^ ala dureza, 
iqscáftigos mas riguro-
ios ácl juicio, porque co 
nozcamps, q íinoay qui 
en no neceflite de Dios 
miíer:cordie)íb, no le 
obligaremos a ferio 5 
fino fomos nofotros in-
clinados á la mifericor-
dia- pero que fija exer-
citamos; le^ece^ííáre-
mos a YÍarla con nofo-
tros, pues no íe podra 
negar a la comiícracion 
el pecho amorofo de v n 
Pios,que mira en fu cria 
tura eíías generoíidades. 
Y parece^ queiio auia 
ñcceílidad de hazerles 
tan efpajciofa recomen-
dajcjon ele eftas virtudes, 
ydefus efeoos a los. que 
no fe áaian defcuydado 
de el ejercido de ellas, 
Y que ya ellos los efta-
experimentado tap 
; cabalcs;pcrpse amarras 
necesarias 4 neígo, q 
íjemprc cíla padeciendo 
nueftra: naturaleza, de 
fuyo ocaílipnada a perr 
derfe,' en la neccíliciadj 
por masque en la cala-
midad aya goyernado 
bien íusaceioneSj Jad* 
vertenciaa nueftrps def 
cuydos, porq fepamos 
reconocer en los faupre$ 
de Dios las caufas,y en 
las. caufas fus fauores ^  
Pues ni podríamos íin fu 
aliéto hazer cofa buena, 
ni deben>os cfperar, usa 
do mal de fus auxilios, 
buenos efeétes en gue-
ftrpsdcfecs. Ytapbiai 
para que viendo eftos 
Patriarcas todos fus dc~ 
íecs e^Jiiplidos, los 
ícbreíaltaílc el ter^or^ q¡ 
debe tener qualquie;ra-
cuerdo c ías felickladcs,: 
quando nofe aífegurade 
^ rgeáw» por <fo^de 
t i 
IgQUjernó por j^ fes^fcpor? 
¡Killar la conyemeneia ¿ 
P:: :^0j3lQS. conche 
i airado lo-:q:n%0 
itóíb 3 y affi csjacceiiiiuo 
I averiguar en laqueóm-
Í ^ Í Í Q Í Í trae íufconciicioiv 
I para que nos entre en 
tódes deftosfobrefekos 
iks mueftraSafaeJlatftos; 
.varenes, corno i&n¿ cte 
©io^y ck merjtps dt. 
íoltos,Ceftas, felieidaoles, 
y., 'icpg^ftan gezandó. 
1 o 1; Y defta. fuerte puede. 
|fcc coníequencia de I54 
¡cfcho el y e r í b ^ í c í i ^ ^ 
quando de ptra, parece 
que;nb hazx.proppfito, 
ni tkne grande cnergia; 
la fentencia: Pero dque 
fe exercita en pecados, 
c iniquidades3Gs fnemi-
:]pe* 
é&kwk* pov cfocs; paér 
migo .de íu ahna, porq 
U ^ 4 ^ a , ; l a b a ^ Q ^ 
miga de Dios, ja^obfcii1 
j^ce, y la4cftruye5.{)teío 
fina es lamas IA que 
quqda,|)pr:dcz¡rres.hien 
para;aotar5yparate^er3 
pqrq la pone en í f l b ^ 
cnigye: hafta' 
so 
tós Piones le i o n á l i l ^ 
y ¿afta: los foyeres le 
fencaíligos. > biv 
Y porque fobrcti f^ 
1 vió^ctoBido t^ais ca-
bal el^Qníq^Io^sbien; 
.queíepaisjtambién I Q S 
medios por donde fe ha 
cncammadp,quc aumci 
ta el gufto la noti^i^^uc 
crifeña por donde v ino^ 
cQmo;csfijercaxl animo 
el premip; que publicó 
el mérito, rom Ul ' 
Quando 
mmm 
i vas con lagrimas tu ora 
ddíi-, dayas ícpultura á 
losdifuntGs(h^iavadcl 
mayor Tobias)r dcxan^ 
do en la mcfaJa comida^  
fáliasa buícar<l cadáver 
y 1c cicondias de dben 
tu ^afa, para fepultadc 
de poghc CQ piedad, yo! pidod - • intcrocflioiíc? 
ofreci a pic^: t^ofacio,.! <juf fcks ftazcojxDr los 
Aqui fe ofreeca la vifta ! ne^eflítados,quc tío obr-
loshonTbres,quc feobli 
guedeeftas abogacías | 
y qüieracftps q^e pare-
cen recuerdos 3. cerno fi 
pudiera olyidarfe : y 
ínuy y # ^nfc&^i^a de 
poderoíbs,v val idos ,^ 
aquellos fean exorables,1 
y admitan con í>enig-
la diíkultadjíi aDios na-
da ayqfc efconda,y obra 
con las criaturas todo lo 
q ellos execúta enfufer-
viciojque neceflidiid ay 
de que los Angeles ha-
gan oblación a íujMta-
geftad de te virtudes de 
los kmibrts !:pues cfto 
ni aDios adelapta^ioti- j 
cias p t í a las obías m^-; 
rito, pierio ^qtfc ni. 
crece ijícrito^ni noticia^ 
pero es grayc argume-; 
•to de la piedad Svina, 
y del amor que tiene a 
ti 1 1 
ílacfto,ni a la autoridad 
ni a la-entereza 5 no a la 
autoridad, pues 1 a aair^r 
ta quien la fclicitapia-
doía 5 no a la entereza ,1 
pues el o^ri ni daña , m 
n e c c ^ á ^ | ) e c í S n ^ ^ 
ce la ccr^ma, no^pódrá 
m^m^j^ válidos^ir 
^^^ | f e r<ía : r ió -tese; 
bfe en ifep ^ rcíád^sídfe^ 
bV''0^porm€^| 
iíí. 
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ior dezir,qae no iea efta 
diligencia recomenda-
ción, fino rccacrdoj tan-
fcncilia la relación /tan 
fin doblez el hccho.que 
no gane elafcelo por en-
carccido,íino por cierto. 
No ofrecen a Dios los 
Angeles mas que lo que 
Mofaran los hombres,/ fe 
dexa que parezca, que a 
Dios inclinan cftas noti-
cias,y a los hombres a-
prov echan cftas diligen-
cias $ y por ventura por 
cíío inclinan a fu Ma-
| peílad i y aprovechan a 
I los hombres> porque en 
I efta reprefentacion 3 ni 
puede aver engaño , ni 
intención, que quic por 
fus particulares conve-
niencias intercede por 
el que pretende, o para 
encaminar la intercef-
fion engaña, aunque la I no se que fe preíicntc 
coníiga, defacomodafá 1 el mundo en los jufto^ 
al pretendiente con lo que no eftimado loque 
i —•— 
x f * 
miímo que alcancare, y | 
no lograra la convenien 
eia que pretendió en k 
intetcefíion. 
Y porque can eftas 
virtudes cras bien vjfto 
en los éjos de Dios, fue 
precifo y neceííarioque 
paflaras por la tcntacio. 
Es pór ventura cfto,por 
que al valimiento íiguc 
como fómbra la-^mbi-
dia? No, que no fon tan 
dichófps los figles, que 
embidien los valimien-
tos que con Dios l e al-
cancan,y mucho menos 
los medios, por donde 
fe llega a efla dicha,quc 
como no fe veníosme-
ritos que fe grangean, y 
fe conocen los trabajos 
pordonde fe configuen, 
fe aborrccen,y fe defpre 
cian los méritos $ pero 
¿y tie-
-!. 
I 
ticioeninoic cometa ccrn 
deipMqiar 1 c ^  m k baí-
líe ceba en perfcguirlos, 
C C Í I I Q fi a el k quitaran 
lo cjpe dlcs gGz^ri^ccnr 
feííando con el h s & Q í 
lo cju^ con hinttimmí 
k\^$mmmí$$ ímbk 
diados del ¡ níy^d^: tos 
ju í fe^ í í^ abQrrjcai<Jps, 
niin|iffi^05; ^a?o fye 
^eceífaiio h ^ é r pruevá 
dcla conftanci^ de Tp-
titól, ¿parque cr^ieííen 
baps, bien íiifrides na 
ay ari nccñQpectectp, ni) 
YÁnudia tóx/qufe a í 
pruevafe ay^ pedido di. 
fimular^y aífibíignifir 
ca la ^nícquc)?ia de ias 
palabras del iAogííhpoPi 
dtílai táñ h ú ú m ion, 
mo I Í Q . fe ^  íTcgyra de 
virrudlps qwtno hapaf-
ftdo par eflfc-exánien, 
M e n íus premios^ que j V4. o c o w ^ i i ^ n0 
yirtqdnp ^x^rcitada | yicfle QioMi&mpt 
^WC|on,Mp pyrir 
fieadacpBel d^fpredo 
no aquilatada ^OR lps 
jfifipl..?. A tes?fftésí§s 
ta f arañar aprobaciones 
a vn vihupíp r que col -
lorio;, dize, 
eq 
ñal. 
•,iWv.-.; -V"-; • ' - -
•|indp^. Y es:cierco 3 qiic 
ccfi paciencia, y (co f^or 
| dcius dolores 7;ni;cuy-
ciadeíp d e ; í u s . a ^ % m 
detcnfo^ af i í j i^ i r^>í | 
iaoccneia, p i ^ ^ ^ r 
ccnocicndp J.a jri^a-a? 
tó^ridacSy. no :feolvidaj 
4£Í lacia, aivarra; quioiíp 
Í^OC pfc^5a£CíFD|ÍQr don 
de le|3¿u&t^ por l o ^ i ^ : 
$m s&M i^ mc éi asufed o 
H^ifedcficádc^p&ro c|üi€ 
deAlt el poder que alean; 
g^fín el mundo 3 íe eai-
donde le v¡pR€5 y no k j b t í tó e0 períegui^ a los 
conoce per ^J- ] afpjg^ck I>ios, a Dios 
4e pic^ni^icjne myahQ 1 buche en primero lú-
dq Pips. ni (abc:,npuí:hí> ¡ gar las eípaldas5y aífi no 
dq fu rebaño. Si mpe- a^.auead{mrar,q quien 
csclor exaniina íu son- q ^ n^kreípem^níiís 
ciccia5yrecpnpce qnqlla í^^^^ 
¿l apimo con qi|g figpe I Y íferkme cmbtóDios'v. 
al que'.tien^ - fara^vw:arte,y librar deli 14 
pugp,pppr delinquen 
te,y poneen^|fftM#a 
demonio ^ Sara niuger! 
de tu hijo. Aora (dize) 
pa al que ^ 4 ^ ( m M l 9 . | áviendo^tantos diasque 
¿qs,y ík proefdq^ y la^ i íe ocupa enefteminiftc 
pqia por cl fi^dpjk^Xr 1 i r ía , porque habla con' 
• iw—•mimii I W I ^ — — n i i »••—•1—j^MT—"' I M — — mi MI I M ^ ^ — I - - . • — i - • " ' J - . . - " ^ . 
el 
mmdeTobiás. 
el ucvcna 
p a r a q u i c n n o 
fa tiempOjnifc/atkride a 
duraciones, teda fes per-
manente en elías,y tedo 
eterno : y mas alo hu-
manos que el gufto con 
que receupófneftas pie 
dadesje hizo que pare-
cicíie que noauiapaífa-
do tiempo en ellas, con 
que pudo referir el be-
ncñciOjUG íole fin la car 
ga del encarecimiento , 
l i n o con lagenercfidad 
de diminuirlos y enton-
ces juzgo, que podiade-
y zir, que era Rafael vno 
I j * [de les fíete principales 
jeípiritus quceftan dela-
te de Dios , quando le 
avian recomendado fus 
obras por iíuftrc , y áis 
defínterefes por no hu-
mano. 
[ Yo foy Rafael,vno de 
| los fíete Eípiritusq aflif-
I ten delame del Señor.El 
Eípkitu Santo en fíete 
dones,entieden algunos, 
y quieren otros, que fea 
íiieral el fentide j empref 
fa dificultofa , y que fe 
facilitaron que fean fíe-
te Efpiritus,aquien cfta 
repartido el cuydado de 
perfuadir a Icshombres, 
per medio del favor dé 
los dones del EfpirituSa-
to,las(iete virtudes, tres 
Teologales, y quatr cCar 
dinaless con que fe cen-
cilia laopinionde otros, 
fin que aya mucho en> 
barazo en que efté depu 
tado efte numero a ene 
minifterio,pues para no 
cftar a la letra íencilk' 
de la Efcritura, es neceí-
fario oponer mayor in -
conveniente, que los " 
aqúi fe confíderan^fpc-
cialmente confiando de 
ella la revelación de fie-
te nombres de Efpintus, 
que en femé jantes mini-
íte-
I 
I 
¿ 3 sssagSB "h-
Capituk Dmé^m^ 1 l | | 
|lo fnviwfo, como rcr bien digna dc rcpaio | 
recios íntsípcxcs , y | ^iie M^ue ia humana, 
Lo que no f? pue^ 
Í9bciv&a tan dcfmcdi 
das cftcatacioocs > que 
in ^ve ímick\cs j quandopara raftrcar al-
|1 kmt dc alguno? qa^  < gb dc lo quc cs pios,aíí 
• di#<:ip/qucdc|?^crnpla5 m bafta cop^cbfc a iu 
| dc ios R^YC3 AlJinos, |vlageftadcondiftanGÍas 
| Ivi^P?^ Pcrfas, que a-: ^ infinitas a todo lo que 
Ixcftumbr aror) 3 |cncf } ^apea la humana capa 
|fíete Pripgipe^Mlmpc- ! cy^v i cnc a ffcr moth 
{IQ, qyc Uamaycm Ccn- ^ vo a mayores ?0:^aci^ 
(ejeres, fe origino el C O - Í nes^ddcívanecimicnto 
municar a los Hebreos1 con, que los hombres fe 
el ciclo cftas noticias, q han llegado a hazer ve^  
aviepdp f opocido cf- ncrar$y para que llegue: 
jos eftc eHila de ^ tepcr.cl mundo apre 
y ia( npme ixictp en fi cp 
icdps fe ajufta \>kn. el 
fcmputo, pues poc^dg 
pi i intcr.tpjp^ra hazer-
! es grayc r ecepa end^cip 
de la de Dios, fe les re-
v eló qutla tenia fu Má^ 
giítad fcniejante en c| 
ciclo, .aiuíbndo en cfto 
la paridad haíla eplps 
i 
gip de }p que esDios/c 
pone lafcp^fjaiicaenlc^ 
lauftos defyap^idps dc 
la foberyia humana, vi 
tipio cn^rcppaientcdc 
laqu^ h? }lfgado a errar 
el hen^rpíY bien wm? 
fitítz dcpicnftracicn de 
loqucncsfufrePips, y 
¿e lo que nos a|na, ^ue§ 
• " J P M ' » 1 . . 
I 
;íuaíi^fí0^á: v | j r le am 
bo^mi ta i pero quciti¿ 
^iio devc^  avergonar ^ rdétevari^ ^míc libra, 
I rv crll $é tomérSén eftd f 
feuerká"^íí»ló. interior 
per vam^eoíí qacliafta 
tquienmíi ccnücnte fc-^ 
imcjantés-fauftes 5 y la 
Imiaaixniferablc de aque 
Hosimperics^ puede cA 
c a r m á i t a r m í o s hom-
bres de adniitiríemejak 
tes adoraciones > fin que 
^or c í l o fe reprehendan 
las proporeÍGnadas .a lá 
grandeza, y :a la dígni^ 
dad. Efpecialmcute qué 
día ventaja entre tatas;, 
Ánm a todasilas f e é t a s la 
"i(LhriftianaRe!igieii?yla 
^erdaleraFéy que en las j-a m a y o r grandeva afpi-
xiemasy qualquicra Ma- ra. 
^geftad e s f o b e i T Í a J q ü a l -
^quieraimayjQriaes d e í k t 
fnccimientOj^ y aíB todásí 
las pompas fon Sea los q 
plidiondíi) íer en el má-í 
fie)b poderofoi, ricos 
grandcs5y en fu Aprecio, 
y t i l fú vfo pobrtSjy pe-
queñosí q^ue no-cs 
la grandcza^finlíd mal 
vfo^ydiiiqiT^cs 
río es lazOjfiíio paraquié 
défpíe0M^ljpeli¿ro,quic 
t^do; qüanto tiene 
grande emplea en reco-
nocer a Dios, y hazer q 
otrós IcKcónozcañ^ bic 
fin peligro és gTande, v 
1 
Pero es de notar tam 
,'que a efto^ fíete 
-varones ks Uamayan cf-
iosímperadores fusCo-
las tknendeilGriiprada^, ^ í e jeros , y valides, y prc-j 
^indevidás:f peraen la) i ^ o p G n k n d ó 
nueftra^abeda razona yi ideftos Rkfel tós fíete,íe i 
feña-
f : 
f 
i mm Camtuto 
iciula .por vho de ellos, \ 
í cÍiziendo?que aífiftq de-
liante del Señor j quando 
m vemos ocupado ert 
bencíiciQ de lo^.jbom^ 
brcs,ciac elle deve fer el 
prineipal minifterio de 
| los que tienen lugar ccr 
Scanoa losiEfinaip^, ^ 
feberanoíJJ^^^ég 
efí ^ ftoie paréeériari los 
validos de aquellos Eril 
peiadores.a los deüids; 
que fon raros los q quic 
rea effos ^ueftos, para 
afcender a mas conmo-
didadcs3quc las fuyas5co 
meneando lafal cade fe, 
defde la que deven'tener 
a fus dueños , pues no 
puede fer cabalmente 
leal a fu Pr incipe, quien 
vía del favor que le ha-
ze, para otros fines, que 
el mayor bien de los va 
iIal!os,v delos fubdicos^  
que í i no es mas la gra-
fea^qoe ^ u a r ^ ^ t ó ) ^ 
^|P>lL<l.l Mil'"" 
VíaÜallosj quien con el 
puefto no m i r a por los 
vaíiallQS3no mira por el 
Pnndpe,y falta a laco-
fiaca, co q le encúbra fo 
btc todos los demás.Es 
gran Señcr Dios^que la! 
grandeza de fus validos^} 
np es mds que eftaFt dq-i 
lUjntedcfu Mageftad^fe-
Ucidad fuma para GlloS j 
pgro que quando d í o 
n )^ bailara para aífegu-
rar el bien o b r a r j e al ia-
^ayajeon eftar vie i ido 
fu Mageftad fus corazo-
nes>que todoefló esne-
ecíTarió pata que fea fe-
gura la corrcfpondcn-
cia. Efto podria defenga 
ñar al mas fqbcrano, de 
que no lo puede fer mu-
chojfiendo h6bre,quan 
áp no por otras eviden-
cias, por la cortedad de 
verfe obligado a affiftir 
a govemár a muchos 
en diferentes diflancias, 
3 ]['[ • - ^ 1 
R r quan-
:r 
ii> ¡i 
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mes que ve, 
Cc.pprque es 
t ülánóíü HStuMftaftP |Í | 
grata íú ¿cMíptínd^P 
ctres motives pra^bd 
rréccTimas de íer queri 
dó,v hálláríc- bencÍTci^ 
do: y aílíís defdicíha, o 
achaque ordinario- de 
^ IWTrincipcs^enér pdciíi 
tido/Haze que efte no ío 
fe^íMQ ^óm^tudori v af 
&te¿mula la fobcranií 
áiríifií)óque leda la q 
K ^ y q t ó ^ l eigrá mi 
i ^ i t e # t ^ j k j ü f e cft 
fiempíH^ífllftiendo a fu 
M a ^ í í a d ^ íque no Q I 
eftair ^ e í ¿mido gover 
íSárüdoidckade eftár ^ig 
dbyy ViftO/Con que fie-
ptóícftí reverenciando, 
no jfolar|3anr<5bcdec i^ á 
0MMad#r#^wí id í« ' & daelSd í fincará fe 
l e l a ^rim^ra^i 
I 
mm 
gui¿ra fu v igilancia,^ fu 
prudcBC%cn fayoreccr 
rcfcrvan^iy cefiar. yie 
do. ... 1 ; : 
Silos Principes, que 
fon retrates ele Pios en 
el mvnidortuYÍe0en cuy 
dado de imitable en 1Q 
ppAiblCiViviriaii fegu-
ros^y adorados,y a-
tención ha de fer?|io for? 
lo a hazerfq todos ojos, 
y atenciones fobre lo q 
obran fus niiniftíos^y a-
llcgados3íipo aipables a 
todos los que los tf 3tan3 
tirando con el h alagp al 
amp^y pVQYQcapdo 
la entereza al r p e d o , 
con vna apacibilidad fe 
yera,y vpa entereza apa 
cibleiquc losque le ven 
la zm&hy la ternas CP 
q el de buen patural le 
ferá fiel por lo que le 
quiere, y el peños bien 
inclinado por lo que fe 
rezela?L0& Bicna^entmr 
radas ven a Dios 5 y fon 
apadoíide (ulvlageftad^ 
y de cfta vifta ^ace el 
anwlfefin cefiarAy d te-
merle , íin tengya que 
temeí , porque de ÍQS 
mifmos ínotivcsdel a-
mor, nace tan crecido 
el refpcétq a que cornos 
no le pueden aborrecer, 
no le pueden dexar d^ 
eílimar. Conferyen ficr 
prclos Reyes el agrado» 
para conciliar el amor, 
que poayRey dichofo, 
fi no e$ el que es amado; 
pero atienda mucho a 
ícr enrero^de fuerte que 
pirjgnnp dexe de temer--
le, que eííe refpefto 1c 
valdrá ppr prefencia en 
la jnayordiftacia, y por 
freno a la mayor ambi-
ción. 
Mis no decline la fe-
yeridad :afer intratable 
que no confiftc lafobc-
1 rania en ocultarfedel t9 
Rr | 
\ 
do 
( i p i pues ningún rubdi^ i parablc áefte valimicn^ 
to) cl caiGccr en Dios 
los amigosjos ncceffita 
dos que le tocan, los di-
chefcs con quien tiene 
ccrcania^para interceder 
por ynos>y alegrarfe por 
cl hien de los etres; y fí 
aun al miírnoDios,que 
da en íí, y en fu vifta lo 
que ay quedar de felid-* 
dad5le parece que no pfe 
miara cabalmentc/mo 
juntara cl defahegar a 
lusfiervoSjpára que in-
tcrcedan.y la diclia.para 
quc;cdní5gah a fus ami 
ges iMicíiós bieries/EdS 
Kcmbres, a quien iioíc 
afííñc fin-fatiga/ni fefir-
ve fin trabajo3ni fe fufre 
fin dolor a y cen quien 
no -fe puede perfercrar 
fin niiücliá paciccia^u^ 
dáíi'i fi feíló^itgan3 coit 
la p Í | R ^ Í ^ É 8 l ^ 
í t % ^ i s } talidádfí^ 
türáliflltóiáerild btutia-
co sir a al íuperípr ^  que 
fegun fu cftadci no fe 1c 
deícubre; Todo el vali-
miento de losbienavetó* 
turados con piches ver 
fu jMageftad,y no vul-
gar Tcclcgia enfeña ? 
q es intrinícoeñfu vif-
ta el conocer tn íiicílcn 
cia^iasj o menos fecre 
tos>fegun la altura que 
cada V no tiene en pro-
porción de (us meritosj 
y ninguno hicga,qac ef-
ta anexaalver a Dios,a 
lo menos la revélaciGn 
de lo que fegun el efta-^  
do del bienaTenturadó, 
fuera dcDiosJe cenvie-
ne3'que es dedeícár fe-
ber; de fuerte cjtítfá MÍ 
geftad nó fe i ^ m é ^ i I 
cen darfe a fus fiervos^ ,• 
qnando 1 los füblima a 
fo* vaíidóS a fino que es 
i [ arte del prefriio (fegü 
' ÍÉá m m vímfáix no le-1 
r 
l-.i.y>..«>,<»lwtgijiip(^iftiiiiiiiiiIM^ i m „ „ 
nu,participacia ele lo di-; 
vina, el defeo ¡de eomu-
nicar a circs; parce de 
los bienes que, goza, y 
aíli notiene el cjue firve, 
premio de los afánesele 
íervir en el niundo , fi 
fulamente paran en él 
!<os favores^y no fe dalu 
gar a que parce comu^ 
ñique a ocres. Y aun fe 
deye tener por fefpecliQ 
fo el miniílro que para 
fi íblo pide^ ^ a ^ aun-
que no pida para íi,tam 
poco pide para otros3q 
el que efta cerca > con 
fola la aíliftencia negó-
C Í A , Y fuele fer. cl callar, 
gara vaco para qórifeguir 
con mas cixditPibazien 
doíe bipecric^ d^ila mo 
dc{lia5y parfintQíiia/ic? 
do: mina de la pólvora 
dfefe arntócio^as fuer-
te i ^ waniQ jTias ^  hon^a, 
£l no pcdmipaf^ oíros, 
^ 5 7 
0 dureza de. corazón! q 
ni de las afiiecíones abe-
nas fe duele y n i de ios 
méritos de otro fe afício 
na!. Y quien para fi no 
pide3fe deve eftimar qua 
do para otros negocia, 
pues quien para fi es te-
pIado,no es fácil que pa 
ra otros fea defmedido. 
Suele fer común doc-
trina contra eftc proce-
der, que quien pide pa-
ra otros, pide para li,por 
que desfruta los,bene-
fic¡ados,y en eíloha avi 
dodiótamenes can eílen 
didos,que no ha faltado 
quien defienda en publi 
ca luz,que fe puede ve-
derla gracia del Princi-
pCjCQniQquefe compra 
por el que firve, con el 
trabajo dcaífiftir, con 
eldefvelo de agradara 
^ conelriefgodecaerjprc 
i cíos,fluc fi íe puede pro 
1 porcionar C P alguna pa-
-^4 
••i 
mm 
•'Oí 
i ga de eñe gcncf o5,no c6 \ 
hicnccn <juc 1c pueda vq j 
s der per lo que vale,.lo cj * 
tan care cuefta^pere 4o j 
ítrina muy perjudicial | 
al gov iernOj cfpeciaime ] 
te Chrifliano ¡ y aun al! 
puro político , pues na ? 
puede tener eftimacicn 
digna el puéfto (juc fe 
haze venal 3ni autoridad 
el feñer, ni confuelo los 
vaíTallos. Pcrc fi el valir 
do fe conoce gencrofo?y 
no muy potado de cedí 
\ cia3rio es prudente la fof 
| pechajui aun facilmen-
\ te creíble la objeccion, 
I pues ha de dar algo a la 
crubidiacon cju^ es mi-1 
rado?ct que eftá cerca de 
el Principe,para que picr 
da crédito efta murmu+ 
ración, que al pililo qüé 
efta cerca de cf difcurfo 
del que mira, fe puede 
creer que le falio a la len 
' gua3antcs que a lanoti-
cía, y es mas fácil ck: re J 
ducir efta condición a 
defahege de lanaturalc^ 
quQ lleva de buena 
gana el pefo de femr, 
por el aplaufo de benefi-
ciar; y finalmcntcquien 
3. fus familiares comuni 
ea todo íu podcr,no imi 
taaDios,pcro quien na-* 
da comunica, masque 
Dios parece Í J U Q fe prc^ 
fumt. 
A penas oyeron, que 
Rafael era Angel,quan 
do turbados, y temero-
fes fe poftraron, o cay c-
ron , acción que parece 
muy natural, fegun es 
ordinaria en la efcíitu-
ra.Yíin duda,toda Ma-
geftad que po fe vulga-
riza, caufa mayor relpc 
ifte,y ajgun temer, pero 
no fe fi es muy loable 
en las que no fon divi-
nas^  preciaríc de matar 
con la vifta que nodef-
16 
cacee 
iva^ es querafe«ac§ 
Itarde rayo^oia^ 
vn' enojo, ^ i i ^ ei 
miímo. Rgf^el 'fecfoek: 
mas ícr biciv^ftppor 
a p a c i b l e , % f^idb: . ^ f ^ K Í ? ^ # m imwrj 
ccr de toíbbomnó ^poi ^ c s , que de / c ^ f e i ^ 
íobradameme apacible* regi^^^S^Afl?gWp 
que es otro ^ Í C O I I Q - no tos, 1^ d ^ p ^ p f ^ o s 
[menos perj^diíi^I. de : a g ^ S j ^ © ^ i o s ^ e a ; 
vofotíos y eftava por h \ mÚmmm* olvidados 
yolüntad de DÍQsL(pto-- |ití^im^f^Wtp.rAy cau. 
íig^feRaM) alabadk5y %pd^i^^^?iP^?(lk 
fcendedcle^Scntienci^alí 
parecer, no necelfaria. 
pues quien (e períuadief 
fe a que R a f á é ^ ) ^ 
gel3nQ podiaj dbd^í que 
kiqpe buviciK^hr^o 
feria por ordtefelpecial 
G^údbí^^fegvin lo q 
de pios* y^QbidíetW i ^ ^ ^ k m M f ^ f S t i 
A » 
i 
beiijy lo que no dudan 
los dícipulos,y los oyen 
tes, les han de repetir, 
porque no es fóla igno-
rancia el no faber 5 fino 
que la mayor ignoran-
cia es no ^hm lo que 
mos los entchdimictos 
para akancar^ pa'ra ^dif-
currir las verdade^yeo 
mo fiel fabetllis ¿:fuera 
obrarlas , dcíprecian a 
quietó fe las repítelo co 
nociendo que bs dcfpre-
ckrle, y peligrofa efta 
nctkia,quehaze dcfprc 
cid dfel xumplir con la 
obligación. Mas valdría 
no ' 
era 
que 
que 
mas e%ecba'<|ifcmá? fe 
nos ha dtf pédtó ác \p q 
íiipimos, que de lo que 
ignoramos, fi no obra-
rnos lo que fupimos . Si 
fabemos que todo quan | fi íos aplaufos de lo que 
tobueno tcnemos5y po- i fe obra cdnPaciefto, ofe ¡í 
exe-
demos tener,es deDios, 
cómo íemes tan tibios, 
en agradéccifclc? Y co-
mo penfaremes, que es 
ocioía advertencia el & 
cordarncslo? Y fi no ig-
noramos que al pecado 
eftá anexa laindignacio 
divina, y arindígnarfe 
Dios, vn caftigo eter-
no,que vanidad nos in-
ducen creer que lo {libe-
mos? ó que en dTo mi f-
moque fabemesj no ef-
ta nueftra mayor igno-
rancia ? Y por ventura, 
es ío mas literal, el reca-
to que a ley de buen mi 
niftro?tuvó Rafael, de q 
le agradecieílai a el, io 
que avia íído obra de 
Dios, y dirección de fa 
ívlageftad 5 enfeñaíya bi¿ 
importante del reípeta 
que ha de tener el mini 
ílro vde no llamar para' 
mmm mm 
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cxccuta en común pe- | loquea vofotros osali-
ncficiosíieprcaí mayor j mcnca.Fucnn dada,cau 
fe ha de dar h alaban- telar d tropiezo dc ccxü 
9, y no puede fer dig- duda,que es taneíempu 
no de ella , fino quien. lofo averiguador de to-
no íirve por otra cofa'• da yenmrá agena, mas 
ramo, como por no reíi lio natura! ? que porno 
ítir^y apartar de íí las q 
I pueden ceder a mayor 
i cftjmaeionde fu dueño, 
para que efté la renera -
cion3dondc efta la gran 
conteíiar vna ventaja, 
hará fombra en la mif-
ma luz de la evidencia, 
y de vn antecedente ^ 
íc puede fixar cierto, ^ 
nccefsitode fu adverte-
cia, o fu dirección, fino 
\ que fe píenfcjque lo más 
I que pudo poner, fue el 
jminifteriojen que no íc, 
pudo ocupar,í]n indece 
cia.clfcñor. 
Awn menos neccífa-
rio parece lo que fe fi-
guc: Auáquc osparecic 
ra que yo comia, y be-
via con vofotros , yo no 
foy c^paz de cflfc fúftcn 
dcza,que es hazer tron- ; los Angeles no conicn, 
co feeo M íeñor , dar a ¡ haria alguno confeque 
entender el valido, quej cia fin íalida, de c¡ae no 
pudo fer Angel el que 
libro a Tobías, pues co 
iliia, y bevia 5 y affi fue 
héceflirio de^ xar certifi-1 
queho comio3 
es tiempo (profi-
guc el Angel) de que 
féht iéfa a dar quenra 
de mi comiífion al que 
me embio a ella,que au 
quien ft queda prefcnéc 
quando fe aufenta, fi ha 
teñido a fu cargo nego-
Sf 
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conio 1c adminiftró,y al 
paílb que fueílemayQr 
la aufenciajj la diftacia, 
crece el aprietpacfta o-
bligacipn, a que gufto-
faracfitc fe o^ece quj^n 
hapiccedi^) bien, fin 
Í
tencr íentimicntq de q 
í e ?cabc,niciyfd^dO;. 4c 
^isía<;cÍGnf r en cfto no 
^ g i y e i ^ f d u í er prc-
v^cgiadp^oiquc tiene 
^glí^c; uicoiiTcñiente el fsM 1^*. ?m$ % temor 
S&t$k con l tiranta, en 
Jos goviernos^quien no 
^ ;^^ t ee 4c qvíc ¿fe le 
hadetomar^nta^yfi 
^ a f c t o ^ ^ ^ i s r t c qj 
É^fei R e ^ q ^ l ^ t ó 
| í § c t ó % ; c p c ^ quien 
'cracioJ 
^miijiñxoss ) \ fi el 
. freno ddxcmcr n o los 
.c, y la prciuncion 
dehgrandeza los privi-
legiares darícis teda licc-
cía tiranía; 
le llegar a términos la 
fegundad en los Govcr 
nadores, y el dcfcacci-
mientq en los fubditos, 
que aquellos íc tratan 
como 4ueños?y eftos lo 
..tolcríin CCÍBQ naturalc-
za,fin ofa^gemi^qua^ 
to menos quex 
que npcfpcran 
guc a Jos podcrolq^j^l 
f pcmpo de dar razón áf 
ío que hacftadq aíucar 
go. No me caníare en 
^ e p e t i r ^ ^ ^ i e n cfr | 
ta apartadp d ? jlq. q|¿c i 
...gov:icrna.,,hamcn€Ítcr{ 
T ípucb^ ^^dadqídc IQ ^  | 
^comete, porqu^a 
\ ? . meo- f 
•pAMl 
I menta l a ^ l g ^ d á e í 
y^flfiii :para í j ^ p i i n : ex 
céSQ, ha dc|vsf inenu 
dfta^criguaQÍsg^gro-
porcipnadocaftigb^^íb 
cia3cftrcniad^ pgot 5 de 
y tapcicaccimicntol 
^ J M í ^ p c ñ o s , de íucti 
teLqp&todos croan , 9 ^ 
í^x puede av-er é^ftigo 
}g& ;excef íos íean i m y ^ 
«nUtan.Lo principl 
íc naturalize el Gorer- cpn largas exptr^ldasí 
nadpr en el cuydado de | í u f reccder^ pcrQ ni^ft^ 
que hadclicgar cl ticm 1 bailará^ por lo tict 
gp^c lábi^círa, y Ja hora 1 i n c o n f t a i i t f e t f t í ) ^ 
ddpagoooní<juc el Prin \ t r a n ^ f ^ z a v - ^ Q ; ^ 
cipe ícraf c i ^ d c y los 
Vaflallo^f^iraii rcípi-
rar.Efto^ t ^ s parece-: 
ra claro, f^a toda imen-
eion íuperier > natüral, 
pero elj¿ayor dcívelo < pafló ^ e cspiay§rld pe 
la muda la ccafi^, ^- j? 
cngricyenfcbcrvece la 
p j p o r ^ y aííi es necef 
í a^Q^q^eae f t^cuy- . 
dad^cn el Principe, al 
ex perinKptarji dificulto 
fes les medios, íí no fe 
^cari del ^iftilocafi to-
dos los ordiiiáíios,dpc-j 
huyierc echado rayzc¿ 
li^ro, q defpucs deaver 
pvieftg el€uyd?do,fc po 
dra tqner a ^ k l f P ^ 
ccnfegnirlQi l ^ w s n o 
cialmcntc^n donde ya ay ni^s certeza de que; 
ja picíimcioB.c» Icsgial^dq ta átcmaxla a 
- Sf* tros> 
mrintiiirii r Hit m 
\ er a- dar qtierita déí mi 
•niiti»!!1 mi m* "gg 
ja conunua^ptrf wMif 
dna® 
e 
SSS8 
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p 410 queda mi 11^ ^ m^amu^ae uios,^ 
m é m ^ ) ^ publicad 
SÜl^.Efte fu© € l | í « e f 
cas cavicron d a j í í m i r 
cftos /uceflfosi y fcdevc 
dlosí como fe l u vifto 
cutre las a l ineas de 
ImpCaómesM Angel, 
Áb¿^fl44ÍP^odQ, dixQ nas d€9l>liw 
? ? Dios, y que fuefle ^ f i j f ^ % 
los q^jq3ifccftSi€!í^a 
ftiana laque tó^t?, 
de l o ^ ^ ^ f ^ n fe| 
alál^clQl^pQr tQJ|M>í 
que parezca apaífion?b 
da, porque; es de perfe^ 
5aitanto5quando refiere 
sr^que piden 
ic^comq |as virtu 
tanda^Bpas que ajuft^ 
fe fp^iyáíiiejntiC ÍÍ Í 
como íucedio aefto&jra 
roñes fimtcs, 
de fi mlfmpyp 
...dierc^nó:faltare e a ¡a 
cLia jcon ia yolyntacl de 
Yconefto ícdeíapa-: 
rá-ia cíe & vifta^e íiier 
1 que a la necefeidád acu- ^pcjriciad con mas ciichaa 
^ k avemo^cnelterj ü I ^ ^ l y j e r ^ n O Ror C Í Í Q 
lM fe atiende; i la ocafion, v ^ i '^rá de íer dícíioío^ 
íe logra, y fi íc pierde, jpuernóTá&eXylo^e^ 
íuele nobolver a ofre- aprederde los íiiceííbsj 
te 
gamos que quejarnos 
de quc iio bpWat^ pues 
profpcridad, espor^üe; 
no-k haga C X H I ella def.j 
dichadojóuc ay^fcnas t | 
üe S S ^ i b m f cn:fó;':aflic¿«i;-ft 
lán, y enia próíperidad 
íe <Jcívané€¿ii> y Bios^j 
mejor que hoíotros nos^  
Aítóeles T i í i b l c s aí r ^ e 
did-denros trafojós^e-
líos fon los Angeles que 
y~cbn lo que h^abíar^y 
guió Rafael a Tobias, fter, los medios para yr 
dexó inftfMcgiones, y aíuMa«^fl |d | 
guias^ que cÜftan inftru-1 Nolárpudieron ver 
yendo a todos los traba- 1 mas,y poftrandofc,eftc* 
jados} pues quien er^ dg ivieron tres horas en ora 
profpcridad obrare co-rcion, dando gracias a 
mo Tobias, confervará { Dios: que la otacion, y 
la profperidad,y íi la per I lasgracias fuplencon vc| 
• 
n 
* I 
ñ J taias 
• 
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tajasja prcíenaa 
Angcics,pQrquc es prc-
ftncá del miímo Dios, 
| aísi, el que quifierc, ni 
, ícntir defeofueló con los 
íiiccílbs,ni tener faltade 
amparo en los trabajos 
feguro amparo,ni vivir 
con anfia.ni pena^ure, q 
en k oración le hablará 
Dios, y le encaminará 
por léñelas que guien 
a la vida éter-
m cenármenos cimas i i 
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todos t d a N o t ó l faJbf%p\i$m\t 
cay ero 1 4o£fcrii)ar á fus difeqm* 
en tie- ; los.Si y i t i B O ^ d ^ 
rca^ po tío, o cxesaiplar a lo pd^r 
ftrados ] liticojque delante d p l í i s / 
pefo de] -tí|íi?ficÍQ,...{rcaoas:i nadeircn Bablar 
uando fe leyantaron,. los mozos^porque la do i 
lo Tobias el anciano : dtrma esxlbakc de losv • 
^ i & l f t i t u l o ) • ^ i ^ ^ t ^ ^ ^ YWÍ$1> 
oecrlo, procurando en plid^ 4 ^ c ^ f 1 atógiftc ; • 
IUS labios cifrar el agrá- rio: Grande eres.Seüor, 
¿ o fu bogád |#Tfelhii :> 
' s p a i ^ i | i 3 J i a í í $ t e A Í ^ 
fenoío!jetfe^eác^iiya^ yoconfe 
p principio del íegun-
do ? guando no para la 
leerá, porgué ñ c vea a 
^uieii ifegi» para laen-
ñanza. Vueftro Rcyno 
S^fior),durará ^ter^ida 
^ofcJu¿^W) J fabtís 
¿e que dcotra íucrte no 
^enia a propofito la cau 
tMraz^fei y íaWasuiPor 
protettcpcEpietük 
¿losjy tijpsm d ^ D i o ^ 
qqantSotedi© cft^k^M 
conoce, fe lleva mas la 
atencion,pará cr eer éter 
noeftc Rey no^  verle go 
vernado con igualdadj 
y rcítitud) que la fijeza 
con que le cofidera por 
dé Dip£, y porque que-
den ehíeñaddá* de vna 
vez los Rey cs,que no ay 
armas que ta biendefic 
x t e lós.Raynos,como la 
^ajaftatín adminiftracion 
icia en ellos, y 
1 que itó ay duración üí~-
me en las Mónarqniás> 
i por más fodeíófá qtie 
i cuyda^ f vyá p ^ q t ) k ^ 
^arim^lo^ bn€f¿ifefc p * 
[teátos^foMábipn.íi no 
cjtti losmalosjy d a ^ 0 r 0 j í ^ ^ í l á i f e < ^ f t i . f ^ ^ 
diió á los bum s^3 o qufe demente c^n fentida^o 
muL. tiji!Wiim.i¿a*'Wifi|Tryii 
mdo. 
i 
«i 
i 8 f 
máorf eflá el Reynofa 
ciimete invadido, o de 
íi mifmo acabado, por-
q no ha mcnefter mas 
dafíos para confumirfe, 
como no ha menefter 
niáscauías para ctetni-
zbu k* y aísi Tobiás, GO-
mo divtrtido de que 
DiDs por íi es etcrno> y 
confi^üieiicefííeiite, íu 
Reyno fin peligro que 
le pueda acometer* ina-
cabable fe perfaade a q 
no puede tener fin?aun-
qa^fío tu^i^amas íc-
; g M d á d ^ q ^ k buena di 
ííhibiícion de premios, 
¡y cañigos. 
no ay 
Hoy^de vueftras manos: 
T^o es, quieinííio^reciba 
i|ltoxGs de v^cáras pro^  
vpdfe^iliásvtanm el^qu^ 
ebMfeMasic^rtkl^áfi 
létafteis con el premio, 
porque fuele fer mayor 
conveniencia de el que 
delmiqóeiel caíligo que 
le defpierta, y le corri-
ge,.pará que del todo no 
íe pierda,quc del qme-
reccy firve^ elpremio^ 
que alpafo que Icíubli-
mantiene peligro de def 
vanecerle,y olvidarle3 y 
los que afpiramos a o^ 
. tra vida5mas feguro ca-
mino llevamos con la 
mortificacion^y en el oí 
vido^que en k grande-
2aí,oy w l a íbberania, 
p^ues efta * no fiempre 
noscpüfieñte modeílos, 
yél trabajo,ficmprc nos 
combida a humilde q 
es í# tainíno St^lndd 
cicb* , p ?ol 3 
] ^ oiifeífadj bcndbzid, 
Saldad (olfraclitas)a ioyppfon ^ í ^ 2 d é 
jfidk&ilfteiej cí indicio1 
f " I T ' ^ ' I - Ti ' " ,• •> , - • i — 
mas 
' j i f j ia t j i i í t r i j i i r - ' rn. mm« 
¡tnas cierto de que vn } los que. rio; CGfiGcen a 
l^tDiTibre tiene a Dios en Dios^y mftrecn, par fas 
j el corazón ¡ arder en el I obras,fLis grandezas^ y 
| zelo de que otros le a- por fusbcneficos/ii bo 
I tnCyY reconozcan ios in j dad.y entiendan^que fc-
íerefles de íervirksY, de lo efta Señor merece 
buena gana padezcan 
por 6i: Mageftad, perfua 
diendoíi z que aun en 
cfta. vida v i ven conío-
lados, y contentos los q 
por Dios padczcn, por-
que facilrriCtc triunfan, 
fer venefadojporque fo-
lo fu Mageftad puede 
hazer dichofos, n o folo 
con las dichas, lino con 
las defgracias, y donde 
n o eftafufavor5lcn def-
gracias, las que mas pa-
o poique es triunfo, y:[ recen dichas. 
COHÍüete el m i f m o pa- ¡ Porque e l fin que tu 
decerj pes^reciía o b l i -
gación de- los Ique xn £ 
experimentan eftos be-
vocftc Señor en derra-
maros por cautivos del 
Gcmüifmo, que no le 
neficids^l hazeríe pxm¡ Roncee, fue para que 
generos de cll0s.5y.de [ voíorros;efparcais ento 
ios qab nokílhaniejcpe- j de el"fus maravillas:, y 
tibíitri£^Pi2la|OTnHcr:| fembreisr.entre- ellos el 
|e los que lo rsfieremf ¿onoeimiento de q^e 
fc^k&nmi-^Ific^icfiis- j no ay xstro Dios í todo 
ff^&mhBi; 0ijqtíní^üiii pederbíbí no es el .Sen-
t m s ^ t í ^ i j ^ c f c ñ Q í i tencia,al parecer,dur^y 
Ipkdbs, y cftas alaban.4-1 ^gena de todo el huma-
cú j jsskb a D ntítítia^lkt noífe^tiryjpoxquc como 
creerá 
í 
¡i 
i. 
3 
i 
gracia5que 
maltc^micntosEftcíi 
i 
4 ttO 
pru iSTÍ- •> -
^ ?- ^ ^ > ' - ^ 
za 
í i 
no 
m 
i] 
•vi 
1 
ya? 
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«lagrofcs ? y menos que 
I con milagros, no abraza 
I rán la fe. El engaño de 
Judios eftuvó eacn-
tender las prófeciás de q 
avia de Reyhar el Me-
íias de eftós Rcynos mu 
danos, y deíprccíáblcs, 
no de los corazones, y 
de las volüntades5 y afsi 
es la nación mas dura 
en convcrtirfcjy de quic 
menos fe efpcra " 
^ licencia 5 porque 
diamctralmentc opuef-
tos á l efpiritu del Salva 
dor, q defdc vnaGruz, 
defdc tantos defprécios^ 
defde tantas aQ:enias5hi-
zo que fog^falTen ía cer 
viz a fu fej y a la efpera 
a^ de Reynar con lu Ma 
geftad, fiendoel frudo 
mas cierto de la mas a-
certada predicación, la 
fangre derramada de 
losPrcdicadores,quc fer 
tiüza la tierra, para que 
ñazcah muchos ficles^y 
aíG^quicn cautelad dc« 
rramarla, o contempla 
los naturales, o rezcla 
efcadalos de efta Gru2;. 
y de cftas afrentaste m 
frenta de la fe que pre-
dica5dcfa)nfia de la fuer 
ca fobrenatural de la Sa 
gre de vn Dios^y quiere 
que fea efeóto de fa pru 
detícia, lo que hade fer 
obra de lagracia.Chrif-
to crucificado es la ver-
dadera falud, y la Gruz 
de Ghriftó ha de fer la! 
guia de la Milicia Chri1 
ftiana.y cííc ha de fer el I 
crédito de la omnipote-| 
cia de Dios,que muerto 
como delinquente,afrcn 
tado como malhe chor, 
rinda a fu conocimien-
to la mayor fobervia, 
Y por.venaira les ha 
ze cargo con efta razón 
Tobias, a eftos Ifracli-
\ tas, que em biados porl 
Vu me-
sms 
nicdio dc cftc caotivfC-
rio, a convertir cl Gcn-
tiiiímo^el cftilo de fu vi 
)¿z, la condefcenciacon 
lies que mandavan, afsi 
Jiizicron dcfpreciablc íu 
: leyxomolamas barba-i buymos el daño a la 
| ra del mundo, c^aufa inmediata <\ nos 
entender , que nace de ; 
naeftros pecados, y ng. 
de ia voluntad de DÍG% 
moriremos del letargo, 
abiertos en el engaño, 
con que ficmpre atii-
Su Mageftad (dizc) 
os ciftigó .por vueftras 
culpas ?;y os perdonará i 
por ÍLvraiíei:icordia,por^; 
que no precaidccon los 
le caufa,fiii atr^üyrlo a 
cfpccial proYidencia. 
Poreflb proíigue To 
bias,perfuadiendo a que 
losiíraditas cpnfideren 
feflarai^^on temor te-
verenciaLpor jiífto y a-
mo^fo ligues fi al reci % 
bir el goip$m:urriei]e 
caíligosvuefíradeftruc- j atentamenff loque fea 
cion,í¡no vueftra enmie j obrado üips cpiicllos,q 
da, y afsi ejecuta en el i íera íín dud3,quelqcQn-
cañigo í u mifericordia, 
como en,e} perdón, por 
que ha de n<Ker el perdo 
de cífc aftigp,íiimedia 
vi) reconociaíientQ , yf I mos a^^^eiincH-nu 
noay caftigo q no fea cor^kncks/eguramen-
beaeficio , fl nos al^ r? te hálariamos <n.días 
los ^josaconoc^y ar. la c^uú^ y p^ecuf^riar 
bQrreqer ía culpa^  pero I mo? quitar el tropiezo, 
fi nos naturalizamos^n:ijtcni^ri^ 
la culpa, y deíateder^s a D i ^ p que^4^ 
caftigo. fin acabar de I ^ rrfia i^ayps tte^onfíjn-
ca 
1 
s (C Í1211C 
pbr^/^iteifeftó coníí-j 
gOífo&mlfcíi^ildias^ pa-
ro á$kiém0é$mpnw> 
que por cílps peoafets 
i 
^j^ara d perdón, jiác 
CoMormidad QQXI la YÓT 
Juntad/düiDios; p ^ d á 
caíligo. fe áe^ií 
fo^oiftigo d cbtoc* fe' 
nac^crcicio, y í io i^a& 
ra dolor el dolor mife 
pagino'; c o n í u d ^ ále^ 
'gria^yicrá engrandecido 
•ei-Scñor G O M n í c í l b ^ o-
bras , pQcqu& f^e engf án-
idecexon fav orcícérnos^ 
yafsi^ quandoja fusfaro-
fe rcííí^/Meftro «al 
turaí rebclde> qúanto' ef-
tade nueftrapar£€,¥fur^ í a Jd iiñcitt^ja fu Rey Se-
jpamos a Diosíu grande f riaefe?ril^A|»amo a-aia-. 
'za^qucaunquc.ieni^ni- nosd^faiOTÍfoiosr Hijos, ^ 
fiefta igualmente,ch los 
qaftigbs, que en las mi-
fericordiasj 110 cftima la 
que ledaeIr%br,fino la 
que adquiere a pieda-
des. : 
, Y cs confcquencia de 
lOSyO 
en peña - de aver cricrue-
, tanto como v i -
mos arribadla perfecucio 
contra los cautivos -xiiife 
mbles. Gen que" cfta có-
rriete la fenteheiá: Si qwa 
doxiefmidid eftcRcr fus. 
:eftcdiícuríb el vcfíb que i rigores, fe compadefiáp 
\\x% Dios 
iinB»iif- • • i - j i r i i«c^- — ~ • 
I 
v8 
r i ^ ic ^ tiitocl Impc 
riQ,jf vida/ por ¿leu 
ch^ o ac aq! los a quien 
' 9fcl ícr f mucftm tuc 
quc fi pcrfcverara vfo 
rcconccimicmo, pro-
figuicra fuí4a2cftad,ha 
fta librarcis;4cl todo;Pc 
roficn tugar ¿le rccono 
ccr por dc fu manoaql 
aliVio, os aprovecha* 
j ífeis dt c0a pocádc li-
befótt) qtuviftcis, para 
olvidaros mas de vras 
obligaciones» q mucho 
que íc difi^ uítalíc mas 
vforcmcdioi Taífi bu-
dfcen el verfo q fe f i-
gtwia amoncftarlci que 
le covicrtan;y fe jwftifi-
que,por medio de la pe 
nirccia,y feaííegurcnde 
que con «ífo ácacarán 
cumplida la miíericor* 
.i 'v 
día. 
Yo y im animo: cfto 
todo mi conato » y 
mi afecbo, en cfta tedra 
c6fudo¿Ygulto cuplido; 
líue* queocro mayorgu 
fto puede tcncr^ quic na 
Ik^ ado a recOTocad. 
cítalo miferablc 4c k 
Ciápajííno q aya reme-
dioparatato daño^ uan 
dod ckño kk {ayo pare 
cia irrcparabkíY no (do 
fe oftócedremcdiO|fti0 
ta fadliqyaes menefter 
fepancrccr5quc con tan 
leve dolor fequíteenfer 
medadra peligrofa;/af 
fino ay alegría que fea 
deftcmplida,<tócíe el go 
zo es ta devido,y la có 
vcnicnciade tanto i m c L 
l i o i h ^ aílí,qiiiriefay^di zc d Patriarca) qnt to-¿ 
jáoslos fierros de Dios, ' 
pimcípfites de eftafeli-
cidadjle alabafse, y b Sái 
^cílencomigo, para 1^ 
lo fervorofo de fus agraf 
áecimiltos > fupliefteío^  
tibiode mis alabanco 
Ctfítuh De^ mtmk 16 g 
j : lcralakii, ciudad íle 
Dic^ jclS^fior ce c^fti-
go cn ias mifaiascbrasi 
dc cu$ manos:Qudad dc 
P ios í ^lcoliccida 
fuducnoícon^üé yicnc 
ífcr oprobio poi d mal 
vfo?Io cjuc m grandéüa 
ü fc cftimara, Afei co-
•irc/pondcTOsalas obli 
gaciones d<5 h f x o M s i < 9 
íkl miniftcricii quede ci 
$ m homofo, m injuria 
la mcmqriá, y esreprc-
hcníion elnombrcQuc 
teas fuene doArina (c 
IcdaravnmalGhri 
ftiano^ Uahiai le Ghri^ 
ftiano^cn cuvaprofeflío 
ay tantas coligaciones 
de fer buenoí oqueni^ 
yor defateneion puede 
fer vqu^ foque no fe a-
verguenca con los tita-
los sloriófes, fi^ la glo^ 
riadel titulo no cotref-
pondeloheroycode la^ 
acciones ? Pero ignota* 
n\o$ tsinto las obligacio 
nes, que raras vezes la-
bemos b que obliga lal 
^Ént^as. La noblc^jQ 
cxcrcica en la vanidadjt 
cn el dcíprecio agcno,y 
cree f i que naeió no-
ble,quc cfta mayoría no 
es deuda al proceder ho 
rado, fino libertad á las 
tíoftumbres, y defaten-
cion a todo lo buenos y 
aefte eftilo camina to-
doitan fin freno, aue ^ 
viendo aada que alabar 
en lo que fe obra3 viene 
a fer menos defdichada 
la menor obligacio,por 
queay cn ella menos q 
' cenücar^ que repte he-
der,No aUba/mo predi 
caiqaicn acuerda la gra-
dezaJa quien la tiene, y 
no la exercita^y fi bien 
fe entendiera, k\ recuer-
do de lamejoria^viadc 
fer enojo de qui? la tic-
níi nolíendo enmienda 
i 
.^."l...i.ilJt,.l.jtwPíW|i ni nMüiiiia'-íV-
de 
i WÉHmmm 
ll^ta^ias publicp el pu^ 
i ^ ^ ^ ©ios: J e k ú o j 
iQyP^tan fclicijd^l de 
'cogido de Dios>j>áraiíu-
íypr i! ^ ^ IÜO avtéqcr no 
pr <feiña cfta/feíiadad, 
:pMfcs jh^iencio vanidad 
M.fl:|ft;gt^tKÍczaxhií50 dcC 
ppcio de la ©feligacion^ 
lyi^ c aécefl^iiQ que ere 
flt$£fl c^ftígQí a l paíÍQ^ 
jqacfpp j ^ y ^ i ; ^ldeia^ 
'jfmzMoípücs fi el pu^bte 
fcra de Dios, .y ñtvmidt 
íu cnmiigOiñú pudo ale j 
gar para 1^ perdón-io.-
do t^ncrdifculpa, ni mt 
reccr piedad 5 con que; 
cftc puebloj que por de 
Dios fue venerado, y te-
mido en todo el mudo, 
VQde la ^ ligafcioitcn q 
le fou ia ic ik^ i ib , viná 
M'er el dcíprcaiogcnc^ 
r^ldc I05 ho i^bccs^nó 
^viicjidQfeíqiltcdado^^ 
c ^ r p o ^ i a faazcr-piaeK 
blp,en i c ^ a í q y ^ : otea 
pueblo, foníasimkiÚ¥ 
; brpsdela ínfima -pádbe^ 
j fin ayef ¿iMciorfi^ueíicx \ 
i te hucüf ^ te^aéflsg 
I Ü^feidbá ^atóíin¿ar^Ly 
! valerípuc^to conlDios^ 
pero M^icr tafc»quc aun 
' m lyimbkmzfyQt pcli¿; 
1 grb elimjtor^alunicnt-
! iK&no por ÚOQÓC padece 
5 riefgo loijddíiMiipido^pe: 
por^MCi fcado .crecií 
(Jo^ Ubcpc^ c^io, crece a 
I eCc paffodáobligácíon, 
y no admimeng^no el 
' dueños yíj^ iHCrc que el 
que recibi0.>iiias:,c©rrcf-
ponda mejor. Miren las 
Monatquias.quc tienen 
titulo; dfsnm^catolicíis: 
mif en^áí 4 f t as que fon 
mas 
mas favorccidasii hazc 
confianca de elle favor, 
ma dcfcuydarfc en fer-
vii'(que íeria.íi para atre 
li^e a Ofender?) y íi lo 
Jj^ísen,y fienten el daño, 
pienfen que eftála rayz 
m cl ncmbrc, y no por 
tenido, fino por mal 
xcrGÍtado.$ y fi reconccc 
los paílos para el cafli-
go que vsó Dios con íu 
primero pucblo,rctrocc 
da en los. de fu error, 
porque no llegue a lo 
vrlcimode la miferra. 
) C^ftigóce el Señor en 
las obras de tus manos3 
(aífi nucftravulgara. ) 0 -
tr os Códices leen de fu-
turo: Caftigarate. Y to-
mourm 170 
rá,para tomar fatisfaccio 
dc efla dureza^ y aílí al 
comenear a caftigar , es 
empeño para profcguir, 
porque no tuvo efc¿to 
de corregir,T va mucha 
diferencia del caftigo q 
pretende la enmienda^ 
porque efie nace de la 
mifericordia ,al que inte 
ta la fatisfacción que fe 
de ve dar a la jufticia; y 
afsi alabemos a Dios ^ 
porque nos caftigó,. 
nos defpicrta, para que 
no nos caftigue>y nos ar 
cabe. 
En las mifmas obras 
de tus manos Efta es o-
tra maldición muy vía-
da^ ráenos adycrtida>q 
do cabcique fi lo prime-1 fabeDioscaftigarnos co 
ro es experiencia, lo ( nueftras mifmas diligen 
gundp: no necsííita de 
prof ceia, pues a quie ca-
ftigó Dios, para que fe 
cias,y que fcamos jantai 
mente delmqucntcs, yj 
verdugos, defcubricndol 
cnmcndaíTe, y íc divir-- j en vna acción, aun mas 
tio¿ o empeora, caftiga^ | que nueftra malicia,nuc 
ftra 
0 t I 
• I 
aaai ¡aai 
íkaignorancia^ucs buf 
eamí^ el gufto>- donde 
cftá d pdar, la .grande-
zajdondc íc halía el aba-
timiento,: y ia proíperi-
dad,doiidc cftá la mife-
m , no felo porque la 
culp«: es miíeíia v abatí? 
núentGíy diíguílo^ puc? 
| todo: cífb acarrea 5.íino 
l^ rquc^ i rá i miíikia e-
xecuciGajfolcmQs halh 
í:<3do éíío. No ptido lle-
gar a imaginarfe mayor 
lá culpa, que la execuca-
ifi&fí)los judíos^ crucifica 
ido al Salvador, pero no 
feío mayor de cftadef 
didia,Io grande dé la cul 
pa5fino el ícr la^  miíiiia 
íiripa el mas rigurofo 
<áo :rfkb& mifeables quí 
-de ái vifta alq juz-
g a r á íii enemigo,cruci 
fi caten ía ñéñiaorcmc--
I dio^co^que f ueíin reme-
] dio. (ü áüño^ümái 
j no examinaírc en los e-
feíbos fus acciones > ve-
ria que ninguna deíca-
mina,qvic no le pierda^ 
ü quando le pierde, no 
la huye, a lo vltimo de 
fu p crdicion camina. 
Gonfieíía a Dios en 
tushienes . Y en el Gnc-
go: Confieíía aDiosbi^; 
que aunque parece que 
no fe puede cofeífar mal 
a*Dim, affi obramos GO 
las potencias, contra lo 
que confcíTamos con la 
boca,quc no íblo no ca-
lificamos de buena' la 
confeffion?fino que esfo 
brada confíanca,perfua-
dirnos a que le confdla 
mos, pues es contra to~; 
do difeurfo, penfar, quse 
conoce a Dios quien af~ 
filefigura,quc lo quera 
fer de aquellos que coa 
todas las obras lc ofea^ 
den i aunque coii todas 
Ia§ palabras lo re^erea^ 
sin cien. 
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&m 'xtxtoS tiene t^bim | t3itóñdoivivimcs prendí 
miftend laícntenci.) .Co j ¿s^porcj quacío titanios 
fíeíía^a DK3S t r i tus prof | crabajadcs l^a fucrca nos 
pendadcs5eñ tus gufte^ tlleva a fes p ic^ : envié 
q eña es verdadera cen-; dones enel alivio,ni ños 
feíiicnja qlno;íe c c a f í o l f ^ ^ m ü s de q eftuvi'-
míaincccfs idadiy dcV] m€s cnaflÍGCÍon,ni reco 
trabajo^ q acudir a Dios ^  i^cc&io&a Dios por Se-
CDSCIO todo lo demás- ef ñor de cíTa felicidad.con 
feccifecmieto peco ge' 
nerefo, y de ordinario, | 
f eco eoíbate.iAciidamos 
cidad clfayor que hallá 
mos en la aflicción 5y pe 
Jigramos por ingratos 
aíDiosj qtMífoíü }Magc 11 ^ erbolveir a haílarrios 
ftad nes íavorecejypara fitíremedio áfiigidos , y 
ífcnerleioHIigado .^ qu5dé .;! ¿^cvüúP^- avevgon^ar-
iscs^fiipT cf&f&íccc fe • nosjdc'tan villana corref 
vm nos divierte de fu í| ^éndenGia^yíde tan itóte '^ 
Tcccnccmuemola pmfi- ( 
pcridad,aiueá)io le reco: 
reíonocimienta; 
ítedrfióme ch 
necenari^tor de l a ^ k | t i fe TlíbcmaculcEnto-
I x j u c p e á i d d f ^ í ^ xyie|t ^ ^ ^ f í » a d a . d n micó 
] *¿rs: ob^d^nm^s idb i ^ i^^feenítieiide de la 
íUivimris sdtoi í t ó á f e . 1 
cnton2 
i Jb 
• f •mmm 
Htjkrta dt Tút 'm 
entonces,por la ordina-
ria frafe del eftilo profe-
nco.) Y reduciéndolo a 
cofequecia de lo dicho, 
ferá dezir q embaraza 
nfos corazories tanto Ig 
q gozamos en efta yi-
da5qnpfufre a Dios por 
, o no quiere 
Dioshabitar en cprazo-
nes tai Qcupad0s5.no por 
q nofe puchan gozar las 
j^ grade^ as dclxnqndo,Cn 
pcrdj2r¿l>ios,íino pqrq 
aíli las gozamos, como 
finoliuvicramas Dios 
que ellas 5 placica¿ que 
aunque parece i deíprc-
3ofeada,en eftc cafo, tie 
K mucho lugarspues íi 
íicn los Ifraelions yiria 
cautiy os, y nof^ede a-
y er i^cha cloiidcnoáyli 
bcrtad>«Q confiftcicftc 
embarazo en quc la feli 
tídád^ iiali»^iiuJc ¿ ü | 
en vna calamidad, qnau 
do es for^ofa, folemos 
buícar en la miíma cafa 
midad elcofuelo, y con 
qualquicralivio olvidar 
«os de la calamidad, y 
de Dios,y cfpecialmetc, 
quando para hallar a 
Dios, es medio el falir 
de la calamidadcomo 
lo era en eftos cautivos 
ocaíicnados en efteddP! 
tierro a idolatrias,y olvi^ 
¿os dclycrdadcro Dios, 
con quepornobolyer-
íe a Dios, hallarían coai-
fuelo en la miferia de la 
cfdayitud * y tendrían 
por comodidad lamife 
íia, pues íolo nos parece 
mucho para padecido, 
lo qporDiospadccemos, 
teniendo alicto para pa 
decermaspor el mudo. 
Y con cuo buclyan a 
fu habitación los cautil 
MU 
dcza , que literalmente de fu tcpIo5ydefpues mu 
eftá mas prontamente j daíTe laatccio a la Iglc-
entendido, de Ierufalcn, j fia, ni c.s extraoraináno 
pero fin excluir elcfpi- en los Profetas, ni fácil 
ritu,y que hable conca j de ajuílar de otro mo-
da alma en particular, ! do?pues las felicidades q 
pues fin Dios^que es fu ' promete en el verfo tre 
principal habitadoistie-
nc cautivas todas fus po 
tencias5y eftá defierta de 
virtudesyV bolviendo fu 
Mageftad a habitarla,ca 
da vna buclve a fu exer-
cicio,y de todas refulta 
vna hermofa correfpon 
decia,quc es fola la q tie 
nc ctf xnidzdcsy dc dura-
cion5fiendo vano y cadu 
I co todo lo demás. Y cafo 
ce5hafta el quinze5no fe 
puede fácilmente verifi-
car dé la material Jcrufaí 
len,q nLica fe llego aver j 
en fu primero eípledor, j 
cfpecialmente3en quan-j 
to al Templo , dcfpucs 
de vna v ez deftruido, ni 
el, ni el pueblo en igual 
eftimacien con codas 
las naciones, quato me-
nos en tan encarecí-
1 q cómo quiere muchos dos reconocimientos de 
jfe entienda efta profeqa • ellas^quelo aplaudicífcn 
de la vniverfal Iglefia, vifitandolo, ni letribu-
por eflo mifpio íc apli- taílen donativos, ni vc-
ca en fenrido acomoda^ j ner^ífen como fanta, a-
ticio a qualquier alma,y queíla tierra, ni tuvicf-
quado (como tqngo ppr 
mas verifimil) comc^af 
feahablardejcmfalc/y 
fe grande nombre cnto 
do el müdo^cofas todm 
q faeilmente adquirió la) 
XX 2 I í ' t í ? , 
5SS 
-Igícfia^aun cílando fref-
ca la Sangre de Chnfto 
derramada^ que por ef-
fo fin dificükad fe cntic-
dede ella/y mejor lo q 
fe %ue: Malditos fera 
ios quc; te mcnofprecia 
rcn(como los Gentiles) 
condenados las que te 
blasfchiarcn (como los 
Judíos)^ condenádosvj 
malditos los que te blaf-
femarcn5y mcnofpfccia 
rch juntámente (comó 
los hereges.) Yfplo fcra 
iidito^ los que re edifí 
tnbulacicncs, 
-que yo me tendré por 
bienaventiiiadQjfi mi fu 
ccfsion aléancare a ver 
tiempos tan íelfecs. Ef-
ton^<;Oüfiimá iiiás cii 
:entcndtr eftc diícurfo 
de la Igkfia Samanuef-
taMadre .porqueta ere; 
Midáis ánfí^ybomo •mué-
ílráaquiTgb¡ás3dc quej 
duren íbs diácdMíentesJ 
gozar dt éftas felí 
¿aren^yaumentaren pie 
d?&s Vivas de ta hermo^ 
ídiíidb^drqüfc íblo 
ii rffiexdiñciójy tñ- ¿fía 
; Y Ja 
Imífrrfa. íentcncía c b n ^ 
ntn el veríodie?yfietc. 
Mma ¿miá, dá íDios 
grtíaas, ^rejuc libros 
jéftííilcn í i í c i i i ^ r de 
cidadcsjmas -empleo pa^  
tece que miran , que la 
duración de meiiosdc! 
doacntos áfios,quc avia 
deícte cftc tiempo^ liáflba 
tíitfticuabh <fcfu gen-
ce,^ reftaffiacióá5 de :fil' 
Tcrtiílo I y mas dig 
t i que mhSfll a que 
poílcridad fuelle míem-
brbde v^a %!lffiá, ftih-*| 
dada con la Sangre éc\ 
yn Dios, édí^ más cfti-
tazhlt, y másdifiéite-j 
cionquc ayiadc tener, neccísidad pide para la 
yá for los pocos quede ! letra, el recurío ala Inic-
ia gcate Judaica , avian ! fia, yamilitame,vacriun 
de abrazar c'fta^loriofa j íms> coüquedc puemal 
ÍC 5^ cofa que fih duda a- ' yx conjiguicntes en íu 
tormentaria mu¿lao a fen tidb,lGs tjue todo ef-
los Piofctas,á quieDios to quieren que íe deva 
comíinicoluz de ta pío entender de lá lefuülcn, 
I 
-
digioíb beneficio, 
Las puertas de efta 
ciudad gloriofa feran de 
fefino^ ímaragdo,y to^ 
dos fus muros eftara cu-
y Templos materiales, y 
menoscí verfo veinte v 
dos,perodc ningún mo -
do el veinte y tres^y vl-
timo5que promete Rey-
biertós de piedras pre^ ! no con eternidádde feli-
dbíks. Encarecimiento 
que no cabe en la reedi-
fic^cio de aquella^ rii de 
.qud; ^mplQ^J q^ d e í 
tidádeialo^ habita 
dores deftá ciu-
dad fcftfct 
4» ITO 
o 
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Tconfumáti funtfermms Tobia. Etpofltjum 
í l l m m t a s t¡lTobm> vixit annU quadragin-
'ta duohs>&vidiifiliosmfotm fuorm. Co-
pletü itaqatannümtmíútüks'fepultus t¡ i lmMi' 
fice tn l^tnmv^íníjanginta namque &Jex anmrü 
Imen vculorm amiftt:fexó£tnarm vtro rttepit.Ke 
liqam vero vita futí ingaudio fütt>&cum h m p n 
p ñ a timorh peí perrexiíinpactAn hora Mfe mor-
Uisftíít vocmt ad fe Toéiarp filium fmm >S¡tpte 
^wS^^ fM Yrope eút 
intefitus H w v c : non enim excidit vefhmDmlv: 
Sfra&M nojhi (¡uidífperfifunt aterra Ifraelrtver 
tentar adfám.Omnü aatemdtfrtta t n r é é m r t p l t 
i i tur .S ¿omus X)et qna in ea menfaefl, ittram res 
dificakturúbim^ rim%tentutkon e^stimentes V e m 
& felinMentgf^ in lerufáie, 
& ínhimtahntmeá: M^udeknt in ea omnes re 
ges ierra adoranfti fegtmifrael: Audite ergofiltj 
meipatrm vefirumiffe i^te Dmim invéntate^ 
¡nquirtte vtfaciatü qhplactia fuut illi: & fiüjs 
vefirü mándate vtfüciaM mjlitias, & tleeimjyéiSj 
mmm 
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IW fnt memores üei>&benedicat tm in omm lempo' I 
te 'tn veHtate>&)n totavhtau faa. N 1% 
üüdtte me.Snolhe manere but¡edquficumpe ditfe* 
pelieruiématrm vefirm cirmme invw fipukbro, 
ex eo dirlgítegrcfus vefim> &extatis bine, Vtdeo 
rnm>qm iniquítat eim finem dditei. FaBmefi 14 
aattm poft ohtum matris fua,Tohas dfcefsiítx Ni-
nmcm vxm fuaM fihjsM filmum$ijs> &ri* 
vnfui ejlad ficem fuos.lnvenitqae mmoímiSln 
feneButi hna, Scurm m m gefstt, tpfe ckufit 
émulos eorum: & mnem bMeditattm domusRague 
lu tpje peic$pit\ vtdltque quintamgencraUonemsfi-
hosfthofm fmm.t t completü ünnü mnagtnta no 
vem in timóte Dommicum gaudto feptlmunt em. 
Omnis mtem cognatio eius* & omnü generatio cias 
m kna vtta, S in fanBa mverfationt pcrmanft. 
1 ita vt mepti tpnt tam Dco, qum ' bominihusM mftUbabt* 
tatiéas tcrra. 
* M # ^ * * * 
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Cabafiif el mundo tuvo (upe- . f 
. r i c ^ e m i o a fus traba-
.)Q5 ? í¡ no es que fueron1 
fus rrabajos el mayor 
pr'emió3pucs por ellos fe 
hi^ofamofo conDios,y 
íinos^ J^ y*Wfcan* | eoh clmüitíó, dando a' 
cc^i v e ^ t ó tójos-deíus Dios gloria,y al .mundo• 
fictos, é r fca i^a^a m l e^ejpplar tan raro de pa 
, 1an dilatados ¿1^^ :CÍ^?iany ^econftancia,' 
cortos dias de penalidad, ^ ^ l ^^ua r ído tedo eíío 
cjue padccio.porquc mu labrara corona mí 
fio de ciento y dos años, ^cfftmable, como la que' 
piendo vivicfe^iquen #Á^íen porcia eternidad, 
gracia 
Tcbias,, 
deípue 
4uareo: 
|a y feis antes cíe cegar. en copañia de Dios, los 
juftos,*a§Joriofoem-{a y dos dcTpuescfe refti I pleo de qualquier varoj uydo^de íuertc,que aun^^arecido, elde la y i r4 
*7S 
tud^ y) |3ue;e^lo, a cu 
ya vifta modere otrós 
fus páffioócs,y cobre cf 
timacion de la vida ce-
puho de q los vean en 
menos decentes ccúpi 
cienes^  atecio tan de vi 
da en loidimayíorespuf 
J 
co q so ma$ mirados do 
los menorcijqcrco q fe 
toma de eftaobligácion 
quema en mas « g 
e l ) 
munmence fe juzgaypü¿ 
¿s el no ver á losíóBc^ 
de lojuftc^haze q los de 
mchortí; ©bligácicihcs 
píese q np es de t i eftré 
thá oblig^ipii |o jufto^ 
y q lá flaqxaco q cl mi-
hiftro,o íiiperioiríc dará 
árraíbra^deíus imperf^ 
ciones,cáufe f ri los M)di 
güaparácorregiríosi^l 
hazcq vhos yotrosiBri 
xt cfta faka^íctóo eftiloj 
nias^  ^íromó culpa: If á 
cfta virtud de fervexcf-
plq publk^^e» fkfefécíeiS 
en toepiiblká^n feobre, 
e^  premio iniüf^fo^mq 
elquenos di¿e aqui el tex 
^ q tuvo ift cfta vida ITo 
elg0í;ar 
j^ opiofii j ! ' 
éfle merecí teikfla^í^ 
bé afeaáir al aveHt ccv 
^ l ^ ^ ^ j i l ^ mitil 
ftrarle buena dbñtmii 
y feducacion , q núdéxá 
¿eíccndc^i^ffno pádí^ 
de itómi^qcrie tiene hí 
fosidcaofe 
purgar* de b fo%&W 
de qlo fu^roii por fot 
ta de bütó f adro i fien-
M^cíert^ f ^  d^ 
tbos: a quieá íucciic 
efta. defgr ac^ íbii pc^  
la libertad par^  ¿os ío^ a i^ üicri m íc 
üi"^ """"" ;^' • •' " '• " • 1"1 T',"'"' ' • — -—-——— "11 ";«~> 
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• 
i 
r 
•mam 
^ m w ^ M ívgan- cania Didsthto de f rc^. 
jdéifér ífef»^ i miara bs que k l á í c r -
itc aticncfesaíos buc-
vido^ no qatfo que de-
xafle de acopañar ^ para 
llÉPSitó^.,. para ius pa- ! el p remioe l cuerpo 4 
1§ « I cbn Mzcn 1 alma q le a 
pr^cafeiios padra^dc j quiftarlc, y cntl imeria 
fuskitosiqucaunqm: no que tenga 
s^aer^ pos, dc^tiág 
M i 
' I 
í l n ^ d a d o pia#>fo 
;ctlqu 
4^|aimiéde^ 
i^iiteidelfépukrov 
f ^ ^ ^ t K ^ ^ b i a s el 
^enío ^ upAtófe del ícr-
^ i c i © ^ © i c ^ ^ M ^ a e ^ 
^ a s € a l o i c c i i í t o ^ & 
€oií'ttintC5pFedigios,€o 
« i n d o p g a j r a ^ ^ i i 
áÉr^c aüios W p a é r t i 
• 
pues 
17 
pues cftos aun quando 
padecen, gozan, ya con 
la ccnlidcraciundc lo q 
ílrvcn.ya cen el cenfuc-
lo dé lo quc cfpcran,y ya 
cen la alegría que pene 
Dios en el miímo pade 
ccr. Y Ies que pccan/ic-
iprc fpadeccn.fino que el 
hechizo dé la culpa les 
hazc que fe deftinen a 
padecer como cfclavos, 
per no/aberfe alentar a 
gozar como hijos, fiedo 
tercefo que C 0 lo que 
afsi fe padccc.no aya ali 
vio , porque en clíc do-
lor ,1a cfpcrancacs enga-
ñOjy la re(ulta,condcna-
cion, y por no averani-
tno para padecer, mere-
cer, y gozar , ay animo 
para padecer , defmerc-
cer,y codenarfc.Guftad, 
y ved,q es fuave el Sc-
ñcr/iendo afsi,que el q 
firvctrabaj^y no vefi-
np q camina en fe, haí-
. ' - 1 - " ' . J 
ta que llegue el premio, } 
que es vcr5 pero dudo i 
aílí,porque aquel traba-
• jo es gufto, y aquella 
obfeundad luz,y aqllafe 
í rilion^y los condenados 
Uorsr¿n el aver afanado 
en el camino de la mal-
dad, como que íicntcn 
mas el dolor que les co-
. ño el condenarfc,quc el 
| q padecen condenados$ 
j llorando por mayor ter 
i mentó la caufa, que el 
1 cfcéto, fiendo el efeéto 
; vn infierno, y no hallan 
do quándo fe holgaron, 
I para que fe pueda veri-
i fic^r, que por lo que fe 
I holgaron padecen. La 
I fegunda, que las profpe-
ridades que gozó To* 
bias}nole fuero tropiezo 
l para q firvielTe a Dios, 
1 tan igual en ellas, como! 
en los trabajos, que el 
mudo no embaraza , í¡-
rioa losq quiere tomar 
Yy.2 por 
t i l 
'foneufaraiazodmuúáorJ avia viFkfo | valietósfe 
y .de todo íe hazemsc^ del txc^fde^iae c f í^ l t 
¿¿ .para fe:rvir; a DióSy daJ^avjaDcteto^p^a^ 
jqüando\la intim¡cion pk mtmtotíéadcon í i i s ^ 
ú dcího cáminmi á fu labras a la:hora deíme-
ieivició^Bi^n: ^ no íe ' nr( .que en vanopécMicd 
puectódexar dt lapzml \ ^ l defengaioiixiuriendo, 
^üfíddáctxí iyjdos añ^» j ^tík»^iyiií |o:.íio fcmó 
;bá)as^dan mztctiúm m 
m lafgíi hiftcrihjy a vn 
ímínca bien ponderádas 
as> de efte varón 
Nini^c^ric lMguria pa-
labra de PÍQS de xa de 
tener cumpliniíentG y y .alabanz : c c cui^i iímiento v
kJeDios^porqiidfe a<pabc j ía qüc pcdn^ulgo ep0'f' 
|ria de Jas alabancas , y^ 
;^ As jafadra ddlmorirá 
nas. ( r f lo ^p rd í í á^ í 
t e x » GricgOj y cabe éii 
el :nueftíOv|.imejof;que 
otras expofekines 
f;Qntó(?oa .fu ltí|c^y fe-; I; puedm^improbar *|ue 
teJiktosvvaronas cjtic te j cite Profeta vaticináis 
| ím^ |5ara cumplir a k f abites de la deftrucefen 
tóti^iaiq avia obra- - d e N í i W t ^ ^ ^ ^ ^ l . 
íia í má&zl 'tiempo mm m el tícpó ¿tef5:éfeátoí 
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á o f ^icíido entenderle 
^ c s Hc^npioitD (fofa 
debas rázQnes^que cntéa^ 
do crióla: puntiialidad de 
i^^ t t a f f í i í í tó .kmuca:: 
tc.dcíaígtiiíd;c[eiGmaTlos 
bn^^tac y ivib, fiaiipre 
(úbaá úé axicnéct def J 
4D ^üctiiitío, y piulido 
í^Édñc l^ofcjqtÉd paíferorx 
^áaégó ]os|unta con 
h&vpo atia ^ivido an^ 
«^nomo vio cftTo-
áiopadJb atérfckHí 
I*" 
gapoia.jlLaft^rfiimadiíf \ 
{ 
i 
i 
'iir «oiimii i • un mmmmmmm^v —^ 
Ibias el mayor r4 los dos 
primaros vcrfos. de cftc 
capiculo. Y afsi tparece 
;ií:teo;aunqác entre mrt-i 
|¿has dcftruGcicnes «que i 
| ^ecÍ€í)Ninivcífe pueda] 
llaazeDcbfcuro^quie fe de j 
i íiKmJer áeéá :^u¿.íu í 
í<iedÍ0 por ias aífla^tdel 
NabiKodcnofek;! aMa j 
ade amuerte deTcbks1 
ime con la brevedaácon 
^ue laprGncftica-gqiiial 
mayor, íbafta para;ip 
inftituco efte exatneh. 
Con cílo (prefigueel, 
Patriarca) todos losilf-1 
raelitas quceftán derra^" 
irados en eílalcaptivi-
dad, bolvcran a «ueftra 
patm,y fc poblaráiii las 
tierras que la guerra^ y 
d captiverioaviara de^ a 
do dcíícrtas^ oaviandc»-
t "i 
x a d o / i difcurrimos con 
d texto GnégOíqueBG-j 
ta que TGobia? predicó 
otra cabínidadíj que 
xfte áenipoj avia de pa-
ideccrel puebloiícbre^ 
m kianoskidlosí Caldeo^ 
con qufei^ani do quef 
dar. dc^d])Iádas fus t i ^ 
^rasvbolviendofc a por 
¿tair ptoo cfta rcáaum^ 
-cien; y ^^écdaficarfe-el 
:3emjll¿aíf6lad(^y a v i -
^irícñ dlas^^y a íacri í i^ 
-tsómikíi tósque aicl 
krába^cofícrviaroii c o -
plantcimntciá fcyel m 
mor íamtídpíDios. 
- I Ja¿ gentes imciioB 
precinodo les Ídolos qiie 
antq - v e ^ rav aii, vendr^ 
aleruialeníjy liaran mi 
ella fíiJjabiteicÍGn, yco- -
dos los Reyes de larie-
rra tendrán .ai ella í i^ 
delicias r- í ? poftrando íu 
grandezar^l ;vcrdadcr0Í 
Eey de I&adi, en que 
Wm mm mu — > • ! • ni i m i i • n i mm ' 
t 
wmaá 
:4? auc 
todo fe acabapara el.aa 
It dexa lugar:para ciig^; 
imfcvl^ipíimid m v ac^  
rtr^xoiazancs lo mas 
GicrrQ>cjuc calabas ex-
péticncms^. todas for-
tanas hC4píciidtdo>)r lo 
q mas afíbgura de qüie-
^ i k ^ i d i ^ f ác dicnoía 
h mucrcc ^cwid a Dios 
m^o íá id j averiguando 
Iwm b quemas es defa 
güfto^para obrarlo. 
Dos teraiiaosconcic^ 
m efta claufula, digiiosj 
dcponderacion, Serví." 
a Dios en verdad. Puc 
Dios p^ede ícr férvido 
donde nd:4y v e r d ^ O 
t $©io$^.K fe-a^idá de 
' «mor ^ % ^ n t í á ^ á a i - | ^ ' f 
dominio , grandeza a q 
en nin^wtiempoilcgí) 
agoga.aan guando 
cida^y íobcranaj en que 
pi ay dificultad, ni mas 
. II 
'. •? 
: 
• I 
Él 
» 1 
Jmcrcceríus agrado^ sbic 
'clara cftá foky^mánific j ^ d t ó ^ a m ^ i K V ts ma^ 
septos, y íángüñotfta ¡ li^faiao-cjüeáuh ahoíb 
:tad>y ^ 
Íga,y jaunivoicfiade fuer 
te lp Í J I K Í 
óciílto a la vifta5iii ala 
obiigacJCHa, Ay aquico 
|sx:as palabras mucha 
doélriná^ <¿C¿i que cada 
der,Pocos ay qaeconficf 
{tú que no áevaa férvír 
sa Dios^ y muchosdclos j d^d^exó xmnií#adc^3 
noay quien püeda^fe 
doslcfiai^tanencoiMa 
fus dbras3quc le engaña 
¿n penfarlo^comofi pu-
txos mifmcs toj^oti^ 
a^ iiazcf ígccr lo contra 
rio de Je ^ucia Verdad 
de. la fCtoóickdania 
íatariormcfttCy j)ucslasí 
jalabra&dé Éhrifto, que 
denen verdad t^er i^ a, no 
picdai fak^i y ib vete 
engañar a 
ton fo}odezirl¿, porque 
dos^ oomo Dios, y el ñiu 
dó» :"; 
Y no es menos para ad 
mirar la averiguación' 
jH ñ5 quenen^detoydaí Ücs^cajga^d Ja verdad; 
j ttós de ios^éáx)s quéj djClos preceptos,quam 
ftos áfen almuñdo,prete do ellos eftan tan patcn-
démosfobrcveílirnosde tes^ pero deve defer por 
<í ftrvició déDioSjy que k .yattóíadde fen¿imie4 (, 
dá^dodebáxolá mala fe tpi qúe^  Jwintfódüc¡dQ| 
^%tólá de nucílra volü^ <^^¿^^é^$Á£m 
litar-
»• 
jiMWJ).mm 1.111.'^. 
i: 
• 
11 
•v • 
l i t a r t e , ^ Qtimtiet íosrpá* 
tectí ha pégado) adefi-
truirlds .Afsiíe tó admk 
tídauditigadoueS. en ios 
tnhs c láros , |^ !Qbabi l fda ' 
¿Íes en los mcaos difputa 
hiqs^  y exempciDries ; en 
ks mas apktadok ^ qúc 
noaj qvi ienno halle ex -
e!ufi va a f^eunaplimien 
mt Y admiía íjualquief 
chaqué por priuilc-
gáp,para no cftar com-
:pixbimdidos>.em lo¿ pe-
bdes.A;la reftitucioa íe 
hajla i tatos efugios, q 
|4«Ie rvil n^iftlio caudaí 
házqflcde 
per. vna opinión, 
fuqra de Gtro,fi le póífc^ 
ycra.,con otra igualmc 
kíegurajfiedatfllas tadi 
fíat^s en elíentimiento* 
como es diá<¿ultofo,q a 
yna miíhia c^fa tengan 
dos eotrarios igualdcre 
aieft^iqu^^ 
m\ ¿rato^umario, fr-ts 
«bühiáteeí trato th que: 
JTO apfe'y.:y íevive ^ 
^onfinn^a i con que es 
:bkrpdíMultoíc que ít 
viva corí ícáridad^ y dé 
baxo; de efte cftilo ef-
tan encubiertos los pre-
ceptos diurnos, y para 
todos confufo el acier-
to que defeubrirá el jui 
zio que fe lia dehazer^ 
ageno de opiniones, por 
el derecho / fin glofa, y 
| por ¿lprccepto,fin incer 
pretacio,y por la ley no 
mitigada, y entonces fe 
verá hafta dónde Uegari 
lasprobabilidades.y quS 
to conviniera áver obra 
do iéctóia íegüfidad^ y 
fi aquello en que tío pu 
ede avef culpa, es mas 
feguro que lo en que an 
tes de la ptobabi l i d ^ lá 
i cho> y a eftepaíbiíc fic^ ávia: pues íi es-diíVde 
[ te en .todo de fuert^q la ficfta,y dlá cierto el píe 
i 
Zz 
—"•-Tiíf lbi 
i 
- I 
aslmá-
cc\ to de oyr MiíTa^y en! 
duda el achaque , q rae 
efeufa, quien probable-
mente me dize que no 
eftoy cblig^lo , no me 
enfeña bien, fi me dize 
q cen oyrla no yfcnias 
figuro al j umo 5 puntó 
que es mas perjudicial, 
q^qeldezir, que entre 
dos-opinioncsipi^babks 
íe puede feguir qualquic 
ra fin efcrupul:o> porque 
cfto dexa las eoneiccias 
eir tprminp^n^tíeflkid^ 
para que no fe halle • en 
pcrplexidadía^^nciat»^ 
ciasjpcro que todas íean 
igualmente legaras , es 
novedad que ?£afeiliia el 
gfkionarnos m las í me* 
^o^laable^Ihidafi^fi m 
g?ncfo de bebida iqucf 
Eranjta el aymopmiqw 
h opinión ; negarif^ifc 
huvieííe hechoi:prbbí^ 
ble, de i^ir que ^  iguá-
metc íeguro-ábcvcfla,^ 
el no bcvcrla, q otro fni 
tatiene l^quitarctrc-
zelo iníeparable de qaic 
otóa co toda probabili-
dad,c ináoduzk la «re te 
jcacioíq cauíá foreoíame 
te enláChriíliandad, el 
obrar ílcprc fegun ias o* 
piniones mas anchas? Y 
aunqueno contradigo !a 
facultad^  da para obrar 
lopcfcabkino vivirefin 
cliobrefalto de las que 
muchas vezes oi de/ir a 
vn gra varón cfpiricual y 
doéto,q era rna de las 
o^ ioíídades q ítmitia í^' 
diadel jüizkíi clv&Xílo 
prGfeabka¥Ía de mvm^ 
ancbpst& i^os é* klyCO 
do^ vieder érecido (Cplosi 
figlo$,mas que los figlos 
níiftnosy dt; fuerte quíj 
mizoúoct h Teología 
motd de oy,á I Í Í cte fos 
mayores maeftroí qüe 
taron, nvs^ Éiiaoi 
que 
180 
que podría parecer a al-
guno.qüc no federe ha 
blar ta claró cr» eñe idio 
ma^ y facra aífi, fi en el 
mifmo no anduvieran 
citas nnchuras, haíla a-
ver hecho cíeuclas los 
cftradoss ecn que fe ile-
gan a hazer tribunales 
de dcíprceio los confef-
fíonarios. * 
; Otro fetóido puede te 
r.cr cfta íeiitencia 5 y es: 
Serv id aDiós en verdad. 
Efto es: Ofreceos a elco I 
buena incencion, y def- | 
pues examinad fus pre- 1 
ceptos, y feri dcxir: Pa-
ra elegir el earnino por 
dónde aveis de y r en fet-
vicio de Dios,y los me-
dios por dónde podáis 
encaminar a fu agrado 
vueftros paííos 3 poneos 
en fus manos, refignaos 
en fu arbicrio,T hallareis 
. M ' ) para íaber guiaros 
i t e n iauerc5;qtic ¿te no a-
certar en efto a los pnn-1 
cipios, íuelc originarfe': 
el verlos íuccífoscotanJ 
dcfgraciadog fines, A pe-
nas ay quic para gover-
nar fu vida3cncomicnde 
a Dios el acierto en la. 
caci5,con q errado lavo 
cacio,en nada fe eoílgue 
el ácierto.Siedo infalible 
q depende de comencar 
la vida per la direccio di 
v ina,el acabarla en fugrá 
cia^exáminanfe, y bufeá 
id para los citados, y pa^  
ra las ocupaciones r Jas 
conveniencias de el fi~ 
¿lo , tan fin carearlas 
cen las de la falvadon, 
corno fi no dependiera 
la falracion de las ac-
ciones de fes eftados, y 
de la^ ocupaciones. Por 
cífo Tobias dize prime-
ro a fus nietos, quefir-1 
vah a Dios en verdad, 
y luego, que jud ien 
en fus pteccptos3quandc 
Z Z 2 pa-
-As» 
i : 
pareos qu^ ^viacie do-, 
ro que cxamifiailcn los 
olí aíuflar|fe, cuxx; y a3 
^átó)^ p^rqwá fibicn el 
tar íus preccptQs fantos, 
Mano<:íctóáíerviflc,y 
pam to&erk) río hiciere 
:.fifeaiirfo. la üi tmioí i ip 
p l ^ l cfte S e ñ í r ^ p í ^ 
ade íu luz > para;coiao-
¡ | mi iufania y dumad^-v; 
/eícaÉiíno pcrdoci^uic; Ly^r p€r%aQn) finoení 
* íiíii|acvayáí ^ae B Dio^ Jcre^ufeDios ^ujere 
w 
q ^ i ^ ^ j ^ Q p ^ c s . p ^ 
y pot liiics m^cs: alc^j 
aiinqge no. ícan malos» 
^ l i e > 0 i ^ k ( f e en vc/r^ j c]cgiiiiG^ctros?oi halla 
icaic^ en los preceptúa 
ínavidad, ni en fu cum-
plimiento inclinación, y 
tcdpj rá tercido > como 
je, íucKmjlQ^píincipics. 
Tienda íalvacion dclcs| 
licmbrcs grandes foco-
pos, y favores coa qud 
íienipre; eftamos affiíti-
.dosygraiides contrario^ 
y peligros deque v i v i -
mos cercado^ y depc-de^  
. mucho del puefto la m 
¿teria, porque k damos 
alencmjgo „con no t o ' 
mar e l que nos tc^a, gra 
¡ des ventajas, y no depen 
, de cito; de fcr el diado' 
.mas o menos pcrfcCro 
aunque es buena íeñjl 
tídinclifaríMDsPiosa ma 
i 
— ^ 
y 
p.i 
líos fe la enfcñen a (ys-
"jn^iffilipraiiientp; pa^ a 
¡qí}? fe acuerden, y ben-
4igírMi.l3ÍGs e)i tpdp tic 
q Jasbm^as ray¡zi!s,;qyc 
" l ^ c m Á é ^ k f ^ ' eneftos pnnGipips echa 
r$k&^WhfotoiÍé'* I ^ W P , corr^fipiíí|íP: 
ta de providencia ePn Ipí fcH^p^y k períeve-
qi^.fe abm^d^pe -
ino a; 
c 
|)4C)s,no hablara en.ij^p 
oba ^ f t i^ifo- i cor^Qpes^n ípda e 
• • • 
qu I C Í I 
tío ate bueno, quien co 
t r o hábito en lo n * *i — t r? 
i . íí Jii , f; i i i d J l C J i i 
^ R f b r ^ á ^ ( l o ( | ) r o 
/ no perfevercii en 
Kulifei fino huyd el gol 
pe ^ é ^ ^ m c m ^ ^ ^ l ^ 
Ta fépultcis juiitó^iími^y: 
Srícrtáo OTmplido -fef 
! ^éfeíígácionihb aguár^-
ti de Sarajueééíé^tí efe; 
;ftkfcefóW de Nini ve¿ fto 
ftierá iricjér arcWe áásp 
ta! deftf ueckS* %iS 
jpor que no fe loaíTcgü-
ta,para quitarles el fobrc 
- s a qui0 ton; 
es nectítafio coriccer 
mas evidencias de lo ^ 
Dios quiefé|(|dc lás aWi 
gádoiitó' <ín: que IcpW 
neiíin que íca poffibfe q 
ilOslibrernóí de daño al 
gunoi íi él; lYiedio caí fáí-
tar a la obligación. Te-
níanla eftos íuceílores 
<lq Tobiasi natural de fe-
f ulttóá Síñ-áton üiiñí-
-ridoy imiÉnofela el Ta-
triarcáí^fte ^hB^que 
cfte curnplidh,no íe d ^ ; 
curra £i! fi vendrá antes 
ladeftíucciori a-Ninive, 
^ue la muerte a Sara 
L 
el ifetdnerla, o que no da 
¿ñ^a quién por cumplid 
con fu obligación, no la 
hüye^y fi¡Ytóiere3y alean 
care parte dá dáñoaqui^ 
en afíi ít ocupa, alegre-
-féy qüc eíío es lo que • Ib 
coiiviene, y paraitóáyóíí 
b to í i ^ó leavra féc i fé? 
^ i r r e n e i a ^ f i l ^ i l b do efle trabajo, ÍKÍftád? 
ordi-
CíxiJiaaüoidtila^fiDio^ j -migo , que es la tóay¿r 
iacar de > las afijccionci 
dcifusfimbs/as mayo-* 
tes álegriassy quien ere* 
yere qúe huyéndo la o 
bligacidnfpücdphuyrxl I 
experiencia quedará c<> 
ftofaméte didengañadoj! 
y fi quedarc!Jibrc>i rezjcíc 
n^ayor dañó, porque 
ra mas cierto y mayor 
el: caftigOiJqffibtajfe di-
lata maís^ y íc da Diojnie 
ftdlpor entendido de íü 
poix|u¿níinGa tc-^  
•áu buen legro la felici* 
dad que fe adquietc eoíi 
bolvcr ^ i t ^ a i d a i á lá 
cbligacÍGn3y fobre Cutú 
plir con la; obügácion, 
0 i ntíriiftefioíño áy ^ 
temer el íuc€lío, qüe en 
todo ¿aF0 íerá profpcros 
pues a! que tiene conté* 
to a Dios, todo fuccíTo 
délas felicidadcsl ^  P ) 
Perqué cflcy vdendé 
claramentéique fus pecá 
dosía han de dtílruyr. 
No;ay Interprete que dü 
«kique en.t¿dó eftedií-
curio hablo Tobías con 
eípiritu pirofecicojy tam 
fcie ts llahbí que los Pro 
fictas ño V ính cftc míhi* 
fleíEio t h io que discu-
rre por otros principiosi 
que. los quelcs ofrece la 
tcvclacion, o moción in 
jtórior.Y^efte verfo |>arc^  
ce que iniahificfta i que 
ñó aflegurava tanto To-
biasla dcftfuccíon de Mi 
ñÍYe,porlo queía prefe 
cia.ic itoÉpirat a ¡i como 
por ío que fus pecados 
la.pcríuadiañ. Es verdad 
^uc con ambas noticias 
h^láv^perd dedeandó 
prevefairfosiño kk> en ÍO 
es profpero, pdrque cotí que avia de fucedefí fii 
todos fe haxe ma& fü á« * eró b qtíc avian di aprc¿; 
-\í " 
ce cjuehiáofjTKbéspoík 
m a m y {p to i ^trafilar-
f)ios/iqjacidei¥ci: cahob 
üinfí^QS; en ímí m l f é 
á fosfle Niaiva Afíi es 
u ciertCyqjuclós que no ar* 
pravecha Ja> oiifcrieor-
di<1 emixque Dk¿s los fá 
fm en íus cxccífej^anr 
tcrrnmofipaca>Mi 
enmienda, y haziendefe 
masajes J ^ d o ^ n i í t i 
diaíc^a^quc a qmmpa^ 
í¿ divierte ¡ dcéftas notÍ4 
m&ftf i?o puede dexáp de 
cípei^rlo^pcüaqutllasic 
iSáles.* Yfefta á0¿ftrin^,-q 
jüesap^ .«s ckrta^s cer-
$íiljma en aqudlo¿ t|ti¿ 
íiím) &k¿ enmendados | 
f t ó b^nacnaza/o por k 
fianca qci© alkrtca ^ p€4 
caiv poíqüe ©ídsi^s tó¡# 
íc r i cordf pfo^ccíno foce-
dlo acéfln ciudad jdeípa^-
fes dej áquei/rpemcíable 
(utx&o úc Jonas,porq*je 
la nuíerícordiadi vind eíi 
íusiíervGSi :mtf&4té0¿ 
iamo^k indigriaciGn^pá 
ra niísftro caítigo. • 
- i Murió Tc'bia^y fin h 
yet íucedido ^  c<jk noca-
Me^ CGá^mien ce aU6n 
de cfta hiftoiia , murió 
tabíc Sam^T a^iedolc da 
idoiÍQhijqladcv ida fcpül 
t u r a ^ í ^ i d caíu muger 
hijos1 a acompañar a 
íbs &cg¿ds¿que aun vit 
^ian.prq tíofiikaííc a Sa 
m el coníuelo que avia 
«enidafe marido «de exer 
citar el vltimo[oRciodc 
piedaé cón :¿ fus padres, 
comolpibi^G^muricncto 
^losícemctítos con cfta 
f c l ¡ -
Capítuh De^mQqumlk 
tfelicidadi Y dexándolk^; marcas,por aver fufrído 
nos dé bienes a las hi- con paciencía,tantas per 
jos, que vivieron hafta fccticiones, y cakmiua-1 
ver quinta gcncracio de des 
los fuyes. Y avíendo accr - Sea (S.cñor) acepta á 
cadoíc a los cíen años,' vueítra Ma^cftad efta 
v i viendo en el temer de . acción de vueftroiicr-
üios,leíepuItarón con 
gozo.Aísiíiccenics def-
ngañados, dé la muerte 
vo^c íuerte quelcgrc el 
cxemplaE ^ueiia üeíea^ 
fcguíren eftosfantus 
deles jaílos^quc quanda1 Patriarcas, ya que nó en 
mas los aman, con mas la conftancia coaque pá 
luftolos fepultañ, qaclcktkrca fus trabajos; 
IcscomuñicaíU poique i ( p ü ^ a á rendidahexia 
eííe es amor v^álcfefo^ j doalosmios) a io íme-
¿juc fe exercítá en deíear i nos cécl:rccohcx}imien-
k amado bifcáesdel cic- tó de vucftrosi favores, 
jo^deípreciando todo lo guando miro que aren-
que fc goza en la tierra, diendo vos mas a mi tía 
| Y toda efta feliz É c á P ^ c S a ^ u e a m is culpas, 
íiomcofcrvcKpor largos i nofolo moderaíleís les 
ÍIgíos3é! e x é ^ t ó d t f tótó^tó^íMeyí 
jiiayorés; fi^iltldr ¿^tódai !< i ^ h t ^ fo§ tófítltítócis, 
¡bles a Dios, y BtÚ^WfM^Wfá me ríndief-
ics en el mundo, qucef^^tdfijy con tantas vetajas, 
•a paz y efta quietud me ^que fue vueftra niiíeri-
|ccicren afusdefeendie- ; cordia la defenfa, pues 
i m i t o * veaerablc^J^iijii^gfa 
HtfUm de Toiias 
tuvfters a la libertad, co me a fer cautivo clcmi[ 
créditos de inccctc5quá amor propio, dcviendoj 
do en Yuieftro Tribunal ferio vucflro.Favcrcccd, 
ninguno ay que loica, mccneldefco de con-j 
quanto mcncs3quicn co formarme en todo con 
moyo reconoce tantos vucílra voluntad íanta, 
dcfe¿tcs. Suplicóos (Se- con que en el trabajo cf 
ñor) que noarriefguen tare alegre, y en la paz 
mis aníiascftastranqut feguro^y fiemprc reco-
lidade^pucs íidemis an nocido a vueftrosbenc-
fias haíídoclconfcguir-^fícios.defearé corrcfpon 
las de mi mifmo tendrá deros humilde,y ebedie 
poca fcgundad.Yíi aten1 
¡ difteis a mis anfias, para 
j jibrarmejdadmc arrepe-
?tLijicnto de ayer dcíea-
ÜO fer libre, fugetando-
! íituu 
te,y faldré de los ricfgos 
de efta vida^enfiado 
de gozaros en la 
eterna. 
0 
Todo lo dicho fugeto a la cenfura de In Santa Ma-
jdrclglcfia Católica, y retrato lo que no 
fuere Diuy conforme 
F I N I S. 
a cua-
-• -. 
LAS 
PROPOSICIONES NOTABLES OVE 
contiene eftaHiftona. 
:« ¿Pilé I*? ;3s I 
A F E G T O S. 
»V»«p *.L-:n irt<| < t^Aí^iccf^ ai si 
Os que fon de Dios, no catu 
fan defafoffiegOjfinó que ora 
^íe execiuen, ora no qued a el 
alma cótenta,porque/e hizo 
la voluntad divina,y no lapropria. 
cap.2.v.i4. §. De aquí fácilmente 
aprueva nueftrorafedo por de la 
gracia los efedos que halaga nucf» 
tra n aturaleza,cap.7. v. 13. 
Queremos íin defaudarnosde los del 
. aaundo, fobre beftirnos de los del 
ferf icio de Dios,cap.r4.T,io, 
A S E N O. 
Tan defafido hemos de cener el cora, 
^on de lo que es ageno, que ba fte 
ia mas leve fofpecfaa de que lo es 
para arrojarlo de nofotros, como fi 
ya eftuviera averiguado que no es 
, propfío.cap.2.v.2i. §.Y no íe pue« 
í., ^ d e » " V-J?. • • 
^Refticuyafe lo ageno antes qué fe p5. 
ga en difputa, fi es proprio, que íe 
creerá proprio !o mas ageno íólo c5 
ponerfcadudario.ibidem. 
. ; C foji OÍ íHláfiá - ^ r i , : : irr il- '-ÍJ 
AGR A D E G I M E N T O 
Agradecídiáimp deve eftar a Dios 
i -aqucl a quieafintla oofta dei-acai. 
i le difr el abofreíi nfllcnto del 
tí'opiczo,capi8.if^*(í. <5rande mcv 
di© decagrad e^fer ^ JEXt*i«lfavor q • 
,11 , W J I 11 IM mmkimsíéé^ w*i&&*]*mtm*ék 
"ú t t t í t fstov^i |p %i£*, i¿Mt i k i d ú Y .. 
fin merecerlo nos í i izo, el fufrir a 
los que pretenden eotra nofottos 
hazér derecho cierto el demerito, 
cap.n, i 
Afli como es gran dempnftracion de 
vn animo generofo el íer agrade-. 
cido,es también feliz en que 0^^ 0 
quanto di2e,y haze le ayuda al 
agradecímientOiCáp. 1 ^ .v. r. 
Quien fe reconoce inferior por hut 
miHado, fe logra de mayor por 
agradecido,ibid.v.3. 
Quten no cftk agradediendo a íuÁu. 
tor defde la primera refpiracion q 
goza,hafta el vlurao paíToquc dá, 
conioypaíroSjy con la reípiracion 
- pecade íngratorifbid.v.7. 
ALABAR. ALABANZA 
Sobre el conocimiento de mas gran 
despienda?, no ay obligación de 
íangre, ni de bencfiGios que inu 
pida las alaban<;as,cap.7.V41 
Ninguno alaba fino lo que quiere, y 
como todo amor q no es proprio, 
és tibio, ay pocos que alaben a o~ 
tros, ibidem. 
Pot 'efto fe ha hecho cfti,lo,de que ca 
d& vno fealabe a fi,como fi hablara 
- ' en caofa agrena,ibi;dcm. 
Avergucn^efc el hombre qde Con tí 
grandes obligaciones de alabara 
- Dios, menos qúc las criaturas-in^ 
íénlíbíesie aUba,capt8^.*7» §-Bcu 
• diganos, • 
A viendo criado Dios al bómbre para 
. r , . . . • • . • • , . - •• • . - —'•• '•>»•*'• '• ' 
nnim-rgKi ni m\mm.&M»m 
•f- r~rniiir 
qisc lc altbe , ¿e n&ds n^ eBos que 
de alabarle t-aiajibíiicnn. 
L i s c r t a í i j r a s que alaban aDíosGr*. 
f ieiído al ht-ttíbte , le dao vozsa 
contíf napdolc a ingriiio» que falta 
B e ti i t bí ig ac í c n ,1 b i de m . 
No alaba a Dios quieo con foiaspa* 
libras reconoce los favores, fi no 
quien et n obras mejora fu vida. 
cap.S.v.l^. 
Quien fr«audado eferibe dizieBd&lt 
T erdad a Dios^labatanto^uando 
refiere !o$ pertdos que piden re^ 
BDcdiOjComelas virtudes que trie, 
icten coioBa,cap,i2.v.zo. 
Alabemos a Dios porque nos caíli^. 
ga,y ROS deípicna, porque no «os 
caldguc, yaosacabe, cap.i3kvt 
La gloria de las alabanqaí,yde!os roe 
rkos del julio, baialUndo y pade,» 
ciendofe adquieteu.cap.i4,r.4. 
AMIGOS D E DIOS. 
Amigos fie Dios ¿efeubiertos con la 
feñal de períeguidos,cap.l,v,i .cap, 
io.§.Deaqui. 
A los que lo lbn,!cs parece largo qual 
qmer tier po tn que no padecen, 
cap.i.v.i I.Mucho tieropo. 
Guerra en io extedor, y paz en lo ini 
tciior,iolas ia£k almas q fon de Dios 
las conf-gucr .eap02 ,v . i4. 
Tienen tan grande amor a ios traba-' 
jos que padeceD}qtte padecen mas 
con el no padecerJcap.2.v.i4.§.Dc 
aquí. 
Quien defdc e! poder que alcatuja en 
el mnnd^/e embarca en períeguir 
los amigos de Dios, a Dios buche 
ee priinefolugar las eípaldas}y£{Ii 
no ¡¿y que admirar que quien en 
ü no le re/peta, CDÍHS amigos 1« 
pei í ig i ,csp . í ,y , i j . 
A M O R . 
Amoral Rey faelc hallarfemasque 
en los favor ácidos emlos agiavia» 
dos,cap.i.v.i4. 
Grande amor deDioi defeubre tener 
la perfecacion por premio de ¿uer 
c rervido,cap.a,?.i4, 
El querer bien ai que uos haze Kal^y 
el eftar conformes cenia voluntad 
de Dios, nunca ie ha de creer que l 
íe ha confeguido, por mas que íe 
experimente defeado, ibidem. 
Sobre efto. 
El amor ptoprio, enemigo tan lifoai 
ger©, y tan embozado para pofo-
tros,qtte quanto mas creemos qac 
le conocemos, y le evitamos, mas 
folemos ignorarle, y meterle en 
nueftros coiazones,q«c nos Ic ile^ 
na de mifenas, cap.11.7,14, 
No puede fer que quien en la OraciS 
conoce a Dios, y afi, dexe de abor,, 
recerfe a íl por amar a Dios.cap.f 2« l 
v( $. I 
Amor de Dtos nunea eñk Gn el del | 
próximo, íbidem. 
Dios a fu» ¿ervoi los enamora con lo s 
trabajos, y los hechiza con los ma* 
los tratamientoSjCap.ij.v^. 
El amor mas fino del mundo acompa 
ña baíta entrar en el peiigro, y fal* 
ta en aíTomando el roítro la cala* 
midad,cap.8.v. 
ANTIGVOS ANTIGVEDAD 
Los modernos, qse hazea lo que hu 
zieren les varones grandes aoti*. 
guos, aun may or aplaufo merecen 
. que ell»s,porque en íiglos mas eí. 
I ttagados quelosque ellos alearla-
ron, conieivan el eípiritu en igual 
fervoi,cap,io.v.f,iQjaudo. 
A VA» 
A VA I I I C I A . 
; . - í J p ÍÍUJ'J ÓfTtOSl Sti ' t íJ 3 í 
en 
En sbrícadío vab ef mtái i iú a la a\»a* 
deja, ui íabra bcchardeG b quie 
<a«f e,!aí de jar de tomar de otro ¡o 
qme no ¡e et áevído , cajp. i . v. 
Ñae?a rcco^endacioD, 
Masfacilíncnte Urcfsiítr el que aao, 
Bo tíeae lo BeceíTirío 'quc qoiea 
pofeeio íupeiñuo)cap.4,v,i7. 
ACERTAR. 
Deao acertar á encaraÍBar fegunDí-
os ios medios a íos principias fe 
©rigioa íiever las í'ucefos con ta* 
deígraciados fiaes, cap, 14. v. 
t 3: 
9t i 
1 0 . 
EÜ la faíofofía de! efpif ¡tía es muy or-> 
dínário el faazertaTÍc mas con lo q 
íc dexa de hazer qae coa io que 
fe hazc, cap.i. v. 1 2 . 
No atertaia a acadtr aDíos en !a tflsc 
Cion qtti-ca úocftuviere acoftaia-. 
br ado a hazerló en las felicidades. 
€ap,5.v,.i©.§:. Y lin. 
;£s para litócnr^r que gauca común, 
méate ios acieitos ta limiia'ios \px 
flphuíiDs, que no aya credit© q-.ie 
' por lo obraio a6aac« yaíiaatcmé. 
té io que obra, cap. 1 0 , v.f* 
A C C I O N . 
No fe bao ¿^evitar las accíoaes grá; 
j desipofqas íe jiinten con índécea* 
CU» le^cscap. 2 . §, Pero te-
Os U ^ ae mas nos farisfa^* ea las pro 
pria» reconoceremos mucho? d¿-
fedo-s fi ias a^ff | lWws| cap* 2 i V , 
14. §. Dcsaa.s. _ 
mádo ÍSC Dios o o le ama de 
«ÍHEFÍCIO; 
Es coatra toda expe< icocia crter á^A 
abra hombrs qu« no ig'uk coa la 
íí?grantu4 la gxaa^a dei bsa«fi.j 
ció, cap. f. r. 3, 
Suela fei 9i Dios mas futre* raori»o 
para caftigaraos«1 1|ÍIsos v tai «ai 
de fus bea(gafda4e& qut el hallar* 
nos en otras culpas, cap. g. ?. 16. 
Alto rítiiode beoeficíar u^ia noava 
ea el faeoraaai palabrasque las mif 
mas obras,cap.9.v^d, 
Qyica fiempre trae c i ios labios •! 
beat-ficio^ue híro, y ea el alma i» 
éxecucioa de ta corrtíposdsucia, 
deslaaze con exarcióu lo qui favo-
recio coa liberalidad, cap.iz. *t 1. 
Suele íff muy amarga la mcna#tía 
del beoeíicio ama a a(|'iel¡»s q e co 
la obra deítaa agiatieüetb cap.i¿ 
3. 
Q^ien beoffíciacon aaíroo decapti-
var baxe ab»r£Í?o «I favar forman, 
¿ole «gaiajo^ y facand»lc a luz hf£ 
juria ibidtm. 
BIENES TFMPDRALFS. 
Como feria berspr ante poner! os a Io& 
eternos í«ra defaciertó no darles 
fu lugar quién tiene ob'igacioaes 
de familia, y de Gglo, cap. 4.*. 1 2 , 
Los bienes que fe alcanza» de Dios 
oiaudo aíTegüran ptra qae fe lo-
grea durmiéndolos que da el rrü-
d© quaato mas le ^ o^an mas def.» 
velan ccap.S.v.if ,§. Fertres vfttl». 
No fe legrara lio iríquíetod lo qiae íe 
alcan^ü hn Otos ioidesQ. 
No dando fatisfarioB e¿ ÍIÍ eiferalos) 
fQsí^a amádo' <Se Díoi adíe ama de j , ! que íe goeai» noshaaf-moscreerq| 
1' '«jSiTiilÍGÍdaid'-lafer a fu mayor mlí«. l[r la data por todos aquello íoloque i 
I ria, cáp-.8. v^Kt t i co . ^ lebuíea.cap. lo.v.f. 
Sicas* 
j 5*empte nos enamoraB a lo lejos^ de 
trrca3ni aos í'au&f¿zeR,«i nosdsf«» 
B R U T O 
\ fio el <)brervó U eaturaleza (no fin ef-
pecia/ providencia de íu Autor)que 
:! ea la forma exterior isaaifieíle i© 
mas de lo benigno, o malévolo de 
de fysaita/,aíes,cae*.7.*,j', 
Corrc^onden ÍRdekdibleménte a fes 
ÍRftiQCos,ibid£m. 
c 
C A Y D A / 
guenoshazeGauieioíúíS es dicho-
í« , flu\..que no barata experiencia, 
cap.S.v.p 
C A L I D A D 
VSÜO í£ buíca rn^yorcaíidsd Je la 
acicúita íu njiaiíkrio, cap. y. 
. ' ' . 
C A L L Y O N I M O. 
CoBpcid') por de rirtud para cuíar las 
cara ratas con fu hiél,(.ap,6.v.2. 
Po otro Rorcbie Vr«nolcopo , que 
íi^DÍiica jtl que mira al eieio.sbidéj 
C A S T I G O 
Q_icn íe endurece coa io que fe avia 
de ab- rfsdaír de fa miima ©bftinacio 
forja lucaítigOjCap.i.v^ jg.§ Murió 
NTo íCátrra a c^ítigar ofenfas propnas, 
q itea ' f (a en c^itigar las quí le ha 
ze ? a la repubiiea, cap, j .v. i», . §, 
Paínao. 
Haíe de dílitny'ar en el exctíío^or no 
d'^ftevicen ei caitigo, eipt c!a;me 
re f n cau.a pi-oprja , cap. tíí. v. i f , j 
p»!» iacorrecció ddos delínqueles 
no íe mira como cofa qat; íe paede 
repetir,Gao como fia dd caílig3r,no 
ay qu* efperar a fes, delitos fio, cap» 
(5.7.15 .^Defta fuerte. 
Eiquecorage al que peca, defiende 
al que gnárda la Le^cap, 6, v. ió^ . j . 
Rcfpoiidfó. 
El a^etfaiído vno Ga cañigodelprim 
delito, le haze mas iníolente para 
elí^guado , cap. 8. v . j . Levan-
tadas. 
A quien caííigb Dio? parsqQcíeen^ 
raendaíTe^y fe divirtió, o le empeo. 
ro, caíligará para tomar fadifacior 
de fu dure2a,eap.13.7.10. 
Sabe Dios cadigaroos con nncftras 
mifmas ddigencias, y quí feamo, 
juntamente deiinqueates, / berdi. 
gos ibidem.^.u. 
B&aa mas amena^ idos pa^ a el cafttgo; 
los que voa vez era?ndados bolne. 
ron adoimiríe eu la faifa confia^^a 
que alienta apeccar,porqneDi©s es 
miíericordio{o,cap.i4.í'.i 3. 
C O N D E N A D O S . 
Lloran e! a^er afansdo en el camino 
déla mald3d,coiso qcíe üenten mas 
e! doíor que \f% c:;l!6 el sondenaríe 
^ue el que padecen condenados 
cap. Í 4 ^ .4. 
C O N O C I x V Í I E N T O . 
Es poco feífz el cbnorjmleÉtá dcla 
quiUdad que caufa et accidencejün 
el de la contraria queiecurc j cap, 
2 . V , I I . § . S Í dutrmc. 
^ Pero. C O N S E J O 
ü i c . caúigoque fe haze tanto para ef. El tomarlo es tan mal oydo,coraojiD»' 
caí miento de iü>Íüceíioíes, como portaute'jCjp^.v.jp, 
Esj 
f s citomar c-inícjo pr^feryanvo-de -'o ' 
áo erfOTjydíTcul^aBoimoía de aver 
le come-i io3;b dsjD„ 
| Ei pedide las mas vez^ s^ cs hipocrefi-i, 
j Es • eceílaríó íiicrat e'o mucho Có^  Tejo 
para e l e g < | | m i c l l O i dequiea l e lie. 
| m o s d e t o m a r, b i d t rn . 
I Hdk de elégit dé i .qac'fandVfa fcvbtf 
j en Dios, y en el mayor d ico 8l 
| fe rvici v, b Jcm. 
¡¡El roá5 aatmbrsdi) de'Dioí para ae^n*. 
íejaf aocroh, oecelfica d-, qiüea le 
eucámmea eijib^errijV.iQ. 
C O H S V E L O . 
{.EIjuftofe pácela )e\, como quif tí fe^ . 
cela eu ei coníueío el Ía20»eap.j'iV. 
1 3 . 
CONSTANCIA 
Tiene poca coaftancia la conBao^a hu 
mana en lo que Tolo deiá di vWi peo 
videncia íülicítajCap.8. v . í i . § . Atli. 
C O R A Z O N , ^ 
i j .> J1? M C (~« 
• i - i 
Es tao pot?f rofo el qne embla a! cj'efo 
el hü^o olotoío ^Tuvdrafiones j 
caufadas de lo ardiente defu d jior, 
y peniiei cja,q ro ay malicia tan 
grande que írtí pi!T!Íique,nt demo; 
motan ohíliuado qüe no abayente 
Eml a aza tarto ndeftros«roT-^ones lo 
que y 'Zawos en e/ta.vida , ^ue no 
fi fren a Dios por hueíp?cl,nj quiere 
D os habitar en cotüzonej» tan octf. 
pado^ 
i y l Ó* W'MP y 
C O S T V M B R E . 
Las de la mocedad , ion las qar pren. 
da nueitros cora^onss ea las dcní*»s 
s,cap.4,v.ii. 
C V L P A. 
Laq le es contra D'os, no ripne tfr.> 
mino para (er iio Cá sco f\ >«otie. 
ne limité lo a t? D'ios mcicc* fer 
cencía de (uh¿ fo 
ad ziriea vm laperiofrn («cafa (a 
culpa^ua qxj-ando in culpa es uoioj 
ria cap 6.vay.^.DÜ'S partes. 
Por no iaterprecar los mundauos los 
cap)& ad verfos por efecto de las cuU 
pas , no eípeiaa los pro!peros de'as 
v i i r t t d e ^ c a p . S ^ M l , 
Nos rendimos vilmente a fer vaíTa^os 
de.ULcutpá, vefcíavos del * icio, no 
por 10 que nos halaga, t i l por laqnd 
nos alt gra,fino por l<> anc nos tindé 
y nos au.mor'Zrí,cap.á.v*ii, 
1,3 conieqaeoch de qut tiene cn'pas 
quien pad ecc trabajos,no es de rer. 
tíad infaiiblejcap.ii.v.^. 
ta mayor inoceDCÍa Iremprc fe prfíh-. 
me deUiíte de Dios culpada, ibi-
El hech'zo de la culpa hazf al homb e 
quefedeftine a padecer c «mo eL 
clavo,^or no í¿ berfe aVntai agoaat 
como hijo, c^p.i4..v,i4* 
D A ñ O 
No nos libraremos del ú elmedio ^  ^e 
ferfá ta a la obligación , c^p. 14. 
¿ i ' r i 1 t- - r • 
Qinen saltando a íu obligación Te '1«, 
brare del d>ño, iccéleleoiavo-jptJf 
oye l e r a fras cierto, y anjotti c«~ 
2 D E B E k 
i 
i A t b n a d 
I j ^ea, y a ^ i é ^ t t » jpjgar, o p..»r de -
íd aue «Sá 5 f ^ « a c no ¿«ve lo i 
qu^pa^tinoq ^ le robao en p §. i 
texto d« ^ 11* ^ ^10» y «aaci p a f 
D I M O N I O. 
•^JtTqMer p-»rtif, v dVrictiiUiifs» }a fa. 
lida,c»p.S. v. j §. M i . 
3l VSi--
9 E L I T O. 
Es dar nueva utaUcia al delito no pos. 
derlc negat lo obra, y arnaaiíie 
para fa veogaaza de 6|tt¡3n ie cen, ' 
fura, cap8i.v.i4.^,SoíO dize, 
Ssloábleen todoiribunaí la piedad 
coa el delito cap.(J, v.j", 
A rienda delitos en ias republifiases 
faer<ja qae elia» padezcaQ eíean, 
dalos,y íes delÍQ^aeütes dtíferedi. 
toSj'eap.á.v.i^, 
Áunqáe no tieaea culpa los fÚ9& de 
los delito», ni á«las ds;{gracias, 
con MZÓIÍ fe ti en en^  por ÍEFioílos, 
i 'Li^aun f e í t é á e Q como miíadosde 
D os con índigaaciob a qatuos lu 
gar^s donde a fi Jo pfefldipo gra-. 
. tismetite fu MageíUd,cap. 7.V.Í J.' 
R'kri vez íucede ique d inde el delito 
fcecho raices fin (au'g o y fin vio-
lencia fe áfránqjen cájí. V. 3 §. 
Mi!/, a 
El que mas fin tropiezo, y con aseaos 
tiefgo{aaa>denji;rode loJaumano ?i 
i 1 
. bras conque páífaícap.8.v(j: 1. 
fienda a> ^ae qo áéíj^idio 1^ í|ce la 
ley defendía /firioqac qu^b anto 
lalej para ofenderle, cap, 7* la4 
D E S E O. 
Kiega Dios a n'jcít o* defpos mu, 
chis cofas quan Jo m <s no* fa o í « . 
ce, a^c las concede fjcjltnente 
qaanao ftí indigna, cap.y.v^, 
L,os cuerdos nada aade mirar cor» 
•aas feípecha que ín* defeos,/!» de. 
Nuellros errados defeos fon ci ordí-
nario embarazo de nuí'ftras con* 
yeQÍeucias>':ap.6>. v . n ^ . AÜu 
DEVER DSVDA. 
Qjien c»mpl« de pn feote lo q«e de* 
«rmal^B^a taato las regarltíades 
dej^u* daraíativfacioa en lo futero 
• que parece que aaticipa los plazas 
eap.¿«24» 
DESGR ACI A. 
Nd av cqfs.qae a.ifi baga conocido» 
ios fujetoj como lasgíandes deu 
gracias, cap.tf.JJ j j v 
El vulgo facú de eagaáar ficm^ic las 
atribuye a ddito. ibi^era. 
Nunca por Uí aiaybres baz -ñas fe aít 
zm-.^ x igual fama ^ue por ías ási^ 
gracias ^ibideai» 
D E S T E M P L A N Z A . 
Qaien,ao.eít;í acoit'jfüiír^do a «xce^ 
der no a y ¿b jadaci^ q-rc íc der é. 
pie, y quien es deHenaplado no ¿y 
cctteda^l en q 'c no iaeseiciie 
.v^'Gnvn ¿ú r : c l , f c * | i 3 i o o i B i ^ a e í i » 
%&MS. S N C 1 A.-
Solo lo que diligenciónos 4 U» hama 
l no creemos fácil par* conjeguido, 
cap, S. v, ij»|,Afíi, 
mStrnt**^ ^ llij.i,uiiiuiim.ui«'ii mmmmtm \ 
O I O S . 
Miímu, 
Acoílambra a entríftecer con lo aleare, 
y giesj^arcon lo meiaueolico, cap.i. 
v.u.§.Pero oa es bies. 
Permite q a e fe h a g a c b vna f a b a d i j a v n 
monítrao. p a r a q u e como caust) hor-
ror con í u s c r u c l d a d e s . C á u í c d e í e a g a . 
ñ jscon íahn,cap.(5.V42, 
Qjaado ampara a vn defValidajlos ma. 
y o r e s alieacos contra el f o n f l a q u e z a s , 
y el mas c o r t o brio íe arma en rayo 
contra el m a y o r o r g u l l o , ibldem , 
rnodo proprio en c a f t l g a r e$,qiie vea 
eí q u e p e r e G e ) q u e m u e r e deía delito, 
y íi humilde u o i e reconocejdeícfpe-
r a d o le dcípcdacejcap.^.v^. 
Obra Dios fus maravillas tan a lo h u m a , 
n o j c o m o üao pudiera executarlas por 
clatajojCap.y.v.i. 
Es muy d e l eftilo de Dios dexar padecer 
a los íuy os jhaíla que patezca q u e lie. 
gaton a la vltima e x p e r i c r - G i a del da* 
ñ o , y q u a n d o n o fe podía efpcrar el 
r c m e d i O j p e r q a e entonces fe conozca 
el mayor poder d e fu bra^o, cap, y* 
f,12. 
Dios oo n o s libra de los ricfgosjfin noío 
t i o S j n i coa nofotros folatncate,cap.| 
Porque no acertamos a poner en Dios 
nueftra confiaba; llegamos a hazer 
dcíelperacion lo mífmo que «s re-
mcdiOjCap.g.v.n. §.Af?i. 
Ordinario eílilo de Dios corregir nucf» 
.tros error es c o n |defcaí^iriarnqeílras 
prctenfioncs^ap.S.^.ii^.Affi. 
A cada v n o elige por Piofeta de íi m i f ~ 
mojhablandonos tan claramente coa 
lo que e n nofotros obra, que no bítta 
hazemos Tordos, p a r a que no queden 
mosjfinoiaílruydos, culpados, cap. 
S.V.I2. 
Qiiea ha comentado a etneader A 
^ue as Dios, y aun guíh de Usba-f 
xezas de! mundo, cierra tod s^ ia 
puenasala dircuípa,y no deía re | 
quicio ai perdQn,cap.J. v.iií, ) 
Lo mifíTio que buícado en la velan*. 
. tad de Dios nos eonyeoia \ y no» 
baftava, hallado de la nueftra, ni 
nos baftájtfl nos convienejüno que 
nos deítruye, cap.io, v. i^. 
Es grande indicio de quenosvícnea 
demaaode Dios las profperida-
des, quando (ta nos divertimos a 
la vanidad que nos ocaíiouan, tino 
que bolvemos adarle gracias ofre. 
cieodolo todo aíuíervicio, caji. 
Ií. V. 12. 
Parece que no jiene Dios mayor de. 
monltracionde í'u afed<a para dar 
aprovaciones a vn vinuofo, que 
colmarle de pcrlecusiones ,y car* 
garle de trabajos cap, 12. v. 13. 
Como fea medio de perfuadí inosa 
que le amemos,no ay indecencia 
que no admita íbidem V.15V 
Mas eftrecha quenta nos ha de pedii 
de lo que tupimos que de lo que 
.ignoramos ibidem.v.ij. 
Ser de Días crpecuimentc fauoreci; 
do es grande dicha , y viene a íer 
óprovio poi el mal vfo cap.j.v.io 
Se engaña quien pienfa que conoce 
a Dios, ^ uicn afsi le figura, que le 
querrá íer de aquellos que como, 
das las obras le ofendí n , aunque 
con todas las ©bras le revereacicn, 
ibidero.v.ii. 
Dstodo c haze material ptra fervir 
a Dios, quando la intención y el 
defeocaminan a ínfcrriciV, cap, 
14. y. 4. 
Todosdizeo que defean ícrvír aDioi 
y los mas defeobren c5íus obras ^  
fe engañan ibidiem v.jo. 
D O N 
• í ' jTíi- ÍKf . 
4»' 
D O N . 
Ninguoo de los naturales hemos re-
cibido de Dios, q no ayamos adul. 
terado^o folo ca el mal vio eo o-
fenfa de fu Aacor,Gno cou traición 
en agravio del proximOjeap.^.v.j'. 
1 • ' ' - ' } : 
E' 
E N G A ñ O . 
El mas engañado tiene diícupa,íi con 
bue zelo íiguc con eficacia la parte, 
que con no poco fundamento tiene 
por cierta, cap. 4. T . 2 0 « 
Si en todo lo q gozamos nos podemos 
avergonzar de engañados, porgue 
en lo que no avernos confeguído no 
prelentifamos la miíma traici5?cap. 
lo. v. f. 
Siempre y erra, aun quandonofé éh*. 
- gaáa i quien 0 0 juzga del tercero lo 
' mejor que puede, cap. i i , v . 1 7 . 
No acabamos de cnteader que nos a, 
cercísmos ala dicha por la verdad, 
1 ni los rodeos que cauraraos a la félj. 
cídadpór eí engaño éap^ 1 2 . v. 3. 
E N O J O . 
Contra quién miramos con enoj o im ,^ 
poíV¡b!es,tr<ígamos para imputarle 
delitos, c.3. v.p. §.No fe murmiifó. 
E M B I P I A . : ' 
, Raro genero de embidiá el que tiefec 
j • los qiie faltan a (u obligación a losq 
] " c u m p l e n con la fujá, cjüe no embi^ 
"Hianlo que quificranTener para G,fi 
noqfe atorroétan de qü'é'ptros alabe 
a íos que Cumplen coiílás f u y a S j c a p . 
I IvSoló díze. * ' ' i 
~ ¡ ' i 7"-' ~ i • f - i i v . * ^ ' . j ^ i i l t 
:f . E N T p E R.;!; ; ' ; t 1 J 
ÍOfftíi muehOVÍfaber lás 'cofas erpiíj^1 f ftdlíé&'píata' 'áithas'dtir'cntcádcríís..' 
E M P L E O . 
V El empleo en que falta la coaflancía 9 
\ esmasvergon^ofodexado, quáoro;. 
fue mas heroico emprendido;,cap. 
1. v,!©.§. SoIícito*foi, 
La delgade^a de los eTpirkuales de 
quaíquicra empleo defu voluntíidíe 
lobre falta cap. J . v . ^ 
E R R O Re 
Enconarfe con todos ios errores , i io«s 
dexar tiempo para develar los mas 
perjuiziaies. cap. f. v.iS. 
Vea cada vno en lo mucho que yewa% 
quan a cafo acierta algo, y conozca 
queen lomuch® que.aciercan otro^ 
es fbr^oíb que en algo yerren >capj 
1 0 . v. j - . l También 
E S C A R M I E N T O . \ 
Qtien no folo éícarmienta en el delito 
ageno, fino que averigua para güaT-; 
darfe déíjmersce hallar premióyais^ 
men.'o, y defeanfo en lo que otros 
hallaron caftigo, afrcnta,ymuerte» 
cap.d.v.i §, Tobías. 
E S P I R I T V A L . 
Afíi teraeeonfeguir lo que defcib con 
aníia,como !o que no lepuede miíar 
fin culpácap.f. v.13. 
1 Ha» de tener mucho cuydado en log 
hablan de lo por venir,defuerte^as 
1 no maniíieílén iá conhan^a dé los 
' impulfosdefu efpiritu odei trato^ 
tienen con Dios, c. 10. v.<í, ' 
I Y peor fuelefer hablar con m i f i c r í o y 
que lo que fe dízie difsimularlo3fe co 
oozca és'párá <íeícabrirlo. ibidem.. 
¡I E S T I L O . 
No müdari las edade&íos eñilos pa^ 
ra jav í t tudy njaáaftdo todas Usíde-
I má? cofásííiémppfe «Itá ha cítadp mim ^ 
da W&&éS&% tmÜQtdt- los podépdfos' 
' - {rara fegttiffe/delm 
oicrla cap.z.V.S A Llego la ntthaó 
E S T í M A G I O 
Es grande dcrarencioa faltit a la efti. 
rmcion de ia perfona , o'a digni^ 
á i ¿ porque algún accidente la aya 
puflto en menor fotcuaa, cap. 7 . v, 
1 1 . §.Pcio, 
E X E M P L O. 
Aun la e f i c a c i a de la divina palabra ht 
zo Dios dependiente del buen cxe. 
pío qur tu de dat el que la ptedica 
cap, v . iy .§ . 
F 
F A M A . 
Gravífíima carga echa fobre fi^quien 
a la fama agena fe atreve , y cope, 
.ra a quitarla,cap.<í. v, 1 y. 
Disfamar averiguando mas que fe 
puede disfamar caftiga^do lo ave, 
riguado, tu nene fatisfacioD ni dif. 
culpa, cap. <>. V.ÍJ1, 
F A V O R. 
Nunca es Dios limitado en favore* 
cer,fi vn alma no es dcfcuyda ia en 
valare,cap.i.v.i4.§. En el padecer. 
I Es grande ettorto elq ntíeftra corta fe 
¡ pone a los favores del cielo, cap. 8. 
i V , I I . § . Afsi 
Es efpeciiliísimo fa<;or de la gracia,y 
el mas nrcefario para crecer en ella 
tener apÜcad* U atención a la pro» 
TÍdencii a de Dio« en lo que obra en 
no fot ros ¿ o no íe logrirái en noft». 
so tros los rfedosde iu providencia 
cap g .T . ip . 
'Tan nueftros prefumimos los faf ore» 
que de fo'o Dios recibimos , q b in. 
grato» los dí feonocemos de age-, 
nos., o necios rendim»^ las gfacias 
a íoslnfiramentos olvidados del pri 
«er motor, cap. u.v.iy. 
F E . 
Dan« mucho el tratar las cau?as fíe plá I 
rarla en losGcntilfscoo piovideri^ ¡ 
cías artificioías, y prudeoeias allü^ 1 
tas, cap. 1 3 . v. 4. * 
Los infieles íe convierten viendo aloS 
predicadores pobres/abj.idos,^ co-
tentosporque rrebnocen que C Í D Í 
os todo poderufoci que afii íabe 
defafir el cor«<j )n hnmaao délas 
grandezas deíle mundo cap.13.ibi. 
áem. 
Los Judíos fon la nacfoa mas dufá en 
convertirle porque eüan Diame^ 
tralmcnte opueftos a la redempeió, 
que ellos la erperaró en rey nos n ü. 
danos, y el (alzador ladífpnfopor 
afrentas cruz.y mucrte,ibidei« 
La humana falta ya en todos los tratos 
humanos.cap.^v.io.-
FELICIDAD, FELIZ. 
El no poner vn hombre coto a las fa^ 
yas, fuele ícr ocafíou, nofoíode 
mallograrlas ,fífi'OcFc ver/e en no 
imaginadas miferias , cap, 1, v, lS. 
Y porgue. 
Ent onces eftan mas cerca las felicida-
des, quand o vn a indigna ci©» v i^ 
bta mas vivas las perfecucloncs a 
vna inocencia, cap.j.v.pJ.Si mar. 
muro* 
Esfciiciflinio quien fin herrar acierta 
• conocer lo bueno para íeguírlo,lo 
tn l^o para deípreciar/o cáp 8.V.20. 
Es penfion que fiempre pagan las idi . 
cidades d^imundo, que a! confe-, 
goirlts ande querer entrar *\» parte 
los que mas lejos íe halliron de los 
peligros, cap. 1 i.vzo. 
Espoca vizát ria de animo no 'CÍtímar 
por augmento de la'felicidad e'quc 
mückosjlatcnganpotpropna ibidé 
No reconocemos a Dióspornutoí de 
í 
I es fíSUidad ei d l o i q haUaenos 
J cti U ífiiccian €apJi3.*.ii. 
| Para fer dftúoía no ireponá que la fci 
\ licidad no fea gtasde ü lo es el afsi. 
tniento. ibideiD, 
• 
G 
G E N a R O S O . 
GíBerofomoda d e ú a ú r , yglofiofa 
aeíertoce preieuder paitar alrnaa. 
do la jurisidiciS de sfliífiriiovy qne 
rícBdoáe ío\o Diose' pdder para 
alégrateos, cap. uv, 1 1 . 
A los df geserof» anioio e$ rasy ter*. 
goKzofa cola el recibir, y atfi quieo 
le tieae circaoftaocía el íocQrra co 
la! agafaj©,que parece qae es fa*»r 
qu« recibí jno beneficio qae luzc, 
C2p,7,V.I. 
G R A C I / V 
tosqae veo mal logrados en G losefe 
des de ia gracia, fe contearaD con 
condenar a hipócrita les quereL 
p^andecen envirtodcs, porque no 
efperando alabanzas» de ius obraste 
dcstuzgan en todo las agenas ,cap. 
i.inpnticip. 
Buicándo íoiamente lagracia deDios 
íe halla la de Dios,y la de ios kom. 
breSjCap.iíV.ij. 
€ R A N D E . 
Tiene rccomcndacíen con el vulgo lo 
grandejisas por ci vulto que por la 
• viriad,cap, <^ T. 2 . 
Quicaít engrandece de lo que roba, 
ra tragando cadaáia uufcj iaa oro-* 
, porcioB Ei aedida, ibidera; 
Afací"§«de nmUgBo fuelecrecer vao 
fofere loppfííbie ddu naturab^a me 
tiendoie agrande por mal iuteo* 
~ cionado e! que nació para íer muy 
b pequcáo^bideca. 
No fe le a.de preten kr i^íiaUr élme.5 . 
ñor perij^e se ava .,í?uá ido en xij>.-.¡ | 
rna occefsitiad , cap. 7. v. I U | 
Peto. 
En pecan ?o *n g'ande , v qu^ d.md >| 
fía caftlgoh;:^' exerópcion d^  laí 
grándí-íj* |a indemnidad lobíe di 
debí , cap.8.^ .3 ^ Lofegundo. | 
Elp.-i»«t Hidlaíne * de la graadezajcs! 
qvie no ha d« fer metaos que otro ,1 
cap.ro.v.io, J 
Qaien qaifiere íer mayor,v vivir vrnyi 
atento aí^s cQnimodí|dades icfenoJ 
re.imaí podra coafervarla grande*-1 
7 a con ffeaeracíoa , cap. 1 1 . ? . 2 0 . | 
El trepezar/odas los hofiibres gí'an^j 
des QP deívasecidus , y todos los* 
menures en l i íoRgeros , ha íido en I 
tedas hedsdes cnlpa Lio emienddi, | 
capa 1.7,7; I 
Nojes ma'a la grandeva íino el malí 
v^o, y vilque es peligro no es lazo, f 
fine para quien dírípiecia el peliJ| 
gro. ibídern. V . I J ' . t 
Ha^i?r «anidad delagrandeza ,y defjl| 
p'.ecio de la ob igacion, es acelerar [• 
y augmen;ar el caftígOjCapaf .v.iOjí 
Aísi gomamos,las grandezas del mun^ I 
do, como fino hubiera mas Dios q 
ellas, cap. v, 1 2 . 
•t*"./. 
H 
H A C I E N D A . 
La bien ganada d i honra, la' Dia^ad*. 
quinda deferediros, atñ aY m a s c ó n 
baziend» que cen honra, y'lírha ar* 
bitradb .-ei ..comprar- las honrascoii 
1 a h azie^ nd s ,€3 p; i . v. 16. 
Es pepfioij dei caudal fa naifraOga^o. 
porque «oaabida ia ahtmdaacia>ní> 
porque obliga la nece:í&ida¿, :cap.; 
No iganíán^o» dcicoaíaclos de cittz. 
ccr á«Uti« lofi íbbrefaltci c6 qan fe 
á s ^ «lo* miedos cS cj«c fetragíi*, 
Sshviaodftáde ^sioao infíjgssa de ra 
varo» gfftiJ4Í« h<*aef «S?tcript«s éftí-
raati«o«s ác los aug»5C^to*.d€ ha* 
¿mi*.» iláefcubíir %uc per ellos 
las dperamayores ea fa perfoaa, 
capri iXI*^ E V 
H E E ^ E :S,'io víLai ¡3 
Niegaa }alpoííibilidaíá «U. o]»):;arhfes-
roícawe^ie.-a ««cít^ai-«nótale?»» 
por 'noíciebrar ios projAigío» 4? la 
gracia c^p. i . ia pr¡ñcfa!>lc 23 os 
I j > H É K S N C Í;A% v '; 
N¿> íe perpetu* por bcré&ialai-iraftia, 
ppt^«« R.O fe at ribsijp 94 ^a^4fe' Ta. 
[«rlo^gf ác.otro fe vio ««riíegijfiA» 
do, cap. 1 ®!V.lo« . Ü ^ Q Í J . I . V . C 
cias.iieialasñ&riscap.J.Tj^aHdi. 
gao es áe$A¿ig9 ^^ipi^^^t^li» 
r,tg*ñ3>e,í>J¿líáiM4,e% í p n ^ » & • 
i ...los ...p;*Ío* fat-a, dwrm^eíitoi. iWu 
k *d«in. ,01 .01 
^ 
| a | c¿Ái¡» l ^ f loB^^bj, 
Veacs ea la tríicíon al ©emoaíé'^a, 
dt todo lo baenoíayale para ea-
gaaár.cap^.y.y, 
Valta el cftar teareactdo de ayfrfc 
g:of'craadopórfa aanger ,1 para op 
p<f»d«rr« purgar de aver herrad 
ibideno. 44. 
Como falcmés de loi «fxempla^cs 
pafíadot para-olírar aes i r é m ó i ^ t 
? aler de las ao i u m de los #ama^* 
aatigaos^ f ere -f por las f«n ts que 
ea oaeftroi^glbi ay otrói «t»w*i-
^naU0sV<*p;ío.^. I. T i «KC. 
Contra b*;bdrpbrés d«mai altopro 
íederes mas atrtyida la cetifirriii 
ferior. tbidénaV fi Defco. * ^ «i »1J 
0a Dios«« cadí edid *'gano« kom 
bE-esfaga la tié^ífidi J y i é «Iláf 11. 
tdí^tbrdeiia^.Otro. ?£ oa ^ 
loUferei ¿«j^íea w i ra Dios coa tfi 
ta eífeeiaHiad, de igradólf i^ie po 
ae en U« deícordos de tilorlo^n^ 
admirable de fu prof ideneía, pirs 
que ?eafej:€«ó¿ fú pr6>íi<»tócí « l y 
ie%eáf««tof *qticilóí bif&áilíJfbSí ^  
d^tíaJiAfé^ ilti ktel «oit 
A Ies hombres graadel no feV« a de 
püflcr límiie e» el obt^ r ni JifCurrir 
íut medias p«r U i r (blb* comarie?., 
pwís w4» corrc( foadU* fiaa 
s €ía €i ot ¿i«ari«»,eftp. f í^ .'^ Dp^ 
H O N E S T I D A D , Y D m f í i * . 
b ^ w ^ f f S - ^ - f t ^i^iVodf;: ; !i« d¿n<ttIi^*^páfftíotfia « p i e M * -
dad, fccoaéé« ^uc noes bcfARofu'. 
r a k a f a g a , nao Demonioqne 
i. drguella,eap» j . Era pues. 
JDonde íe eoaMea^el ¥el>{ro de caerl 
ea «¿*!d^)f**etlíd*cf; M#S|fiv k».»' 
- íi^ <RO t-dirp^ai e él accfeií$KÍ«b pifa 
qae aa fe tea ra pot €lettt U^f^tfl. 
b i T o 
Toáoilos pecadas manchan el almi 
cldtla deshaneftidad parece cjue 
la haze material üendoclU efpinta. 
ibidena. • 
Apenas «jaedacofa ba«Bt aqaien fe 
dexa arraítrar de !a deshonaltidad, 
y aísia Dioses odiofo,-y a larepu. 
blicaderprecio y afcojcap. 4^ .13 
Coavií;f te en f» a cada v no íu vicio, 
pero el de la carne afsi coiuradizs 
alefptritu, «^ ue al na i ira o efpinm 
can viene en carne» cap.á.r, 6, 
1 K o fe han de alargar los agafajos con 
pretcüto del parcntci'co, porque fe 
íuclcn olvidarlos pareatefeos ea^ 
trela (obra de los agí (ajos, cap. 7. 
Ss gratíde lafucr^iác la ocaíion en el 
coasurÍJ de hodobm, 7. raugeres, 
I y na ay fortaleza qne Tcfilta fi fe 
I preícata a la batalla , por qur íolo 
I .aff«garaU fiAoria la hjyda , cap. 
7* v. io. 
[ aira , ^ífifSjthíTwíq & vhtkéa-útuhi 
H V Mil 14 9 A D. 
Si bien lo eniendicraiaos para lograra 
nos defobervios ayiaraosdc íec ha 
miiiesjtiap. 4.14* 
M hipócrita de la haiaildad es graa 
vajeza ibid«roa 
Sol* por Dios hemos (le fer kumilJes 
.que fiendo fo!«- quien puede dar 
«de rirtud^cl fol© la puede premiar 
.• i^ yem.: " 
¡ Humilie q aanto fea poísibíc el ruego 
í .ebejae no puede raandar, y hára 
I ijoflaifiio lo que «o es mavqiteltl-
terceísioajcap.?, y, a|. 
J V 1 z . 
E» el BÍR^ena falta ay taa graai* so ^ 
»0 ia de la libelad, cap* x. 
Qjiea ««»la autoridad del jBaBá« fe 
atrevió no folo a deslucir el ¡nao-
ccRtc,íinoa disfamar el tribuntj, 
cxetaplarcaftigo me/ecejpara que 
cí tribunal ,y cí innocente fe reftí-
luyan a fu antiguo elpiccdoríCap^. 
v.14. 
Qiien no halíajuez t pT»pofit<9 indi-
cio da de que fu conciencia e*c! 
juez que iecoadena^av. iz. v.ao. 
J V S T O. 
£1 msyor isdicio de que es jtifto va 
hombrffjcs que aíS fe alegra cotilos 
mayores males, comofi fueraalos 
mayores bienes, cap.f.y.r i.§. Pero 
no esbiefli 
Llera^ y rieava mifmo tiempo quaado 
ios trabajos le moleftaa, porque la 
• a legría de verfe trabajado lecaafa 
rifijóaaiido la culpa de qviea letra 
btj á fe desharé ea lagrima», cap. 
3.v.i.^. Llora. 
Quádo mas dcfcáfdadó vive va jafto 
de fus caufas efi-aDios euydaado de 
fus defcerafjeap.y. y. ra. 
Es defgracía delajufto, quefiempra 
fe ofrecen contritios a fa execnciS, 
y fe háfIMh epíqueyas para templar. 
Ifiqtíattífotiéptfa impedirle, cap. 
10. v. io. . 
El poder fe mide pocas vezes coal 
jufióV; antes pretende fcazer jados 
todos fes e^ ccíTos del pader , eap. 
1^ . v. i9% 
Can aborrecer, y perreguíre! manda 
a los jnflas confieran awe merecca 
íetiilvitííarfos,eap.ii.v.tt, 
, , l v i n o. 
El déDío^fi beze por el derecha fía 
glaflVi por él precepto €a íaterprái 
Yaciaa ^ y par le Ity aa mitigeda, 
cep.i4.y.i<)r; 
leN^R^hhn ¡«KOR4MCIA. 
4ísi famoi ig •oreares aa qtieata obre 
mmxmmmmmm 
! 
I nos G['¿e quando eftan raas lejog 
| ruefiros temores d«nnen;rascí»la% 
i midatíes Cftoticsscftan nueftras ca 
i lartitdadesirsascerGiinas, y qfjaa.dÍQ 
» eftr» llamando a nweftras paeita» U 
felicidad nos íobrefalfa , como íi 
nos acomcúcri la dichajCap.g.v.i !• 
No es la mayor ignorancia el oo fai. 
berjünoel no obrar lo^ueíe íabe, 
cap^n.vjj . 
I N G E N I O . 
ta Togenuidad de rendirfe alo qoe no 
alcanza es la mejor parte de vn ín*. 
genio, cap .ó .v . .^ 
51 beneficio de la inocencia ann no fe 
, corrcfpondc con vna vida rauy lar-
ga de padecer,capa%v. i4.§.Vno de* 
El crédito de ?n innocente corre fiem-
prc por cuenra e^ Dios, y aüi avnq 
fe tarde hodexa delle^a^cap. r.vi2. 
Contra cjnicn fe quiere bazer Dios en 
juzgar losinreríorés ajenos, no es 
fobervia íino valor Cliriftíanb dei 
- fender la inaoceocia,cap, 11, v, i j , 
I NT T E N C l O N . 
ara el efeíto lo mií'mo vale va dif:> 
cario errado en raa buena inten* 
cion , que vna injuria defeubierra 
?0ea vn mai intencionado, cap. i^v» 
Cosno cita lea buena nunca permitía 
Dios,qi:e fe logre contra ella enga. 
11 ño peTjtidiciaí,p^r raasqacla malí. 
cía fe disfrí(;e, y el engaño ft áiíiiz, 
muIejCap.y. v. y. . 
$lo fe ha de aicepeatir de lo que prá. [ 
de»te,y f aleroraiaenEc intentó.poc ¡ 
ijue no corrcípondtó igual a las ef. í 
peraa^as e í íuse^o , cap. xo, y.iy.t 
I N O C E N C I A . 
I N T E R G E S S I O N . 
QileB por fus particularesconvenltn. 
c¡as,ínrercede por el qne pretende 
opara encaminar la preteftfif»n en-j 
gaña defacomodarala pretendicte 
con lo mifmoquealcan^ire ,.y no 
lograra la convcnicneia que preten 
c ió en la itmrcefíonjcap.i i . v .a . 
JVSTICIA E INJVol lCIA. 
En aviendojufticia executada ay del/. 
tos impotados a los rniniftros, cap* 
3. v. 9. No íe mnrmüro. 
Quien detiene con iajafticia fu fudor 
al mercenario ,no hallara quien ael 
le guarde Jtifticia.cap. 4. v.i.§. 
Lo adquirido con ÍQjuQÍicia,ni aun pa> I 
ra empleado en víos dora/y defde» 
ña Dios el ver perfcvera aíu vifta, 
. baun para bien del juO:o, lo que ana. 
temático fo indignación en el robo 
que hizo la urania, cap.ó.v.ó. 
No es razón que tenga menos coftan 
cía ala \uílici,que obftin«ci6 el de. 
hto,nicaufeUftima íafangre do*. 
tramada, y no la Mageftad ofendí. 
da, capté.v.i Della fnette. 
La juftícia de fuyo notiene trMtMM 
roalael delito,y defarmala lainno, 
cenciajCap.^.v.ip.iRepondio, 
i L A G R I M A S . 
Nrcgnoo ríe para Dios,que «o llore 
1 para el mando,cap. 3. y. x.§. Llore | 
Huirlayiftádcle que not fra decao^ 
f íar jaílimaoocscencrJaftimaalage 
I BO padecer, fino amor propriocoe 
j melindre vergonzolo a cap, 4, v. 7.$. 
Ay otro. LIT I 
i 
Sienpre^u« ftálecsa aaaftrt 
Teaíif^i-ií 1« goc emos toaf^ca ía 
obfpTViaciaj f.1. 
Q«'JC4ÍÍ€ Ttaerlibccid para fdumír 
'iá k r e*f« favor aáe tr fido^niaf 
i" ob-smBWJéttiée» ti agetojbi^é . 
La v-sríedi-á J e ' - t A - > m . U m t o * x \ H t a ia. 
rroducído eddtk» fficititar loa 
preceptos allegado adiftrairloR ,y 
Be» ay ^aiíé'B'ó bálU exelaíWa a f« 
cumpiimi<r»co, iac'ÍQa<¿íoB,»gs&a, 
capa ^ínWRdx? r p i % ; • r 
. £ 2 * « R H A' t . ^ . ^ . r 
Mis coD»ato¡cfta TB iíW«ra4 ^oasda 
áa toda io^uíe ficae , 4|ut *a afa-
rieoto ^ ie g .ardá todo la ^ «e aUi« 
I ^<,cap. 4. fíi^.Redncio. ; --t.' 
I Psrs C®B Dios igaalmenrraf teeibldo 
el quf «o da uorqse ao tieo^ettaao 
i - «Ióaiíddiíkatimuthe^^'iüda-codo. 
Scd4fei{dt«>/i<>n£ngiítfíi n\ c jije en 1 
O Ea U Ub^ra lídad conqye waafoeorrc 
"í rfütecáskado Ic pt«riese DMs 
el rf.rnailííí, pai a ando ti lo cito , 
• ; 4 j í c«itf)*Í3>;;£3 iatQíi\ 
Q< Maf dtjspfi He eiercHBíU .CQB fi* 
^«wM-'ík l: b>erali dad. pt oocác tcea 
p - l e ^ i d o d c i a . m e m p e a í a d«fpj«.ifa 
«1 mía©? rcconocido,a dal^í.©^ ia 
q^íe^^t4»^n:coírrfp.^»dÍe^!c, 
a humildes obfetjaíos de efcla^o, 
cap. xa. v.t. J 
Tad cÉkriñíi» es el exereieio de !a pma 
libccal.idMctóéÍBBaad*'», ^ue icio 
de qrAen es diviaa lo creerá quiea 
'b fiÉ | o l * Í R - T ' A JDt &i liiiH 
S^ÍiéfS!^4#3d9k€Mttbf*fi«$ííípj«¿ de 
;i:,:f fiÁ'-iií^f éaita;Y.n- teQ«4f e B o l 
> ^otlalifeeM^* pet fecoJáecideite, 
^ (ap, i . v.ii.§«Pareccra«<*ii]o 
L I M O « N S 
Q,íea ao ^"paede dar c m i / r C ^ Ü -
dar a? proHoio típirictíaÍT* c^^fc 
jf^i,, pero no eíiTT>pI;e Vo's éWdi el 
^as fe ptcd^tambjf r^l'oHer,c ap. 
No lci«ace t á ^ ^ t f i á ' S k T < é \ f ^ C-^TV» 
fi mega al pobr» la f ifea,c«p4 . 7 . 
I4'*fec« tea arI«rTilieaft%^¡.teirocoa* 
(catira «|tir «¡a?ea r «xerrfrjiáo 4 
Rsííericordíapadcxca^cap^, 11. 
Ma» de urdísaría l i ha^a ib» po^ref 
qais loaricoa, fap.í4>,i7. 
Si el riab de bieats «a !r<^ cit' e^ T pobre 
de eíomcu a^'feri fteíínaé.é iiajoí. 
aer*, cap.4.v. 17, - ^ ^ 
N , J f af ca^í o'woVficssp» p*ra 'oí di. 
/ íaaios eoaae la lífaaíofaa «{tie p«irci 
. nJll«« te ofrecí; táp. 4. wM 8. 
El Waaar liwoíaá c$ eí roastéguro i¿a i 
¡ . ÍÍ . dexar a .loa ÍBceáTaras, cap»5?.T.p. 
n J & & M - ^ ' 
itdrjfttiif^r caa-laflriK^ l ^ aWi^os q 
ee rod<» eRaa afidos i^ í¡ 
c i a s / ^ t á p l í . í . i í . , 
• M A L O S : < ^ y ¿ r B f A ; ' 
Sttetnfífc c^m'áf o^fef ÉáítíllíSd dé loa 
. -t m ú W t w í a íáÉ featkf i * Wfeíncro^ae 
el de las 
Haiéerfaa 
1 i t t«^^if^aa^ie6i^te8 ; i |aj ,^e< 
Js»«¿é 4^ 1*'e^ fiSf;'^ ñ' obiliBaeíotf el 
IkaaoftlOjea 
J a 
BTiTrjfgTT". 
aon iicia moccQCiá, oo .^ jr iaqcea. 1 
cia qjje vaiie, liao !a d<? fieodea 
milagros,<:ap.(í>^Í,iJ J , D^ftaiiierte. 
H A L O S , 
Comono veUn ílno a los cubados 
d*íl tnuodpj ao creen q ie ay quien 
fe Jeívcle a los de Dios, cap.S.^iy. 
M A R. ^ 
Vivo excsaplo da vaa re publica tirani. 
cada, r.ap.ó.y.a, 
M A T R . 1 M O N I O . 
AneqUí* fixíla la ley graeja no fue 
íacrameru el raaírisnaiulo* ternero. 
fos de Dios fe diíponian para el eo-
nso fi íofuerajCap ó v.2,i. 
.41a poca Uane^íi que ie [rata en el e. 
feduarlos , íe ha de aínbuir la fre-
qaeoeía coaqu« ven en ellos t an 
poco gallofos progreííosj cav?. 7. 
v . i i . § . 
FAÍtaado en el ia pazy la vuiatijno af 
conreaicnciaji que le haga ifó$$% 
do, cap.7. J i . § . Noes. 
Lo qu« faka eo el de lo que fe cícera 
fe p' e-Je atribuir a empreaderje 
atendiendo cípeciaíraerue a reci* 
bir coa ei iagrecia.lb ^era. 
MENTIA MENTIRA. . 
tan pe didoei miedo al mentir, 
que ano no cmfa yerguenaa deícu" 
bieKo, cáp.S. «'.ii.^ 
MINISTERIO MINíSTaOS* 
Lo que no íuel^a alcan^ irlos grandes 
minaros ¿cios bunidnaente DacÍ4 
d'fs imprimen con fatal necefíidai 
las ocapjcioye^ viles «H loademas 
genero as oblfgacioBes,cap.5'.v.i7, 
L©* malos myniiifosde j'.ftjcia peores 
oae los dínaoijios, capp f^ v* 16, $• 
oadio, , 1 
No fe paeíle agaardát faceffo íé'z i e. 
míniíleno abiaz^do cop culpa,r 
prcicudldo son feflldad,<;ap.6.v.2U 
Da celaxarie 1© que los acomodados 
llaman menudencias en losminiL 
teiios, k han fsotid > no pocos ¡n^ 
convenientes en U lubllaacja ,Gap. 
<5.^ 2J.§ Euloícgundo. 
Ojien delea giiarda{,f cump'ir ca'al. 
mente con la ob'igarioa de íu my 
niüerio, por ios ejemplares que a 
toda íansíacioa le cumpiicíon ha 
de yr, bidem. 
Se deve tener por fofpcchofo, el que 
parafi íolopide, y elqncno^ide 
para ü,ní para otros, o esq^cretU 
todo para fi, o dureza de corazón, 
qncnídc las aflicciones agenasfe 
duele , ni de los méritos de otro le 
acetona.íbídem. 
Ninguno ha de fer ptevilegiadoea 
da; caeüta de lo que tuvo a íu car* 
go/.bidem, v.20. 
Soorecump ir con la ob'igacioa del 
míailler'o i no a* q ie temer el fu* 
críío,que cu todo e^ío fsrá pro'pe. 
I0,cap.i4.vfi2, 
MISERICORDIA. 
Es grande la de Dios,en q ie a tan "ep 
gon^ofa inveneion cora »ia del pe-
car, h t i ^ tan eíicaz remedio como 
c( pade««r,c»p.I.*,ii.5),Bí.qua q jicr 
i pecado. 
No obligaremos a Dios para que fea 
rmiericordiol©, fimo foraosiaelifla 
dos a la miferieordia, c« p, X2. v.p. 
si 51%laísmo o n j v p 0.n'';fn „ j 
M O D E S T I A . 
Con el vfo de alabarle todos M n*fC 
mos» ay quien crea los que íc alaba 
afsii Y tenga por filto de mcriros. rl 
filencjo que a^ufa la ipodeftia ^ap, 
mmmmmmmmmmmm m mmivmmmmmm**i***>*rrfmiir 
S u >rc hs^í yá creíble qu« avt^uié 
. p<^ r modi.ítí a cal'c íus wir?udc$ c&m 
. quc las virf«<ics cítaa «fiogarias , y 
es cacrcmcufiaieuta aplaudida.ibi; 
dem. 
Víar COR íiiodeíHa d** lis profpcnda-
dci, no es iricnot nsütgro que vea. 
ter los D«monioí,c»p.S. v. i p. 
Al que la rooddHa ric» , la vasidad 
íaele b jlvcr a bazer meadigo jCap. 
9.y 6. 
M O N A R CHIA. 
£i polo í o b i c qas fe íaítcica l a paz , y 
: g r a n d e z a d ^ l a , escomo el preni;o 
par» lo5bencnser¡ro8,el ca(t ioo p a 
ja losdelinq j»nt€S,eap,8.v.3.§.Sea 
lo íegaido. 
Mi en lis moaarquías mas católicas, 
fi h s z f n conBa«<¡a de cíle tirulo pa. 
ra deícuydarfc c ferv ir^ fi fiínten 
e l d a ñ O j p i c n l c n que c i t a U r a i r PD 
«1 n o m b r e , DO por tenido íinopor 
malcxcrcuado>cap.i3.T. 1 0 , 
:,f> rin'-t-o'.'<ífy al mb 'ti } ' • .^<-¿ i 
M V E R T f. 
1 Tjm p o t o cüydado nos da efí d í f p o B c r 
j o q JC nos coaricne antes de mo* 
rirjCom© fi pudícíctros dcípocf de 
muertos tblTcr a rreparar naeítroi 
detuy d o s , cap.y. ^.4.Eapreffo. 
Hazerfc dueños los albaceavdcl can. 
d a l d e l difunto renunciando atodas 
ías q f e i i g a o i o B r s debe dticrmajr 
antiguo, pues fea hecho pteferip-
ciflfn, y aun ley, cap, I O . A . * . 
tibrar^el cumplir con la obligación 
paradeípu.eí. de la muerte, esio 
mifmo q ic no querer ^  JC íc cum*. 
pía. ihidení. 
Vctjeramos en l o s mueftos fus haxa^ 
ñas por fus memoriasf, dícíprecia» 
aiuerte de l'-.s j vflos , «jiie quar»d .1 1 
r.iaslos aman, con mas ¿uii® iuf 
íepuitjnjca.'.^ 
M U G E R. 
No pnede á n ir t i fdt testimonio de a 
le (alta del cod > li prud -ncis, que 
piefunirfe capaz de dar fu pa cesr 
en naaterus 2 aTCs,cip.jí 
Les da D.os vúor qal^do ías ca'g 
d$ la obligación, ioidem. 
8n elhscs valor d.ívimular el talento, 
cjíriocacl hoíBbrs el axcrcitar'.e. 
ibideín. 
Mugcr prefamida dé gobernadora, y 
hombregofernado por fu mugi.! 
peitcfcran ambos de íjaaíquíePgo 
vierao, cap. f. 1 5, 
Por mas que ote la que fe fuzeeabe, 
za en íucaía , ao le paed? califica; 
de legara fu o i a c i o a i C a p . S . v . ó , 
M Y N D O 
Nopiaede encubar íu rillamaíinyen 
do de quiea le buíca , y buícando a 
q J C Q le huye,cap.4.T.14. 
i a tcaiend ) luz de Dios para conocer 
le, a fi nos corremos de averie cfti-
mado^y de averio nfto , como «uc 
fiao es ariendo citado locos, no 
ayamos podido recibir ta» grande 
engaño, ni incurrir tamaño error, 
cap.i i.Véi4. 
Para que üegue a tener el mudo aprc 
cío de lo que es Dio&, fe poac Ja fe-
mejan^a enlos fautos del?acecidos 
dc la íobema humana>«sp.iz.f.i4. 
El mundo no cmbaraza,fino a los que 
ouíeren tomar por embarazo a] 
m u n i »>capa4 . v *4 . 
mos eíLsmiímas hazañas calos T Í } N 
. •os.ibidcm.t.y^.Deotro N A T U R A L E Z A . 
Afsi üentcn los dcíeagañados de la La kumana de mala gafia4auuquasdo 
"mas le lif fana i^otta' ¿flípoac- codo 
ísVil ana^üe fe |.)V!erní ro^í e girra 
con él a^otÉ que íbó el h:í1ago,Cíp 
vorecio>ít el •-Vpriffo ,"Ci:p'. t i . V . T , 
Tad ctWra fís ^  tli^hto nWüra oató^ 
raleza^ qn?. fus nitffiioi beñéü. 
cios efinbi<1ia,V íe recría tic aunapn 
ta r p r e ai i a t» ^  o j por q n 0 p re fu íh a cí 
mérito í|Jua]aWía v'etiira, il>id.v,4. 
fLa nueftra es o t o ñ a d a a perderíc 
l i i felicjJadesjpor m s^ que é'n laca 
lianiidad a va governacío njéníus"^9 
eiones.ibid.v.5?. 
I|f <>eoeroía >lieva debtfcna gatta ef 
k pcí > dé íervir póf el aplauío di? 
ncfí;iar)cap.i2.v,i5'. 
Atrn q n c na iy q u te «ftl nie,yia n 15 nif i 
no niarmure a quieo nao todai^i 
nobleza en ia lengua,rato es 
nó siepe eftff acháíf ue i^bid-
vánoaleg'á antigüedad 1 fufangrt 
q'úert ve en fu íangií fr»|>ic$aí df 
vikza,í;ap,í.T.i7. 
^n>ToriBcia$ dilUncts drl «aciiíiictt. 
tíícligtf liu^jre.ibid.vnf, 
N Q M B Í ^ . 
Prcnoftieo de la gracia,auBq t y ^ i e n 
con I© feo deíus obra-í deímictu¡41^ 
gracia de ío oooibre.cap.r . » . 1 , 
f } mas proprio de cada vno, es el que 
fe'origina defttiQbrai.eap.^T.y. 
En vano fe apropria el nombre qaicn 
«on la execucioft tío cumple con It 
p¥li|í?cíón ea qnt \f f^t^it 
OBEDIENCIA. 
I ^íó ba roen elter mas motivos para, a i O i grandes prendas dclia quien oye 
\ borrecer,q.ue fer q ucridaj hallarle | con gnftq el nEiandato,yefeafa coca 
\: beneficiada,ibi<í. j recimUntos •lpromBter,cap.f,f,r 
|j|s tj cícrupul^fa áferijfü'í^.r ^ tpdt Aiin el que conoce que le pnc4fce.«ai, 
dar,y fabe que ha<le obedecf riv fe 
íBuevc mas ^ roetoá vnaíuavidad^ 
qee a vna fcv«ridid,cap,5*T^i|. 
^ O B L I G A C I O K . 
í^o nos duele el no cílplir con latnoe^. 
{Iras.fino que fe diga qae otros c^* ' 
pie» corí lafs íefas,cap,i .U priiicifrTí 
por eflo los perfeguim*» coacalum 
n¡a$,pptque no les póáé^p$fpi^i 
petir coa I as imitaciones, 
$0 es fatil feater naturaleza la'obligó 
cióe^ttlen abra» laobligacion k# 
proporcipttatU co# íü |ij|tutalczar 
cap.^.r.^ ' 
Vécura agena nnbltlco o Uara1, q píor 
no cóníeíTar vna v^ntaJájhifS íom. 
tóé4üd^ tn l> i í i ín i^ , ib id .v . i^ 
NECESSIDAD KEGESSlTADO,. 
^anto fe muda vn hombre def de nc^ 
I 'cc&itá'dó a lótíirrido, que por eo 
j reconocefíc déudói af focorro, caG 
[ feolvietadeBiífepii^altftadócJé 
r l ^ l I t i f e l w í í ^ ^ S fe ¿tic 
de a labcarion^Togra^ f fé íiíer. 
si cumplimiento 4c ia óWigittiéíí. ef 
el premio del m}fmó¿úhfplii||icn^ 
to,cap,7;v,i^ 
fia htzer tquelio a que es obligado 
Quatdo patá tjr^tttarn» íiíba 
2« cocoatratlii» t • Aobh'|aci0n¿iio 
ay quisa tenga fücr^aspara láüftíf. 
Itjcap-io.v-f. 
lía ficaáoU ob^gacios pjceiítjla rer | 
falucion ha dí í sc aiuy coaftaníc, 
cap.io.f.io. 
á*,y b^iaadoíc íapcriores cn€Í par 
tido}uo venden por«$Ueíia elacti. 
dir a fu oblgaciott, hazundo obíi. 
Í gacioa la, j uS»c]a ec otros,loq oc. a » excede los puros lifaitei de coiíeü* 
, iDiaenj, 
No íaWciD os a qae obliga» las repta. 
jts q gozamos,cap.i 3 .'Mo. 
No es meneftér dilcuirírímas advette-
ciasdclo q Dios quiere dcUs obli • 
gacioaeg ca qa cada rnopooe.c/, 
T . U . Devc cftar muy 3ífgre qaié 
recibe daño por Cüffipiír .coa ín 
blig&cion,ibíd. 
O B S T I N A C I O N * , 
En áni mos ¿«rcaniin aílosíio q l!a|aa a 
enroienda^orreíppüde es obftína» 
%cfett,cap;8.v.if. f 
Tieccíobrele iintt>ano muck'O de.iüa 
t.^plijcoclodio, no íe oaiiiga 
vt i l íempACif .v .zj . 
O Y R , Y OYDO. 
Ambos oyd os ban de «^sr abiettei a 
^«ría'obligación, y a ló-í»fto,y en C«BO 
ciendo lá ab'igacioOij lo jaftojccr. 
rarJos aiubos , prei tu» paedeayar 
parte legitima ^ue merezca fer ojr. j 
: ¿ da contra ei>o,cap. I O . T « I o . 
OMNIPOTENCIA. 
El mayor crédito íuyorE,q Diosmser 
ro como dciinquedre,*tteaiadí» co 
mo ína! hechor, rinda áíiírecoaosi 
«licuio la j*aj 01 robeivíd^t^?^ 
mmmm 
O R A C I O N . 
En al «iftyordei'confiiclo'CoBfaefsrís 
firtríemrntCjque no cqfienietecDOf 
, a! a a i morpot mas 3** licmWf^ laf 
carnes aI pciigrOjCap.S.f^»., 
Oración fin pcuuenda, pufdf e^afaf 
f mutba fo fperbadt^M^ CS*C«^4V 5 
Snplc c5 fent^js la|»ríCe«ci*de4osAt» 
geics, po?q ei pttíenth 4 U mtm** 
•DioSjibid. 9 
PACIENCIA. 
Q i k n kuvierede íct raro excnppUrde 
paciencia bá deeftar prímer« iidor 
M4>>de otras? i?tude$,pofq uo alcA; 
^arlfacilt^cBíc paciencia enlos ¿ra 
b.\|os qaienqtiifiete empezar defde 
«lía.cap.z.v.ii. 
Aun a Dios caeílaelpcciaíct atendo?; 
ne»el labrar vn pacieocc qyc co S Í . 
da fe d<síice,c.2.f ,14. 
Q j c vao es pacieaie^oo-poces palaV 
bras íe iiize,peco con i»raeaíaadifi 
cuhades fe Qbráíibid.JéY íicon% 
PADECER. 
El perinitirDios q^erno p «desea por 
io que no pccá.es empeñaífe def» 
eub^erumeGie 4 d eícomar lo qae 
íe p adece por cucata de lo pecado, 
cap.2.f.i4.f.Goa otras. 
Qjiea ie empeña mocho en alcanzar 
la íatlsfacion deloque iniuftáaseMW í 
padecc,ao íaíre refigaado^daoEe. 
íiíle Eal contentojibíd. 
L o que padece ?a jafto, lo atrlbuyea 
ios pecadores a qae no zccttáhítm 
«6 la yirtis^,y no le cree,que lo qaft 
padccenlospeíadores CEcailigo de 
ius nuias ^ídat.cap.z.?.!^ 
Tenga cuidado p hombre depaáccer 
por Dios.q a¡ dt Dios efti «i COIÍQÍ. 
Iarle,c4p. j.^i.S.Todo. 
Esb*j Aadveftccia «ÍQ'gloriofoilcl pa 
de ser,leñ*!arle ni coco enlosdefeoi 
de 4 íe acabe,ai premio faJit itna 
e4«t^|. SiaeiOj 
deee vn inoccHC^,cerno tod© loq vn 
^qeb}o«viidépa<ie¿ef éiiJpjidpic.í.v.27 
E l grave ácrcoárueio^dccsFíoo- «grf. 
?ío,y no pódér efplrftfjisld-eíagraTio 
&a deferedit» de !o's.Tiíb:Q:tta!es,cuy t 1 
i vencraeiot» fe eftijíi*roas4k propfjt 
reputación jCap. í .r . i f , f 
Eoio cjbé pídaccíttbrf • iof^Jícidad nj» 
hemos da exanaiaar taiato el íaceíTo, 
| K^Medios por d o o á e t i o ^ i T i n o , y lor' 
i i r f e d D s p©t do*d^lp> eoctroiBáwQf, 
cap.8.T.ti. §.Aífi 
Defitlirdé loque importa por oo padt, • 
ceri«víIczaiC*P'í^v.5'. , 
Es cficaciífimó remedio para conocer 
I tas f eidades el padecer»^ aunq amar, 
gt como hiel,aGlafa como coliriOjCp;; 
ii.T.14. 
Solo nosparece aaeko para padecido 
lo q a e por Dios padecemos, teniea^ 
do aliento para padecer mas poi el * 
muodbjCap . i j .v . í i . 
Los condenados ao hallan quado fe bol 
gtrea par aqae fepueda verificar,qiic 
por lo q fe holgaron padc6co,c.i4..y.4 i 
PADRE. 
QaieB efeufa el coníervtr el nombre de 
ftí padr«,o es ingrato a qnien ledíó el 
l fer, © deícubíc que tewc maBcharíe 
I jdeíu memorit,c.i.f,5>.§Tuvo vnhijo. 
Qlícn »0 cria virtuolamcnte ín$ hijos, 
l í ehé aun ene! mundo dos eaftigos 
, de e f l a caípajYfcr los perdidos e n fi, 7 
i áefobedientes y atrevidos contra el, 
ibiíi.§oSolicito. 
iJp 'üdre que ha de fer bien oydo de íu$ 
hí jies, a la hora de la muerte lo ha de 
ayer difpaefto iodo, fu yida con bue, 
BSS exortacíone$,y mejores cxcmplos 
cap.4 v.it^PerotuYo. 
ea aáfegarár fn padre las comodidades 
q B e juftanaenre puede a vn hi jo , mas 
¿¡fealdad* cftá la anfia que el deíciiy» 
c a p ^ . f . i i . 
El aier tenido buen padre esgran fiador 
del proceder djd hijojC^.v./. 
Seguros aciertos previene quien folo 
j cnyda de haztr memoria de las obli. 
; gaciones en q u e lepone el fer hijo de 
buenos pa^reSjCap.g.v^.ft.Pueilo. 
Ta^to le ha f ftendído la facilidad de en 
; gañar,qae entre padres, y hijos £B ha 
.hecho i>equente,cap!8.v.¿4. 
No dexa deCcendenci^ , fino padrón de 
: í i n f a m i a q u ; é t i e n e h i j o s v i c i o f p S j p i j e s 
• nunca fepurgará de laiofpccha de q 
.lo fueron por falta debaen padre,c.i4 
v . j , PASSION. 
Tan alidos ron ella nueftros diftamencf 
q u e ai mas ateto fneic fer impoísililt 
íepararlo$,c.4.v.rp, 
PECADO. 
Obra m a s que los enemigo s contra e l q 
a v i f a d o con el p r i m e r golpe no recti. 
xe a la p e n i t e n c i a para e l c u f a r los de« 
maSjCap . i . v / 8 .§.Y porque. 
Tan fin cenfura , ni peligro T Í?en eq el 
n a u n d o losq pecan ,que g o z a n eaqai 
to a efito e n e i t á v i d a las e x e m p c i o q e s 
que los ¡u í los en ia eterna, cap.3.7.^. 
Np le comete quien preguntado r.00 
caufajufta dize lo qué (abe de los ex. 
ceffos ágenos, reíirieadolos con púa 
tualidad,y fm exceder,y efpecjalmé 
le fieado p«bUcos,cap.ó.v.i y.^Pcro. 
QuandoDios d e t e r m i n a el caftigo de 
mai gravespecados,!e íurlediíponer 
. con el m i f m o p o d e r de los delinque. 
tes,y executaric con laflaquezaqueza 
de ¡os p e r í e g u i d o s ^ a p . l o - v . . 
Al que e f t á en pecado, hafta las felicida 
des le ion dcídichasJlhalla los bicrecs 
le fon daño?,y hada los fa rures le fon 
caíl)gos,cap.i2 v,io, 
PELIGRO. 
Para ofender a Dios,aísi nos entramos 
, por rn peligro como por vn rcgal^,y 
para fervirle no ay regalo que no nos 
parezca peligro^.t.S. a Le 
0, 
? Le desbaícr a -n te tMWSwé ta gtifá* 
I nj denuedo c5 que *n c orazón mag 
i canimole í^níidá , o qutndocl íe^ 
l det;coe le bííícfl,c.í.*.3. 
No fe at i índe al | eligió tu eftid^ m « 
t i á o s en ia acífioir, v aífi haüe h u y r 
la ocafioD ^aienqujíicre « v i t a r c¡ pe 
jQijea l o d o q u g R t c t i e n e df grSvU era 
p l e a en r e c o n o c e r a Dios, y hsxei Cj 
otitis le r c c o B O í C a a j b i c o f i o peligro 
es grande}ibid. 
Los q u e íirren a Dios nofíaáecen,porq 
aao Guándo padeces goa.JSjC14.^. 
Los que pcean fierrpre p á'deceo gñftíú 
PENA 
Qsíea conoce fu culpa, G liéne luz pai 
dcee confolsdo la pena, potq desha.^ 
zeia ca'pa^.i . f . i i .^.gí cualquiera'' 
pecado. 
PfiNSAMISNTCS. 
Es precifo q u e los crie todo bébra, mas 
conforme a ío que !c eafeña lo que 
t r a t a , que a lo que le obliga lo que 
D a e i ó ^ a p . f . v . i / . 
F E R S E C V C I O N . 
Muchos fines viiies ^ue tiene Diesen 
permitirlas a fus amigos,c;2,v.;4. §. 
( Con otns. 
I PRESO PRISION. I Es grave d o l o r ellar p re fo j j r aíS g r á v í f . 
lima c u l p a pt e u d e r fin caufaj no c3. 
fa r fe d e t e n e r prcfoSjC .S .v . j .^ .Peró 
Encomendó D¡#s a losdemoaios el re* 
ner p r e í o s á loi coadcoadoí, que a 
qiíicn no fuera d e m o n i o , oopoí í i i 
d e x a r de fer t a n grave c'atorffientar 
c o n pr ifica como el p a d e c e r tormén 
ro en clldjibid. 
POERE 
Q an roncee ífi'ta de n o í o r r o í el pobre 
pera íu í j t ó e n t o ^ e c e í s i t a i B o s del p»5 
jj bre ijoíütrps par a que n o s aplaque a 
i Enp$ffindo a rico, no fe conten ta eoo 
j lo qae bAtta a 'acommodidad ,líaa i 
^ icpaffí a tod j iolq .Cííiíenió el 
tasí!¡adí«,c.pvv.tf. 
Síerepr^ tiéac mayor aoira© «ne clricó 
Lo aseaos poadcrab'e Í%| animo grá: 
*¿Iéi« padecerpobrezajCíp.io.v.y, 
Por ello. 
Cóndaaaríc vnoa pobre d«Gobirde,e$ 
r b a x e z a j.íidignir»tma,vbid. 
Qiéft mas a la preíaaeion d e f f anecia 
í i i a el b umillade, q^c e!. erapobf ccei 
fe^.ia.v.j. 
Por los ruegos de los menefterofoj fo; 
corridoSjficorreDios a IOÍ miferíeor 
'•diofos nccsíiitadosjibi J , 
PODER PODEROSO 
EI ?ltímo exceffo de va poderofo, es 
preciarte de fas pecados ,coraopa^ 
' dicrad..'íss virtude^c.i.v.zo. §.EÜ 
que fe funda. 
Súh raros los quedtfJe pueílos grades 
resonoce» deados pohíes , eípeda 
fi ellos d%Í4e pobres llegaron aptxeí 
ío^^randes,c,i ,v.i^ 
En a viendo podetolo$dcfc»fdado$,€f. 
taaculpadosloiCüydsdüícscoPÍigó 
c.s.v.jy^.Si duerme. j 
No logra con íatisfacion fus iatento5,fi 
no ríolcata los ageno$,c.7.v.2. 
Si es gra»e daño que ayapoderofos,q 
1 opriman les menores, es grarifsiroo 
que fe queden fin caftigo,c.8.v.3. §. 
Suele a c a b a r de poderofo elqparecía q 
no podia acabar de ñaco,c.io.v.f4 
Los exeteplar es de fobciauia irjufta ea 
los podrrcfosjpieidé p a r a los íncelToJ 
res el a{co,y p^ííaa a hazer futría de 
d e r e G h o , c . i o . v . i a . 
Effs es muy poderofo qua reprime lo q 
puede, iimitádolot loq (]eve,ibid. 
La mayor falu de poder,es poderpoco 
- para «eacerfejauaque paeda aaucho 
para ?eñceraouos . ib id . 
Sabí 
— * - . • 
S¿be eí poder ÍQrrf^t^-irjfrifdjíída et Ha áe t e o f r por v#rdaá ififallfelf, c¡n&á 
loydQhíi\íáwí^ \ ^ ^ \ e s r m i % g i ^ | «jr armasq cambiédeficrdá O>BL-T. t 
XÍS qije U aof ia eoo qv i*«n.€, i i . v ,zo 
Lws péaírofQS. fean dt ier exorab es, jr 
a^snííír coabeoigíüdad las iatcrcéí. 
Cíoaét q le fe les hazeá potl©s RÍCCÍ-
f i tadoSjCi i .v . i i ; 
PRINCIPE. 
PiiC^eátffeBganar al mas fobcrieo áe 
q u e no lo faedkhítnücho i qua&do 
I no por otrias evideneias,por la eorce. 
I -dad ¿1« veríe ob)ligad» a áfifttr a mu. 
l-t^S eb diferentes diftaBCÍas,c5 que 
feo puede baTcríc p r c í e o t e a todos 
? n f^f i3á'í mo cic p o . c u . 7 5". 
No tiene ma» provincias, roas que para 
I v i v i r (ugeto a mas «Bg^aoSjibld, 
Tienen poca dicha de ícr queridos de 
aquellas a quien mas q u e r e n , y de 
q u i e n mas H a O j i b i d . 
Sácleaacerdc que la confianza co q u e 
! xenunciarodaía auíoridad a fa vaii-' 
dójbaze que no fe cefidere ya como 
| dspendiente^ao eomecompetidor 
| ibidein, 
• Ha de tirar con el halago al aroor,ycon 
la entereza al rí-ípero, con qac e l de 
buen natural le terá fkl por lo que le 
quiere , y el menos bica inclinado 
por lo qoe rece'ía j b i d . 
I B rebeco que fe haze rener vn PfiaGÍ» 
| | p e , VÁIC por preíencia en la ruayoc 
I r diftaacia,v p o í d e n o a la mayor ara 
| bicioíi,ib'.d. 
j L a Magc^ad que ao fe pulganza^caa. 
}. fa mayor relpeto,y álvü temor,iDÍd. 
j Pero no deícaece la fóbefanta por te^ 
| ner calidades deatrBdiva,ib;d. 
Ha dr querer masTcr bíen viita,q apa» 
-cib í ;q í e porfobcTana f^iti de fea cce r 
de ioh'iíbseíaab , por íobrádameaté , 
apacible jibid. 
Ha diíbflcbderdordealsíií\e,cáijra j>-a 
. des'átre^imiéto&'ital^ mini í tro i , ib í 
' d e m o l i ó . • - • • 
aosjcomo la a j u f t a d a adaiifliftracr^ 
de juftícia en ellos^.i^.y.i. 
P K O M E T c R . 
Qaien proroete m a c h o con razo», fe 
examina de las o b l i g a c i o n e s q u e 
acrediten clprocedci,porquc dá loC» 
pecbas de q q n i e r e c D g a ñ i r , c . 9 . » . i ^ 
Se c u m p l e de ordinario t a a m a l lo que 
fe p r b m e t C i q u e le p a e d e alegar pref 
ciipcion en el río.c.í.••IM-
PROVIDENCIA 
La humana es t an corta ,qae yerra e n ! « 
mas facit,y t r o p i e z a ea lo tan l l a n o , 
cftp.io.y.y. 
PROSPERIDAD 
M ^ r a a d o c o D d c f c u y r l o el e f t a d o de la 
p i o í p e n d a d , fe maniñeíla que íer fu. 
fri^con m a g n a n i m i d a d el d e l a mi» 
f e r i a , G . I I . * . 1 5 K 
Reíi(limos el r e c o n o c e r a otro por acre 
e d o r de n u e f t i a p r o f p c r l d a d ^ f p c c i a l 
méate fi « s d e i n f e r i o r for tuna. ib id . 
Buen a l i e n t o es m e n e f t e r para e a t r a r f e 
en la p f o f p e r i d a d p o r laS p u e n a s a 
p a r t i c i p a r delU, q a i e n en el trabaja 
íc negó no folo.il í o c o r r o , fino al có. 
f u e l o j i b i d . r . z o . 
Délos í . c c f í o s d e b e m o s a p r e k e n d e t , 
q ¿c el no d a r n o s Dios pTolperida^ 
der ,es p c r no h a z e r n o s c ó ellas d e f _ 
d i c h a d o s , y q s c a y a l m a s q u e en lt 
I a f l i c c i ó n íeactiro}an,y en la p r o í p c , 
ndad fe deíyaBeccn,c. 1 2 . t . 2 i 
Sc-g'Ui nos d!v¡errc del conocimiento 
d« Diosía p r o í r c r i d a d , parece q u e 
l^Io íe r e c o D O c e m o s autor de la-mú 
fcr:a,c.i3.v.i2. 
PRVD ENCÍA 
No es b ' jena prudeacla quequi'qiie. 
ra defedo de ios que de c e r c a (c tra-
ian,los d e í a c r e d i r e para la confiaf^a 
yob:igue a h ^ z e r l a dé los q íolo fe to 
n o c e n p o r re ac ienes . e ^ . v . 4 . 
. _ _ .— )Qjaadü late «i d i c l £ m e B , o | | ioclin<c¡5 TAO es prudencia, bao cobardía ao fa. lír al encaeifo t U<l.süculcad,c.io?v.5'. 
f No ha de Icr tado recaros !a prudencia, 
que fi íiempre fe fcupícran pondera* 
doIas4ííi€u¡udes5Usha!7Íeí£rdíloeI 
muado c^acüiadas ía&cas ecciones,^ 
íolofi «tila» pudiera haaer creibie 
que cr&a pofsiblcs^c.io.v.f .Error. 
Pad© noeófeguiríe ci 6n,íuég.o f u e mal 
intentad.>,no es confequcnc^gri^dé 
. tCjibid.S.Toda, • . V . ' r . v 
puede la li i n s a n a accrurloiodoca 
elíXiceííb/iau obrarca todA ^pr*^ 
fenieepnla providencia que¡pidéjás 
circuaftancits ,pae5 do fe conoce lo 
futuro,'bidr^.Ha ocafionadq 
G n u fartfe de 1« prudensia c s tnoftrar 
^ncie cabe a vn hombre e n ci pecho 
«jualqnier noeedad fin defeomponer 
le, cap.n.v.ip. 
Vá muy errado quil quiere que fea efe. 
¿tode fu ,prudencia lo que ha dclcr 
obra de Ja gracia,cap, i j . f . ^ 
Q 
QVIETVD, E INQVIETVD. 
N^^ay^^/caric orra Cdufa a queftta la 
R , . b d i 
Can.a:füfHfjM>'}*-¿*' cWi ¡ un foqu^np alean 
p^^p:ode^;QÍayc.i.v.i S.^Murló, 
(^jLetk^e^f^pcii* con raxoD jhade obrar 
con.e&&acia)perdonar 4ilige-n.j#L 
jalU1ca!¿.7.v:.2.-. 
En po i^ftad^n^s a razones fobre lo que 
es. iaz%ii em pFe q;»eda la razon ycai 
cida^agjio.v.S. 
No ay razan que ao perfuada^ no pijie. 
de tener fio la Mgnanquia doade tic^ 
neft trfjMtUiáwbiijpion los ptemijos, y 
ioS'^áfti^Wcáp.i J . V I . 
¿^;QNQCI?ClIENTO. 
Acudí?, a Dios qi^udo t od.oÍP;<lcmas 
€ÍÍá c p ^ á noío^oSjes va ceconocií 
micato pd'co génefof^^ 4í,.0s4íffi*s 
rio poco coaOantevCapaj.v.ia. 
. R E M E D I O . 
Eíperamot el remedio dci mifno dan*, 
por re celar djño ci rerdaUtío reme» 
diojcap^ííMA, r> 
h f Repúblicas tan dergraciadás.qae fo 
I lofn hombre tieaen de busa cs:«ni«. 
plp,ca^.uv^.S;SpIo:<jize. o» >ua 
[ . R E P ^ H i N S I O N * o iva ou 
Siempre h \ ñio mayor la audacia 4? ?• 
) preh snder los buenos cxercUios ^uc 
losmal0s,cap.2.v.8.§.Ll€góliaocke 
Q i i ea todo lo reprehende, da a eatea., 
der quejo haze de condición, ao de 
1 zelo,capfiOiT.^, 
RESTITVCIOíf. 
La de fama-quitada, es dificaltofifsisno 
qnc fe haga cábal,cap.d.?.g. 
R I C O , RIOVÉZA. 
No fabe ya rico hazar fia ruydoloqae 
biziera fin el fieBdo;pobre,c.j.y.tf. 
Lo meaos eftimable del muado e»f«r 
rico,cap«ía,v.jí J.Poreftoi 
R O G A R . 
Rueguc quien dafea, jr ao apremie, at 
ponga rerp^o ai tiranizar con las apa 
rieociisde qaien pidc ,5rla$ difpoíL 
j ciones de quien maBda,c.t.y.23i 
i S A L V A C I O N 
Tiene la ¿e los hombres,fí grandes fáfo 
resy íocorroscon ^ue fiempreeíta-
[ mos aífiftidos «'grandes contrarios, y 
peí igros de que ficmpre eft asnos ccr* 
i cado^cKpí¿i4if:.iOí 
S A K G R E . 
La fagr? derramida deles Prcdicadores 
esícl feutama? cíffctp<de la predicactS 
I cap«!3.V«4.Q«Íea cautela dcframarla 
o contéplji los aatarales, o recela efet 
dalos deíU cruz, y deltas afr ea cas fe 
afreata de la fe <|predica,ibid.. 
SANTO SAN t ldDAI) , • | 
K o cxíitii? clfer finto dél fcchombre, i 
ni i os q ue cel e br a rnos par^  attügao» 
mlcton fin eñotazh'Cpi&pélo.AS 
- . •:• SATIS FACIO M»; • 
£1 dele o d i aicanqiria de KK igraviotr 
recibidas, íe tec^aocer^fiesdeDios 
fi «íUnas tátt coatentas fia qíed^r 
fin C Í U J C O C B D fi la h ivierarnasreci. 
bido^ íi fé configuiere a (fi-si os ale. 
gTC que mas no$«c>oftio4í jc*3.*f Aj. 
• .• • SÓSE&VIA; 
Es fuego el eqpjo d« »¿ fóbftyio» que 
..tio m e mas-que lo q 1c dora t í con. 
íiimifqmaüto epcué^a, y reuerc d« 
no íe^er aqa t c tt í]Sra far,Cflp.í ¿v. , 
Oídiatri-> tropíc^ vde los (oberftos 
obíliatríe ea ei ríg9r,na*spor4 í112*^  
gao a refiAeocia claa sp{a¿dirio*,q 
porqac tengan coo?caicoc¡a^a la 
pcrícíeraacía,cap.f .v.i^. 
No crfte que ay quien haga pie contra 
c!, Gno es para 6freccríe al cílrago, 
Tienen los Angeles butAm mas decía 
xa da enemiga con la fobetf ia,q ¿on 
otro pecado,y atSle miranevabor. 
rQr,sjae conjo ^ pndtéraa cootamt. 
uar/e recatan de va toberirio, ibid. 
No le qniercja quitat la vidaeoa fu 
ímpulío, pomo hontaric aun ca la 
raacite, íbid. 
Vp í^ber?iofe bafta Ó fi mífaoopara iá 
ficroojfüílo con repreíarle ázta dea 
tro el animo de deílrozailo todo, 
cap.S.v.j, ^.Tambicn,. 
Miren los íobemps como fé ciippeñá 
contra los humi Id es,quc va a re s 
laq vao los ven^i» vengará mítehos 
que iílciivcnci¿os^c8.y.^. S.Pero. 
SOSPÉPHA. 
No fe haze con ella agravio a! que no 
tñk dofendidpcon ti coaacimicni 
Es icíiftir a 1^  mrfma nitaralez«,qnci 
ref poner te .. 
d t ñ a é fóndaraento 
Iá íofpecha^cXv 
SVCESSOS, 
Í L C Í S fuceílds adverío*dclospef-áw^s | 
uo ' í e adsndeo como mi í ie . - i^ f J (i4 
doL),ya losdeíos . | irtuGfos tél'é biif-
can fi empre l os pecador es,erra n do-
• •;ioicap.*a,f-»it^§iEn:efta4. • 
Ei reiiílir íu admfidid en éx^iticíos 
v ir í n ©fos, aueque h u i i de s»rjxi c? H . 
d o con magnanimidad lostitcei&^, 
no es bajeza^ao valor.c.f .v.'p, , 
fe han de mirar con íoípeclu los face 
f rn qBe /obai:n«» r l gnj[ío>v f i raig al 
amórprbf rio,q íe a^cnitífa mtitfío 
ven creerlos ficiihaciite^los áiTcg'i, 
ra fi fon ferda^eÉOb^los e v i t a íi s6 
engáñalos eí fofpecbarlos, jr aun el 
rcíilHiios.cap./.v.i^. 
Efpcra mosel bueno de ía contjngácta 
de vn i c a f o , y cftfec vamos todas lis 
ca ufas para el m o d o j C . í . v . i i , 
Hemos.de eftímai délos feh/cs mas lo 
que recibe Dios ea ellos degloiu, 
que lo qucüoíot/osgozaasioídeíe 
lic!dad,cap.8.v.ip. 
Condca antíos las. acciones Q g c n a s ^ Q I ^ 
los fuceííos,firA téóerlcs p¿in'ft^ ^<Ios 
los mótivos1capéio.?.f-§iError# 
Espidínarto ettil 6 apropbrnos lo gra* 
de dé los fticcííos, a \ t idm4a b par 
te que tuvo «n ellos ?a di recdon, el 
confej o,o el favo r agfno,c,jj%vf i ^ 
Mas que el faber l o qut ha de Í!?ceder 
impoita el ápíendcrlo q u e cunvic*. 
oc de los fuceíí,o,5,c,i4.v.i 3. 
SVPERIOR-
Nofoío^e» l ícko, fihó obligación del 
fupeTÍor mirar con fofpccfia, y con 
atencio eícruputofá las acciontsde 
fus ÍDbditos,c.2.v.2r. Noe> íidí) 
obligación cafltigor krtemfiv^co. 
njcadof/moeíci.íar fe cometa, l ) !^ ' 
Q ' i c a íc a p r o v e c h a d e l m a n d a p a r * 
í á t i s f á c c r í e d e fasínjtiri«s,coriíirmt 
p o r cze r ros tos cicfíToiquc a n t e s n o 
p a í í t v a a d e í o f p t c h a , cap, v . 1 5 , 
Í D o s p a r t í f . 
M a n d e c o m o « jue ruega , y f « r i 
bien/enor^ap.f.v.i}. 
J N o t o d o l o h a d e icprehéndtr, a a t c i 
m u c h o fea de 4iriiniu!ar, a t e w d i e n . 
á o a que go»icraa h o m b r e s , y n o 
Angcíesy q u e 6 í o b r e t o d o (« riña 
n i t j a rcrcmedia .Gáp. i i .» .^ 
^íurpa el inferior a l fuptrior e l t t f t i : . 
c i c i o d c l a ' ¿ r a ñ d c x a , y le cMtra'aró 
b t t aí pacfto ,j>uB:iccndorc dutño 
o í h o ñ i b r c s . 
I N t a ^ a í c a d e b .aña ¿ana f e b a ^ 
1 áapchííieBtc d o n d e « o r c c o r i o t a 
L jWilidadcf.c itttroducion.'tbid.v.10 
j Ñ i a ' f a n í u b d u o : i m a a l íu per i o í q u e 
i i e g u a í u ^ h a d b a o íe'lc d c í c u V r t , 
! « l ^ ^ ^ i l i a r e « c o m u a í c J t » d u 
I í u p o d « r , n o imita a Dios; p e r o ^ i c 
n a d a c o m u n i c a , i n as 
f u m e ^ i b i d . 
N i ^ o l ^ r W r á M t ^ é i l ^ l t ó í a r 
á o , a i fe ajuftaráTobfa'diimente c o a 
í a a r r » í t í i r d e las i m p e r f e c c i o n e s , 
c r e c e .en fo t f a b d i c o s i a 1 i b ¿ f c a d p a . 
r a l ' r a T f í ' í í b ^ c a cí lps' l k"mllf"ja>a*. 
,11 . v4 í . ^ ^ h . / « o í ab Í Í J 1 
^ c r o e l q u e ñ a s 1 Q oet a i t l o s t p i f l c j c e , 
los V a d a a t r í b á i t a T a i c w í f a * , c a p a 
I cionas/ola la maliciaría'cm«*áci5 
le» atribuyaa otra cania, ca^i.v. 12, 
A quie coaoca í m culpas por cauta de 
lustrábaos,» o ay trabajo^ ue le^ pa 
rezci níuehoi,<apt2.v.i4.§.Pór cff» 
Mas í | c | et en el mudo culpar las mif. 
mas Tirtu4e»,qua pehUr que fepuc 
de )unta# el fer diebofo , y padecer 
traÍ5ajo»,c.i*T.i(í.^no podian* 
Los mayores áefta tí da de A» y o no tic 
nea másqae el acometer^y del que 
los recibe llegan a eaecutat quád» 
llejanaeíTó,cap.^.v.j. ' 
Lígeriüiaaüs para alcm^ar a quien los 
buye^xecutiTot para huir al que 
teii)e, y cobardes para basar feipe 
an el que coa valor los eípera, jbid. 
I^ os trabajos purifica a aueltro coaoci. 
BaiétOjpara qu« conozcámoslo pri. 
lííéro aueftra miWiía,y de alli la ra» 
temos la coofideracioa a lo que ef 
Dios^uap.ii.v.T^ •' ' 
06%3%o% >íen los méritos qfe graa 
gean con Dioa^y íe conócealos tra 
bajos por donde fe configncn.íe a-
boireceB los tf abaj os y íc ddpicci í 
ítísmerirosjcap.ií.v.jj. 
NB;habla Dios por Angel al que ém -
bit uabaios.pnrque ios mi Irnos ira. 
bajo» ÍOK Apéeles que aos liablán, 
'•^¿¿Tguiábjibid.v.i. { 
T R A Y C I O K 
A a d a con ella tah ciértá la A l t a de állc 
toyy de brío tú mudandofclafor* 
' ^ W a r p r t e ^ 
, fida íolo á mí¿dío,c.i.?, i . 
ti útm^aiii^érui e^q^é fe 
tec mafiiDíds^iealosMinill-o^ 
ííiyos^Of^ué es íeHai^úíílós^fiíÍBi 
ftros fe haz'en té'^éf por diferente. 
romDo.c.i-Vi£ , 
péraUr de t i fU ,¿-?fi,4.v.¿, 
Síem^eíiVu mayaTc&losccoftorciqnc 
T E N T A C I O N . V 
No a? teataciofi rfaki pe igi"Cíf«'e r^tio 
la nos eaCr¿ por Í4 pc<.\ ítajti >n, 
y Cv)mef!<iír A pa(í<f cer pof va* «ieC 
honra7Ci«p.2.v,14 el padecer. 
I Se hí de rtfíiiH co los ptíflcipioi de U 
curíoíidíid , porq^ ño fe Cifucr^c 
con U ¿uf iofiaíad l i tcnUciaa. c^ u» 
Qlien n«í posíe en Dios los ojos para 
íin acciones, poca tuerqa gued« te-
«f r p.ra refluir ia teai*£Íoo^Ap.id 
v,i6 §.Lc?5qut. 
Éaponieadoaos a p*Iear ctra «cara 
con lo (jue háUgijf aí«ch*r a %)t. 
^ p í í u d p con Id q«eJi/asig<M po 
I eos lances de biíalía reafilítemp^ la 
vid^oriajCd .^iffl.v.ipS • 
TIEMPOS 
Él friciodellos nazi qu«ao aya qutea 
deidpácia culpa^¡'ÍC íea nfiopíTa. 
rio recabo p ara tiejCM.árJá virtud, 
TOBIAS d 
í í O f l bueno ác Dios,ibifi|g:ní^ i ; 
cieat^ j d»»an^ (¿«;y;iáa^Jpaqo¿ 
venia y ocha que faerori de ^f^/pé 
ñdidfedcnpáa ei d 95 ittló* t y 
qjatro de trabajos dieioa material 
ata Hiliona}eap.i4.?.4¿ 
V A L I D O S 
El principal oficia del e lo es co •« 
Pfincipf, tt ocaparíe en bepeádo 
I de tos vaífallo^cap. z.v.iy. 
Esrareel qne (| ifere cíle minífteri» 
para acceder « mascotm^didadet 
quéUsíüya^ibid, » 
Qiíe» no mira poríos t«ítallo$,no mí 
ra por el F'iuiclpe^bid. 
El que para G no pide, fe <le»e cftimaif 
qd^ndopara orros oej/ocia , pues 
quied para íi es tcmpladoino,esfa#T 
ci! que para otros fea deímedido^ 
ibidem. 
Nú cdEfíínt» qac fe pueda rcffderpot 
lo que vale lo quie ia;i caro cucíta» 
cofao la gracia del Principe bien 
OE^rfciáaj.bid, 
Sara 00 creCr del facllmcníelQ qncTc 
le objetd f^e ha de dar a'ga a la cni. 
bidiacon q ic es m;ra lo, ibÜ. 
Na ha de llamar para fi los «planfos 
4« lo 4ue fe obra con acierto ,üa« 
encaminar «laiayor la alaban^i,ibi 
: .dera^v,!^ 
Aancofl Dioáei mayor p-Iigro ci ma 
yoc val»áiento,Gap.ii.Y.io« 
. .. VANIDAD. 
t-a naaittpticídaddt c^a^os !a fiairii 
troiuc/dola vtnUad,ttoe meaeí^ 
tcr,eap.8.*.t4. 1 
tos incoavcalentes deft« deforden* 
•_ _ . . 4 T ' T'*-'' 
vo,del.|uft^ ^ tisiae íeg jridid ^ te 
fer* pacie:nte>c.a.v.gt ^ y t g ó I | ü O 
VENGANZA 
á i m i i l Ü W M I i n a i H 
continuo exercici'j ae efV«riOjja-> 
biiendo la fepaUara, y Solvería t 
¡t eerrAr,aq icilo con la «u pa » y ello 
coneUrrepent i ín iearo.c .S .^o^ 
N¿» empica bien lu>ida, ni femica^ 
la ti ene quien dexa piíTar la ocaü> 
de huirla memorabl«,c.ia.v. 
VldlLÍA. 
5 Qaien fe ha¿« aiargaí?igilitsen bnci 
í] nos exercicioi, tttn dnraaiendo no| 
idúi las imagi nacioat Í4C.Z.T. T K Í 
11 
- — 
V I R G E N 
Virgen foonefta paita para-con £)tos 
" oia^a de Ang-eíjC.^v.S.iEra püej^ 
^1 i VIOLENCIA 
NlpguGs *y que baSte por difculpá a 
•?i»raife{$foipara hazeráfn macé-
§Xl«gó ano. te vn agrado,?,!»?. 
tick. ' nitl¿ ' r 
V1RTVD, VIRTV0SOS 
A lo§ vafenes detPas exeQÍÍásvírtudes 
íe les cfníuraa f ecjueños défedós, 
coala graycs áclitos, s .2 .v. i . ^'.No 
1 - •¿¿'fuera.* * M * > W - i ' j P 9* 
'Padeee iobre las difieiiítades de Í a exe 
CHCioa j'Ios sfédos d?i vicio en vU 
vk deíairada , y mal recibida}c.2.y. 
Mwf v¡rtu0Ío,y oauy puntual en las c5 dá encómleode sDiosei acierro etí 
moéÚMmkidel cüerpo5J'r^tá^^2f¿^ • la oración conq strád»ia ?oc«ctoa 
I fe ja&uú^.y .p .^vinieadb; *: : | etihadá íecoafigae ei ací«ito,e»p 
La apariencia de !a virtud no tiene ío iq^.io, 
h ^ab que paijece, y tiene lo malo V O L V N T A D DIVINA.-
que procura etícubrlr^.if.v.^. | Heekas las diligencias ácvidus part 
A todo.viiíuqir© qaicfé el raüadócon eucendef eaía direfcion búifeána Ü 
' 'deíiaí riáT«Mb1e.é;y;v;lá. voíttj3rád;diVí9a,ds tá l fu«rteeí íc . . 
La pierde ^\ quftla prefymet C Í ^ ' Í . ? ^ 
§.Ymanifieito. 
No la podera^olarai fin cocsoccrld.pe 
ro es neceáaric de^ coKOfGrla en o. 
brandóla,'f©r^«eno iiEfefBic d 
ntieütb CflinoeiftHeoto , lo ig;ie de 
nisftíoeoaoeímiento íe íormtf4ibi 
dem. 
Psrece q«« ai aun Dios fe.aflegera de 
{Aa'?írÉttd, q«e no apagado por d 
examen de ios trabajos-ca^.i a.v,3 a 
VÓCACÍON. 
E! mayor eííbllo de vaa alma es apar^ 
tsríe del exercieio de íu voeaiion 
1 apenas ay quien para g^bernár fu ti 
^Tampoco acredita 1.a; . i íxtf^k itss i^ue 
la profeñán con los rouadan©s}que 
n» erparsn defigBales los'focefíbs, 
" feoi lá défigiiáfdáá (leí groeeder,Gp. 
No cree el viiiofo ^qe ay eti lar virtud 
g ü t 0 , y {ibeir'ad, JQU ra^z de nne 
ftres trkbaj«s ion nuefíras cülp;as,c, 
. 9*7.12« 
I v¿ 
e obfisu^n*,!? tohh'» Ion*. 
• m^seonfi antes ealos dida!3nca<í5,y 
firmes ea Ta exeeaeí«ae©na# fíMe ¡ 
Di®s ÍRiuediacamtrite íos haviera^í; 
•v-lii%%y d • >.c.4,v.zc J.eoácliyW.^r 
üoluaiad de Dios mal con©sícJaV*oi 
luntad hunlana en^añaía icap.ií>l 
? « f ol!#\ ;.>• tp I ^ • 
4 • r a] s 
l-ir*! . ' B U M I . í 
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